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A l o e s t e d e F l a n d e s l a e x t e n u a c i ó n d e l o s 
c o m b a t i e n t e s p a r a l í z a l a l u c h a 
SfMIÍHi 
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/ T V 
E l P r í n c i p e M a u r i c i o d e B a t t e n b e r g , 
h e r m a n o d e l a R e i n a d e E s p a ñ a , h a m u e r t o a c o n s e c u e n c i a d e s u s h e r i d a s . 
D e B e r l í n c o m u n i c a n 
o f i c i a l m e n t e q u e e n 
P o l o n i a l a s t r o p a s a l e = 
m a n a s y a u s t r í a c a s 
s e h a n r e t i r a d o . 
EL FAMOSO "PEDAZO DE PAPEL.—He aquí un faesmile de las 
firmas del tratado en virtud del cual la independencia y la neutralidad 
de Bélgica fueron reconocidas y proclamadas por las grandes potencias, 
en 1839. Como se sabe, al exigir la Gran Bretaña de Alemania, reciente-
mente, que respetara este tratado, el canciller imperial, interpretando fiel-
mente la política del Kaiser, replicó al Embajador inglés en Berlín que 
Alemania se veía en la necesidad de no respetar la neutralidad de Bél-
gica "porque así convenía al desarrollo de sus planes militares"; y al res-
ponderle el dipl-'Knático británico que en ese caso, y con harto seritimien-
to, Inglaterra tendría que intervenir en el conflicto, el canciller, enco-
giéndose de hombros y afectando un tono de amargo reproche, exclamó: 
"Parece mentira que una nación como Inglaterra se lance a una guerra 
que seguramente ha de ser desastrosa para todos los que en ella tomen i cional. 
LOS SUIZOS INDIGNADOS 
París, 28. 
Un despacho recibido de Belfort 
dice que un aeroplano alemán efec-
tuó el viernes un vuelo sobre los 
fuertes dentro del territorio suizo y 
arrojó algunas bombas. 
El hecho ha provocado en Suiza, 




El parte oficial austro-alemán di-
ce que las noticias recibidas del tea-
tro de la guerra en 1̂  parte oriental 
indican que se está librando una en-
carnizada batalla a lo largo de los 
ríos Vístula y San, en la que los ale-
manes combaten con fuerzas rusas 
numéricamente superiores. 
Esa batalla, como la que hace días 
se está librando en Francia y Bélgi-
ca, absorbe por igual la atención ña-
parte, y todo POR UN PEDAZO DE PAPEL QUE EN E L FONDO NA-
DA VALE NI REPRESENTA." Las firmas que aparecen al píe de tan 
famoso.documento <pn las de Palpteretos Pl^nipotei^iaria ltitálico; Syl-
van van der Weyer, Plenipotenciario belĵ a; Senfft, Plenipotenciario aus-
tríaco; H. Sebastiani, Plenipotenciario francés; Bulow, Plenipotenciario 
prusiano; Pozzo di Borgo, Plenipotenciario ruso. 
El texto del artículo VII del Tratado, fielmente traducido,- es como 
sigue: 
"Bélgica, dentro de los límites indicados en los artículos I, II , y IV, 
formará perpetuamente un Estado independientes y neutral y observará 
su neutralidad en sus relaciones con todos las demás estados." 
L A A C T U A L S I T U A C I O N 
d e l a g u e r r a e u r o p e a d e s d e e l p u n t o d e 
v i s t a d e u n p e r i t o m i l i t a r a m e r i c a n o . 
[ E l predicamento del Estado Mayor 
General alemán en la lucha por man-
Nner la ofensiva en el Norte de 
Francia y en Bélgica, se revela con la 
F|sencia de hombres en la línea de 
fuego, que por su edad se consideran 
«xentos de prestar servicios milita-
ps. Ahora se ve que su afán de dar 
p golpe decisivo a Francia, antes 
|e emprender una campaña contra 
psia, el Kaiser empleó todos los 
[¡ecursos de su poderosa fuerza mi-
fjtar lanzando a la pelea todas las 
taidades activas a su mando, 
i Ahora que le ha fallado el golpe, 
^ fracasados sus planes, por astucia 
Wb su adversario, el ejército alemán 
encuentra con que sus fuerzas le 
lenpipx.an ¡i fianucar y no puede ha-
[•«er alarde de aquella aconjetividad 
|vertií>-¡nosa rué tan̂ o lo distinguió en 
Il0s primeros' días de la guerra. 
h> ntv:i '",artP' ío8 aliados, aunque 
! ton atar-ado con algún vigor la de-
^ ĵ cha alomana. no puede decirse que 
Mayan obtenido una gran ventaja so-
re SUí advnrsavio?; por lo tanto, las 
gfobaMlHades son que ambos ejér-
rjtas ocupen sus respectivas posicio-
P*s. las trincheras durante todo el 
lerno quo se aproxima. 
[Es evidente que la toma de Ambe-
obedeció más al deseo de rele-
e!.p refuerzos que a una agre-
ff°n i -mediata contra Inglaterra. 
se habla de lanzar 600.000 re-
8iv y re^nr{stas contra la ofen-
* d- los aliados. 
Valê 110̂  aUn 110 ^a ân̂ â 0 él equi-
ltieJU" ^ rsar' tropas a la línea de 
t so. aunque las tiene en calidad de 
L¿ rv??- Sin embargo, el adversario 
P efectivo que tendrá Alemania en 
Kn 1 eS futuras ^ gran conflicto 
Sf. " ?Pra 1̂ conting-ente de hom-
íret) en estos momentos esíá 
L jfra;ri(ío Inglaterra. En vista de 
Cnjfecnos. zurridos, parece que las 
I .Piones que se le atribuyen 
i aiser Fohre ios soldados ingleses 
Peño S^ti^0 <le W*'. "eran un pe-
E L . e-lejcito dcsnreciable", eran en 
•ta u^1"0^- Es decir que la fuerza 
«&-citPeqU<ina" C0T1 ^ c i ó n a los 
H Kai°s ^manes y franceses; pero 
teta, v,er haberse convencido a 
^ L ^ a t d» que 110 tenía nada de ^Dieciablo." 
i, iT1elaterra 
1». a en el 
, '0^ados al 
I t / ^ / r e n c h 
estallar la gue-
servicios de guarnición, con el obje-
to de que los soldados de línea pue-
dan utilizarse en el campo de bata-
lla. 
Mientras tanto, el resto de las 
fuerzas coloniales, cuyo número au-
menta constantemente, y los territo-
riales, aun no han sido llamados. Sin 
duda un gran número de ellos ven-
drán con el primer refuerzo. Hay, 
además, en los campamenetos, cuarte-
les y otros puntos en Inglaterra un 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
El Departamento de la Guerra aus-
tríaco dice que las tropas austríacas 
que operan al suroeste de Ivango-
rof están combatiendo con fuerzas 
rusas en número superior. 
VAPOR AMERICANO DETENIDO 
Washington, 28. 
En la Secretaría de Estada se ha 
recibido la noticia de que las autori-
dades de Gibraltar han detenido al 
vapor americano "Kroonland." 
Créese aquí que la detención haya 
sido porque el citado buque lleva un 
cargamento de cobre. 
BUQUE HOLANDES A PIQUE 
Amsterdam, 28. 
E l buque holandés "Vlaaringen" 
chocó con una mina flotante, a 40 mi-
llas al norte de Imurden. E l buque y 
su tripulación se perdieron. 
LAS TROPAS GRIEGAS 
Atenas, 28. * 
En cumplimiento de las cláusulas 
de la conferencia de Londres, Grecia 
está enviando fuerzas para ocupar la 
región del Epiro. 
DOS ATAQUES NOCTURNOS 
RECHAZADOS 
Tokio, 28. 
E l crucero japonés "Chitóse" re-
chazó dos ataques de los buques de 
guerra alemanes, en las noches de 
los días 18 y 19 del actual. 
El tiempo aciclonado ha impedido 
efectuar el asalto general de Tsine-
Tao. 
NOTICIA DEL CONGO BELGA 
París, 28. 
El vice-gobernador general de Ka-
tanga, en el Congo belga, comunica 
que las tropas belgas han derrotado 
completamente a los alemanes en 
Kissenie, sobre el lago de Tanganyi-
ka, entre el Congo belga y el territo-
rio alemán del Africa oriental. 
POR VIA HOLANDESA 
Amsterdam, 28. 
Las noticias recibidas de Berlín 
sólo dicen que la batalla en el canal 
de Iser continúa favorable para las 
tropas alemanas. 
UN HERMANO DE LA 
REINA VICTORIA 
Londres, 28. 
El Príncipe Mauricio de Batten-
berg, hermano de S. M. la Reina de 
España rofinal del Real Cuerpo de 
Rifleros del Rey, falleció a conse-
cuencia de la herida que recibió en 
uno de los combates en Francia. 
LOS ENEMIGOSDE INGLATERRA 
EXPULSADOS DE HONG KONG 
Hon Kong, 28. 
EL IZUCAR DE CU 
Efl INGLATERRA 
oic 
El Encargado de Negocios 
de Cuba en Londres pasó ayer 
un cablegrama a la Secretaría 
de Estado informando que de 
la prohibición de importar azú-
car en Inglaterra se exceptúa 
la embarcada antes del 24 del 
corriente y la vendida por con-
trato antes del 4 de Agosto. 
Añade el referido funciona-
rio, que ha iniciado gestiones 
cerca del Gobierno inglés pa-
ra ver si se exceptúa a Cuba de 
esa prohibición. 
L a r e b e l i ó n s u d a f r i c a n a 
h a s i d o s o f o c a d a p o r e l 
g e n e r a l B o t h a . 
DICE UN CORRESPONSAL 
Londres, 28. 
Según un despacho de París, reci-
bido por conducto de la "Exchange 
News Company", el ejército de Wur-
temberg ha sufrido enormes bajas en 
el Norte de Francia. 
Agrega el despacho que los alema-
nes perdieron 2,000 hombres en el 
ataque nocturno a Craonne, y que las 
bajas francesas sólo fueron 100. 
entre Toms y Verdúnj han pasado de 
40,000. 
Dícese que los oficiales franceses 
se quejan de la inferior calidad de las 
nuevas tropas francesas. 
LA REBELION AFRICANA DE-
RROTADA 
Londres, 28. 
Anúnciase oficialmente que el Pri-
mer Ministro, Botha, al mando de las 
tropas de la Unión del Africa Meri-
dional derrotó a los rebeldes manda-
dos por el general Beyers, haciéndole 
ochenta prisioneros. 
E l parte oficial que del mismo 
Botha se ha recibido, dice que salió 
de Rustenbay el martes, hacia el pun-
to en que suponía que se hallaba el 
general rebelde Beyers, encontrando 
l la fuerza sublevada por la mañana 
e infligiéndole una completa derro-
ta, después de tenerle arrollada du-
rante todo el día. 
Ochenta rebeldes, con todas sus ar-
mas y equipajes, cayeron prisione-
ros. 
A la hora de trasmitir Botha su in-





Un despacho de Roma dice que el 
capitán de un vapor italiano que lle-
gó a Ñápeles, procedente de Trieste, 
informa que durante la travesía ob« 
servó que a un dreadnought austría-
co de los que estuvo en Cattaro, se le 
reventó un cañón que incendió la 
(TASA A LA ULTIMA PLANA) 
L A G U E R R A \ E L E K L 
I n f o r m e s d e l m i n i s t r o d e C u b a e n l a H a y a 
El señor Juan de Dios García Koh-
ly, Ministro de Cuba en La Haya, 
Holanda, ha remitido a la Secretaría 
de Estado los siguientes informes: 
SOBRE NAVEGACION 
"Señor Secretario: 
El señor Ministro de Negocios Ex-
tranjeros nos ha informado que el 
El Consejo Legislativo ha ordenado 1 Gobiei;n.0, inglés le ha hecho conocer 
que todos los enemigos de la Gran 
Bretaña residentes en la colonia, li-
quiden sus negocios y abandonen a 
Hong Kong. 
HAZAÑAS DE DOS CRUCEROS 
ALEMANES 
Berlín, 28. 
Según el periódico italiano "La 
"Stampa" los cruceros "Emden" y 
"Karlsruhe" hasta la fecha han echa-
do a pique 33 barcos, con un tonela-
je total de 150,000. 
LAS BAJAS DE LOS BELGAS 
Londres, 28. 
Los periódicos ingleses calculan 
que las bajas de los belgas en la ba-
talla librada a lo largo del Canal de 
Iser ascienden a 10,000. 
BAJAS FRANCESAS 
Londres, 28. 
Los periódicos suizos dicen que 
desde que los alemanes tomaron a 
Cam-des-Romains las bajas france-
sas a lo largo de la línea de batalla, 
L A G U E R R A E U R O P E A 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
E L T E S T A M E N T O D E P E D R O E L G R A N D E . 
la decisión que ha adoptado de poner 
en vigor, durante la actual guerra, 
la Convención de Londres de 20 de 
Febrero de 1909, con las modifica-
ciones siguientes: 
Primera: Las listas de contraban-
do absoluto y coñdicional publicadas 
en la proclama de 4 de Agosto, reem 
plazarán a las listas insertas en los 
artículos 22 y 24 de la declaración. 
Segunda: Un buque neutro que 
haya logrado transportar contraban-
do para el enemigo aprovechando 
falsos documentos, puede ser deteni-
do si se le encuentra en el mar antes 
de haber rendido su viaje de regre-
so. 
Tercera: E l destino a que se refie-
re el artículo 33 de la declaración 
puede ser deducido de cualquier cla-
se de prueba que sé considere sufi-
ciente para demostrar que las mer-
cancías se destinan directa o indirec-
tamente a un agente de un Estado 
beligerante o a un negociante o cual-
quiera otra persona que dependa de 
las autoridades del Estado belige-
rante. 
Cuarta: E l bloqueo se considerará 
conocido: 
a) Por todos, los buques que lle-
guen o salgan de un puerto británi-
co o de alguna de las potencias alia-
das, después de la publicación de la 
declaración del bloqueo. 
b) Por todos los buques que lle-
guen o zarpen de un puerto enemigo 
después de la notificación del bloqueo 
y las autoridades locales del mismo. 
Quinta: No obstante lo dispuesto 
en el artículo 35 de la Declaración, 
el contrabando condicional si se prue 
ba que tiene el destino previsto en 
el artículo 33, será capturado, sin te-
ner en cuenta el puerto a donde va-
ya consignado el buque, ni descarga* 
da la mercancía." 
BUREAU DE CONSULTAS 
"Señor Secretario: 
Las grandes complejidades que 
presenta y los graves riesgos a que 
está expuesto el ejercicio del comer-
cio y la navegación en este país, ha 
hecho pensar en la necesidad de es-
tablecer un centro de información o 
consultorio al cual puedan acudir loa 
interesados para unificar los proce-
dimientos y acumular los datos y no-
ticias que necesiten en cada paso. 
A ese objeto se ha creado bajo loa 
auspicios de las grandes empresas 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
Se ha cambiado el nombre de 'a ca- i todas las Rusias, etcétera, a todos 
pita! de todas las Rusias. Ahora .se la nuestros descendientes y sucesores en 
llamará Petrogrado palabra que re- el Trono y gobierno de la nación ru-
cuerda el del Emperador que la go- i sa. 
bernó durante muchos años, hasta: "El gran - Dios, a quien debemos 
1725, en que falleció: Pedro el Gran- nuestra existencia y nuestra corona, 
' habiéndonos iluminado con su luz y 
Pedro el Grande, rememorado en sostenido con su divino apoyo, etc." 
estos momentos hizo un testamento1 Continúa Pedro el Grande expo-
de una signficación sumamente noto- | niendo sus miras, que cree son las de 
rjja I la Providencia, y considera al pueblo 
Con motivo de la guerra europea, ruso destinado a dominar en lo verá-
nada más interesante que conocer el | dero toda la Europa. Funda este pen-
pensamiento político de Pedro el 
Grande para dominarla. 
Ese pensamiento se encierra en un 
documento dado a conocer en unas 
"Memorias del Caballero de Eon, 
publicadas en 1836. 
Francia mandó al Caballero d'hon 
como agregado a la Embajada de Ru-
sia, y allí se presentó como mujer, 
Sarniento en que, según él, las nació-
los diques que puedan oponerle ma-
nos débiles, si sus descendientes sa-
ben dirigir el curso. A este fin ha 
dejado las instrucciones que siguen, 
y que recomienda a la atención y a 
la observancia constante de sus su-
cesores, a la manera que Moisés re-
comendó las tablas de la Ley al pue-
blo judío: 
"I. Mantener a la nación rusa en 
un estado de guerra continuo. Para 
que los soldados estén aguerridos y 
siempre dispuestos, no dejarlos des-
cansar sino para mejorar la Hacien 
nes europeas, en su mayor parte, han | da del Estado> rehacer los ejércitos 
llegado a un estado de senectud pró-
ximo a la caducidad, a la cual se 
acercan a grandes pasos; de donde 
infiere que deberán ser fácil e indu-
dablemente conquistadas por un pue-
blo nuevo y joven, cuando éste úl-
timo haya llegado a adquirir toda 
sólo tiene soldados de 
campo de batalla. Todos 
man̂ o del mariscal 
^ rr')lVroi1c  P^i'tcnecían al ejér-
v P ' ^ antes de 
de ^oSílanc,'pa^ado fl€ la condición s. fcegun noticias todavía 
^ias v ^ ^ í 0 en acci^ tropas 
^es Í L -í518 de las ^opas colo-
c a sido destinadas a prestar 
n el nombre de mademoiselle Lía I su fuerza y desarrollo, 
Considera el Monarca ruso a esta 
invasión futjura de los países de Oc-
cidente como un movimiento perió-
de Beaumont. 
La bella agregada obtuvo la sim-
patía de la Zarina y sus visitas me-
nudeaban. Elisabeth fué completa-
mente sugestionada por Lía y de 
aquella intimidad nació la adhesión 
de Rusia al Tratado de Versalles en 
1757 y el lograr una copia del testa-
mento de Pedro el Grande. 
Salió de Rusia Lía, la íntima ami-
ga de la Emperatriz Elisabeth, V en-
tró en Francia D'Eon, el favorito de 
la Zarina. 
Y expuesto lo anterior, véase lo 
que dice el interesante testamento: 
"En nombre de la Santísima e In-
divisible Trinidad, nos, Pedro el 
Grande, Emperador y autócrata de 
dico detenido por los designios de la 
Providencia, que así ha regenerado, 
según él, al pueblo romano por me-
dio de la invasión de los bárbaros. 
Compara estas invasiones de los 
hombres polares con las inundacio-
nes del Nilo, que en ciertas épocas 
vienen a fertilizar las tierras agota-
das del Egipto, y añade que la Ru-
sia, que él encontró riachuelo y que 
dejará convertida en un gran río, lle-
gará a ser bajo sus sucesores un 
gran mar, que fertilizará a la Euro-
pa esterilizada, y cuyas olas inunda-
rán el continente, a pesar de todos 
y elegir los momentos oportunos pa-
ra el ataque; hacer servir de este 
modo la paz para la guerra, en be-
neficio de la prosperidad creciente de 
la Rusia. 
"II. Llamar por todos los medios 
posibles, de entre los pueblos más 
adelantados de Europa, capitanes 
durante la guerra y sabios durante 
la paz, para que la nación rusa par-
ticipe de las ventajas de los demás 
países, sin que pierda nada de las 
suyas propias. 
"III. No perder ocasión de tomar 
parte en cualesquiera negocios y di-
ferencias de Europa, y sobre todo 
en los de la Alemania, que, como 
más inmediata, interesa más directa-
mente. 
"IV. Dividir la Polonia, mante-
niendo en ella el desorden y celos 
continuos; ganar las potencias a pre-
cio de oro; influir en las Dietas; co-
rromperlas, a fin de intervenir en 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
C o / o n / a s 
i i , 
JSL I N G L E S ^ R A Y O S Y TRUENOSI iMl ALFOMBRA ESTA DANDO SEÑALES 
i 
DE VIDAt 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E M L A S G A S A S D E C A M B I O 
A U S 5 D E L A T A R D E 
O c t u b r e 2 8 
1 0 2 3 / 1 0 3 P l a t a e s p a ñ o l a d e i v * ^ 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 9 a 
O r o a m e r . c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a d e 1 0 5 
C E N T E N E S a S ' 1 0 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 5-11 
L U I S E S a 4 - 0 8 e n p , a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 0 9 
P E S O A M E R I C A N O 
1 0 9 ^ 
a 105 K 
e o p l a t a 
d e 1 0 5 a 1 0 5 ^ 
w s m m m 
Nueva York, Octubre 28. 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, de 6 a 
6 1|2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, $4.86.75. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.90.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 
€0 d|v., $5.14. 
Cambios sobre Hambui-go, 60 d|V., 
banqueros, 88 3i4. 
Centrífuga pol. 96, en plaza, a o.9h 
centavos. ' „,« 
Centrífuga pol. 96, a 2 718 centa-
vos c. y f. L' . 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a 3.24 centavos. 
Harina Patente Minnesotta, Nomi-
nal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$11.10. 
ASPECTO DE LA PLAZA Octubre 28. 
Azúcares 
Continúa clausurado el mercado de 
remolacha en Londres. 
De New York avisan mercado 
•quieto y sin compradores. 
En esta isla continúa en las mis-
mas condiciones avisadas ayer. 
En la Secretaría de Estado se re-
cibió ayer un cablegrama del Encar-
gado de Negocios de Cuba en Lon-
dres, que publicamos en suelto apar-
te en la primera plana de esta edi-
ción, informando que en el decreto 
dictado por el Gobierno de Inglate-
rra prohibiendo la importación de 
azúcares en aquel país, se exceptúan 
ios azúcares embarcados antes del 24 
del actual y los vendidos por contra-
to antes del 4 de Agosto último. 
En su cablegrama dice también el 
referido funcionario, que se propone 
gestionar corea de aquel Gobierno 
para que se exceptúe a Cuba de esa 
prohibición. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena 4.329 rs. @ 
2da. quincena . . . . 4.346 rs. @ 
Del mes 4.338 rs. (3) 
JULIO 
Ira. quincena 4.822 rs. @ 
2da. quincena 4.259 rs. @ 
Del mes 4.289 rs. @ 
AGOSTO 
Ira. quincena 6.980 rs. (a) 
2da. quincena . . . . 9.327 rs. @ 
Del mes 8.154 rs. <g) 
SEPTIEMBRE 
Ira. quincena 9.442 rs. 
2da. quincena 8. 04.rs. 
Del mes 8.740 rs. 
OCTUBRE 




El mercado sigue con precios no-
«minales y sin operaciones sobre las 
plazas europeas. 
El precio por letras sobre los Esta-
dos Unidos rige con firmeza. 
Los vendedores permanecen rê  
traídos. 
La moneda americana fírme y con 
alguna demanda, escaseando los ven-
dedores de fuertes cantidades. 
La plata española firme y con alza 
en sus tipos por las proximidades del 




E l movimiento de azúcares en los 
pueHos de esta isla durante la sema-
na que terminó el día 26 del actual, 
según datos de los señores Gumá y 
Mejer, fué como sigue: 
Recibido en los seis puertos princi-
pales, 000 toneladas. 
Recibido en otros puertos, 000 to-
neladas. 
Exportado por los seis puertos, 
4,357 toneladas. 
Existencias en los seis puertos: to-
neladas, 73,543. 
Centrales moliendo: ninguno. 
El Colegio de Corredores cotizó 
hoy como sigue: 
Azúcar centrífuga, pol. 96, a 58/8 
reales arroba, en almacén, precio de 
embarque. 
Azúcar de miel, pol. 89, a SVi rea-
les arroba, en almacén, precio de em-
barque . 
Envases a 50 centavos oro. 
Londres 8 div N. N. 
60div N. K. 
París S div._ N. N. 
HamburgoSdiv N. N. 
Estados Unidos 3 div.. 9^ 10 P. 
España según plaza y 
cantidad, 8d[v _ N. N. 
Descuento papel co-
mercial._ 9# a 10 fr anl-
MONKDAS EXTRANJERAS—Se co. 
tizan hoy como sigue: 
Greembacks 
Plata espafiola 


















Londres, 3 d¡v. . , 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 d|v. . . . 
Paría, 60 d¡v. . . . 
Alemania, 3 d|v . , 
Alemania, 60 div. 
E . U. d|v plaza, . 
L Lridoiv 60 í'iv. 
España, 3 d|v p!a«a . 
Descuento papel Co-
mercial 9H 10 p¡0P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 5 3j8 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque a 3 1|2 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Adúcares: B. Diago. 
Habana 28 de Octubre de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
T H E B O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL $ 11,500.000 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
x . « T H ^ I E N T A S TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW ^ORK. cor. William & Cedar Sts.—LONDRES, 2 Bank 
dmgs, Prmcess Sf. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES E N CUBA. 
Corresponsales ea España e. Islas Canarias y Baleares 
las otras plazas Bancables del mundo. 
v r l F C ^ | A L E S EN LA HABANA.-GALIANO 92.-LUYANO 1* -
' ib 118.—MURALLA 52—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal: O B R A PIA, 33. 
Administradores: C. C. PINEO. R. D E A R O Z A M E N A . 
Buil-
y en todas 
MONTE 
j D 
d i m m 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria Admin i s t ra t iva . -Cant inMac ión 
De orden del señor Presidente, se convoca por este medio a los 
ftore» socios del Centro, para que ¿ ' ^ m ^ o t m ^ t ' ^ ^ ^ G ^ 
t ^ ^ r d i ^ i t ^ f 8 1 ^ qile COra0 d e \ ^ e n o r y 
coiiespondiente al tercer trimestre de este año, se celebrará en los sa 
Iones del edificio social el jueves próximo, día 29 del 
comenzando a las ocho de la noche 
S E H A C E S A B E R A 
corriente mes, 
PARA PODER P F M F ^ J S D 0 S L 0 S SEÑORES SOCIOS QUE L E b L r ^ E ?A ™ E h S A L 0 N EN QUE H A DE CE-
n o ^ S 1 ^ S K I S ™ A F I N D E 
Habana, 26 de octubre de 1914. 
C. 4491. 
1̂ Secretario. 
^. G- Marqv¿s. 
— 4t.—26. 
S o c i e d a d y E m p r e s a 
1) KI. 
DE LA 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Habiendo renunciado al cargo de 
igente de este periódico, en la ciu-
dad de Camagüey, el señor don Juan 
Mousset, ha sido nombrado para sus-
tituirle el señor don Adolfo Fernán-
dez, con quien se entenderán nues-
tros abonados en aquella localidad. 
Habana, 24 de Octubre de 1914. 
El Administrador. 
Agencia "Mercur i» ' , 
Con fecha 14 del actual se ha esta-
blecido en esta ciudad. Calzada de la 
Reina número 14, una agencia gene-
ral de negocios ,e información, deno-
minada "Mercurio", la que girará 
bajo la razón social de J . S. Sáenz 
y Compañía. 
V a W O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes . $4-<73 
Luises 3-83 
P«io plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idtem . . 0-06 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 28 
Entradas del día 27: 
A Quintín Núñez, de varios luga-
res, 28 machos. 
ALucio Betancourt, de idem, 54 
machos. 
A M. Rodríguez, de Guanabacoa, 7 
niachos/ 
A P. Nacen, de Casa Blanca, 10 ma-
chos. 
Salidas del dia 27: 
Para los mataderos de esta capital 
stlió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 10 hembras. 
Matadtro Industrial, 200 machos y 
0̂ hembras. 
Para otros lugares: 
Para Camagiiey, a Betancourt y 
Negra, 163 machos y 210 hembras. 
Para Santiago de las Vegas, a Hi-
pólito Hernández, 20 machos. 
Para Managua, a A. Rizo, 2 bachos 
y 5 hembras. 
Para idem, a S. Martínez, 1 hem-
bra. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 194 
Ide mde cerda 117 
Idem lanar 49 
360 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy:: 
- ^ Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
. . . » 65 
. . . . 19 
84 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
8 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 20, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
nu-
Ha-
La venta en pie 
E l ganado en pie en los corrales «e 
ha detallado en el dia de hoy a los 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5.114, 5.112 y 
5.3:4, 5.7 8 y 6 centavoB. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
M A N I F I E S T O S 
Continuación del manifiesto 
mero 581 del vapor americano 
vana", procedente de New York. 
Alvarez Estévanez y cp.: 10 ca-
jas unto, 16 id. maiz, 10 id. ostras, 
10 id. palitos; 1 id. nueces, 5 barri-
les jamones; K. Pesanty y cp.: 37 
bultos maquinaria, aceite y hierro; 
Wong L«e Yuen: 30 bultos víveres 
chinos y efectos; E . W. Nules: un 
auto; ÍVmández Hermano: 1 caja 
medias; W. B. Fleshc: 3 jajas ta-
cones; 2 id. ropa; Viuda de Doria y 
Cd.: 4 cajas metal; Central Santa 
Amalia: dos cajas maquinaria; Cen-
tral Merceditas: 25 fardos sacos va-
cíos, 6 bultos cemento y cuero; B. 
Herrero: 3 cajas maletas patrones y 
hojalatas; Sánchez y Mosterio: 2 
¿ajas camisas, hevillas y catálogos; 
E . García Capote: 60 rollos papel chi-
na; Moré y Sobrinos: 14 cajas papel; 
Alvarez y Hno.: 62 atados cartón; 
A. Estrugo: 147 id. id.; 33 cajas pa-
pel; F. Barros: 5 cajas sombreros; 
Schonchter y Zoller: 1 caja frutas; 1 
id. tejidos; 1 id. fideos; 1 id. ligas; 
2 Id. corbatas; 3 id. medias; 1 id. 
corset. Jurick y Feinam: 1 caja te-
jidos. Horras Hoymann: 2 cajas cor-
batas; id. tejidos. D. Rodríguez: 23 
bultos talabartería; M. Barba: 8 ca-
jas aecs para escoba; M. Larin: 4 
cajas aces pianos; C. H. Thrall y cp: 
50 bultos accesorios eléctricos; "Dia-
rio Español: 14 rollos pape1; Ruiz y 
Co.: 2 id. id.; Pearson Trading y cp: 
5 cajas cartón, sobres y alambre; Ba-
rañano Gorostiza y cp.: 8 cajas vi-
drio; García y Fernández: 6 cajas 
trompos y aceites; Escalante y Cas-
tilio y cp.: 10 cajas camisetas, me-
dias y corbatas; Menéndez y Rodrí-
pruez: 20 cajas juguetes medias y pa-
ñuelos, 1 caja tejidos; Suárez y Ro-
dríguez: 34 cajas papel, medias y 
alfileres; A. López: 14 cajas papel, 
medias y alfileres; Central Rosario: 
26 fardos sacos vacíos; M. Humara: 
15 bultos pantallas; Legación Ame-
ricana: 1 caja equipos; S. L. Israel: 
1 caja calzado; 1 id. dulces, 1 id. ca-
misas, 1 id. roja, 1 id. blusas; W. U. 
Telegraph: 180 bultos pintura blocgs 
y asientos; Mili Suplay y cp.: 16 
bultos mangos y acero; Cuban Tra-
ding: 127 sacos en faildos vacíos; Vl-
contc Real: 201 atados cartón; J . 
Morlón: 3 cajas ropas y medias; J . 
S. Ointron: 1 caja perfumería; C. 
Beckerelly: 1 caja tejidos; 3 id. som-
breros; Pelayo Quintero: 3 cajas au-
tomóviles; Kelmac y cp.: 10 bultos 
empaquetadura; J , F. Berndes: 192 
bultos accesorios eléctricos; Snaro y 
Trieste y cp.: 104 bultos tejas; 45 
bultos planchas y motores; 2998 pie-
dras artificiales; Fei-rocarriles Uni-
dos: 600 vigas; 225 bultos materia-
les; D. A. Roque: 25 tambores soda; 
Central Providencia: 1 caja maquina-
ria; West India Oü: 30 tambores pe-
tróleo; 80 cajas id.; 106 bultos, 50 ca-
jas aceite; 80 cajas, 500 cuñetes gra-
sa; United C. Supply y cp.: 34 cajas 
accesorios eléctricos; A. Tirach: 4 
cajas corset; 1 huacal maniquíes; E . 
Espinach: 3 bultos alambre; Zaldo y 
cp.: 1 pieza rodillos; R. A. Johle: 28 
bultos menajes; García Hno.: 9 ca-
jas alquitrán y cameril. 
American Optician: 2 cajas Jentes; 
D. Bacon: 3 cajas jabón, 1 caja bra-
gueros; 8 id. calzado; Armour y cp: 
7 fardos sacos vacíos; E . Lecours: 
300 cajas potasa; 100 id. cloruro; 72 
bultos silicato; T. Ruega y cp.: 60 
atados sildas; Linder y Hartman: 
25 cajas papel; Central Amistal:_ 16 
cajas maquinaria; 5 bultos aceite; 
F. Brigas: 9 cajas biberones; F . He-
via: 11 bultos pintura; R. G. Lañé: 
1 caja, 8 bultos losetas; Compañía 
Industrial Algodonera: 8 fardos hila-
za; Central Armonía: dos bucales 
válvulas; Suárez Carasa y cp.: 171 
atados papel; 12 cajas plomos; 534 
atados cartuchos papel; C Romero: 
10 bultos cristalería; 10 cajas papel; 
Rambla y Bouza: 4 cajas, 200 rollos 
papeil; R. J . D. Om: 13 cajas em-
paquetadura; 50 tubos; Central Per-
severancia: 4 cajas maquinaria; Ve-
ga y cp.: 7 cajas hule; P. Gómez Me-
na: 26 fardos sacos vacíos; A. Balma: 
10 bultos ferreten'a y cuero; V. L . 
Moraleda: 10 bultos desinfectante; 
D. Ruisánchez: 12 bultos cama; 3 id. 
goma; T. F . TuruH: 147 bultos áci-
do; 200 sacos taka; M. Guerrero: S: 
10 cajas botellas; R. Veloso: 95 ro-
llos papel; P. Ruiz y Hnos.: 2 cajas 
sobres; H. de Santos Fernández: 3 
cajas efectos de plomero; Porto Ri-
can Express y cp.: 36 id. id.; United 
Cuban Express: 66 id. id.; González 
y Marina: 3 cajas rifles; 1 id. cla-
vos; 4 id. municiones; 53 id. cartu-
chos; Heroeditas Sugar y cp.: 37 bul-
tos maquinaria; E . E . Tolkedorff: 5 
cajas cristalería; Seelcr y Pi: 12 ata-
dos papel; Crusellas Hno y cp.: 57 
atados cartón; 18 bultos aceite y gra-
sa; F . Rodríguez: 1 auto; un motor-
cito; Cuba lidustrial y Cu.: 2 cajas 
esencias; 2 bultos color; A. R. Lan-
with y cp.: 3 cajas semillas y sacos 
papel; E . B. Hamel: 24 bultos cubos, 
látigos y ferretería; J . Pascual Bal-
wnig: 26 cajas sillas; F. Galbán: 3 
cajas pinturas; Menéndez y cp.: 70 
bultos camas; A. Herrero: 8 cajas 
revolveres; 1 pieza carretilla; A. G. 
Morris: 1 huacal camas y id. ropa; 
F. Alvarez: 2 atados de auto; J . A. 
Villa; 19 bultos aceite sebo y aceso-
rios para botellas; Martí y Hno.: 63 
atados tubos; 7 bultos ferretería; 
Dearbon Chemical y cp.: 56 bultos 
aceite y grasa; E . Galmet: 4 cajas ro-
pa y medias; La Voz de la Razón: 65 
atados papel; "La Tropical y Tívoli" 
133 bultos cápsulas; N. Z. Gravea y 
cp.: 57 cajas barniz y pintura; A. 
Recio y Cp.: 9 bultos drogas yeso y 
escupideras; F. Sonderhof̂  1 auto y 
una cajas accesorios; Antiga y cp.: 
14 bultos muebles; 32 id. cristalería; 
F. F. Frexes: 1 huacal botellas; 6 
cajas latas; F. F . Frexes: 1 huacal 
sillas; Hav Marine y cp.: 36 cuñete& 
remachos; 1 huacal maquinaria; J . 
Ferran: 1 fardo cuero; H. Lanpus; 
6 bultos tinta; Stewart Sugar y cp.: 
1 automóvil. 
• Cauto y hermano: 20 fardos tren-
za; E . M. Juliach: 1 caja calendaris; 
doctor J . Tremol: 43 cajas alimentos; 
Nestle Angle Surss Milk Co.: 9 ca-
jas anuncios; Vilaplana y Arredon-
do: 13 bultos accesorios eléctricos; 
Solana y Co.: 5 cajas libros; José 
López. Rodríguez: 912 atados papel 
y 92 bultos maquinaria y cristalería; 
F. Casso: 8 cajas escopetas; O. B. 
Cintas: 54 tubos; 2 cajas accesorios; 
11 bultos hierro y ruedas; Compañía 
Cervecera: 98 bultos cápsulas; C. F . 
Wyman: 160 cajas jabón; 12 cajas si-
llas y efectos para tocador; Palacio 
y García: 5 bultos talabartería; J . 
Bulnes: 4 bultos id; M. Carmena y 
cp.: 10 id. id.; Angel Ramos: 1 caja 
líquido; Compañía de Vidrieras: 100 
bultos cenizas; Fernández Castro y 
Co.: 10 cajas papel; J . Alvarez: 5 
bultos polvos y 1 caja tejidos; 1 id. 
latón; ¡Singer S. Machine Co.: 377 
bultos máquinas de coser; 10 cajas 
aceite y 4 id. accesorios; Havana 
Electric R. C : 176 bultos materia-
les; Redondo y Geli: 4 cajas juguetes 
V. Zabala: 6 id. id.; F . M. Gutiérrez; 
2 bultos recogedores y accesorios; 
Central San Agustín: 6 atados cuero. 
. J de Llaguna: 1 carretilla; Harrig 
Brother y cp: 16 cajas máquinas es-
cribir, 48 bultos efectos escritorio; 
American National y cp: 1 caja ira 
presos; I , . Aguirre y cp: 3 cajas ar-
mas, 2 i l cartuchos; Centro Canaria; 
16 cajas algodón y jibón; O".:1:?.̂  
González y cp: 20 bañiles pintura, 1 
caja anuncios; Horter y Fair: 20 ca-
jas arados y accesorios y 18 bultos 
carros; M. Tillman y cp: 184 rollos 
lona, 1 bulto cuero y 2 ruedas; Cons 
tante Diego: 10 bultos plata labrada 
y lámparas; Compañía Litográfica: 
2 cajas polvos, 28 cajas papel, 1 id 
umestras y 4 id tinta; Bastcrrechea 
y Hermanos: 13 bultos caldera y ac-
cesorios; G. Lawton Childs y cp: 21 
bultos calendarios y tubos; M. Men-
doza: 3 cajas accesorios y 1 nevera; 
Lloredo y cp: 10 bultos papel y so-
bres; D. P. Barañano: 802 atados 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1850 
=>' —- • — — . 
CAPITAL» $ 8 . 0 0 0 * 0 0 0 
D B C A K O DEC L O S B A N C O S D E L F*AI3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS D1L B A N C O TBNIt iTONI AL 
Oficina Central: A G I M R , 81 y 83 
Sucursales en ia misma HABANA: { 
Qaliano 138—Monto t02>O8e*oa 42. Be* 
lasooain ZO.-Egldo 2.-Pasoo doMartf 124 
S U C U R S A L E S E N E L ' I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfrltus. 
Caibarlén. 
Sagua la Qranda 
Manzanillo. 
Quantánamo. 




















San Antonio ds los 
Baños. 
Victoria de tasTunas 
Morón .y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , ' P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= = = = = = = = = PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
eléctricos, 1 id ropa, 1 
cartón, 60 cuñetes potasa y 12 bultos botellas, 11 id latas, 1 id goma, 2 
ácido; J . Fortún: 80 cajas peróxido, 
8 bultos muebles, 10 barriles tinta y 
150 id cristalería; L . Ortiz y Pianos: 
4 cajas gomas; Ribas y cp: 100 cu-
ñetes bórax; F . Fernández y cp: 1 
caja tinta, 3 cajas cubiertas y un 
atado papel; M. Pinar: 4 cajas dro-
gas; J . H. Steinhart: 43 bultos ba-
rras acero y maquinaria; Coca Cola 
y cp: 2 cajas cafeína; A. López Chá 
vez: 25 cilindros gas; Fábrica de 
Hielo: 30 id id y 80 piezas acero; O. 
Alsina: 10 cajas drogas y aceite; Ba-
rrera y qp: 2 cajas almanaques y 80 
bultos drogas; E . Sarrá: 39 bultos 
¡almanaques, 48 cajas anuncios, 15 
barriles aceite y 91 bultos drogas; 
M. Johnson: 105 id id; F . Taquechel 
56 id id; R. Karman: 21 bultos acce-
sorios eléctricos; Viuda de BUñas: 4 
fnrdos frazadas; National Taper Ty-
pe Co: 159 bultos tinta y -
fundido; R. López y cp: 2 cajas ca-
chuchas; Frera y Gárate: 2 cajas cor 
sets y 2 id medias; González García 
y cp: 4 cajas id, 3 id jabón y 8 ca-
jas hule y tirantes; Andrés Yáñez: 
11 cajas inedias; Sánchez y Rodrí-
guez: 4 cajas camisas; F . Gamba y 
cp: 1 id id, 2 atados tejidos; Alvaré 
Hermano y cp: 5 cajas id; J . Vidal: 
1 id id; F.Podadera: 1 id id; C.^ Blat 
ner: 1 id id; Fernández y cp: 8 id id; 
Solis, Hermano y cp: 1 id medias, 1 
id catálogos y 83 rollos papel; J . G. 
Rodríguez y cp: 9 fardos y 24 cajas 
tejidos; Sobrinos de Góme Mena y 
cp: 9 id id; Suárez y Lamuño: 5 id 
id; Inclán Angones y cp: 5 cajas y 1 
fardo id; V. Campa y cp: 11 cajas 
id; Sánchez Valle y cp: 3 id id; Gó-
mez Piélago y cp: 21 id id; García 
Tuñón y cp: 8 id y 2 atados id; M. 
F . Pella y cp: 2 cajas y 2 fardos id; 
Valdés Inclán y cp: 18 cajas, 2 ata-
dos y 5 fardos id; Cobo Basoa y cp: 
5 cajas id; Prieto y Hermano: 3 id 
medias; A-amado Paz: 7 id id; E . Ri-
cart y cp: 1 id y 19 fardos; Rogelio 
Muñoz: 4 cajas tejidos; Benito Ortiz 
4 id id; F . Martínez: 3 cajas ropa y 
2 id medias; Gutiérrez Cano y cp: 3 
idem tejidos; Pemas y MenendeST: 3 
id id y 2 id capas; Alvarez Parajón 
y cp: 7 id tejidos y 4 id betún y ca-
jas de cartón; J . García y cp: 1 ca-
ja medias, 1 id ropa y 2 id tejidos; 
González Renedo y cp: 5 id, un far-
do y atado tejido; M. San Martín: 4 
cajas id; J . González y cp: 1 caja 
pintura, 10 barriles aceite y 12 bul-
tos ferretería; J . S. Gómez y cp: 6 
bultos manguera, 6 barriles aceite y 
64 bultos palas y cobre; Marina y 
cp: 51 cajas balanzas, 50 bultos vál-
vulas y arandelas; Casteleiro y Vi-
zoso: 8 rollos lona, 12 barriles pintu-
ra y un fardo cuero; J . Fernández: 
32 cajas pintura, 7 id barniz y 18 
ubltos ferretería; Purdy y Hender-
son: 12 tubos, 2 cajas gomas y 60 
sacos cemento; Nadal y Saavedra: 
950 barras acero; Avelino Suárez: 18 
bultos ferretería; J . Aguilera y cp: 
91 id id; Mejomolle y cp: 361 idem 
pintura; Aspuru y cp: 82 id. ferre-
tería; Viuda de Arriba y Femánde-!: 
20 fardos algodón y 12 bultos ferre-
tería; J . de la Presa: 32 rollos jar-
cia, 24 cajas pintura y 8 bultos de 
ferretería; Pons y cp: 22 bultos acce 
sorios para baños; Canoso y Casal: 
10 bultos ferrteería; Antonio Fuen-
tes: 68 bultos accesorios para inodo-
ros; Tabeada y Rodríguez: 70 id id; 
J . Basterrechea: 4 cajas accesorios 
eléctricos y 97 bultos ferretería; Us-
sia y Vinent: 34 cajas calzado; Me-
néndez y cp: 28 id id; A . Borrego: 
7 id id; Pons y cp: 20 id id; Turró y 
cp: 58 id id; Amavizcar y cp: 2 id 
id; R. Tura: 7 id id; V. Picazo: 7 
id id; J . Rodríguez y cp: 5 id id; 
Pradera y cp: 6 id id; Fernández 
Valdés y cp: 6 id id; Alvarez López 
y cp: 19 id id; J . Mercadal y herma 
no: 34 id id y 1 caja avíos; Veiga y 
cp: 1 caja cordones y 1 caja calza-
do; Orden: 3 cajas accesorios venti-
lador, 1 id lámparas, 1 id cuñas, 1 id 
redes, 50 id marcos, 3 id masilla, 3 
autos, 4 cajas accesorios, 67 idem 
id forros, 6 id 
N . G E L A T S & C o . 
J w r c a a L R , i o m o s b a n q u e r o s H A B A N A 
v « d « o . C H E Q Ü E S d e V I A J E R O S m a d e r o , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D Í Í o C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimoa depósitos en esta SecciAfi 
pagaado intereses al 3 p% anual. 
Teda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
4234 
id 
critorio; G. Scholle: 1 
efectos es-
caja hierro 
pisapapeles, 13 id romanas, 3 metros 
6 id conUdores, 3 id lanzas, 4 id tan-
ques, 5 id batería, 2 id madera, 1 id 
indicadores, 1 id llaves, 1 id máquina 
1 id coronas, 1 id accesorios válvulas 
1 id empaquetadura, 2 id planchas, 4 
id sobres, 2 id cartón, 16 id llantas, 
2 id corsets, 3 id tejidos, 4 id jugue-
tes, 1 id tubos, 1 id anuncios, 61 id 
vidrios, 150 barras acero. 294 id hie 
P A G U E m C H E Q U E S 
Pagando sus ousntas coi CHS^liES podrá rs>. 
lifioarojalciuior dilsranaij oourrida en el paj». 
GIRAMOS L E I i M S V M T O M S P A Ñ Í E S OEl M I 
EIDojarlstisnlo ds Alisrrss al»»na el 3 ^ ds 1*. 
teres anual sóbralas oantidadas dsaositaiai 
cada mes. — ' 
O E c i i e n -
CAPITAL 




E L I R I S 
9 ? 
Compañía de Seguros Muluos conlra Incenfc Eslablesld? eü la Ha^n el añ) 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U I V I . 3 4 . 
VALOR RES PONBABLB $ 62.050.717-00 
SINIESTROS PAGADOS 





DE 1910 „ N „ 
DE 191-3 qoa ia rsiija (hl r33lbo da ai 
teaflo de 1911 
_ . 3 i.7;{i.2lS-Ji 
I 6S.40MJ 
P a t a a l a p l a n a 10 
P r o f e s i o n a l M e r c a n t i l 
Para contabiltad y corresponden-
cia, ofrece sus servicios, por todo 
el tiempo o para horas. Va a cual-
quier lugar de la Isla. Calle 21, 
esquina a M Teléfono F-1523. 
15814 i -a 
_ I 44.393-73 
Elfondo especial de reserva repreienta en esta feshi un valor de 353,371 
pesos-3 centavos, en propioJades, hipotecas, Bonos de la Kepúblioa de Cufti 
Larainasdel Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Uaia y en los líancoi 
1 or módica cuota iS2^ura fincas aro vi h y ejtibi ^iraliatoi ai3raaabLHl. 
Uíicinas en su propio edificio, Empedrado número 3 4. 
üftbana. 30 de Septiembre la li l l í 
«-L OOXSBJERO DIK.EGTOR 




S I N O P E R A C I O I Ü C U R A D E L C A N C E R " ^ 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n u n i . 4 9 - C o n s i i l t a s d o 11 a 1 y d e ^ a s 
Ssp««tal para las jwbraai de S y media O *• 
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E D I T O R I A L 
F A G I N A T R E S 
V E R A N E O P A C I F I C O 
C H I N A T O W N (1) 
P U E S . Q U E P A G U E N 
Ya tenemos la clave .de la presente contienda electoral. Y a sabe-
mos por qué la mayor parte de los caudillos quieren ser representau-
^ senadores, consejeros y concejales. Nos lo dice E l Día en su ^No-
fa," "Para tener cuatrocientos pesos, ocho colecturías, colocar la fa-
Biilia, viajar los veranos, darse buena vida, etc., etc." Así lo manifies-
tan los propios candidatos a los miembros de las mesas electorales. Y 
estos responden: "Pues, que lo paguen." 
De esa ingénua manifestación y de esa contestación casi lógica de-
penden los sagrados derechos de la democracia y del sufragio, base 
fundamental de una república nueva como Cuba. De eWas cuelgan las 
leyes del país, los más altos problemas nacionales, la administración y 
custodia de dinero del pueblo, los tributos, la vida del comercio, de la 
industria, de la propiedad. Todos esos intereses los tienen en sus ma-
jios los miembros de las mesas electorales. Todos esos intereses están 
puestos por ellos a subasta pública para entregarlos al mejor postor. 
Yo confieso que apenas sé mover la cabeza para decir sí o no en la 
Cámara nacional o en la Cámara municipal o en el Consejo provin-
cial. Yo confieso que mi cerebro suena a hueco, que en cuestión de le-
yes y de derechos no conozco más que los míos, que en lo que atañe a 
los municipios sé únicamente que son un magnífico filón para los Pa-
dres del Pueblo. Yo confieso que todos mis méritos se reducen a haber 
reunido unos cuantos chiquillos y otros cuantos analfabetos para gri-
tar en una manifestación, el haber organizado un almuerzo en pro de 
mi padrino político, el haber dado dos gritos en el círculo de algún ba-
rrio, el haber sabido trabajar por lo fino la clientela de mi tutor, el 
haber llevado a sus amigos a las urnas en automóvil, el haber guardado 
con el garrote y el revólver las puertas del colegio electoral. Pero dame 
tú. miembro político, rey y soberano de la contienda electoral, tus votos 
olo^ votos de los demás, y yo te daré a "toca teja," como te gusta a tí 
lo que me pides- A l fin y al cabo somos camaradas. Tú vendes y yo 
compro-
Sabia y salvadora fórmula que resuelve todos los problemas elec-
torales, corta de un tajo todos los conflictos y amansa todos los furo-
res. Fórmula incomparable que ahorra todo discurso y todo mitin y nos 
libra de todo fantasma revolucionario ¿Para qué enronquecerse pro-
clamando las bienandanzas de la democracia y las bondades y virtudes 
de los candidatos? ¿Hay nada más persuasivo, elocuente y conmove-
dor que ese arranque, "pues que lo paguen"? ¿Para qué exponerse, 
siquiera sea teatralmente al peligro de agitar el fantasma revoluciona-
rio? ¿Contra quiénes han de crispar sus puños y requerir sus mache-
tes los derrotados? ¿Contra los miembros de las mesas electorales? Gri-
taron los unionistas enojados "viva la revolución," "abajo el gobier-
no." Arrojó a un lado sus bártulos electorales el generaA Guzmáu; 
acordó dirigirse al Aventino para decir desde allí solemne, y siniestra-
mente al señor Hevia que era el gobierno el único responsable de las 
consecuencias. Y ahora resulta que son los miembros de las mesas elec-
torales los que tienen en sus manos los rayos de la derrota o los lauros 
de la victoria. 
"Pues que lo paguen." Y que lo paguen bien, porque un acta de 
representante, de consejero o de concejal, no es una bicoca - Que lo 
paguen bien, por que la respetabilidad, la dignidad y el decoro de un 
miembro de una mesa electoral no se recompensan con cualquier ba-
gatela. "Que lo paguen bien" por que se trata de algo que llega a las 
entrañas de la República; el sufragio electoral. 
Por lo demás, esa fórmula no es del todo nueva- ¿ No hubo en Israel 
un Esaú que vendió la primogenitura por un plato de lentejas? ¿No 
hubo en Roma un guardia pretoriano que puso h la venta pública la 
corona del imperio? E s verdad que Roma entonces estaba en pleno 
hervidero de corrupción, "en cueros vivos" como diría el "notero" de 
El Día. Es verdad que aquello era un imperio, una tiranía, a cuyas 
puertas estaban ya tocando los bárbaros del Norte y esta es una repú-
blica que para la salvaguardia de su democracia, su libertad y su-paz 
tiene también a sus puertas a otros hijos civilizados del Norte. Pero 
tlesde entonces acá han pasado diez y nueve siglos- Y el tiempo no 
transcurre en vano-
E n tanto la jornada electoral se acerca sin ruido, sin aplausos ni 
silbidos- Quizás a estas horas estén ya previamente escritos los fallos 
electorales, merced a la cordialidad entre los miembros de las mesas 
Pectorales y sus amigos. 
Los que no lo sean, los que van a la derrota, no se revuelvan aira-
dos contra nadie- Si fracasan, será, según el "notero" de E l Día, por-
gue no han pagado. 
El ómnibus está adornado con in-
numerables farolitos. ¡Amarillos! 
¡Rojos! ¡Azules.. .! Negros drago-
nes, de dientes muy blancos y de pu-
pilas de fuego, serpean sobre el pa-
pel de estos globos de luz, a los que 
el viento hace danzar pintorescamen-
te. 
El automóvil llama a los transeún-
tes con la voz retumbadora de su ve-
cina. E l guía, encaramado en el últi-
mo asiento, proclama a gritos las ex-
celencias de la excursión. Y las ali-
mañas, feroces y cabalísticas, las 
bestezuelas sagradas, tienen para los 
mismos hombres vulgares, que las 
contemplan al pasar, un secreto po-
der de sugestión... 
Los carteles anunciadores ponde-
ran la novedad y el encanto de este 
paseo. ¡La ciudad china! Y el viaje-
ro inexperto supone que es esto una 
gran cosa. ¿La ciudad china? Pa-
godas. Fumaderos misteriosos. Tea-
tros llenos de ruido en los que es im-
prescindible sentarse sobre el suelo, 
en cuclillas, y donde las esteras mu-
llidas constituyen un recuerdo amo-
roso y constante para la buena dro-
ga, que calma según asegura Carn-
earte los sobresaltos del corazón y 
llena de paz nuestro espíritu. ¡La 
ciudad china, en la noche! Cientos 
de miles de farolitos, como los de 
este carruaje. Restauranes con sus 
selectos platos de lagartijas, de rato-
nes y de ranas. Calles estrechas, re-
torcidas ,un poco sucias. Casas de 
madera, con cristales pintados y cor-
tinas de papel. Y los lujos del Ce-
leste imperio, ambulando presurosos, 
porque ya hace frío; andando aprisa, 
pero sin abrigos id chaquetas euro-
peos; vistiendo largas túnicas de se-
da; tocados con redondos casquetes; 
colgante la retorcida trenza y ocul-
tas las amarillas y largas manos, en 
las mangas amplísimas del traje... 
Es preciso, si queréis ver todo es-
to, darle un peso al conductor del 
automóvil. Es el precio del pasaje. 
Pero poder pasar, así, en breves mi-
(1) La Ciudad China. 
ñutos de Nueva York a Pekín ¿no 
vale bien este sacrificio? 
¡Sólo que la ciudad China es una 
invención de los intérpretes, de los 
choferes y de los guías de viaje! 
¡La calle de Bayard! ¡La calle de 
Mott! Pavimento de asfalto. Aceras 
de concreto. Casas como las de la 
Quinta Avenida. Establecimientos 
comerciales, como los de Macy. Res-
tauranes casi igual a loe de Brod-
way. Coches arrastrados por caba-
llos de enorme talla. ¡Lo mismo que 
en los muelles de Pier! Y chaquetas 
que parecen compradas en Rogers 
Peet. ¿Dónde están los típicos ado-
radores de Confucio, con sus sedas 
y sus trenzas interminables? ¿Dón-
de se alzan los templos que guardan, 
suntuosamente, a estos amables y sa-
bios dioses del Asia? ¿Dónde se ocul-
tan, en fin, los misteriosos fumade-
ros, con sus tapices bordados en oro 
y las lámparas sagradas que desti-
lan gota a gota, el veneno de la ador-
midera ? 
No veréis confirmada ninguna de 
estas fantasías. La realidad, siempre 
dura, es, en ese punto, cruel. China 
Tonn es menos oriental, menos asiá-
tica, menos típica, que la vieja calle 
de la Zanja... 
Os sería preciso recorrer estos es-
condrijos pausadamente, libres de lais 
explicaciones vulgares del "Cicerone" 
oficial; guiados por un experto cono-
cedor de estos andurriales, para po-
der encontrar, al fin, en torno vues-
tro, materializadamente, los ensue-
ños de seda y vicio. 
Quizás, entonces, pese a la vigi-
lancia de la policía, siempre en ace-
cho, podáis llevaros a los labios el 
fino canuto de una olorosa y ardoro-
sa pipa. Tal vez, entonces, lograréis 
ver cómo danza, sobre unos pies in-
verosímiles, una mujercita que son-
ríe siempre, una muñequita, que pa-
rece de cera, envuelta en kimonas y 
llena de largos alfileres... Y, quien 
sabe, si hasta tendréis el honor de in-
clinaros frente a una estatua mons-
truosa, que es el dios Budha! 
¡La Ciudad China en la noche! 
S A C O S P A R A A Z U C A R 
D E Y U T E 
— T A M A Ñ O Y P E S O R E G U L A R 
CEPIUADOS, IflUAl QUE NUEVOS. TAMBIEN LAVADOS DE PSINERA CIASE, INSPECCIONA-
DOS V EMPAPTADOS CUIDADOSAMENTE. PAKA CARGAR INMEDIATAMENTE EN NEW YORK. 
L A W R E N C E - M A Y . A P A R T A D O 1 1 1 8 . H A B A N A . 
IGOcSS 28 y 29-o 
peso el pasaje? ¿Veinticinco centa-
vos el asiento ? . . . No escuchéis, oh 
viajeros inexpertos, a este guía char-
latán. No os dejéis ganar por los co-
lorines de estos farolitos ni por el 
enigma de estos dragones... Seguid, 
vuestro camino. Conservad la ilusión 
de que en la gran metrópoli yankee 
hay, también, un barrio misterioso, 
donde los hombres del Oriente viven 
exactamente, lo mismo que sus her-
manos de Pekín.. . 
L. Frau MARSAL. 
New York, Octubre 191L 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca celebrará hoy Consejo extraordi-
nario con sus Secretarios de Despa-
cho. 
El acto se verificará en la quinta 
"Durañona", en Marianao. 
É n ñ g f e s o l S 
l a A c a d e m i a M i l i t a r 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretarlo de 
Gobernación, firmó ayer un decreto 
modificando el articulo 18 del Regla-
mento de la Academia militar, en el 
sentido de que puedan ingresar co-
mo cadetes los individuos que hablen 
do cumplido 23 años no excedan de 
Un J 25. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Para !a construcción de su carrocería consul'ese con los 
A N T I G U 9 S T A L L E R E S D E L A C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O M O V I L E S D E 
L U I S D A M B O R E N E A 
Univers idad y Consejero Arango. T e l é f o n o A - 7 4 4 9 . Apartado 5 3 2 . Babana. 
4483 alt 8-25 
N e t a s p e r s o n a l e s 
RAFAEL TORRES. 
Para sustituir al señor Antonio Mi-
guel Alcover en el importante car-
go de Administrador de la Susursal 
del Banco Español en Santo Domin-
go, ha sido nombrado nuestro distin-
guido amigo el inteligente joven Sr. 
Rafael Torres que hasta hace pocos 
días ocupó el puesto de Cajero en la 
Sucursal que la misma institución 
bancaria tiene establecida en la cal-
zada del Monte. 
Al felicitar a nuestro amigo que-
rido por su merecido ascenso felici-
tamos también a los directores del 
Banco Español por su acierto al ha-
cer tal designación. 
' T a s ^ a x m o r r a n a s ^ ^ e n 6 a 14 d i a s . u n g ü e n t o pa-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
D e l e g a d o p a r a T r i n i d a d 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, firmó ayer tarde un Decreto, nom-
brando delegado en la ciudad de 
Trinidad, al capitán de la Guardia 
Rural señor José Hernández. 
R e n o v a n d o u n p o d e r 
Acompañado de su elegante espo-
sa, llegó ayer tarde a Palacio el señor 
Presidente de la República, poco des-
pués de las cuatro de la tarde. 
E l viaje del Jefe del Estado tuvo 
por objeto renovar un Poder a favor 
de su Secretario de Gobernación se-
ñor Hevia, el cual se había venci-
do. 
E l acto se realizó ante el conocido 
Abogado y Notario Público don Je-
sús María Barraqué, siendo testigos 
el mayordomo de Palacio señor Ar-
mas y el Secretario particular del 
otorgante señor Aspiazu. 
E l señor Persidente regresó para 
su actual residencia en Marianao, po-
antes de las seis de la tarde. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y tas EnMdades que de él úiinap I 




C U S C U T I N E 
F O U L Ó N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
U A R A B K 
de sabor muy ayradabtt 
para criaturas y aillo* 
Prado» mcderadldnoi 
FOULON & C , Pharm. 
188. Faub» St-aiartin 
PARIS De Venta «n toda* buenas Farmaeiat y Droguerías. 
•fe 
D e l a " G a c e t a " 
Alzada d e s e s t i m a d a , i n d u l -t o . PRESUPUESTO SUSPEN-DIDO. 
Declarando sin lugar el recurso ds 
*lzada establecido por el señor Ri-
ârdo López contra el acuerdo del 
^ r ^ r i o de Obras Públicas que ad-
tan 0 a 1(>s señores Torrance y Por-
r*1 subasta para la construcción de 
Q^educto en la ciudad de Santa 
^-Indultando a Lorenzo Reyes 
q aí"ez Perdonándole el resto que le 
año u01" climPlir ^ la Pena de un 
. ocho meses y veintiún días de 
J^'on correccional y la multa de 5 
itn* moneda oficial que le fueron 
¿1 T>e-Stas por la Audiencia de Pinar 
arm j por un delito de disparo de 
na de fuego y una falta de uso de 
sln Ucencia, 
aĉ S,usPendiendo la ejecución del 
evt. ^.aprobatorio del presupuesto 
tamit0?1"?1"10 ^"nado por el Ayun 
en . Guane Para el ejercicio 
^rso de 19U a 1915. 
CITACIONES JUDICIALES 
D iados Municipales: 
^ ei Sur, a Antonio Gómez Miran-
^ d l ^ ? 6 ' a E1vira Sotolongo y 
^otolongo y otolongo. 
Ana i f ' ^ 0 1 0 1 ^ ' J ^ 7 M.río 
^ ' í ^ e z L ^ Í Martíoez' a Andrés 
1 * 
A l a S e c r e t a r i a d e 
O b r a s P ú b l i c a s 
Llamamos la atención de esta Se 
cretaría acerca del estado deplorable 
en que se encuentra el tramo de ca-
rretera comprendido entre las líneas 
del Havana Centrail y el puente de 
Luyanó que es constantemente tran-
sitado debido a que por este lugar 
hay que pasar para ir a Güines, Gua 
nabacoa, etc. 
Deseamos llamar de nuevo la aten-
ción de la Secretaría de Obras Pú-
blicas sobre el material que debe 
emplearse en este arreglo para que 
no resulte estéril o por lo menos una 
obra de poco tiempo. Se hace nece-
sario, si se quiere hacer un bien pú-
blico, que sea este pequeño tramo 
adoquinado con los adoqumes que le 
sobran al Estado, porque coji otro 
material siempre quedaría en la mis-
ma situación; el piso se hunde cuan-
do llegan loa días de lluvia por mo-
tivo del mucho trinsito que en este 
lugar existe. 
Esperamos por lo anteriormente 
expuesto y en consideración al buen 
servicio público, que la Secretaría de 
este ramo con su acostumbrado celo 
ponga término a este mal estado de 
la carretera mencionada 
i í 
_ F A B R I C A C I O N C A T A L A N A ^ 
Q X i y & o r a c \ 6 y e s m e r á d o í ) , c a f í d a e l e ^ d r a g 
l u r e z p w r a r i \ \ z p d c ^ r > u \ n \ \ v c i § j c o r e x c e l a n d 
^ < J I e . c o m l n d a m o b j > 
J < L a i n i ^ i t a S l e / E M O L A R n a i n d i c a d a ^ „ 
^ f a s p r 5 o n a s " c I e l ¡ c a 3 á ^ d e l e s F ó i T i o ^ p 
e s p e d a l i / i e n t e p a r a I q j D i n o s d é b i l e p ^ 
^ ^ - « ^ 4 6 E N T E S e i í i a I s l í d e G b 
i a ^ e r a ^ C a l l e y h a b a n ¿ J 
i 
i t i 
f u 
v i 
El Progreso del País, Galiano 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, Acosta 49 
El Brazo Fuerte. Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galiana 96 
El Bombero, Galiano 120 
La Constancia, Egído 17 
La Providencia, Cuba 68 
La Flor de Cuba, O'Relily «5 
Santo Domingo, Obispo 22 
Cuba Galicia, Belascoaín 27 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compostela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta, Galiano 31. 
Surroca y Ca., Monte e Indio 
- P U N T O S D E . V E N T A — 
ordo y Echave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Industria 
La Alegría, San Lázaro 494 
El Lourdes, 15 y F, Vedado. 
La Luna, 7 núm. 94, Veaddo. 
El Almacén, C y 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoaín 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvou'n p. Monserrate 
La Vizcaina, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, J. del Monte 83c 
Juan Quintero. Zlueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'Keilly y Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reina. 
Manuel Hevia. Habana r FmDedrado. 
E l Cetro de Uro, Reina 123. 
Santiago Ruiz, P. del Vapor por Galiano. 
Fernando Nistal, P. del Polvorín, 22 y 29. 
García y Ca., ?. del Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hnos., P. del Polvorín por Zulueta. 
E l Roble, M. Gómez 91, Marianao. 
Abascal y Rodírguez, Pepe Antonio 21, Guanabacoa. 
Vda. de Alvaro López, Pepe Antonio 30, Guanabacoa 
Antonio Rilla, Regla. 
Valdés y Fernández, Monte y San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado 
La Cuba,a Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo. Jesús del Monte número 287. 
Vda~ de Alvarera, Neptuno y Soledad 
Remigio Sordo, Plaza del VaVpor, Central. 
Evaristo Eiroa, Plaza dei Vapor, por Reina. 
J . A. Salsamendi, La Antigua Chiquita. 
Dominen Orla y Hermano. Morro t Colón. 
Sucursal de La Viña, j C L A S E S Q U E S E I M P O R T A N wursal ^ lfi ' J ^ " ^ ' Jmcípos rosca. Cabel lo de á n g e l , l i d e o s finos y e n t r e í i n o s . Ta l lar ines , Macarrones tipo 
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ConcepcL 
¿ S e p u e d e I u i m J 
El Alcalde y los fumadores en los 
tranvías.—Los cebradores. —Con-
flictos en puerta. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
Presente 
Muy señor mío. 
Le agradeceré la publicación de los 
adjuntos renglones. Con dicha publi-
cación en el DIARIO de la digna li-
rección de usted, tal vez se preste un 
servicio al público y se eviten futu-
ros "casos de corte," de esos que 
con tanta sal se ocupa el señor Cai--
los Ciaño, redactor del DIARIO. 
Anticipándole las gracias me repi-
to de usted atto. s. s. 
Un suscriptor. 
Anteanoche, en vista del Decreto 
de la Alcaldía autorizando a los fu-
madores a entregarse al vicio en la 
plataforma trasera de los tranvías 
siempre que éstos no estén ocupados 
en su parte interior, y aunque lo es-
tén, si algún pasajero de los que 
"malgré lui" tengan que estar de pie 
por no tener asiento no se opone a 
que dichos fumadores fumen, después 
de maravillarme, tomé el tranvía Ue-
I vando en la boca el tabaco que en-
i ciendo después de comer. 
Díjele al cobrador: 
—De resultas del Decreto del Al-
calde la empresa del tranvía cuenta 
con un nikel más a esta hora cada no-
che pues que no haré a pie el camino 
que cotidianamente hacía por no ti-
rar el tabaco. 
E l cobrador, muy atento, comentó 
el decreto y . . . ¡no hay novedad! 
Pues bien, anoche, a la misma hora 
y en el mismo punto, tomé el tran-
vía y me quedé, claro, en la plata-
forma, fumando. 
A las tres cuadras, después de ha-
ber pagado con una peseta y de ha-
ber recibido ¡13 centavos vuelto! el 
cobrador me invitó a sentarme y a 
no fumar. Los modales no fueron de 
lo más escogido que digamos. 
—Ni me apeo, ni dejo de fumar, ni 
tomo asiento--contesté. 
—Llamaré al primer vigilante... 
—Llámelo, lo celebraré mucho. 
Este diálogo tenía efecto en la 
Plaza de San Juan de Dios...y has-
ta Neptuno y Parque Central no vió 
el cobrador ningún vigilante. Ni ye 
i tampoco: lo cual es bueno saberlo pa-
ra el caso de que uno quiera cometer 
un robo o asesinato, y para tener la 
seguridad de que la vigilancia es ua 
suave mito... 
En Neptuno y Parque apareció un 
inspector de los tranvías. Le llamó el 
cobrador, le contó el caso, y el ins-
pector, un hombre, educado, me dijo: 
—Es verdad que en los periódicos 
ha aparecido publicado el Decreto 
de la Alcaldía. Pero en el "Paradero" 
no tenemos noticia, ni se nos ha da-
do orden alguna que revoque la ante-
rior, esto es, que no se puede fumar, 
ni permanecer en la plataforma, etc.. 
Usted es una persona decente y com-
prenderá la razón que asiste al co-
brador . . . 
La amabilidad del inspector me 
desarmó, y no pasó "más nada." Pe-
ro ¿si yo en vez de ser una persona 
decente, soy un "tío?" ¿Y si lo hu-
biese sido el inspector? ¿No se vis-
lumbra una "bronca en el solar," y 
una "película policiaca," y un "caso 
de corte?" 
Creo, señor Director, que debiera 
llamarse la atención del Alcálde, y 
dol Administrador de los tranvías... 
y que debiera recomendarse un poco 
de cordura a los cobradores que no 
la tengan como la tuvo el de ante-
anoche conmigo. 
Que el Decreto producirá no pocas 
incomodidades, con leerlo simplemen-
te es cosa sabida. 
Pero, por lo menos, que sea vigea-
te de una vez. 
El público lo agradecerá: y al pú-
blico le deben toda clase de conside-
raciones, ya que es el pagano, todos 
los que de él y por la gracia de él 
viven. 
Digo yo... 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
E s que depende exoltisrvaineiitaj 
de la actividad oportuna. 
Pero para Mr activo se necesita1 
•alud. 
Para tener «alud es preciso wtó-t 
mago sano. 
Pana estómago sano lo mejor ed 
jna cucharada por la mañana d3 
h r ^ * * eferv«oente y 
Frasoo pequeño 26 «ntavoa 
P A G I N A C U A T R O U A A K I O D K L A M A R I N A 
L A P R E N S A 
E l tema de la disciplina eu los 
partidos, o más exacto, la amigable 
intfeligeücia o espíritu de clase cu-
tre correligionarios, es un tema ca 
da vez más confuso y embrollado. 
Nada hay más digno y noble que 
la libertad de criterio, y la sinceri-
dad en sus expresiones, pero en el 
orden interior de una colectividad 
mancomunada se exige que para la 
libre expresión de las ideas y pa-
receres se tengan en cuenta las 
circunstancias: una verdad (supo-
niendo que lo sea) dicha extempo-
ráneamente o fuera de lugar puede 
ser nociva en vez de ser provecho-
sa* 
Nuestro colega E l Covwrao com 
bate, con habilidad suma la teoría, 
de la adhesión incondicional a los 
acuerdos de un partido, y comien-
za su filípica con estos párrafos: 
Ojalá, que on Cuba surgieran mu-
chos partidarios entusiastas de la fór-
mula shakespereana del ser o no ser. 
Pero no en el sentido gubernamental, 
interesado y absorbente en que lo de-
fendió el articulista anónimo de un 
colega, sino on un orden elevado de 
procedimientos. La fórmula es admi-
rable, pero bien entendida, tal como 
la comprendía el fundador del cristia-
nismo cuando dijo: "TJOS que no están 
conmigo están contra mí." Por des-
gracia, ningún gobierno ha encontra-
do todavía la esencia de aquella su-
prema perfección de conducta, con 
que el predicador consagraba las ex-
celencias de bu axioma. La Historia no 
enseña dónde están los gobiernos que 
hayan podido decir con justicia: Son 
ciudadanos réprobos los que no pien-
san conmigo. Y son ciudadanos -per-
fectos y magníficos, los que saben pul-
sar la cítara de la alabanza perma-
nente! Los que aplauden a todas ho-
ras. Los que no saben cuándo deben 
decirse que hay ministros incapaces, 
pésimos administradores del tesoro 
público y consejeros malévolos que su" 
ben las escaleras de los palacios a pro-
vocar desaciertos. * 
Un partido es como una familia 
Qué grueso y fuerte está Vd. Don 
FERMIN. 












Jesaparecer la anemiar^v-j5l 
Pida por teléfono A-1403 y se lo man-.H 
dan en seguida a su casa. 
MtCtAS * 0163 QUE PODEMOS TOMAR VINO BUENO Y ÍUÍ(S¡ 
C 4472 24-o 
G A N E $ 4 D I A R I O S 
Debido al alto precio de los sala-
rlos en los Estados Unidos, deseamos 
la cooperación de personas de otros 
países, que quieran trabajar, en su» 
casas, en la manufactura de nuestras 
novedades artísticas. Pagamos $2.40 
por cada docena. Cualquiera persona 
puede hacer de una a dos docenas 
diarias, trabajando ocho horas. Pre-
vio e: recibo de $0-3 5 centavos para 
cubrir gastos de porte, etc., enviare-
mos muestras e instrucciones deta-
lladas. Los materiales los suminis-
tramos libres de costo. Deseamos 
Agentes en cada población. 
THE AMERICAN" ART CO. 
2 & 4 Stonc St.p New York, City. 
_19-23-26 Jl. 9783 
o una sociedad en comandita que 
trabaja por un interés común. 5ái 
alguno de los miembros de esa fa-
milia o sociedad tiene cargos que 
hacer contra alguien de los suyos 
o contra el mismo jefe, puede ha-
cerlo en el seno de la intimidad; y 
procedería muy mal si lo hiciese a 
gritos en la plaza pública. E n es-
tas condiciones la censura agria 
es una rebeldía, es romper el pacto 
que asegura la solidez del partido; 
es declararse fuera del partido, 
porque ayuda a los adversarios. 
L a Lucha se queja como el país 
en general del incremento que to-
ma el bandolerismo en la Repúbli-
ca, y lo atribuye en primer térmi-
no a la falta de cumplimiento de 
las leyes. 
Porque dice: 
Convertida la gracia de indulto en 
Instrumento político, hemos visto 
abrirse las puertas de presidio, para 
criminales que jamás debieron reco-
brar la libertad, y más que eso, he-
mos visto entrar y salir de nuestros 
establecimientos penales, como quien 
entra y sale de su casa, a delincuen-
tes para quienes la reincidencia es 
una costumbre a la cual no pueden 
renunciar. 
Con semejante proceder, los malhe-
chores han perdido el miedo a la 
justicia y el temor a los tribunales, 
la Ley penal escrita ha perdido en 
absoluto su eficacia,.y casos se han 
registrado en que criminales de los de 
nota, han sido condenados tres veces, 
e Indultados seguidamente otras tres, 
en un lapso de tiempo menor de cin-
co años. 
Y con ejemplos como ese, ante bur-
la tan sangrienta para la Ley y la 
Justicia, ¿es mucho acaso, que el 
bandolerismo arraigue y ae desarrolle 
exhuberante, en esas localidades del 
campo, donde precisamente es más 
grande la influencia del caciquismo, 
que todo lo puede, y. para el que cons-
tituyen la mejor escolta unos cuantos 
bandoleros en cuadrilla? 
riíimamente se han restringido 
un poco los indultos; pero el juego 
de influencias y compromisos con-
tinúa en acción, y la voluntad más 
firme no puede con ellos. 
Él Triunfo publica el retrato y 
la candidatura del distinguido hom 
bre público doctor Manuel Varona 
Suárez, que con tanto acierto de-
sempeñó la Secretaría de Sanidad 
en época no lejana. 
Con mucho gasto suscribimos la 
proclama que en su honor publica 
el colega, y de ella tomamos estos 
verídicos párrafos: 
Hombre de vastos conocimientos, 
de ciencia filantrópica, sinceramente 
demócrata y puramente cubano, la la' 
bor del doctor Varona Suárez en la 
Cámara de Representantes será tan 
brillante como su inolvidable gestión, 
que puede calificarse de- gloriosa, al 
frente de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia de la República. 
No con palabras, no con buenos de-
seos; sino con hechos palpables ha 
demostrado siempre el futuro legisla-
dor ser un fiel servidor de los intere-
ses del pueblo, del partido en que mi-
lita y del'obrero cubano: eu estancia 
en el Ayuntamiento de la Habana, «in 
la Cámara baja, en la Secretarla de 
Sanidad, en el comité que tan digna y 
acertadamente preside, pueden res-
ponder categóricamente a esta afirma' 
ción: ¿Qué infeliz tocó alguna vez a 
su puerta que él no lo socorriera so-
lícito? ¿Qué liberal reclamó alguna 
vez un servicio de él, como médico— 
brillantísimo—como hombre pudiente 
o como funcionarlo con Influencia que 
no saliera complacido? 
N O V I E M B R E 
2 
L U N E S 
C o n m e m o r a c i ó n d e l o s F i e l e s D i f u n t o s . 
Vende "LA EPOCA" 
5 .000 a t r ibu tos f ú n e b r e s . 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS. TELEFONO A-4244. 
C 4506 
Varona Suárez es de los muy 
contados que prestan al país el ho-
menaje de su bondad y sus talen-
tos. 
Varios periódicos han hablado de 
la visita hecha por el Presidente 
Menocal a la finca " E l Olivo" 
donde se admira el aparato " L a 
desfibradora de ramié" invento de 
suma utilidad que desarrolla en el 
país una nueva industria. 
Y como en algunos sueltos se 
omite el nombre del inventor de 
tan excelente artefacto, tenemos el 
gusto de decir en esta ocasión, que 
lo es nuestro amigo don José Gar-
cía Hernández, a quien felicitamos 
por su éxito 
C r ó n i c a 
d e l P u e r t o 
E L "MADRILEÑO" 
Este vapor, llegado ayer al medio 
día de Liverpool y escalas, según 
anunciamos, trajo 104 pasajeros pa-
ra la Habana, 14 para Santiago de 
Cuba y 7 para Cienfuegos. 
En cámara llegaron los comercian-
tes señores Carlos Almiñaqui y Gu-
mersindo Rendrales y la señora Pie-
dad Rodríguez e hijos, que siguen a 
Cienfuegos. 
A bordo nos informaron que unas 
dos horas después de salir de Vigo, 
el día 13, habían visto dos cruceros 
ingleses y once transportes de gue-
rra de la misma nacionalidad, que 
navegaban rumbo al Sur, en direc-
ción a Portugal. 
DOS TRIPULANTES D E L "HUD-
SON." 
En el 'TVIadrileño" llegaron como 
tripulantes los cubanos José López 
Pérez y Andrés Lamas, que embar-
caron en el vapor "Hudson" como ca-
mareros el día 16 de Julio, en que sa-
lió este vapor francés de la Habana 
con una expedición de reservistas. 
Dicen estos tríplantes que el "Hud-
son" fué de la Habana a New Or-
leans, tomando allí 115 reservistas 
franceses más y siguiendo hasta el 
Havre, custodiado por varios cruce-
ros franceses. 
También nos dijeron que durante 
el viaje del "Hudson" fallecieron a 
bordo seis reservistas, siendo arroja-
dos al mar sus cadáveres. 
Los cubanos de referencia desem-
barcaron en Saint Nazaire, siguien-
do a Burdeos y España, donde se 
enrolaron en el "Madrileño," después 
de haber sido socorridos por el Cón-
sul de Cuba en Santander. 
F U E FUMIGADO 
Aunque la patente del "Madrile-
ño" no acusa nuevos casos de bubó-
nica en Liverpool, se ordenó se fu-
migue el barco antes de atracar al 
muelle, con arreglo a la circular de 
cuarentenas. 
E L "SARATOGA" 
De Nueva York, con carga gene-
ral y 200 cajas de dinamita, llegó 
ayer tarde el vapor cubano "Santia-
go." 
E L "CATALINA" 
Este vapor español salió ayer pa-
ra Galveston y New Orleans, con 
carga. 
E L "BUENOS AIRES" 
DEMORADO 
A causa del mal tiempo no había 
salido de Veracruz para la Habana, 
hasta ayer tarde, el vapor español 
"Buenos Aires," creyéndose salga 
hoy. 
E L "DIEZ DE OCTUBRE" 
E l cañonero cubano de este nom-
bre ha sido puesto a disposición de 
la Junta Central Electoral de San-
tiago de Cuba, para asuntos de las 
elecciones del día lo. 
E L ''"MIAMI" 
De Cayo Hueso llegó anoche el va-
por amei-icano "Miami," con la co-
rrespondencia y 19 pasajeros, entre 
los que figuraban el general Deme-
trio Castillo Duany, el Presidente de 
la Havana Dock Co., Mr. Hypper, y 
su familia, y otros. 
E L "MORRO CASTLE" 
De Veracruz y Progreso llegó ayer 
este vapor americano con 46 pasa-
jei'os para la Habana y 24 en trán-
sito para Nueva Yor. 
En primera llegaran el Jefe de la 
Policía de Mérida, señor José Prats 
Blanch, que es cubano de nacimien-
to y del que se nos dijo viene en co-
misión de su Gobierno para investi-
gar una conspiración mejicana que se 
supone se está fraguando en Cuba y 
de donde se piensa enviar una expe-
dición. , 
E l señor Oscar H. Fernbach, Se-
cretario de Asuntos Exteriores de la 
Exposición Internacional de S. Fran-
cisco de California y apertura del 
Canal de Panamá, que viene de Mé-
jico de invitar a aquel Gobierno a 
dicha Exposición. 
E l señor Ferubach es el mismo que 
estuvo hace un año en Cuba con el 
mismo objeto y seguirá ahora a los 
Estados Unidis, vía Cayo Hueso. 
Los abogados mejicanos señores 
Francisco Troncoso y Alfredo Erosa 
que se dice vienen expulsados de su 
país. 
Además llegaron el abogado y el 
ex-magistrado .mejicano señor Fer-
nando Solís Cámara y señora, el 
Ldo. Juan P. Abreu de la Torre; el 
hacendado señor Antonio Zaldívar 
con su hijo Armando y la esposa dé 
éste, que vienen a adquirir maquina-
rias para un ingenio. 
E l comerciante español señor An-
tonio Caiñas y señora, el Dr. Gon-
zalo Espejo; las francesas Jeannno 
y Adele Toyanna y otros. 
E L "MASOOTTE" 
Con 25 pasajeros salió ayer para 
Cayo Hueso el vapor americano Mas-
cotte. 
Iban en primera los señores An-
tonio García, M. M. Latta, señora 
Emma Cañizares y tres niños, seño-
rita Enriqueta Ramírez, el Dr. G. C. 
Mizlelle y señora, J . Foster y otros 
americanos. 
E L "SAINT LAURENT" 
Este vapor francés llegó ayer tam-
biin de Saint Nazaire, Coruña, Vigo 
y puertos de Canarias, que demoró 
20 días desde la Coruña y no tuvo 
ninguna novedad en la travesía. 
Sólo encontró en ella varios cru-
ceros ingleses. 
Trajo poca carga y 60 pasajeros. 
De estos eran de cámara el italiar.o 
señor Tasonio Busto, que hace traba-
jos de ornamentación en yeso, y su 
señora. 
Proceden del Brasil y la Argentma. 
de donde pasaron a España, embac-
rando en la Cor.ma. 
BUQUE BO-.IBARUEADO 
Dicho señor nos dijo que al ir del 
Brasil para Buenos para Buenos Ai-
res en el vapor brasileño "Maranco," 
al pasar el golfo de Santa Catalina, 
este vapor fué mandado detener el 14 
^/rS1fptÍembre' por el crccero inglés 
Mahmond," y como no obedeció, és-
te le disparó dos cañonazos que no 
le hicieron daño, obligándolo enton-
j*5 a Parar y siendo reconocido el 
Maranao" y dejado luego libre. 
MISERIA E N LA ARGENTINA Y 
BRASIL 
También nos dijo que la situación 
en estos países era muy mala, pues 
había mucha gente sin trabajo y bas-
tante miseria. 
Solamente en Buenos Aires, dice 
el señor Busto, que hay unos 80,000 
obreros sin trabajo, a los que el Go-
bierno hace esfuerzos por socorrer. 
OTROS PASAJEROS 
Además llegaron en el "Saint Lau-
rent" el propietario español señor 
Lorenzo Arma's Trujillo y familia, el 
ex-policía secreta cubano señor An-
tonio Parlá, el señor PaHo B. Cir 
ira y el cubano señor Pedro San Mar-
tín que viene devuelto por las auto-
ridades de Tenerife (Canarias) que 
no lo dejaron desembarcar por en-
contrarse bastante enfermo. 
BUQUES REFUGIADOS 
Algunos pasajeros nos dijeron que 
en los tres puertos de Canarias hay 
refugiados 14 buques mercantes ale-
manes. 
V I R I L I D A D 
E l C o r d i a l d e C e r e b r i n a d e U l r i c i 
c o n s e r v a l a S a l u d S E X U A L , l o m i s m o q u e l a 
G e n e r a l ; p o r q u e r e f l e j á n d o s e l a p r i m e r a e n 
e l S i s t e m a N e r v i o s o , M e d u l a y C e r e b r o , h a c e 
á l a M U J E R h i s t é r i c a , n e r v i o s a , e tc . , y a l 
H O M B R E d é b i l , e x t e n u a d o , f l o j o y d e c a í d o , 
p r o d u c i e n d o á a m b o s s e x o s E s t e r i l i d a d , 
E n f l a q u e c i m i e n t o s T r a s t o r n o s D i g e s t i v o s y 
otros* 
C o n t e s t a d Á E s t a P r e g u n t a 
n A * ,in rpmedio ha vivido por mas de 
gr De^flamos al mundo entero á que 
se nos presente otro remedio para 
eferta clase de enfermedad que haya 
obtenido la inmensa demanda y man-
tengo la mismapor ̂ o s anos como el 
rnmnuesto Vegetal de la bra. Lydia ÜJ. 
S E ^ l famoso remedio para enfer-
medadeT de señoras. Solamente siendo 
una medieli que produce resultados 
maraviíloBog y muy honrados los reda-
^ní n e de ella se hacen, es posible 
SSn?ar el admirable éxito obtenido 
por este remedio. 
EL COMPUESTO VEGETAL OE 
LA SHA. LYOIA E. PINKHAM 
"Elkhart, Indiana.-" Por espacio de catorce años estuve sufriendo da 
inflamación ¿rgánica, debilidad femenina é irregularidades. Los dolores 
en Z costedof aumentaban cuando caminaba ó permanecía de pie y tení¿ 
terribV dolores tirantes hacía abajo. Además estaba triste, sentía mi« 
oíos pesados, y me volví flaca y pálida. Seis doctores intentaron curarme, 
ñero el alivió que me proporcionaron fué solo tepiporal. 
P Decidí probar el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydm E Pmkham y usar 
la Loción íanativa. Durante cuatro meses estuve haciendo uso de los cita-
dos remedios y no tengo palabras ahora para darle las gracias por k» 
beneficios obtenidos. Si estas líneas P ™ ™ * ™ * * ^ ' ^ ™ Ud. mi 
permiso para publiearlas."-Sra. Sadie Williams, 455 James Street, 
Elkhart, Indiana I i . , . . J A S 
Si está üd. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un consejo 
especial, escriba confidencialmente á Lvdia E . Pinkliam Medicine Co., 
Lynn, Mass., E . U. de A, Su carta será abierta leida y contestada por 
una señora y considerada estrictamente confidencial. 
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CADORES Y MIMEOQRAFOS. MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
DUPLI 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 52. Apartado 932 Tel. A-1793 . Habana. 
una fábrica de licores o alcoholes, al 
hacer entrega al que ha de suceder-
le en la inspección de la misma, lo 
efectuará bajo inventario, haciéndo-
se absolutamente responsable el que 
recibe de todas y cada una de las 
existencias en clase, cantidad y gra-
duación de los caldos que se le en-
treguen. 60.̂ —Y que una vez más se hace 
saber a todos los Inspectores del Im-
puesto que incurren en responsabili-
dad, según la regla I I de las dicta-
das en 21 de Junio de 1909, "por no 
verificar con el debido celo la ins-
pección y vigilancia del movimiento 
de envases y líquidos gravados de 
las fábricas y por no efectuar con la 
debida exactitud las mediciones y 
clasificaciones de dichos líquidos en 
los casos en que tengan que inventa-
riarlos," así como que esa responsa-
bilidad es mayor y se le habrá de 
exigir con más rigor cuanto que es-
tos inventarios revisten verdadera y 
trascendental importancia para el 
Impuesto Especial, y cualquiera 
inexactitud o deficiencia en ellos 
ocasionan serios e irreparables que-
brantos al propio Impuesto; así que 
pueden llegar a constituir un delito, 
que prevé y castiga el Código Pe-
nal. 
Federico de la Cruz Muñoz, 
Jefe de la Sección de Impuestos del 
Empréstito." 
T i l -
L o s I m p u e s t o s 
L a i n s p e c c i ó n e n l a s f á b r i c a s d e l i c o r e s 
El Jefe de la Sección de Impues-
tos del Empréstito de la Secretaría 
de Hacienda ha dictado la circular 
que reproducimos a continuación: 
"Con esta fecha he tenido a bien 
disponer para la mejor y más eficaz 
fiscalización del Impuesto Especial, 
lo siguiente: 
lo.—Se reitera a los Inspectores 
del Impuesto de servicio en las fábri-
cas de licores y alcoholes, el más 
exacto cumplimiento de la circular 
de Junio 11 de 1908, por la que se 
dispuso que aquéllos están en el ine-
ludible deber de comprobar lo más 
frecuentemente posible, dentro de 
cada semana, con inspección de las 
existencias consignadas en los "Par-
tes Diarios", la certeza de todos los 
caldos que en los mismos se expre-
san, con la advertencia de las res-
ponsabilidades en que Incurren al no 
cumplir estas prevenciones, por las 
inexactitudes que certifican bajo sus 
firmas en los referidos "Partes." 
2o.—También se reitera el más es-
tricto cumplimiento de lo ordenado 
por esta Secretaría en 29 de Abril de 
1909, de que por el señor Inspector 
General se comprueben con la ma-
yor frecuencia posible los inventa-
rios de las fábricas de licores que se 
llevan a cabo por los Inspectores de 
servicio en las mismas, cerciorándo-
se de que realmente existen en can-
tidad y clase las materias primas y 
los productos comprendidos en aqué-
llos. 
3o.—Asimismo Fe reitera ol cum-
plimiento de la circular do Mayo 4 
de 1909, por la que se ordena que to-
dos los Inspectores de servicio en las 
fábricas de licores y alcoholes están 
en el deber de comprobar diariamen-
te las existencias de las fábricas 
donde presten sus servicios, y con 
especialidad en la materia prima. 
debiendo tener en cuenta para ello 
el litraje y graduación de los caldos; 
y dando cuenta inmediatamente de 
cualquier diferencia que adviertan, y 
entendiéndose que la no participa-
ción de estos hechos comprueba que 
los asientos de las operaciones prac-
ticadas son correctos, y de ellos será 
responsable, hasta las 4 p. m. de la 
fecha del "Parte," el Inspector co-
rrespondiente, y sin que por ello que-
de, en manera alguna, relevado el fa-
bricante de las irregularidades que 
se adviertan. 
4o.—De confonnidad con lo dis-
puesto en 2 de Enero de 1913, el Ins-
pector General procederá personal-
mente, con el número de Inspectores 
idóneos que crea necesario, según la 
importancia de la fábrica, o dele-
gando en ocasiones en aquel o aque-
llos Inspectores de confianza que es-
time oportunos, a tomar los inven-
tarios de las fábricas o regularmen-
te el último día del mes, sino en cual-
quier otro del mismo, sin perjuicio 
de visitar pocos días después y cuan-
tas más veces lo crea conveniente, la 
misma fábrica inventariada para 
cerciorarse de la exactitud de dicho 
inventario. 
5o.—El Inspector de servicio en 
N U T R I R 
E S E N G O R D A R 
Su falta de apetito acusa mala 
nutrición. Malta Lúpulo Sarrá des-
pierta su apetito dormido y engor-. 
da seguramente. No alcohólioa-
Droguería Sarrá y Fanaacial 
« rclusivamente. 
Botella 15 centavo». 
E L T 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Ha-
baña, movidos por fuerza eléctrica y de 1500 to-
neladas menauates de capacidad. 
ingenieros y Fabrlcanies da' Puentes y Estructuras de Acero Laminado: especialidad en la fabricación de casas para ingentes 
Fabricantes de Tsrnillos, Tuercas, Arandelas. 
Remaches de todas ciases de calidad superior 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños y clases, de nuesiras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PUECIOS 
Administración, Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: E m p e d r a d o , 17. H a b a n a . A p a r t a d o 6 5 4 | 
TIEMPO PARA LA FLORIDA 
Según aerograma de Washington, 
recibido ayer tarde en el Morro, será 
más frío esta noche en la parte Sur 
y bueno y más calmoso el jueves en 
la parte Norte. Este del Golfo vien-
tos suaves y moderados y Sur del 
Atlántico vientos moderados, espe-
cialmente del Nordeste. 
Guyón. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Ocaubre 28 de 1914. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 760.93; Habana, 760.50;— 
Matanzas, 760.30; Isabela, 758.85; 
Santa Clara, 758.81; Camagiiey, 759. 
94; Santiago, 760.20. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 23o6, máxima 
31 o4, mínima 22o0. 
Habana, del momento 24o2, máxi-
ma 28o0, mínima 24o0. 
Matanzas, del momento 24o5, má-
xima 31o6, mínima 23o4. 
Isabela, del momento 25o0, mári-
ma 33od, mínima 23o5. 
Santa Clara, del momento 23o0, 
máxima 28o5, mínima 24o0. 
Camagiiey, del momento 24o4, má-
xima 27o5, mínimá 22o0. 
Santiago, del momento 27o6, má-
xima 30o0, mínima 27o0. 
Pinar, N. 4.0; Habana, N. Id;— 
Matanzas, NNE. 8.0; Isabela, N. 
flojo; Santa Clara, calma; Cama-
giiey, S. flojo; Santiago, S. id. 
Lluvia en milímetros: 
Pinar, lloviznas; Habana, 19.0; 
Matanzas, 13.7; Isabela, 5.4; Cama-
giiey, 9.8; Santiago, 2.0. 
Estado del cielo: 
Cubierto en todas las estaciones. 
Ayer llovió en San Cristóbal, Puer 
ta de Golpe, Consolación del Sur, Pa-
so Real, San Diego de los Baños, 
"Candelaria, Artemisa, Viñales, Puer-
to Esperanza, Consolación del Norte, 
Bahía Honda,Orozco, Cabañas, Quie-
bra Hacha, Guamajay, Maxúel, Guane, 
Dimas, Arroyos de Mantua, Pinar 
del Río; en toda la provincia de la 
Habana y en la de Matanzas; en to-
da la de Santa Clara, excepto en Ma-
ta, Santo Domingo, Abreus, Constan 
cía, Salamanca, Remedios, Caiba-
rién; en toda la provincia de Cama-
giiey; y en Chaparra, Delicias, Puer-
to Padre, Velazco, Omaja, San Agus-
tín, San Andrés, Niquero, Media Lu-
na, Campechuela, Bueycito, Cacocum 
Auras, Gibara, Bañes, Victoria de 
las Tunas, Cauto, Río Cauto, Guamo, 
Palma Soriano, Central América, 
Cobre, Caney, Cristo, Songo, Tigua-
bos. Caimanera, Imias, Dos Caminos, 
Guantánamo, Preston y Santiago de 
Cuba. 
Desde el día 5 dd actual está » 
cobro en el Banco Español, ato eij 
Aguiar 81 y 83, entresuelos, tacaj. 
lias números 1 y 2, la contribación 
por plumas de agua correspondiea. 
te al tercer trimestre de 1914, agj 
como metros contadores del anterior 
altas, aumentos o rebajas de canon 
que no pudieron ponerse al cobro haa-
ta ahora. 
Las horas de recaudación en d 
Banco son de 8 a 11 de la mañana j 
de 1 a 3 de la tarde, excepto los sá-
bados, que serán de 8 a 11% sola-
mente. 
El plazo para pagar esta contribu-
ción sin recargo vencerá el día 4 d« 
Noviembre próximo. 
Desde el día 19 se encuentra al 
cobro en el Municipio los impues-
tos de las tarifas la., 2a. y 3a., base 
de población y adicional correspo 
diente al segundo semestre, patente 
anual y primer semestre. 
Las horas de recaudación serán da 
7% a 11 y de 1 a 2%. 
Vencerá el plazo para pagar sin 
recargo esas contribuciones, el día 
17 de Noviembre. 
L o q u e d e b e o h a c e r l o s 
D e l g a d o s p a r a 
A u m e n t a r s u s C a r n e s 
E L CONSEJO DE UN MEDICO PA' 
RA HOMBRES Y MUJERES DEL-
GADOS Y RAQUITICOS 
Millares de personas de arabos se-
xos se encuentran sumamente delga-
das, con nervios y estómagos del to» 
do debilitados y habiendo probado in-
finidad de tónicos y remedios par» 
producir carnes, así como también 
dietas, cremas y ejercicios físicos sin 
resultado alguno, se resignan a pa-
sar el resto de su vida en su estado 
de absoluta delgadez en la creencia 
de que su caso no tiene remedio. Una 
fuerza regeneradora de reciente in-
vención tiene la propiedad de crear' 
carnes aun al tratarse de personas 
que hayan estado delgadas por mu-
chos años y es también sin rival pa-
ra corregir los estragos causados pot 
enfermedades o por mala digestión» 
así como para fortalecer los nervios. 
Este notable descubrimiento se cono-
ce con el nombre de Sargol. Seis ele-
mentos de reconocido mérito para pro-
ducir fuerzas y carnes han sido cien-
tíficamente combinados en este descu-
brimiento sin igual, el cual es reco-
mendado por los mejores médicos > 
usado por millares de personas en Ja-
ropa, Sur América, las Antillas y ^ 
Estados Unidos. Es del todo eficaz, 
económico e inofensivo. i «nr 
El uso sistemático* da Sargol p«j 
un espacio de tiempo relativamente 
corto produce carnes y :fuer1̂ aS' 
rrigiendo los defectos de la chgestio* 
v proporcionando al organismo 
forma concentrada los elementos qu. 
forma la grasa o gordura. ^ « ; 
manera es que aumentan sus caí 
y fuerzas las personas delgadas. _ 
Este nuevo específico ha dafl° • 0 
sultados espléndidos como J * " 
para los nervios, pero as P6^0^ 
nerviosas no deben "sarlo si no ^ 
sean ganar por lo menos 10 ̂ 0TW> 
carnes. , Afncmo • 
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H A Y 
A c i d o T a r t á r i c o , 
Polvo y Cristales 
E M 1 L E L E C O J L 
L o n j a , 404. T e l . A-6644 
C 3984 
T l V O L I N o T l E N E ^ I G V A L -
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
Lo primero que se neccsita 68 ^ 
ner talud. Estómago sano eslojl 
más se necesita par» ir ade~*fiA. 
ü n cucharada todas las 
ñas de Magnesia Sarrá le a s e ^ 
ud dk bueno y ótU y eso repr 
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X , A H A B A N E R A ' ' 
D U L C E R I A M O D E L O 
O B I S P O , 8 9 . T e l é f . A . 4 8 2 3 . 
SALON PARA FAMILIAS, CON CONCIERTOS DIARIOS. 
casa que ofrece el mejor servicio para BODAS, 
F I E S T A S Y BAUTIZOS 
^AGNIFÍCA V A J I L L A Y BUEN PERSONAL. 
P I D A N P R E S U P U E S T O S 
\ N E R A S ' 
i,s felicitaciones del día. 
e n las pi'i"161'38 Para una (íistin-
•I3 dama, Narcisa Fernández, la 
^ L del reputado y querido doctor 
gMass ino . . . 
r=tán de días las señoras Narcisa 
•oí de Albo, Narcisa Aymé de del 
nnDO v Cuca Ariosa de Arango, ale->nipo 
j»da en el gran central Caracas, en 
fiínfuegos. . .t XT . 
\x saludo para la señorita Narcisa 
r'me? Arias, la menor de las hijas del 
,neral José Miguel Gómez, ex-Pre-
Sentc de la Kepública. 
Un grupo de caballeros. 
£1 señor Narciso Gelats. opulento 
wquero de esta plaza, el señor Nar-
l" jiacía, personalidad saliente en 
lstro alto comercio, y el señor Nar-
L Onetti, antiguo corredor y per-
m excelente que es jefe de una dis-
* pjida familia de la sociedad ha-
lanera. _ ; -j xt • 
El amigo siempre querido ísarciso 
falerio. 
Y el simpático joven Chicho Maciá. 
pe propio intento he querido cerrar 
«ta relación con un saludo especial, 
^ separado, para un joven merití-
^ Me refiero a Narciso Onetti y 
Sonso, quien después de graduarse 
J. Ingeniero Civil, ostentando de sus 
(¿tudíos un honroso expediente, acaba 
obtener en la Universidad Nacional 
„ aprobación del ante-proyecto que 
presentó para el grado de Arquitecto. 
De alií que mande al joven Onett5 
la doble felicitación en sus días. 
Fondo de Socorro. 
Profusamente se ha distribuido p?v 
,>da la ciudad una circular del Comi-
l-í aue acaba de constituirse para ar-
itrar recursos con destino a ias mu-íptcp, los niños y los no-combatientes 
IrHmas de la invación belga. 
Ho aquí el texto de la circular: 
"Este Comité de señoras y señori-
hg tiene el honor de apoyar el senti-
do llamn.miento que la pequeña colo-
|ia- belgra hace a Cuba, rogándole 
be contribuya con su óbolo a un 
fondo de socorro destinado a salvar 
h la mAs horrible miseria a los no-
jiombatientes belgas, en la actualidad 
an pan y sin bogar. 
Xupstra actitud no tiene carácter 
político. No exponemos ninguna opl-
ílón sobre los motivos ni las circuns-
tncias de la terrible lucha que está 
wolflncio a Europa: venimos sola-
mente a recordar que Bélgica, fiel a 
us oWiga.(Monrs internacionales, se ba 
WUdo a defender su territorio, 
tténdope envuelta en una guerra con-
tra su propin voluntad. 
En presencia de la miseria y la do-
lolación. que los periódicos han dado 
«asifin de lamentar en su aterradora 
realidad, queremos mitigar los sufri-
Wentos de tantos desgraciados ino-
eentps. 
Ciudades belgas antes prósperas y 
fclces han sido destruidas, la ind-is-
p. belga ?3tá paralizada, miles de 
pujeres, niños y ancianos, se encuen-
íran en la más completa desnudez; 
«ingijn techo los proteje contra las 
ptemperies del invierno que ya em-
pieza; se hallan sin dinero, sin vesti-
y sin posibilidad de ganarse el 
Nui dp eada ciía. 
El pueblo cubano, loios del trágico 
Ntro de la catástrofe europea, go-
Ndo de las ventajas de la paz y de 
P clima templado, no puede desoir 
P* urgente llamamiento a la cari-
N en favor de los no-combatientes 
••«'sas, víctirm.s de la guerra. 
Sin atentar ron ello en lo más mí-
Jtao a sus deberes de neutralidad, 
fiede ayudar a las mujeres, los niñ >? 
í'os misorahlcs de la heroica Bélgl-
* devastad;., y así lo hará, sintiendo 
^latidos do s.u alma compasiva y los 
petados de ia solidaridad humana." 
Suscriben la circular que antecede 
I* señoras Concepción Escardó d0 
r;eyre. Blanca Broch de Albertini, 
'"a Pérer Chaumont de Truffin, 
fwccdes Montalvo de Martínez, Lila 
f̂ algo do Conill, Cheita Aróstegui, 
^^droso. Nena Pons de Pérez de 
*Riva. María Luisa Sánchez do Fe-
P1», Mercedes de Ai-mas de Law-
J11- I-aura ü. w Zayas Bazán y Mo-
113 Luisa Soto Navarro de Soler. 
Aparecen también entre las fir-
^"tes la Marquesa do la Pveal Pro-
Pjmación, Enriqueta Echarte de F a -
^ ^ Alaría de Cárdenas de Zaldo, 
Y las señoritas Luisa Carlota Pá-
rraga, Henriette Valdes P'auly y Con-
chita Freyre. 
En la casa de banca de J . A. Ban-
ces y Compañía se depositarán todas 
las cantidades recolectadas hasta tan-
to sean remitidas a su destino por i 
Legación de Bélgica en Cuba. 
* « « 
Ecos de una boda. 
Boda que tuvo celebración el sábado 
último ante los altares de la iglesia 
parroquial de Guadalupe. • 
Fueron los contrayentes la señori-
ta Angela Rodríguez y el joven inge-
niero Emilio Juncosa y Pujol, hijo d l̂ 
señor Emilio Juncosa, Subdirector 
Comunicaciones. 
Actuaron como padrinos la señora 
María Juncosa de Simón, hermana rif 
novio, y el señor José Rodríguez Díaz, 
padre de la desposada, en nombre de 
la cual suscribieron ?1 acta matrimo-
nial, en calidad de testigos, los se-
ñores Sabas Simón y Rodolfo Rodrí-
guez Morales. 
Y como testigos del novio los se-
ñores Manuel Iboleón y Raúl Rodrí-
guez Morales. 
¡Quiera el destino otorga i' a los 
nuevos esposos una eterna luna de 
miel! 
* * * 
Para las damas. 
Tras La Mode Parisienne llega La 
Femme Chic. 
E s el cuaderno coi-respondiente a 
Octubre de la preciosa revista que, 
por circunstancia de la guerra, no ve-
nía a Cuba en estos últimos meses. 
Trae modelos bellísimos. 
Todos de la famosa casa Louchel 
y en los que pueden admirarse, junto 
con los colores de moda, los adornos 
para vestidos que se llevarán en la 
estación. 
Predomina el skungs entre éstos. 
Como siempre, reafirmando sus 
prestigio, da La Fcmme Chic la úl-
tima palabra de la novedad. 
Lo tiene Albela. 
* * • 
E n Galiano. 
Allí, en lo más céntrico de la popu-
losa vía, abre sus puertas el Cins 
Tosca. 
Uno de los más favorecidos de la 
capital por las ventajas de su situa-
ción, las condiciones del local y la va-
riedad de su repertorio. 
Las vistas se renuevan a diario. 
Y siempre los viernes, en las fun-
ciones de moda, se reparten entre las 
damas pequeños bouquets de rosas. 
Se llena Tosca esas noches. 
* * * 
Son hoy los natales de un compa-
ñero. 
Trátase de José Manuel Bada, re-
dactor del Heraldo de Cuba oue es. 
además, corresponsal del Herald, el 
famoso diario neoyorkino. 
Reciba mi felicitación. 
* * * 
Esta noche. 
Boda de la señorita Orosia Figueras 
y el señor Saturnino Parajón que es-
tá señalada para las nueve y media, 
en el templo del An^el. 
L a retreta del Malecón por la Ban-
da do fa Marina Nacional. 
Y noche de moda en Miramar. ̂  
Se exhibirá una prrandiosa pelícu-
la, L a voz de ultratumba, de las me-
jores y más celebradas de la famosa 
m.avca Goumont. 
E l terceto de cnerdas, dirigido por 
Mompó. amenizará la velada con es^ 
renertorio novísimo en aue figuran 1' 
seleerión de La Brnia, alírunos nyme 
ros efe Eva, la canción MorcHes y va-
rios de los one steps de moda. 
Se verá M^ramar muy concurrido. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
S I E M P R E "LAS NINFAS" E S Y 
S E R A L A CASA D E LOS SOMBRE-
ROS " C A S U L L E . " 
- l a s n j n : A " 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A 38SR 
Pidan Chocolate /Wcstre 
yMartinica yPostalcs de 
seda y confecc ionará 
con ellas luiosos cdor 
nos para su hogar. 
4199 1 o. 
E l M o d u s V i v e n d i c o n 
E s p a ñ a e n e l C o n g r e s o 
L a comisión intercameral, designa-
da para recomendar al Congreso la 
aprobación de leyes de gran interés 
para el país ha redactado el siguien-
te proyecto de ley: 
Articulo I».: Modus Vivendi con 
España. 
La Comisión Mixta acuerda reco-
mendar al Ejecutivo la conveniencia 
de que se reanuden la negociaciones 
del ' Modus Vivendi" arancelario con 
España, procurando obtener los bene-
ficios posibles para el tabaco y otros 
artículos a cambio del statu quo y de 
ventajas para algunos productos de 
aquella nación. 
Si el Gobierno de España convinie-
re con el de Cuba en un "Modus Vi-
vendi, el Ejecutivo queda autoriza-
do a ponerlo en vigor provisionalmen-
te a la mayor brevedad y aun antea 
de la ratificación; y si fuere ne-
cesario, después de haber convenido 
las reenprocas ventajas sobre algu- i 
nos artículos aun cuando luego con- \ 
tmuasen las negociaciones sobre los' 
demás. 
b) Exportación de tabaco. 
E l Ejecutivo nacional realizará las 
gestiones necesarias para obtener I 
que se suspenda, aunque sea tempo-
ralmente, la prohibición de que los 
barcos españoles puedan dejar en 
puertos de aquella nación cargamen-
tos de tabaco con destino a otros paí-
ses para facilitar así el que por las 
líneas de vapores españoles pueda 
remitirse este producto a otros mer-
cados con los cuales no existen hoy 
por razón de la guerra europea, co-
municaciones directas. 
Asimismo se recomienda que sean 
autorizados los barcos procedentes 
del extranjero para descargar «us 
mercancías en cualquier puerto ha-
bilitado de la República, aunque no 
vinieran consignadas ai mismo, siem-
pre que se cumplan los requisitos que 
fija la Ley de la materia. 
Se recomienda, igualmente, al Eje-
cutivo, la derogación de las Ordenan-
zas Sanitarias en aquella parte que 
no siendo absolutamente exigible por 
indeclinables razones higiénicas fa-
ciliten la venta y consumo del taba-
co. 
Y, se encarece también del propio 
Ejecutivo que realice las gestiones 
necesarias para adicionar los concier-
tos existentes con los demás países 
o negociar los necesarios a fin de que, 
a semejanza de lo realizado por Fran-
cia al demarcar el territorio de la 
Champagne para que sólo los vinos 
producidos en el mismo puedan osten-
tar ese nombre, se recabe el acuerdo 
de que sólo el tabaco elaborado en la 
República de Cuba podrá ser pues-
to al comercio en el extranjero bajó-
los nombres de "Habana" o "Haba-
nos", ya que esta designación cons-
tituye el más eficaz anuncio y el ma-
yor atractivo hacia dicho producto, 
dándose el caso que con el uso legí-
timo de dichos nombres se realiza 
una concurrencia desleal a ese pri-
vilegiado artículo cubano. 
c) Reforma arancelaria. 
De la propia manera recomienda 
esta Comisión al Ejecutivo la con-
veniencia de que haga un estu-
dio detenido de nuestro sistema aran-
celario vigente, a fin de obtener con 
la rebaja de los derechos asignados a 
los artículos de primera necesidad y 
el aumento en los que no lo sean, el 
abaratamiento de la vida sin producir 
desequilibrios en las fuentes de in-
gresos del Estado. 
Fundad* 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V a P i l d o r a s , 
t o m e d i B r a n d r c í í í 
Puramente Vegetales . 
S i c m p i c Ef icaces . 
P a r a el Estrihimienío Croniro, 
Las Pildoras de^ Brandreth, parifican la 
sangre, activan lalv"digestion( y limpian e¡ est& 
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que 
regula, purifica y {ortalece el siátema. 
Para el Sstreñimlcnt». Bllloíldad. Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor do Estómago, rnái^tion. Dispepsia, Mal del Hiyado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan di la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
I Acérque el grabada 
á los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en U boca. 
Fundada 1847 
E m p l a s t o s P o r o s o s de A l I C O C l i 
R e m e d i o universa l para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasta 
S3 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color <yae tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto, usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e i m 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Dmgnerias. 
Tinte ¿a mil »«r» lea eab«UM j 1» 
ârt»», •erro • eaatan». 
Kr«eU aeat. SO 
M u e b l e s f i n o s 
loS HtY MUY VARIADOS Y TAMBiEM S E C O N S T R U Y E N A LA GROEN 
A P R E C I O S ££UY BARATOS EM CASA CAYON. 
. 1S8, ent re Escobar y Semasio. l e i é í o o a 4 2 3 8 
4195 1 O. 
establo de c a r m a i e s de lujo U E U M A N Z A N A R E S ' . 
d e A D O L F O M O N Y H E R M A N O . 
^ H o s I I I , 2 6 3 . T E L E F O N O A - S 6 2 5 . H a b a n a . ' 
LOS UNIONISTAS D E Z U L U E T A . 
G R A N MITIN 
(Por telégrafo). 
Zulueta, Octubre 28. 
Hoy celebróse un gran mitin, libe-
ral unionista, en el que tomaron par-
te las principales figuras del libera-
lismo, doctores Ferrara, Mendieta, 
Sánchez del Portal, Pino Calleja 
Delgado y otros que fueron muy 
aplaudidos. 
Reinó un gran entusiasmo y el ma-
yor orden. 
Los distinguidos políticos siguie-
ron viaje a Remedios. 
CORRESPONSAL. 
LOS UNIONISTAS E N R E M E D I O S 
(Por telégrafo). 
A las 3-15 p. m, 
Remedios, Octubre 28. 
Esta tarde, a las doce, celebraron 
meeting en teatro " L a tertulia" los 
liberales unionistas, viniendo expro-
feso para ello el doctor Orestes Fe-
rrara, don Fernando de Pino; coro-
nel Carlos Mendieta, don Andés Ca-
llejas, don Manuel Delgado, don Juan 
Fuentes, doctor Roberto Méndez Pé-
ñate, don Pablo Lazcano, doctor Jo-
sé Suárez, don Andrés García San-
tiago, don Jacinto L a Valleé, doctor 
Vázquez Bello, don Manuel Jiménez 
Lanier, don Felipe Pazos y don Pe-
dro Sánchez Portal. 
Terminado el meetin seguirán en 
excursión política a otros pueblos. 
CORRESPONSAL. 
L A P R O V I N C I A L E L E C T O R A L D E 
SANTA C L A R A 
(Por telégrafo). 
Santa Clara, 28 Octubre. 
A los 11-50 a. m.. 
Acaba de celebrar sesión la Junta 
I Provincial Electoral no habiendo lle-
! gado el certificado de la Central en 
! que constaba la resolución sobre apro-
¡ bación recusación de los señores Rie-
ra y Ruiz que representaban al parti-
do liberal que preside el coronel Men-
dieta. E l señor Manuel de Carrerá 
presentó, bajo juramente, copia sim-
ple de dicha certificación dándosele 
acto seguido posesión al licenciado 
Juan Cardoso. y Pedro Pérez que re-
presentarán como vocal y suplente 
al partido liberal que preside el doc-
tor Zayas en esta provincia. 
A los cuatro volverá a reunkse 
lo. Junta para tratar del escrito pre-
sentado sobre revisión del acuerdo de 
la Provincial que dió a los liberales 
de Mendieta la representación en las 
mesas, no obstante haber reconocido 
la Audiencia como legítimo y con de-
recho a ella al partido de Zayas. 
S. A L V A R E Z . 
(Por telégrafo). 
Santa Clara, Octubre 28. 
A las 12 y 40 a. m. 
En estos momentos, once y media 
de la mañana, reunidos los miembros 
de la Junta Provincial Electoral en 
sesión pública, excepto el miembro 
conservador, acoi-daron , según reso-
lución de la Junta Cpntvnl Elecvoral. 
dar posesión a los miembros políti-
cos del Partido Liberal zayista, doc-
1 tor Juan Cardoso y Pedro Pérez 
| Ruiz, on presencia de candidatos y 
numerosa concurrencia. 
, Leyóse un escrito del doctor Tris-
tá, pidiendo la revisión del acuerdo 
1 do la Provincial dando las mesas a 
i los liberales unionistas, toda vez que 
la legalidad es del partido zayista. 
La Junta acordó reunirse esta tar-
de a las 4 p. m., para tratar de ese 
asunto. 
Corresponsial Especial. 
S E S U S P E N D E LA R E U N I O N 
(Por telégrafo). 
Santa Clara, Octubre 28. 
A las 6 y 20 p. m. 
L a reunión que según anuncié en 
mi telegrama anterior, debía cele-
brar esta tarde a las 4 p. m. la 
Junta Provincial Electoral, fué sus-
pendida para celebrarla mañana a 
las ocho de la misma. 
E l elemento zayista muéstrase muy 
disgustado por la demora en las reso-
luciones sobre las mesas, estimándo-
lo como un ardid de la Junta para di-
ficultar, por falta de tiempo, las re-
soluciones. 
Esta noche reunese el Ejecutivo 
zayista para tomar acuerdos sobi-e 
sa. demora, que perjudica a su candi-
datura. 
C O R R E S P O N S A L . 
M A N I F E S T A C I O N UNIONISTA 
(Por telégrafo). 
Jove^anos, 28 Octubre, 
A las 3- y 10 p . m. 
Nutrida manifestación política del 
partido Liberal Unionista, recorrió 
las cales de esta villa. 
E n este momento reúnense en el 
parque Mujica y hacen uso de la pa-
labra elocuentes oradores, entre ellos 
e) general Gerardo Machado que fué 
muv aplaudido. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
U n a e c o n o m í a 
d e $ 1 0 0 , 0 0 0 
Al entrar ayer tarde en Palacio el 
Secretario de' Gobernación, señor 
Hevia, informó a los repórters le 
que en armonía con lo preceptuado 
en la Ley de Defensa Económica, 
tenía terminadas las economías co-
rrespondientes al departamento a su 
cargo, las cuales ascienden a 100,000 
pesos por concepto de personal. 
— - • ~ 'V==-^ 
OQO 
a el resultacto de li estanfación de la bilis. L« 
Antloalculina Ebrey disuelrr los cálculos biliarios, im-
pide los ataque» periódicos de cólico* hepáticos T 
«espeja lo' conductos lníe«tlna)es de las obstrucclo-
De» que producen los dolores, libranco á los «nfermoi 
t* terribles sufrimiento» y de «-.nfermertadr» fatales. 
, f ¿ Q ü E L E D I C E S U P E I N E ? 
Le dice que su cabello se está cayendo 
diariamente y poniendoe canoso lenta-
mente? Si es así, Ud. debe hacer que le 
liga algo diferente. Ud. puede hacei 
desaparecer sus canas y tener una cabellera 
espesa y hermosa, usando la Preparación 
de Hay para la 
S a l u d D e l 
C a b e l l o 
Devuelve el color natural al pelo deste-
ñido y canoso, hace desaparecer la caspa 
y evita la caida del pelo. Devuelve a 
Ud. el pelo sano y hermoso de la juventud. 
No espere. Comience a usar este pro-
ducto boy mismo. Su proveedor lo vende 
Kecomiendan y venden: 
J . Sarrá e Hijos. 
M E T O D O R A C I O N A J U 
P a s t i l l a s B a l s á m i c a s S A R R A 
— CURAN POR INHALACION 
Droguería Sarrá y farmaciús. Caja: 43 ceatavos. Por 4 cajas: a 32 centavos 
C u a j e s p a r a b o d a s . 
jJara b a u t i z o s . 
a r a e n t i e r r o s 
$ 2 , 5 0 
C 4259 30-13 o 
D U R A N T E L A E S T A C I Ó N C A L U R O S A 
Uatido 96 fati«a «cilmente y le falta energfc. ae «ente 
^o, nervoso, .rritable y debilitado, tome un. cucharadita de SALVTTAE 
I ES Rtrc"» ^ ^ va*^ de agua. 
«W^ESCANTCVIOORIZADORA. DETERSORIA Y PURIFICADORA. 
L , . S A L V I T A E 
evita U 
D e t e n c i ó n d e 
u n m a t r i m o n i o 
E S T A B A RECLAMADO POR T R E S 
E S T A F A S E N CIEGO DE A V I L A 
E n la noche de ayer los expertos 
José Cruz y Cándido Hernández, 
arrestaron en el café " E l Gallito", a 
Julián Gracia Montero, vecino de V i - , — ^ T ~ > X T T T T T O 
llegas 92 y poco después a la esposa I X f j 2 > = O I J I J ( J 1 1 1 & 
de Gracia, que se nombra Andrea 
Capdevilla y Moffss. 
E l arresto de este matrimonio es 
debido a virtud de un telegrama re-
mitido por el Juez de Ciego de Avila, 
en el cual ordenaba su detención por 
estar circulados en ese poblado. 
Los esposos detenidos pasaron la 
noche en la oficina de la Sección de 
Expertos. ,. ' _ . . 
Una pareja de la Guardia Rural lo 
conducirá hoy al lugar donde come-
tieron las estafas. 
L a Sección de Beneficencia debe 
fijarse en los muchos e importantes 
servicios que la Sección de Expertos 
con tan pocos como son, llevan a 
cabo; sabiendo de buena fuente que 
tanto el sargento Campanioni como 
sus subalternos distraen cantidades 
de su peculio particular para sufra-
gar las confidencias, como sucedió en 
la sorpresa de la fábrica de moneda 
fnlsa y la detención de los falsifica-
dores en el Lnyanó; y eomo el artícu-
lo tercero de la referida Sección con-
cede un premio en metálico al vigilan-
te oue hajra un servicio de imberée 
público, nada más justo que los ex-
pertos sean gratificados. 
L a g u e r r a y e l 
C o m e r c i o M u n d i a l 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
de comercio y navieras de todas cla-
ses, un Bureau, cuyos fines principa-
les serán en primer termino propor-
cionar informes sobre las cuestiones 
que se presenten en las cinreunstan-
cias actuales, a saber: cuáles son los 
actos de comercio y cuáles operacio-
nes de la navegación son permitidas 
y cuáles no; qué clase de transaccio-
nes pueden exponer a los negociantes 
holandeses a dificúltades o hacerlos 
aparecer sospechosos de violar la 
neutralidad. 
También examinará ese Bureau 
para instruir a los interesados en 
qué casos y de qué manera pueden 
los extranjeros comerciantes o no, 
en virtud de las circunstancias ac-
tuales, crear dificultades y riesgos al 
comercio holandés de buena fe. 
Para integrar el mencionado Bu-
reau han sido designadas personas 
de reconocida competencia y ha esta -
blecido su despacho en esta ciudad, 
en Lange Voorheut número 1". 
IbSccasosdedorEfool 
T R A B A J O A LOS OBREROS 
"Señor Secretario: 
E n este pais, como en otros mu-
chos, se ha presentado al Gobierno 
la grave cuestión de la falta de tra-
bajo para los obreros, motivada por 
la paralización de muchas industrias 
y la languidez de otras. 
Con diligente atención se ha ocupa-
do de esá necesidad pública y a ese 
objeto el señor Ministro de Waters-
taat ha sometido a la segunda Cá-
mara de los Estados Generales un 
proyecto de ley aumentando el pre-
supuesto de su Departamento en una 
suma de ocho millones 500,000 flori-
nes. 
E n la exposición de motivos dice 
el Ministro que en vista de las extra-
ordinarias circunstancias actuales se 
puede llegar a una situación econó-
mica muy desfavorable para la po-
blación, sobre todo si se tiene en 
cuenta que la falta de trabajo, siem-
pre muy sensible para el obrero y 
pavorosa para el Gobierno, se hace 
sentir más intensamente en otoño e 
invierno. , 
Que se hace, pues, necesario tomar 
medidas para procurar trabajo, no 
sólo continuando con mayor fuerzas 
las obras ya en ejecución, sino em-
prendiendo nuevos trabajos que exi-
jan mucha mano de obra. 
Que a ese fin se ha pensado, co-
mo uno de ellos, en la ejecución de 
los trabajos del canal llamado Wil-
helminakenaal y del puerto pescador 
de Ymunden para los cuales se pre-
suponen 500 mil y 200 mil florines, 
respectivamente. 
Para los trabajos provinciales tam 
bien se han aumentado 200 mil flo-
rines en el presupuesto. 
Que los ocho millones 500,000 flo-
rines que se piden serán en su ma-
yor parte para hacer adelantos a 1a 
Compañía para la explotación de los 
caminos de hierro del Estado y para 
la Compañía de Caminos de Hierro 
Holandesa, a saber: 4.000,000 a la 
primera y 3.000,000 a la segunda, 
de manera que puedan ambas, con el 
axuilio del Estado, estar en condicio-
nes de ejecutar los trabajos que por 
razones de necesidad, y de utilidad 
públicas, han sido reconocidos como 
indispensables y también para au-
mentar su materia!. 
Y que para cubrir esos adelantos 
serían emitidos bonos del Tesoro 
equivalentes a las sumas que se ade-
lantaran" . 
T O P U M 
^ s i n i g u a l . ^ 
T O P U M 
¡ C A R A I A 
NEURALGIAS, DOLORES DE CABEZA, REUMATICOS, DEMUELAS DE IJADA 
SOPEBIOR A LA F E N A C E T i S i 
Y LA A M I P E R I N A . 
K A R A N A 
C . 3760 a l t . 15.—1. 
l a p u e r r a e u r o p e a 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
las elecciones de los Reyes; hacer 
nombrar en ellas partidarios, prote-
gerlos, hacer que se introduzcan allí 
las tropas rusas y permanecer hasta 
que llegue la ocasión de fijarse defi-
nitivamente. Si las potencias vecinas 
oponen dificultades, aplacarlas mo-
mentáneamente fraccionando el país, 
hasta que se pueda tomar de nuevo 
lo que se hubiera dado. 
"V. Tomar lo más que se pueda 
a la Suecia y saber hacerse atacar 
por ella, para tener un pretexto para 
subyugarla. Para este fin, aislarla de 
la Dinamarca y nutrir con cuidado 
sus rivalidades. 
"VI.—Casar siempre a los Prínci-
pes rusos con Princesas alemanas, 
para multiplicar las alianzas de fa-
milia, aproximar los intereses y unir 
por sí misma la Alemania a nuestra 
causa, multiplicando en ella nuestra 
influencia. 
" V I L Solicitar cen preferencia la 
alianza de la Inglaterra para el co-
mercio, como que es la potencia que 
más necesita de nosotros para tu 
Marina y que más útil puede ser pa-
ra el desarrollo de la nuestra. Cam-
biar nuestras maderas y otras pro-
ducciones por su oro, y establecer 
entre sus mercaderes, sus marineros 
y los nuestros relaciones continuas, 
que instruh'án a los de este pais en 
la navegación y en el comercio. 
" V I I I . Extenderse, sin descanso, 
hacia el Norte, a lo largo del Báltico, 
así como hacia el Sur, a lo largo del 
mar Negro. 
"IX. Acercarse lo más posible a 
Constantinopla y a la India. E l que 
aquí reine será el verdadero Sobe-
rano del mundo. Por consiguiente, 
suscitar guerras continuas, ya a los 
turcos, ya a la Prusia; establecer as-
tilleros sobre el mar Negro; apode-
rarse poco a poco de aquel mar. así 
como de) Báltico, lo qüe es un doble 
punto necesario para la consecución 
del proyecto, apresurar la decadenria 
de la Pcrsia, penetrar hasta el golfo 
Pérsico; restablecer, si es posible, 
por la Siria, el antiguo comercio de 
Levante y avamav hasta la India, 
que es el punto de depósito del mun-
do. Una vez allí, se podrá prescindir 
del oro de la Inglaterra. 
"X. Solicitar y conservar con cui-
dado la alianza del Austria; apoyar 
aparentemente sus ideas de Monar-
quía futura sobre la Alemania y ex-
citar contra ella, cautamente, los ce-
los de los Príncipes. Procurar que se 
soliciten el auxilio de Rusia los unos 
a los otros, y ejercer sobre ©l país 
una especie de protectorado que pre-
pare la dominación futura. 
"XI . Interesar a la Casa de Aus-
tria en la expulsión de los turcos de 
Europa, y neutralizar sus celos cuan-
do se conquiste a Constantinopla, ya 
suscitándole una guerra con los an-
tiguos Estados de Europa, ya dándo-
le una parte de la conquista, que mas 
tarde se le volverá a tomar. 
" X I I . Procurar atraerse a todos 
los griegos disidentes o cismáticos, 
ya en la Hungría, ya en el mediodía 
de la Polonia; hacerse su centro, su 
apoyo, y establecer de antemano un 
predominio universal por una espe-
cie de Monarquía o de supremacía 
sacerdotal. Ellos serán otros tantos 
amigos ganados entre los enemigos. 
" X I I I . . Desmembrada la Sueda: 
vencida la Persia, subyugada la Po-
lonia, conquistada la Turquía, reuni-
dos nuestros ejércitos, guardados per 
nuestros barcos el mar Negro y el 
mar Báltico, es menester proponer 
entonces,' separada y muy secreta-
mente primero, a la Corte de Versa-
lies, y luego a la de Viena, dividí 
con ellas el imperio del Universo. 
"Si una de ellas acepta, lo que c> 
infalible halagando su ambición y su 
amor propio, servirse de ella par i 
aniquilar a la que quede, empeñan-
do con ella una lucha que no podrí i 
ser dudosa poseyendo ya la Rusia c;i 
propiedad todo el Oriente y una gran 
parte de la Europa. 
"XIV. Si ambas se negasen a a:l-
mitir la oferta de la Rusia, lo que 
no es probable, sería necesario sus-
citarles diferencias y hacer que eg 
agotasen la una a la otra. Aprove-
chando entonces un momento decisi-
vo, la Rusia lanzaría sus tropas, de 
antemano reunidas, sobre la Alema-
nia, al mismo tiempo que dos floten 
considerables saldrían, una del mr.r 
de Azof y otra del puerto de A i -
changel, cargadas de hordas asiáti-
cas, convoyadas por las escuadres 
armadas del mar Negro y del m:'r 
Báltico. Avanzando por el Mediterrá-
neo y el Océano, inundarían a ia 
Francia, por una parte, y a la Al 
manía, por otra, y vencidos aquellas 
dos países, el resto de la Europa pa-
saría fácilmente y sin riesgo ningiir 
no^í"sans coup férir") bajo el yugi. 
"Así puede y debe ser subyugada 
la Europa." 
L a a c t u a l s i t u a c i ó n 
V i e n » d e l a p r i m e r a p l a n a 
ejército de 1.200.000 reclutas, que nc 
estarán en condiciones de prestar a • 
tivo servicio hasta el próximo vera-
no. Estos hombres son de edad mi-
litar, entre diez y ocho y treinta ^ 
cinco años, y no es probable qrí 
Lord Kitchener permita que los uti-
licen en el campo de batalla míen 
tras no estén perfectamente instruí 
dos en el manejo de las armas. 
Cuando Lord Kitchener. asumió o 
mando de las fuerzas británicas cr 
Sur Africa, durante la campaña coa-
tra los boers. tenía a su mando ik 
número considerable de fuerzas vo-
luntarias, que habían sido enviadr.' 
sin preparación alguna. Muchos de 
los -reveses que sufrió la Gran Breta-
ña se hubieran evitado si los regi-
mientos hubiesen estado compuesto?, 
de soldados regulares. Con su expe-
riencia en Sur Africa, aun fresca en 
su .memoria, no es muy probable qn? 
él permita que salgo un sólo soldado 
a campaña sin que haya pasado un i 
prueba vigorosa de eficacia militar. 
Durarite el invierno, mientras ambo5, 
ejércitos se están destrozando uno-
a otros y ambos quedan inevitable-
mente exhaustos, el nuevo ejército in-
glés se encontrará en condiciones in-
mejorables. 
Los que no resulten efectivos se-
rán dados de baja, así es que aquellos 
que pasen todo el riguroso proceso, 
formarán parte de un ejército quo 
habrá merecido la aprobación di 
Lord Kitchener de Khartoum. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. 
Especialista, en la curación radi^fe 
en laa homorroldes, sin dolor, ni «ta* 
pleo de anestésico, puliendo el v*-
cíente continuar eus ouehac*»!-*.»-
Consultas de 1 a 3 p. m . ciarlas. 
GrENiO5? 15. AI/TOS 
4226 1 o. 
l i T E L M A I S O N R O Y A i r 
V E D A D O 
Calle 17, mira. 55, esquina a J 
Para pasa reí verano cómodament* 
7 al fresco ,en el punto más alto dei 
Vedado; con lujo y confort moderao* 
cocina exquisita, bajo la dirección dei 
mismo chef francés de la estación d< 
Invierno. Precios especiales de veranoj 
teléfono F-H68. 
4200 i «. 
fiestanfaiavttallfti 
de los HoiBtaMr 
OannUzaito. 
F>recio,$1.40 plato 
Siempre áUreota «i U 
Farmaeta 4*1 Dr. MtMMl 
JohMoa. E a eondo é 
otros, lo eanri k catad. 
Ha«a la prneb». £««•«. titán pemdo» 
P A R A L O M B R I C E S 
E N N I Ñ O S Y A D U I T 0 S 
TOMEN 
Y B R m i f ü g o 
F a H n e s t o C K 
t i M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO EN E I H Ü N O O 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
P I T T S B U R C H , PA., E . U . DE A»/ 
N O ¡ h a s m 
f t a c É S A R R A 
L A D O G E N A V E I N T i a N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
P r q f o e r í * Sarrá y FAnoGQiu, 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A R l A K Í N A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
PAYRET.—Anoche ®o estrenó "El 
dichoso verano", gran éxito en Espa-
napues bien; la obra que vimos ano-
che es hispano-cubana, ffraciaa, al 
parecer, a un arreglo prematuro— 
que lo desarregla todo. 
Hay chistes en "El dichoso vera-
no" Y si los pocos que oímos cau-
saron asombro en España e hicieron 
que obtuviera éxito la obra, compa-
dezcamos a España, a toa b K n W 
del género ínfimo español y al pu-
bl Nosotros confesamos que nos abu-
rrimos saber anamente. i 
La música no vale dos pitoches, ra 
es original , 
La empresa echó el resto y dados 
los precios hizo más de la cuenta, 
presentando la obra con buen deco-
rado de Zapata y trajes (en el ele-
mento femenino) muy vistosos. 
Mim', se excedió y fué muy aplau-
dida; lo mismo que la Barrilaro. 
Reciban nuestros aplausos. 
Por lo demás, creemos que BU di-
choso verano" que ayer se puso en 
Payret no es "El dichoso verano 
que se estrenó en España. 
Sea dicho en honor de -Paso y 
\bati, que, en ol primer cuadro, el 
único "auténtico" hicieron que el pu-
blico se entregara y riera francamen-
te. 
Para hoy: 
"La corte de Faraón. 
"El dichoso verano." 
Mañana: beneficio de Modesto Cid 
y María Severini, con un escogido 
programa. 
Cuando lo recibamos lo publicare-
modernos adelantar que la función 
perá un éxito, dadas las muchas sim-
patías de que disfrutan en el publico 
los aplaudidos artistas. 
PO L I T E AMA.—"La fosa de los 
leones' y "La canción de Mignon . las 
peh'culas que con tanto éxito se es-
trenaron anoche en el Politeama, 
vuelven a ser exhibidas esta noche. 
Mañana se pone programa nuevo y 
el sábado se posesiona de la escena 
de1 Politeama el inmortal drama de 
don José Zorrilla "Don Juan Teno-
rio". La compañía ha sido formada 
bajo la dirección dei popular actor 
Gerardo Artecona y la componen va-
liosos elementos. Escribá tiene a su 
cargo el papel de Ciutfci, al que sabe 
sacarle mucho partido. 
Después de este paréntesis, Santos 
y Artigas estrenarán la^ película > 
"Los compañeros del silencio" y "La 
guerra europea", segunda parte. 
POR LOS CINES 
Nueva Inglaterra, el popular sa-
lón-teatro de la calle de San Rafael, 
exhibe esta noche las películas "El 
déspota" y "El amigo que no existía". 
Anuncia pai'a mañana una velada en 
honor de Max Linder: obras, "El hi-
meneo de Max," en cinco partes; y 
"Max hace un drama." 
Lara, en el Prado, anuncia hoy h 
exhibición del sensacional melodrama 
"El complot de los fantasmas", la 
bel1 a producción de la Celio. Además 
el drama "El déspota". Mañana la 
hermosa comedia de la Cines: "Ju-
ventud triunfadora", muy delicada 
novela cinematográfica. 
"Rocambcle", que nunca muere, 
reaparece hoy en el cine Galathea, 
posesionándose de todo el programa, I 
con las tres series que reproducen i 
sus principales aventuras. Es la pri-
mera vez que en la Habana se exhi-
ben juntas las tres series y será la 
última, porque las películas han sido 
yr, vendidas. 
"Rocambole" no ha dicho aún su 
última palabra en cuanto a portento-
sas hazañas, ni Sabino Delmonte er. 
cuanto a estrenos.... 
Buen programa el que anuncia pa-
ra hoy la empresa del cine Prado. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba deseqolibrio 
en su vida. 
Estar grueso prueba satisfao-
cióu. 
No basta comer para engordar ki' 
no se asimila la comida. 
Una copita de Vino Pepíona Bar i 
net, vale más que un heefteak para | 
los flacos, pues está predigerido y 
se asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un atcrilw i 
prira restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
I>roguería 8arrá y Farmacias. 
Frasco prueba, 20 centavos. 
Lo forman "La voz del interior", pe-
lícula marca Nordisk; "Los diaman-
tee robados", de la Cines y otras cómi 
cas. Mañana día de moda, estreno de 
"Amor sin velos", y el sábado la 
sensacional policromía de Pathie: 
"La casa del bañista", en 22 partes. 
Cine Prado, no se duerme en sus 
laureles y siempre sostiene su acti-
vidad para presentar estrenos. 
MARTI.—Anoche se repitió el éxi-
to alcanzado por "La Viuda Alegre" 
el día de su reprise. 
Y como la noche anterior, fueron 
muy aplaudidas las señoras Vehi, 
Blanch, la señorita Tomás y los se-
ñores Norlega, Limón, Palacios y 
Villarreal. 
"La Viuda Alegre", que se pone en 
escena en Martí, merece ser vista. 
Hoy va en la primera tanda. 
En la segunda, la aplaudida zarzue-
la "El pescador de coral." 
Y en tercera la revista de visuali-
dad, "La tierra del Sol." 
El programa, es muy interesan-
te. 
"El Tenorio musical," será estre-
nado el próximo viernes. Es una obra 
graciosísima, que alcanzó en Madrid 
300 representaciones consecutivas. 
Echevai-ría, el atento jefe de aco-
modadores de Martí, tiene casi ulti-
mado el programa de su función de 
beneficio. 
Es un programa que cuenta con 
muchos alicientes y que hará que el 
teatro se vea lleno de espectadores el 
día en que dicha función se celebre. 
ACTUALIDADES.—La Bella Irma 
hizo anoche su debut en este tea-
tro. 
La graciosa artista fué muy aplau-
dida . 
Hoy tomará parte en las dos tan-
das de qué se compone la función. 
La acompaña el negrito "Rogelin". 
"Demenito" y "Los buhos de la 
caverna" son las dos películas que 
serán exhibidas esta noche. 
Ambas de largo metraje y de gran 
intensidad dramática. 
HEREDIA-—El público llenó ayer 
las localidades del teatro Heredia. 
Los números debutantes han sido 
muy aplaudidos. 
El mono Pascual hace trabajos in-
teresantísimos, como acróbata, músi-
co, etc., etc., es un mono que sabe 
más que muchos hombres. Ha sido 
muy celebrado. 
El trío Moreno, compuesto de dos 
bonitas mujeres y un joven, ha sido 
también aplaudido con mucha justi-
cia, pues es un número bueno, que 
presenta muy bien sus dúos, solos y 
tríos. La señorita Raquel cantó la 
romanza del "Anillo de Hierro" de 
una manera plausible. 
Esta noche, además de Pascual y 
los Moreno se proyectarán varias 
cintas cinematográficas de gran in-
terés, sobresaliendo entre éstas, el 
grandioso drama: "Un crimen mo-
derno" y la película de arte: "La in-
trusa." 
ALHAMBRA.— Esta noche se 
anuncia, a primera hora, "El Patria 
en España", la zarzuela que más lle-
nos ha dado en la actual tempora-
da. 
A segunda hora, irá "El niño per-
dido," por Regino López. 
Y una rumba aristocrática, va en 
tercera tanda. 
Y Zaida en los intermedios. 
No olviden los que deseen locali-
dades para la gran función del día 
9, de acudir pronto a Gustavo Ro-
breño, pues sabemos que ya quedan 
muy pocas localidades disponibles. 
Una noticia: En esa función se su-
orimen las botellas. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Uníco l e g í t i m o poro de uva 
El más fresco y elegante 
—PRADO Y SAN JOSE— 
Función Diarla. 
3 ESTRENOS SEMANALES 
— Películas de Santos y Artigas -
T R I B U N A L E S 
RECURSOS RESUELTOS POR E L TRIBUNAL SUPREMO.— LA DE-
FRAUDACION A LA ADUANA. — LOS DISPAROS EN LOS TERRE-' 
NOS DE ALMENDARES.— UN ESTAFADOR A LA QUINTA 
"LA COVADONGA" DEL CENTRO ASTURIANO.— LOS JUICIOS 
ORALES CELEBRADOS AYER EN LA AUDIENCIA.— SENTEN-
CIAS.— EN LO CIVIL.— NOTIF ICACIONES PARA HOY. 
E N E L S U P R E M O 
Recurso declarado sin lugar. 
Por la Sala de lo Criminal del Su-
pi-emo, ha sido declarado sin lugar 
el recurso de casación que por infrac 
ción de ley interpuso Estanislao Ri-
vero Sangronis, contra sentencia de 
la Sala 2a. de la Audiencia de !a Ha-
bana que lo condenó por un delito do 
v elación a la pena de 14 años, 8 me-
ses y 1 día de reclusión temporal. 
Así mismo fué declarado no haber 
lugar al recurso que por quebranta-
miento de forma interpuso Lorenzo 
Cremades Mayo contra sentencia de 
la Audiencia de Santa Clara que lo 
condenó en causa por prevaricación 
y malversación de caudales públicos, 
a cinco años dos meses y ocho días 
de presidio correccional e inhabilita-
ción perpetua absoluta para ejercer 
cargos públicos. 
Ganó el Fiscal. 
Un auto firmó ayer la citada Sala 
de lo Criminal declarando con lugar 
la impugnación formulada por el Mi-
nisterio Fiscal y en su consecuencia 
mal admitido el recurso de casación 
que por infracción de Ley establecido 
Julián Suárez Gil, en causa por esta-
fa, contra la Audiencia de Pinar del 
^SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Criminales 
Recurso de casación por infrac-
ción de ley, interpuesto por Juan Li-
nares Padrón contra sentencia dic-
tada por la Audiencia de la Haba-
na en causa por homicidio.—Letra-
do, señor José Rosado Aybar. Fiscal, 
señor Figueredo. Ponente, señor La 
Torre. 
Recurso de casación por infrac-
ción de ley, interpuesto por Rafael 
Montero Roque contra sentencia dic-
tada por la Audiencia de Camagüey, 
en causa por perjurio electoral — 
Fiscal, señor Bidegaray. Ponente, 
señor Avellanal. 
Recurso de casación por infrac-
ción de ley, interpuesto por José P. 
S. Triana González contra sentencia 
dictada por la Audiencia de Santa 
Clara, en causa por disparo.—Letra-
do, señor Joaquín Coello. Fiscal, se-
ñor Bidegaray. Ponente, señor La 
Torre. 
el Administrador de aquella un avi-
so donde se le participaba que el Ló-
pez no estaba enfermo y que el pro-
cesado había ingresado con nombre 
supuesto; causando un perjuicio a di-
cha Casa de Salud por la cantidad 
de $84.80 oro, importe de las dietas. 
Tres meses y 11 días de arresto 
mayor para Felipe Herrera Domín-
guez, por el delito de disparo. 
A Herrera se le acusa de haberle 
hecho un disparo a Avelino Rodrí-
guez, en los terrenos del "Almenda-
res," a consecuencia de un disgusto 
que ambos sostuvieron con motivo 
del juego de base ball que allí se ce-
lebraba en la tarde del 27 de Marzo 
pasado. 
LA BEBIDA 
Marcelina Várela Cabeza, de Vi-
ves 10, fué remitido al Vivac, por ha-
berse negado a abonar $2.60 impor-
te de varias copas de bebidas alcohó-
licas que tomó en el café situado en 
Cuba 147, de José Suárez Alvarez. 
Recurso de casación por infrac-
ción de ley, interpuesto por José 
Juan y Juan contra sentencia dicta-
da por la Audiencia de Santa Clara, 
en causa por lesiones.—Letrado, se-
ñor J . R. Villaverde. Fiscal, señor 
Bidegaray. Ponente, señor La Torre. 
E N L A A U D I E N C I A 
El juicio por la defraudación a la 
Aduana. 
Se suspendió ayer, por enferme-
dad del defensor, doctor Enrique 
Roig, para el día 26 del próximo No-
viembre, el juicio oral que debió ce-
lebrarse en la Sala Primera, de la 
causa formada por los fraudes a la 
Aduana. 
Otro juicio suspendido 
También se suspendió ayer, en la 
Sala Segunda de lo Criminal, el jui-
cio oral de la causa instruida contra 
Alfredo García, por encontrarse en-
fermo dicho procesado. 
Los juicios orales celebrados ayer 
tarde. 
Se celebraron ayer, en las distin-
! tas Salas de lo Criminal, los juicios 
orales señalados de las causas ins-
| truidas contra Cecilio González Acos-
ta, por homicidio; Serapio Rivero, 
por allanamiento de morada; Anto-
nio Hevia, Rafael Rodríguez y San-
tiago Barroeta, por estafa, y Nicasio 
Amorás y Manuel Balnizar, por robo. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal 
Por el señor Fiscal de la Audien-
cia se formularon ayer conclusiones 
interesando las siguientes penas: 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor para Saturnino Méndez Ro-
dríguez, como reo de estafa. 
Este individuo es acusado de que 
el día 23 de Agosto último ingresó 
en la Quinta de Salud "La Covadon-
ga," del Centro Asturiano, para ser 
asistido como enfermo, utilizando 
para ello un recibo de dicho mes, nú-
mero 6,547, correspondiente a su 
compañero de cuarto, el otro proce-
sado, Severino López Fernández, 
que se encuentra rebelde, quien con 
ese objeto se lo había facilitado, per-
maneciendo en dicha quinta hasta 
que el día 7 de los corrientes recibió 
Dos años, 11 meses y 10 días de 
prisión correccional para Pascual 
García (a) "Bemba," por lesiones 
que causara a consecuencia de un 
disgusto habido, a Juan Rey, a quien 
con una navaja barbera, en la tarde 
del 10 de Septiembre pasado, infirió 
una herida de 20 centímetros de ex-
tensión, -que ocupa desde el labio su-
perior a la parte posterior del cuello. 
Cuatro años, dos meses y un día 
de presidio para Alfredo Fernández 
García y para Enrique Suárez Mén-
dez, como autores de un delito de 
hurto, realizado en la casa Cuba nú-
mero 100, de donde sustrajeron pren-
das por valor de 114 pesos 60 cen-
tavos plata, pertenecientes a Luis 
Menéndez, Leopoldo García, Amelio 
Fonseca y Ovidio Villamil. 
Un año, 6 meses y 21 días de pri-
sión correccional para Victoriano 
Fresneda Calvo y para Pedro Pozo 
Alfaro, por los delitos de rapto. 
Sentenciar. 
Se firmaron en la tarde de ayer 
las siguientes: 
Absolviendo a Miguel Franqui Sil-
va, acusado de un delito de rapto. 
Condenando a Anastasio Casano-
va, por robo en casa habitada, a dos 
meses y 21 días de arresto por cada 
uno de los delitos. 
P a r a e v i t a r a c i í e z e n e^ 
E s t ó m a g o y F e r m e n -
t a c i ó n d e l a s C o m i d a s 
POR UN ESPECIALISTA EN EN-
FERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Habiendo, como especialista que 
soy, dedicado muchos años al estudio 
y tratamiento de los desarreglos del 
estómago, he llegado al pleno con-
vencimiento de que la mayor parte 
de las personas que se quejan de des-
arreglos estomacales poseen estóma-
gos absolutamente , normales y en 
perfecta salud. E l verdadero mal, 
causante de todos los dolores y dolen-
cias ,es el exceso de ácido en el estó-
mago, agravado por la fermentación 
de los alimentos. La hiperacidez o 
agrura irrita las delicadas paredes 
del estómago y las es midas, al fer-
mentarse, producen ventosidad, que 
a su vez hace distender o ensanchar 
j al estómago, causando la sensación 
de llenura que es tan corriente en 
las dolencias del estómago. De este 
modo, tanto el ácido como la fer-
! mentación interrumpen y retardan 
el proceso de digestión. El estóma-
j go casi siempre está en condición sa-
, ludable y normal, pero sí irritado has-
| ta más ro poder por estos elementos 
| extraños: ácido y viento. En casos 
de tal índole (y ellos forman el no-
venta por ciento de las enfermedades 
del estómago) es absolutamente indis-
pensable neutralizar el ácido y dete-
ner la fermentación, lo cual se con-
sigue tomando inmediatamente des-
pués de las comidas una o dos cu-
charaditas de magnesia bisurada, di-
suelta en un poco de agua fría o ti-
bia. Esta magnesia es sin duda al-
guna el mejor y más eficaz anácido 
y correctivo que se conoce. El ácido 
quedará neutralizado y la fermenta-
ción detenida casi instantáneamente 
y su estómago digerirá en seguida los 
alimentos en forma natural. Tenga 
cuidado de explicar con claridad al bo-
ticario que usted desea magnesia bi-
surada, pues sé por experiencia que 
las otras varias clases carecen por 
completo de las propiedades excelen-
tes que posee la bisurada. 
F. J . G. 
De venta en Droguerías y Fama-
F O L L E T I N 
E l T E S T A M E N T O ROJO 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta obra so vende en Lm Modas 
de París, librería del señor José Al-
bela, Belasco.iín núm, 32-B.) 
de Piedad; las dobló y guardó en el 
bolsillo; tomó la receta del médico, 
compuso su rostro para que no refle-
jara lo que pasaba en el fondo de bu 
alma, púsose un sombrero, y después 
entrando en la alcoba de su madre, 
se aproximó a la cama. 
—¿Sales, hija mía ?—preguntóle 
ia enferma. 
—Sí, madre mía, pero volveré 
pronto, voy a la farmacia... ¿Ne-
cesitas algo ahora? 
—Tengo sed... quisiera beber... 
Marta dió a su madre una tisa-
na; después abandonó la habitación, 
cerrando la puerta con llave. La po-
bre niña no había tomado niñgnú ali-
mento desde la víspera y apenas po-
día sostenerse; sus piernas flaquea-
ban, y la espantosa debilidad la ha-
cía sudar. 
—Necesito comer—murmuró,—es-
toy desfallecida, y tengo que estar 
fuerte para cuidar a mi madre. 
Marta decidióse a comprar un pa-
necillo y una pastilla de chocolate, 
que se puso a devorar mientras se 
internaba en la población. 
La joven, que había ido frecuen-
temente a la ciudad, había visto jun-
to al Monte de Piedad una platería. 
sobre cuya puerta campeaba el si-
guiente letrero: 
Se cambian objetos y se compran 
papeletas de empeño. 
Allí se encaminó la joven; de paso 
entró en la farmacia en que solía 
mandar preparar los medicamentos 
para su madre y, presentando la re-
ceta al farmacéutico, preguntó: 
—¿Cuándo estará preparada esta 
medicina, señor? 
—Dentro de tres cuartos de hora, 
señorita. 
—¿Cuánto costará? 
—Seis francos, veinticinco cénti-
mos, señorita—respondió el farma-
céutico, después de echar la cuenta. 
—Gracias, caballero; volveré, pa-
sado ese tiempo. 
—La poción y las pildoras están 
preparadas. • 
Marta salió. 
— ¡Seis francos, veinticinco cénti-
mos:...—murmuró,—sesenta y seis 
francos, mañana al doctor... más de 
setenta y dos francos, ¡y sólo ten-
go cinco y algunos céntimos! No es 
posible vacilar... 
Encaminóse rápidamente a la tien-
da en que se compraban las ñápele-
tas de empeño del Monte de Piedad, 
donde encontró al dueño inclinado so-
bre un reloj cuyo movimiento obser-
vaba a través de una lente. Al ver 
a Marta, se levantó, saludándola muy 
cortéemente. 
—¿En qué puedo servirle, señori-
ta?—preguntó el comerciante. 
La joven, sin motivo aparenté, em-
pe-ó a temblar. Sin embargo, hizo 
un esfuerzo sobre sí, y contestó mien-
tras sacaba de su bolsillo unos pape-
les: 
—Caballero, vengo a proponerle la 
venta de estas papeletas de empe-
ñ o . . . 
IX 
El comerciante observó con curio-
sidad a su nueva cliente, y advirtió 
su agitación, su rubor, su vacilación 
y cuánto le embarazaba aquel paso. 
Fácilmente se adivinaba que obra-
ba impulsada por la necesidad. 
—¿Es usted de Joigny, señorita? 
•—preguntó. 
—No, señor; estoy aquí de paso y 
me encuentro accidentalmente deteni-
da por la enfermedad de mi madre, 
lo que me obliga a procurarme al-
gún dinero al precio de los más pe-
nosos sacrificios. 
—¿ Cuáles son las alhajas empeña-
das? 
—Véalo, señor. 
El platero examinó las papeletas 
leyendo al mismo tiempo en alta voz: 
—Un reloj de oro, de señora... 
un par de pendientes... un meda-
llón, con su cadena... dos sortijas, 
una de ellas con una perla... 
Después de reflexionar un instan-
te, agregó: 
—¿ Sabe, señorita, que el Monte de 
Piedad presta sobre el peso del oro? 
—Sí, señor. 
—Sólo podría darle una pequeña 
cantidad por estas papeletas. 
—jlDios mío, caballero—balbuceó 
Marta—por pequeña que sea la suma 
que me ofrezca, nos permitirá espe-
rar algunos días el dinero que debe-
mos recibir y quedaré satisfecha. No 
le pido sino una cosa. 
—¿Cuál? 
—La de que tenga conciencia en 
su tasación. 
— ¡Comciencia:... Si no la hubiese 
tenido, mucho más rico podría ser. 
El comerciante pareció hacer men-
talmente cálculos, examinó nueva-
mente las papeletas y, levantando de 
pronto la cabeza, exclamó: 
—No puedo darle más que ochenta 
francos, señorita. 
—¡Ochenta francos!... loh! se-
ñor, es muy poco... 
—Es Imposible dar un céntimo 
más. 
—Déme siquiera los cien francos. 
—Perdería; esté usted segura, de 
que ninguno de mis colegas le ofre-
cerá tanto como yo. 
Dicho esto, dejó que reflevionara 
la joven. La suma ofrecida, más la 
que poseía, sumaabn ochenta y cin-
co francos, de los que tenía que pa-
gar setenta y dos. Le quedaban tre-
ce francos hasta que llegase la carta 
de iGnebra, si es que llegaba. 
—Está bien señor—dijo;—acepto. 
Entrégueme los ochenta flancos que 
nit ofrece. 
—¿Las papeletas están a su nom-
bre? 
—Sí, señor. 
—Haga el favor de firmarlas. To-
rre pluma y tintero. 
Marta las firmó en el sitio que le 
indicó el comerciante, quien agregó: 
_ —Ahora, dígame su dirección, si no 
tiene inconveniente. 
—Señora y señorita Grandchamp, 
barrio del Pont, hotel del Martfn-Pe-
cheur. 
E l comerciante escribió en un re-
Condenando a Armando García 
González y a Celestino Travieso, por 
defraudación a la Aduana, a 1,500 
pesetas de multa a cada uno. 
Absolviendo a Eduardo Lara Sán-
chez en causa por homicidio por im-
prudencia. 
Absolviendo a Inocente Durañona, 
en causa por abusos, y se ordena sea 
entregado el acusado referido a su 
señora madre, para que lo cuide, en 
atención a su minoría de edad. 
Condenando a José Aguirre Fer-
nández, por un delito frustrado de 
estafa, a cuatro meses y 21 días de 
arresto mayor. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera de lo Criminal 
Causa aegoida contra Bienvenido 
García y otros, por seducción-—De-
fensores, señores Enrique Roig, Cá-
ceres y Joaquín Demestre. Secreta-
rio, señor Alara illa. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Causa seguida contra Alberto Mes-
tre, por aborto.—Defensor, señor M. 
E. Gómez o Valdés. Secretario, se-
ñor Díaz Alum. 
Causa seguida contra Teodoro 
Conde, por violadóiL—Defensor, se-
ñor Chaple. Secretario, señor Díaz 
Alum. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Causa seguida contra Arturo Sán-
chez, por amenazas,—Defensor, se-
ñor Lombard. Secretario,' señor Tre-
lles. 
Causa seguida contra Francisco 
Pérez, por malversación.—Defensor, 
señor Trelles. Secretario, señor Díaz 
Alum. 
En lo Civil 
Las vistas civiles señaladas para 
hoy en la Sala de lo Civil, son las si-
guientes: 
José Sánchez contra resolución de 
la Comisión del Servicio Civil.—Po-
nente, señor Trelles. Letrado, señor 
Rosado Aybar. 
Avelino y Manuel Caballar contra 
Clemente García (mayor cuantía).— 
Ponente, señor Trelles. Letrados, se-
ñores Lavedán y López. 
Casimiro Arimendi contra Juan 
Díaz Quintana (menor cuantía.)— 
Ponente, señor Trelles. Letrados, se-
ñores López y Lavedán. 
Manuel Eey Peña contra José Vi-
la Expósito (mayor cuantía).—Po-
nente, señor del Valle. Letrado, se-
ñor Ríos. 
Manuel Pompíllo contra Antonio 
López, sobre pesos (ejecutivo).—Po-
nente, señór Plazaola. Letrados, se-
ñores Fuentes y Bravo. 
Citación urgente 
En la Secretaría de la Sala Se-
gunda de lo Criminal se interesa la 
comparecencia del doctor José E . 
Gorrín, para notificarle de un asun-
to muy urgente. 
Igualmente se interesa la compa-
recencia del doctor Miguel Albarrán, 
vecino de la Víbora, 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy, en la 
Sala de lo Civil, las personas siguien 
tes: 
Letrados 
José Angulo, Aurelio F . de Castro, 
Arturo Galletti, José Rosado, Luis 
Vidaña, Mario Díaz, José A. Lanu-
za, Lorenzo del Portillo, Benjamín 
Montes, Felipe España, R. González 
Arango, Pedro Herrera Sotolongo, 
Fermín Aguirre, Eduardo Lens, Ro-
gelio Rodelgo. 
Procuradores 
Granados, Reguera, J . I . Piedra, 
Barreal, Toscano, Pereira, Llanusa, 
E . Sainz, Aparicio, Sierra, Zayas, J . 
Recio, F . Daumy, G. Vélez, O'Reilly, 
Francisco Meneses, Francisco Díaz, 
F. Radlllo. 
Partes y mandatarios 
Luis Llorens, Oscar Zayas, Ra-
món Illa, Mariano Espinosa, Manuel 
G. Diestro, Antonio Gallardo, José S. 
Villalba, Félix Rodríguez, Pablo Pie-
dra, José Illa, Luis Jurick, Alejo del 
Olmo, Antonio Roca, Emiliano Vivó, 
Roberto Karmann, Narciso Ruiz, 
Joaquín G. Saenz, Femando G. Ta-
riche, Antonio Menéndez Cadavedo, 
Luis H. Serrano, Francisco M. Duar-
te, Rafael Maruri. 
En las elecciones que se avecinan, 
emitirán sus votos un sinnúmero de 
damas, madres amantes de sus hiji-
tos y esposas amorosas de sus ma-
ridos. 
Un comité de respetables señoras 
es el encargado de hacer activa pro-
paganda y su primer acuerdo ha sido 
recomendar a todas las mujeres 
amantes del hogar matrimonial que 
voten por las nutritivas y sabrosas 
pastas para sopa marca la flor del 
día ya que ellas son las más afama-
das y las más ricas y económicas pa-
ra todo hogar doméstico. El voto de 
la mujer tiene peso y más cuando se 
emite para algo que ella reconoce 
tiene valor y mérito. 
gistro la dirección que le dió la jo-
ven. 
—De ordinario efectúo los pagos 
a domicilio, pero usted me inspira 
confianza; aquí tiene su dinero. 
Después de recibir los cuatro lui-
ses, Marta se retiró; pero pronto vol-
vió diciendo: 
—Deseo preguntarle cuánto me da-
ría por este objeto... 
Y, al decirle esto, mostróle un dis-
co de metal, envuelto en un trapo, 
y que ella desenvolvió. 
—¿Qué es ello?—preguntó el pla-
—Véalo, señor; es una medalla... 
un recuerdo... y sólo las circuns-
tancias podrían obligarme, a pesar 
mío, a enajenarla; ¿cuánto me da-
ría por ella? , , x 
Parece de oro—dijo el platero 
mirando atentamente la medalla que, 
para que la viese, acababa de entre-
garle la joven.—Sobre las dos caras, 
tiene dos fechas y dos nombres per-
fectamente grabados; es cosa muy 
curiosa. ¿Me permite que someta el 
metal a la piedra de toque . 
—Sí, señor. . 
Después que hizo el experimento, 
dijo: , 
Oro purísimo. Es preciso saber 
cuánto pesa. . . 
Puso la medalla de reconocimiento 
del conde de Thonnerieux en una ba-
lanza, y agregó después: 
—Vale ciento treinta francos, seno-
rita; cantidad oue le entregaré ahora 
mismo, si lo desea. 
—No; ahora, no, caballero; le re-
pito que este objeto es precioso pa-
ra mí, y sólo me separaré de él en el 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria os un substituto inofensivo del Elixir Paree-A 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. ^ 
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narortífn* 
Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diai. 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición v oí ^ y 
Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos v 
duce un suefio natural y saludable. Es la Panacea' I)ro" 
Niños y el Amigo de las Madres. ae loa 
"Durante muchos años he recetado su Cas 
toria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes." 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
l s 
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A p a d e C o l o n i a 
PREPARADA 
con las ESENCIAS 
M D r . J 0 H N S 0 N = ^ finas» 
EXQUISITA PARA E L BAfiO Y E L PAflUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o í m s t r a , O b i s p o . J O ; e s q . a A g n i a r 
F R A N C E S A S . 
A P R E C I O S D E F A B R I C A E N 
" C o $ P r e c i o s f i j o s " 
R e i n a , 5 y 7 , y A y u i l o , 2 0 3 a l 2 0 9 
último extremo; pero le agradezco 
mucho la noticia que me ha dado. 
—Estoy completamente a sus ór-
denes, señorita. Si necesita de mis 
servicios, cuente con ellos. 
—Gracias, caballero. 
Marta guardóse la medalla, y sa-
lió de la tienda. Llevaba el cora-
zón menos lacerado, respiraba más 
libremente que cuando había salido 
de la posada, comprando, al pasar 
por el barrio del Pont, pan y un tro-
zo de carne mechada para satisfacer 
las necesidades de su estómago. 
El día transcunió sin novedad. 
Las medicinas fueron administradas 
puntualmente a la enferma, que se 
sintió mucho más aliviada, y por la 
tarde pudo conciliar el sueño. La 
fiebre volviój sin embargo; pero mu-
cho más baja y de menos duración. 
Por desgracia, la tos mostrábase re-
belde todavía. \ 
Marta veló ha t̂a media noche jun-
to al lecho de su madre hasta que, 
rendida por la fatiga, durmióse pen-
sando en su situación aflictiva. 
Pascual Saunier y Santiago Lagar-
den habían subido en Nimes a un 
tren, del que se apearon en la esta-
ción de Joigny a las tres y algunos 
minutos de la mañana del día si-
guiente. Santiago Lagarden, temien-
do ser reconocido en una ciudad en 
la que había sido detenido, juzgado 
y condenado, habíase dejado crecer 
la barba antes de salir de presidio, 
y, a pesar de esta precaución, guar-
dóse bien de presentarse a media no-
che en ningún ode los principales ho-
C 4517 
teles de JoigJiy, donde hubieran-P0* 
dido recordarlo. nial ^ 
Esta fué la causa por la ^ p0. 
rigiéronse ambos viajeros * 
sada del Martin-Pecheur, que s¡. 
zo les indicó en la estecl°nJL bk* 
tio económico y donde estan^ ; 
servidos. . Norrio-fj'1 




, completamente desierto a 
horas de la madrugada, 
•Como comprenderás, me^ ^ 
ver lo menos posible • • • ^ -^x. , 
se ignore que he venido a J ¿ 
—Entonces, recomienda n» 
silencio a tu notario. 
- A s í lo haré. No qui^o 
imbéciles de mis P1115*1105" snV^ 
durante nuestra estancia, q 
go no ha de ser larga. retConocii& 
—¿Crees que van * ^ 
después de cinco anos. de qoa 
—Con seguridad, a V ^ ^ e i i e -
llevo la barba; hay P ^ ^ r r e r a o1* 
nen mucha memoria, y i»x 
había hecho muy con0.cl l ^ 
Los dos licenciados ^ P ^ a p a -
garon por fin a la puerta de ^ 
da del Martin-Pecheur. el prj 
Pascual llamó con ^ ^ ¿ q a * 6 * 
pietario en persona 
entrada. uohitació^ Jz. 
_ ¿ Tiene alguna ^ £ ^ 1 m 
dos camas ?-pregunt6 ^ . 
nier. feuena ba 
—Sí, señores.. . un* 
tación... entren " ^ ^ a r o n l̂f% 
Santiago y Pa6CU* X d**ué¿ t 
te del hostelero, q u ^ ' ^ t a de ^ 
cerrar nuevamente sala del Cir 
calle, los introdujo en i . 
Da 
O C T U B R E 
D I A R I O oje. L A M A R I N A S I E T E 
c r i m e n d e l a p l a y a d e M a r i a n a o 
E l a u t o . L a c a r r e t a m i s t e r i o s a . I n v e s t i g a c i o n e s 
rio 
nespu^s de haberles sido notifica-
el auto de procesamiento a To-
Soto y a Víctor Navarro, los au-
^ s del crimen cometido en la pér-
t0la del carrero Emilio Méndez Suá-
s0" cometido _en la loma de la Te-
tancia del lugar indicado que nece-1 siete del actual-
sanamente tenía que ser oído el dis- limpió • q 
paro allí hecho, debiendo haberfee oí-
do también en las primeras casas del 
poblado de la Playa, aunque éstas se 
hallan a mayor distincia y compro-
ría, en la Playa de Marianao, el j bándose también por el juzgado que 
f 17 del actual, el Juzgado, cum-1 lo que ocurriera en el lugar señala-17 
ndo lo que dispone la Ley, no ha ¡ do, no pudo ser visto por los veci-
âlizado diligencia alguna en las, nos de las primeras casas del po-
¿Itinias 24 horas, para dar tiempo a | Wado de la Playa, pero sí por los que 
los acusados para que nombren sus i atuvieran en el ya repetido bohfo. 
jefensore?. 
Cumplid0 el término reglamenta-
. .ci Juzgado, a las diez de la ma-
•aña fie ôy> o r n a r á la práctica de 
11 vas fjiiigencias para continuar el 
"uniario de este hecho, que apareció 
Lsde un principio envuelto en el 
mavor misterio. 
¿1 auto dictado por el Ledo. Potts, 
copiado literalmente, dice así: 
Resultando: que la fusta ocupada 
fué reconocida como la misma que 
usaba el interfecto y que las man-
chas que aquélla presentaba, fueron 
reconocidas por el Laboratorio Quí-
mico Legal, que informó son de san-
gre humana, y practicada por este 
juzgado especial una nueva diligen-
cia de reconocimiento en el carro que 
guiaba el Méndez y examinado por 
el juzgado el lugar que indicó el cabo ! tlr^a 
i campesinos para la enredadera de 
I frijoles americanos, y también "es-
tantes," que es como les llaman a los 
i parales empleados en las cercas de 
alambres, y que allí abundan por la 
gran cantidad de almácigos y jun-
cos de costa. 
Esta misteriosa desaparición de la 
I carreta y sus conductores—que eran 
i dos—da lugar a creer que ellos, por 
| fuerza, han visto, si no él hecho, por 
: lo menos el cadáver de Emilio cuan-
do el carro venía por la calzada de 
mandola previamente, fue para que Columbia con dirección k " L a Sexta 
no se echara a perder; y manifestó. Sucursal de San José," pues de otro 
por ultimo, que había hecho un dis- modo no se explica que traten de 
paro el día diez de Octubre. | ocultarse, denegándole auxilio a la 
Kesultando: que por declaración Justicia, 
testifical c informe de la policía cons I E s más: estos carreteros dejaron 
ta que el acusado Soto propuso a! en los montes de "Barreto", que es 
Desiderio Morales Rodríguez la rea-1 el nombre de los terrenos donde está 
Jizacion de un negocio en el que ga-, enclavada la loma de la Tenería v 
nanan cada un-
que por conocer 
i engraso y 
i repetida tercerola, desar-
uno cierta cantidad y j situada la casa de Juan Pérez, una 
;er dicho Morales las ¡ "tonga" de más de cien varas de 
condiciones en que se encontraba el | "guairaje", que, seguramente, con 
soto y no creer que fuera ningún ne-1 las que se llevaron, formaban el to-
gocio bueno, no aceptó la proposi-1 tal del cargamento que necesitaban; 
cion, siendo el negocio propuesto a • Pues es costumbre cortar primero la 
Desiderio Morales robar al carrero ! cantidad que se ha de conducir en el 
Méndez, y que por la 
Moral 
a Víctor 
s o b r e 
T R I B U N A L I B R E 
D i 
B E M I E I I T E ! 
D E L A MEMORIA 
L o s l a z o s d e l a r a z a 
Si Alemania hubiera provociido la 
conflagración que asuela a la civili-
zada Europa, podría admirar las ex 
Al ocuparnos en una de nuestras I cepcionales virtudes de ese gran pue-
ediciones de este elocuente luminoso j blo; pero siempre le separarían de 
omitimos inconsciente- mis simpatías los torrentes de san-
gre y lágrimas ocasionados por la 
documento 
mente algunos importantes detalles 
que hoy consignamos con verdadera 
satisfacción. 
E l superávit a favor de los fondos 
de la Asociación en los tres prime-
ros meses del presente año ascen-
día a $52,903-40; en los meses del 
tercer trimestre los productos ascen-
dieron a $109,334-52 y los gastos a 
$95,038-45, dando el superávit de 
4ljTO D E L J U E Z E S P E C I A L SR. , de la Guardia Rural Mateo Socorro i ReSu,t 
POTTS ' como el mismo el mismo del que ex- j nes c'e los testigos que han depuesto {bre de la finca de Juan Pérez, cuan-
lo actuado, a las diez de la noche 
je! día diez y siete del corriente mes 
y ano.el juzgado de instrucción de 
yarianao, recibió aviso telefónico del 
sargento de guardia de la estación 
policía, de que al carrero del al-
macén de víveres " L a Sexta sucur-
ggil de Columbia", lo habían matado 
de un tiro y había llegado en el carro 
de la casa, llevado por los mulos del 
misnio. por lo que el juzgado, acom-
pañado del médico municipal doctor 
Manuel Herrera, se constituyó en la 
calzada de Columbia esquina a Men-
doza, en el almacén de víveres "La 
Sexta Sucursal de Columbia", y por 
la calle de Mendoza, próximo a la 
-••({uina encontró un carro de cuatrf 
ruedas, con los faroles apagados, 
que pertenece al establecimiento an-
tes citado y en el pescante del carro, 
arrodillado y con la cabeza colgando 
hacia afuera y Iqs brazos encogidos, 
se hallaba un individuo de la raza 
bkmea. el cual fué reconocido por 
el doctor Herrera, el que dijo que 
era cadáver, datando su muerte de 
nijas dos o cuatro horas aproximada-
mente, y que no presentaba otra le-
sión que una herida (orificio de en-
trada) de proyectil de arma de fue-
jgo de bordes quemados, en la región 
¡toalar derecha y otra en el terejo su-
toerior y posterior del cuello (orificio 
de salida), entendiendo que esa le-
tón, había sido suficiente para pro-
ducir la muert; habiendo sido iden-
tificado el cadáver por Manuel Al-
mez García, como la persona de su 
primo Emilio Méndez Suárez, natural 
de España, soltero, de diez y ocho 
años de edad y empleado como ca-
rrero en el establecimiento "La Sex-
U. Sucursal de Columbia." y practi-
cada por el propio juzgado una dili-
gencia de reconocimiento en el inte-
rior d̂ l carro, se ocuparon, en el cos-
fcaih derecho del mismo, incrustrados 
en ía madera, dos fragmentos de pío 
trajo los dos pedazos de plomo y el ¡ en esta causa y de los infornes de la I ^0 Arturo Hernández, el que traba-
guardia rural y de la policía, apare- ja en Ia lavandería del hospital mi-
ce que el acusado Tomás Soto no lita-r de Columbia, regresaba de bus-
concurnó la noche del diez y siete car los fósforos en la bodega de F i -
del actual a tocar la guitarra o a ju- lo' ^ con los cuales tuvo unas pala-
gar al dominó, como era su costum- bras- Y es Ia misma que al regresar 
bre, a la bodega de la Plava de Ma- por dentro de la finca, al pasar por 
nanao conocida por " E l Cuco," y que 
estando ya detenido en el vi 
Mariarao, Octubre 28 de 1914, 
bada cuenta con la presente cau- de ^JiUa de hierro ocupados, fué ha-
llado en una pequeña hendidura otro 
^Resullando: que según aparece de Pedazo de plomo de forma irregular. 
Resultando: que examinados por 
los peritos señores Felipe Leal Val-
déiS, de la Armería Nacional y 
Eduaixlo Clark Padró, capitán del 
Cuerpo de Artillería, los tres peda-
zos de plomo ocupados, después de 
realizar con ellos y con distintos pro 
yectiles de cápsulas pertenecientes a 
revólveres y armas largas de diferen-
tes calibres y fabricantes, varias ope 
raciones del peso de los mismo, in-
formaron: que pueden asegurar que 
el proyectil formado por los tres pe-
dazos de plomo ocupados no era posi-
ble que perteciera a una cápsula de 
revólver, por existir entre ambos pe-
sos una gran diferencia, y que, toda 
vez que el proyectil formado por los 
tres pedazos de plomo ocupados de-
be haber perdido algo de su mate-
ria, principalmente al atravesar y 
romper la rejilla de hierro del ca-
rro y al incrustarse en el listón de 
majagua donde fueron hallados, es 
seguro que dichos tres pedazos dé 
plomo pertenecieron a un proyectil 
de cápsula de carabina o tercerola 
"Remington" calibre cuarenta y tres. 
Resultando: que en horas de la 
mañana del día veinticuatro del ac-
„ . „ .ivac man-
do a buscar a Amelio Contronat, al 
que rogó declarase que a la hora en 
que se cometió el homicidio de Mén-
dez se encontraba con él, tocando la 
bandurria en la expresada bodega, 
contestándole el Contronat que asi-
lo haría. 
R E S U L T A N D O : que oído como 
acusado a Víctor Navarro, manifestó 
que de cinco de la tarde a ocho de la 
noche del día diez y siete del actual, 
había estado pescando carnada en 
el puente de Quibú, sin que tuviera 
persona con qué justiñear ese extre-
mo, apareciendo comprobado por la 
policía, que en dicho día y hora, no 
fue el Navarro al citado puente a 
pescar; constando también, que el 
acusado Navarro al ser se hubiera 
virado la tercerola y lo hubiera ma 
junto a la casa de Juan para salir 
por la talanquera, el viejo labrador 
les dijo a sus conductores: 
Sea enhorabuena. 
ASOCIACION VILLALEGRINA 
E l pasado lunes 26 quedó consti-
tuida en el Centro Asturiano la Aso-
ciación Villalegrina. 
L a nueva Asociación tendrá por ob-
jeto fomentar y estrechar los lazos de 
unión y fraternidad que deben exis-
tir entre todos los naturales del pue-
V e n c e r á A l e m a n i a 
Puesto que todo el mundo está dan-
do su opinión en esto de la guerra eu-
ropea, allá va también la mía, que ye 
soy tan hijo de Dios como los demás 
Todas mis simpatías están con Ale-
mania, esa gran nación que en menoa 
de cuarenta años, ha sabido ponerse 
a la cabeza de todas las naciones del 
mundo, por su cultura y su ciencia. 
Ese es su único delito, que sus hijos 
la ha echo grande. 
Estoy leyendo en un periódico, des-
de hace dos meses, el mismo disco: 
de que Alemania es devoradora de 
tierras y enemiga de las pequeñas na-
cionalidades, y quisiera me expusie-
ran un solo caso de lo que ha devora-
e su última guerra con 
que recuperó lo que era 
en ese tiempo lo que han 
ia, Rusia, Inglaterra, Ja-
Rusia tratando asuntos que no ere- ¡ Pón y Estados Unidos, 
yó prudente confiar a su Embajador. Alemania tiene que vences en esta 
Todo ello sin contar con que las alian- ! contienda porque es un pueblo fuerte. 
tremenda lucha. 
Pero, a mi juicio, no fué Alemania 
la provocadora. Alemania vivió en 
paz cerca de medio siglo, y las na-
ciones aliadas, no; Alemania pudo 
lanzarse a la guerra, con seguro éxi-
to cuando Inglaterra enzarzó a Rusia 
con el Japón, y no quiso aprovechar-
se de las ventajas que tal ocasión le 
tual el teniente de la guardia rural ímo: ^ -
y el cabo del propio^cuerpo, Roberto! hombre es honibre y no lo 
CONSIDERANDO: que los hechos 
ta m a ñ a n a ! . . . ¿No les he dado per-
miso para salir y entrar por aquí 
cuando quieran?. . ." 
Ese permiso, de seguro, no se lo 
dió Juan a ninguno que fuera a la 
finca por primera vez. Si acaso a la 
tercera o cuarta. 
Juan dice que no los conoce. 
Entonces ¿cuándo les dió el permi-
so que les recordó al salir por la ta-
lanquera ? 
Tuvo, necesariamente, que ser con 
antelación al momento aquel, y, des-
de luego, no sería entonces Ía pri-
mera vez que Juan los veía. 
No cabe duda. L a carreta del cuen-
to está en el trayecto de la Playa 
tado a él, refiriéndose al Soto, v asi-i a lof Quemados de Marianao. Y én 
mismo que encontrándose hablando '656 V ^ ' 6 ? 0 r!10 e,f'stf,T1 más carretas 
del hecho que se investiga, con otros qUeJ de 0ct*y\o Delgado, que es 
amigos, cuando fué detenido, dijo en i ^on¿uclda Ppr Valentín Piedra en 
voz baja y hablando con sigo mis- la,.Flaya' í Ia6 de los hermanos Mar 
"—¡Hombre! ¡Cómo se ponen a! blo de Villalegre (Asturias) que* re 
cortar la cerca que compusimos es- ¡ siden en Cuba 
Arango y Andrés González Piasen 
cia, con mandamiento expedido al 
efecto, practicaron un registro en los 
domicilios de Tomás Soto y Víctor 
Navarro, por tener confidencias de 
que en dichos domicilios podían en-
contrarse armas, efectos o instru-
mentos del delito, sin que diera re-
sultado, a pesar de que el referido 
teniente Arango trató por todos los 
medios imaginables de obtener que 
Soto manifestara dónde tenía escon-
dida el arma que se buscaba, sin po-
derlo conseguir; y el propio día vein-
ticuatro, cuando el Juzgado especial 
había ya comprobado por las decla-
raciones de varios testigos que el ci 
ma "Remington," que le había sido 
facilitada por Inocente García, por 
mediación de otras personas, que provee estima necesario decretar la 
también la habían poseído, el Tomás' prisión provisional de los acusados 
Soto desistió de continuar en su ne-
gativa e indicó, al teniente Arango, 
a presencia del cabo González Pla-
sencia, que su madre, Paula Soto, 
podía designarles el lugar on que es-
taba encerrada la tercerola, por lo 
que se dirigieron al domicilio del So-
to, y aunque la madre de éste insis-
tió en negar que tuviera enterrada 
en su casa arma de ninguna clase. 
como el propio Soto reiterara el rué- i bü en Srado de tentativa, del cual 
go a su madre, diciéndole "que ya él i resultó homicidio, a los acusados To 
mo y adherido a ellos, un pedazo de | tado Soto poseía una tercerola siste-
Herro. correspondiente a la ventani-
vte que divide el pescante del inte-
íior del carro, todo lo cual fué ocu-
pado, por orden del juzgado, por el 
.cabo de la Guardia Rural, Mateo So-mito. 
Resultando: que el día siguiente 
difi' y ocho, el juzgado de instruc-
,ción de Marianao, acompañado del 
vigilante de policía Cleofé Llizo, 
practicó, a las once a. m. una diligen-
t e de inspección ocular constituyén-
Ke n̂ la carretera de la Playa de 
Marianao, en el lugar que indicó el 
Ripiante Llizo, como el mismo en que 
Re hallado en aquella propia maña-
M, un chucho, de los que usan los co-
tneros, manchado de sangre, en di-
lección del pueblo de Marianao, per-
diéndose dicho rastro, en algunos 
Rjtttcjs, hasta desaparecer por com-
Hkto a una distancia de tres cuadras; 
I? observándose también a uno y otro 
í̂do de la carretera, huellas corres-
pondientes a las ruedas de un carro, 
P algunos lugares en forma de zig-
y que continuado el reconoci-
miento por la carretera de Columbia, 
P ésta se notaron también huellas 
i6 sangre, a una distancia de ocho 
i diez cuadras antes de llegar al es-
|*Wecmiiento de víveres "La Sexto 
Jcursal de Columbia; haciéndose 
instar por dicho j.izgado que el he-
r0 dpbló ocurrir en el tramo de ca-
relatados en los anteriores Resultan 
dos, revisten hasta ahora los caracte-
res de un delito de robo en grado de 
tentativa, del cual resultó el homi-
cidio de Emilio Méndez Suárez, pre-
visto y penado en los artículos 520, 
caso Io. del 521, en relación con el 
584, todos del Código Penal vigen-
te; y del sumario resultan indicios 
racionales de criminalidad contra los 
acusados Tomás Soto Pérez y Vic-
tos Navarro Rodríguez, por lo que de-
bo dirigirse contra los mismos es-
te procedimiento. 
CONSIDERANDO: que en- aten 
ción al carácter grave del delito por-
que se procede, pena señalada por 
la Ley al mismo y circunstancias que 
en el hecho han concurrido, el que 
Tomás Soto Pérez y Víctor Navarro 
Rodríguez, con exclusión de toda fian-
za. 
Vistos los artículos citados, el 502, 
503, y demás de aplicación de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, así co-
mo la Orden ciento nueve. Serie de 
1899. 
Se declaran procesados por esta 
causa , por el expi-esado delito de ro 
latera que se dirige a la Playa de 
arianao, cerca de una curva, frente 
fcípod, 
Juan Pérez 
estaba metido hasta la espina," aqué 
lia condujo al cabo González Plasen-
cia al lado derecho de la casa y des-
pués de la última habitación, junto a 
la cérea, señaló un lugar, donde co-
mo a medio pie de profundidad fué 
hallada una tercerola, a la cual le 
faltaban varias piezas, que también 
fueron ocupadas inmediatamente en 
el mismo lugar, envueltas en dos pe-
dazos de frazadas de algodón con 
manchas de grasa, que parecen indi-
car habían sido utilizadas para lim-
piar dicha arma, hbiendo sido poste-
riormente reconocida dicha tercerola 
por Inocente García como la misma 
••jue facilitó al Soto, por mediación de 
otras personas. 
Resultando: que practicadas dili-
gencias por la policía secreta y guar-
rural, para ocupar en el domici 1 un poste de hierro en forma de i ¿fa 
te y cerca de un bohío en que I lio f|e Soto la baqueta) que según és 
Multando: que practicada el mis-
f?0 día diez y ocho del actual la di-
J^jcia de autopsia en el cadáver 
^ Emilio Méndez Suárez, por los 
««icos municipales doctores Ma-
6;el Herrera y Eduardo Anglés, a 
de*̂ 110'4 ^ Jasado de instrucción 
^ Marianao, dijeron dichos faculta-
te manifestó al ser instruido de car-
gos, se encontraba en su domicilio y 
que no había entregado por olvido 
involuntario, en el acto de la ocupa-
ción de la tercerola, la señora Paula 
Soto, después de negar repetidas ve-
ces que la tuviera en su poder, al fin 
la entregó; y practicado por los pe-
ritos señores Eduardo Clark Padró y 
euerico Vega del Pozo el examen 
.^s que la única lesión que obser- "toi 
J * ^ fué una herida en la región F d 
^ a r .derecha (orificio de entrada), | de la tercerola "Remington", de las 
r^ucida por proyectil de arma de distintas piezas y de la baqueta ocu-
*Ko de grueso calibre, con los bor- padas, procedieron a armar dicha 
^ ouemados. y dirigida casi hori-1 tercerola y resultó que funcionaba 
j^talmente, de'delante atrás, lige-[ normalmente, asegurando que la re-
^enT1^ cle a^aÍ0 arriba, de fuera 
*ien i 0 y ^ derecha a izauierda, te-
^"«o su orificio de salida por la 
ífl ni Superior V la lateral derecha 
posterior del cuello; y des-
niás de ^aber practicado las de» 
fe,.. operaciones pertinentes, agre 
Que la muerte del 
ferida arma podía ser disparada y 
que como tiene gastada la uña del ex-
tractor, para extraer las cápsulas 
después de disparadas era necesario 
emplear una baqueta o varilla de 
hierro de grueso y tamaño apropia-
dos, podiendo realizarse fácilmente 
-«ndez hiT -7 ' " " ^ ^ UC1 referi<l0 dicha operación con la baqueta ocu-
^gia od}lcl(!a Por hemo- da. que examinado el interior del 
>a 'os ó r l ™ delcn"ta : ánima del cañón de la repetida ter-
S T J I : e T ^ ^ ^ a simple vista se nota que 
¿ muerte tm^^n^'068} y contenía rastros al parecer de pólvo-
^ s d ¿ n u é : J í l *lí?uno.* mo-Va, lo que comprobaron introduclen-
T* f^ p r S en el cañón un paño blanco, que 
e?1,an calibre P proyectl11 salió impregnado de -una substancia 
i ^ultandií- 4.- i negra, la que por su aspecto y olor 
^ j^-Wdo eJ^ofraCtlCada P01"*8- parecía ser residuos de pólvora, por 
de i r s n S ! " ^ l ^ ^ que podían asegurar que dicha ar-
fel? ^ c K r b L T b P ^ r d " ™ h * L SÍdo -ientemente dispa-
W S ' 1C?,\ a;iist«"cia del doctor ~ 
H o S V1"1 Mm'r,teri Fiscal, señor 
W A U , 1 P 7 . y del teniente de la 
más Soto Pérez y Víctor Navarro Ro-
dríguez, decretándoseles la prisión 
provisional, con exclusión de toda fian-
za. 
Notifíqueseles este auto íntegra-
mente, instruyéndoseles de su proce-
samiento y motivo, así como todos 
los derechos que la Ley les concede y 
el derecho que tienen de designar 
letrado que los represente y defien-
da. 
Se declaran públicas estas actua-
ciones, suspendiéndose el curso de 
las mismas, por el término de vein-
ticuatro horas, en el que no se prac-
ticará diligencia alguna. 
Requiéraseles, para que dentro del 
término de una audiencia, presten 
fianza cada uno, por la suma de diez 
mil pesetas, con que asegurar las 
responsabilidades civiles que en defi-
nitiva pudieran imponérseles, y de no 
verificarlo, embárgueseles bienes su-
ficientes a cubrir dicha suma, formán-
dose, para tratar de este particular, 
así como del de la prisión, los opor-
tunos incidentes. 
Reconózcase a dichos procesados, 
por los médicos municipales, a ob-
jeto de acreditar en forma su edad. 
Tráiganse al sumario los antece-
dentes penales de dichos procesados. 
Comuniqúese esta resolución a los 
señores Presidente de la Sasa Segun-
da de lo Criminal de esta Audiencia 
y Fiscal, por medio de los oficios co-
rrespondientes, acompañándose las 
oportunas copias. 
Particípese asimismo esta resolu-
ción al señor Juez de Instrucción de 
Marianao, con los antecedentes perti-
nentes, a los efectos de la anota-
ción que corresponda en el libro de 
radicación y de procesados. 
Váriese la carátula de la causa, 
consignándose la nueva calificación 
dada al delito porque se procede. 
Así lo mandó v firma el señor li-
cenciado Eduar 
celino v Felipe Jaime, que las tra-
bajan en unión de su primo Erigido 
Vera, residentes en el lugar conocido 
por " E l Boquete," en el reparto de 
"Hornos." 
De estas carretas, la de Delgado, 
sábase que no sale de la Playa a tra-
bajar después de las cuatro de la tar-
de; pero no sucede esto mismo con 
las de los hermanos Jaime y su pri-
mo Vera, que trabajan, indistinta-
mente, a cualquier hora. 
" E l Boquete" está frente por fren-
te a la lavandería de Columbia, don 
A la junta celebrada el lunes, pri-
mera que verifica la naciente socie-
da<*, concurrieron gran número de vi-
llalegrinos, y . enviaron su adhesión 
otros muchos que no pudieron asis-
tir. 
E n dicha junta, que estuvo presi-
dida por el señor Arturo Gutiérrez, 
zas inglesas llevan, casi siempre, la 
guerra tras sí. 
¡Qué Alemania es una factoría mi-
litar! ¡Podría no serlo, hallándose 
rodeada de enemigos! Francia, pen-
sando eternamente en el desquite, 
Inglaterra, aumentando todos los años 
su flota de guerra y Rusia suspiran-
do por volver por el honor de sus ar-
mas, un tanto obscurecido con la 
victoria japonesa, obligaron a Ale-
mania a prepararse para defender su 
existencia nacional. Si hoy cuenta 
con recursos superiores a los de sus 
enemigos, esto demuestra que le so-
bran energías para dedicarse a las 
faenas de la pa^ sin desatender las 
de la guerra. 
Pero . ¿y la raza, los lazos de la 
se trató extensamente sobre la ne-! raza> nada significan para los latí 
cesidad de agrupar a todos los vi-1 nos ? Soy poco dado, en este partí 
llalegrinos que se encuentran en es-cu'ar, a subdivisiones, sobre todo den-
ta República. ; tro de cada uno de los cinco tipos 
L a idea fué acogida con grandes < que constituyen la familia hermana, 
porque todos los pueblos han sufrido 
diferentes invasiones y amalgamas; 
mas como pertenezco a la raza blan-
ca, a ella me inclino, aunque sin odiar 
a las otras. Y precisamente por in-
clinarme, lamento que los aliados 
pongan un ejército polícromo en 
frente del alemán, como lamento que 
Inglaterra haya cometido el grave 
error de debilitar el poderío ruso en 
el Extremo Oriente, donde debiera 
ser muro de contención a los avan-
ces de los amarillos; error solo com-
parable al de ayudarlos a expulsar a 
los alemanes de Asia, como si Ingla 
muestras de entusiasmo por parte 
de todos los concurrentes a la reu-
nión, acordándose, por unanimidad la 
constitución de la Sociedad con arre-
glo a las bases expuestas por el se-
ñor Gutiérrez. 
Después se dió lectura al proyecto 
de Reglamento presentado por la co-
misión organizadora de la Asocia-
ción. También, por unanimidad, se 
acordó aprobarlo y someterlo al se-
ñor Gobernador de la provincia a los 
efectos de la vigente Ley de Asocia-
ciones. 
Tan pronto como el citado Regla 
mentó sea devuelto aprobado por el | térra y Francia no tuvieran el tejado 
Gobierno Provincial, se convocará | de vidrio. 
otra junta general para constituir la-
galmente la Asociación y elegir a las 
personas que deban formar su conse-
jo directivo. 
L a expresada junta se verificará 
también en el Centro Asturiano y pa-
de trabaja Arturo. Esta vecindad ha ra el acto serán citados especialmen-
dado motivo, según nos han informa-
do, a que los Jaime adquirieran rela-
ciones amistosas con Arturo. Y sien-
do así, es lógico pensar que Artui-o, 
como socio de Juan Pérez, pidió a 
éste permiso para que penetraran en 
la finca por la talanquero unos ca-
te todos los simpatizadores con la 
idea. Este acto revestirá verdadera 
importancia dada la animación que 
existe entre todos los que ya han 
prestado su adhesión. 
Felicitamos sinceramente a los vi-
llalegrinos por sus plausibles inicia-
rreros, que pueden ser muy bien los tivas, y deseamos toda clase de pros 
Jaime, y que vienen a explicar las 
frases del Pérez la noche del crimen. 
I N V E S T I G A N D O 
Aun el activo e inteligente oficial 
de la Rural, teniente Roberto Aran-
go y el no menos activo c incansable 
cabo Andrés González, que desde los 
primeros momentos han venido tra-
bajando sin descanso, continúan el 
curso de sus investigaciones, que 
según nuestra impresión, serán muy 
importantes y de grandes resulta-
dos. 
No queremos tratar por ahora de 
este asunto, para no entorpecer el 
hilo que siguen el teniente Arango 
y el cabo González; pero promete-
mos hacerlo en breve. 
peridades a la naciente y ya pujante 
Asociación. 
D E 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
L A S E S I O N D E A Y E R 
Bajo la presidencia del señor Hi-
dalgo Gato, y cort asistencia de los 
señores Alonso Puig, Maza y Artola, 
Cucel, Barraqué, Mamerto González, 
y Pérez Landa, celebró ayer sesión el 
Consejo Provincial. 
Entre otros acuerdos de menor im-
portancia, se tomaron los siguientes: 
-Un crédito de novecientos pesos pa-
ra auxiliar a los obreros sin trabajo, 
debiendo entregarse la cantidad al 
Comité organizado con el fin de ad-
ministrar estos socorros. 
Contestar a la Secretaria de Go-
D E S E A R E S I D I R E N CUBA 
E n la Secretaría de Agricultura se 
ha recibido la siguiente carta: 
"Sagus, Mass, Octubre 21 de 1914. 
Departamento de Agricultura. Ha-
bana, Cuba. 
Señor: 
Poseo terrenos en los alrededores 
de Garden City, Cuba, y dadas las 
grandes dificultades que hay en trans-
portar los frutos se me ocuire que 
en esos terrenos se podría cultivar el 
Olivo. 
Si Ud. tiene algunos datos sobre 
E n cuanto a la ambición alemana, 
¿qué pueden decir Francia e Ingla-
terra, poseedoras de inmensos terri-
torios en todo el mundo, ganados por 
las armas ? No parece, sino, que esas 
naciones disfrutan del privilegio de 
ensancharse a costa ajena. 
Como hombre de ideas y tempera-
mento pacíficos, condeno la guerra y 
cualquier acto de crueldAd, parta de 
quien parta. Por eso no me satisfa-
ce la generosidad inglesa, que aspira, 
no ya a vencer a su rival, sino a ani-
quilarla. 
V. Pedresa. 
F r a c a s o 
d e A l e m a n i a 
E n resumen mi opinión es qvie: 
Primero. L a invasión de Francia 
ha sido un ruidoso fracaso para el 
ejército alemán. 
Segundo. Que en un lapso relati-
vamente corto, las tropas moscovitas 
entrarán triunfantes en Berlín. 
Tercero. Que el poder marítimo 
alemán tanto merca¡nte como guê -
rrero será barrido de los mares para 
siempre. 
Cuarto. Que se confirmarán las his-
tóricas predicciones de la célebre gita-
na; y 
Quinto. Que la neutralidad de Ita-
lia ha sido el triunfo más grande de 
dicho cultivo en Cuba le agradecería, la dipiom^ia británica. 
bemación, con motivo de una comu 
nicación de ésta sobre el asunto, que 
no hay motivos para que los vecinos 
de Vegas crean que no se construirá 
la carretera acordada, de, ese pueblo 
a Pipián; que sólo ha habido una de-
mora en llevar el acuerdo a la reali-
me los remitiese. 
He visto sus magníficas exhibicio-
nes en !a Exposición de Boston y de-
searía ir a Cuba para vivir allí de-
finitivamente. 
Con gracias anticipadas. 
De Ucl. atentamente, 
(f) Everetl C. Coombs." 
L A ENSEÑANZA E N L A S GRAN-
J A S 
Se les ha dirigido comunicación a 
los Directores de las Gi-anjas, recor-
dándoles la necesidad de enviar con i vivas "simpatías p0r él y su nación 
toda urgencia los programas de las ¡ al ito de patria( s¿ unen como 
asignaturas que explica cada profe- ; ^ solo homhYe para recoger el guan-
sor con las reformas que le haya, te les arrojan cinc0 potencias 
Ernesto Alonso. 
Y o t a m b i é n 
Soy uno do tantos mortales que po-
seo un cerebro tan grande como las 
hazañas realizadas por el MU. 9," y 
muy capaz de escribir el más desco-
munal de los disparates. 
Un gesto del Kaiser me hizo sentir 
aconseiado la práctica. 
L A S I E M B R A D E ARROZ 
Por la Inspección General de Agri-
cultura se ha enviado a los Directo-
res de las Granjas Escuelas 100 li-
bras de arroz de semilla de cada una 
de las variedades de Honduras y 
zación. Y solicitar del señor Gober- Japón para que se sirvan sembrar-
nador que construya cuanto antes el la en la próxima estación, recomen-
primer tramo, como prometió al se- dándoles empleen doble cantidad a 
ñor González. ¡la que se usa ordinariamente de la tendTeiítes Iqué iíotTor! 
Se dió lectura.a un informe de la variedad Japón, por tener esta un Conozco francófobos que se dejarían 
coeficiente de germinación muy ba-
jo. 
Al propio tiempo se les recomienda 
hagan ensayos comparativos con 
siembras de asiento y semilleros. 
Minas a demarcar 
Por el personal facultativo de la 
Inglaterra, Francia, Rusia, Bélgica 
y el Japón. 
Quisiera ver terminada pronto es-
ta guerra espantosa que invade de 
luto a Europa y que de seguir trae-
rá por consecuencia desequilibrios 
mentales para muchos "críticos de 
cantina" que preveen como única so-
lución del actual conflicto, el exter-
minio total de uno de los bandos con-
Comisión de Hacienda, favorable p 
solicitud presentada por el señor Os-
car Ugarte a nombre de su meritoria 
"Asociación Nacional de Escolares 
Púb'.icos", pidiendo que el Consejo 
pague la impresión de 10.000 ejem-
plaV* del Reglamento de esta insti-
tución, para enviarlos a las cuatro I jefatUra de Montes y Minas del Dis-
rtiil aulas de la República y extender trito de p¡nar del RÍ0 se procederá, 
o aouellos distritos escolares las ma- de| ^ 7 ai 9 del próximo mes de 
 y 11- preciab|es beneficios que al ciudada- N()Vienibrc, a la demarcación de la 
rdo Potts y Gastella-|no modelo del mañana prestan los mina "Lavandcira," de cobre v otros 
nos. Juez de Instrucción de la bec-, áctos regimentados de esos estatu- minerales, con 96 hectáreas v denun-
ción Tercera de la ciudad de la Ha-, ̂  y qUe se vienen realizando en la ciada por el ^ o r Francisco Iglesias, 
capital de la nación con el aplauso de 1 en el de Cabezas, Término Mu-
todos los elementos cultos de esta sq- j nicipai He Mántua. 
ciedad. . Por el personal facultativo de la 
E l informe quedó sobre la mesa na- |propia Jefatura se procederá, del día 
ra ser votado en la próxima sesión,. |10 ai ^ del mes de Noviembre pró-
Fsperamos los que conocemos la'x¡rn0i fl \& demarcación de la mina 
científico, patriota y sobre todo, poi» 
que es un pueblo moral. 
J . Correa Porras. 
L a p a z u n i v e r s a l 
Siempre he aborrecido y odiado el 
grito bélico de la guerra. Pero ahora 
que el ilustre Director del DIARIO se 
ha dignado ceder galantemente una 
sección, he tenido el atrevimiento da 
emborronar estas cuartillas con mi 
pluma tosca. 
¿Cuándo será el día que se firme 
la paz universal? Yo admiro la paz, 
admiro la paz, admiro la diplomacia 
en todos sus aspectos, llamo salvaje 
al guerrero y civilizado al pacífico. 
¡Pero ah! el poderoso y sano imperio 
a eman peleará hasta que le quede el 
ultimo soldado, y aunque así sea pese 
a quien pese, ella será la vencedora. 
Cándido Aladro 
L a m e n t e m o s 
l a g u e r r a 
Deberíamos los hombres de sentir 
tristeza al ver que las naciones del 
viejo Continente se destrozan, y no 
mostrar inclinaciones por el triunfo 
de estas o aquellas, y pensar sola-
mente que ellas han producido mu-
chos bienes a la humanidad. Desear 
el prontor establecimiento de la nor-
malidad es la mejor de las ideas que 
se puedan hacer. Porque así como Gu-
temberg, Stéphenson, Pasteur, los es-
posos Cune y tantos otros que espe-
cialmente Alemania, Francia e Ingla-
terra tanto glirifican y tanto progre-
so han infundido a la sociedad actual, 






Resultando: que oído como acusa-
do el día veinticinco del corriente 
, mes, al Toniás Soto Pérez, manifes-
t a r > ,,lesi*rnó al juzgado, como el It6 ^ue si negó obstinadamente que 
Ntrad' i ar cn qi,e hab'a sido en-1 tuviera en su poder la tercerola ocu-
* V a fust,a ^«anírrentad a ocu- i pada, tal negativa fué debida al mie-
*1 c'- 1.como las remismnoe „«,vi0c dn one tenía de verse comprometido ^ 
Es extraño que esta carreta no ha-, damio, en Delirio letra A 
£ * ¡LfTy? una"eu^a pronuncia-!sü madre Paüfa Soto "fué "u'"que ¿n- iya aparecido. Y más extraño es que i CON UNA BARANDA 
j Tenerí9 ^ ]0ma conorida por de terró la tercerola, por el temor que una carreta que no sea del termino 
1 . 
baña en comisión especial, para el 
conocimiento de esta causa, por ante 
mí el Secretario: que lo certifico: 
Eduardo Potts, Alberto Z. Blanco. 
E s copia. 
L A C A R R E T A MISTERIOSA 
L a guardia rural y la policía bus-
can ahora una de las pruebas mas i jo^COTtSejeros que sea aprobado 
importantes de esta causa: la carre-
ta que pasó por el lugar del crimen 
entre seis y media y siete menos 
cuarto, en los precisos momentos en 
que Emilio era víctima del atenta-
do. 
loable labor de esos niños y confia- «Hilda" dp y otros minerales, 
mos en la cultura y patriotismo dejcon j ^ q hectáreas, denunciada por el 
D E U N ANDAMIO 
E l albañil Enrique Lámar Paz, ve-
cino de Marianao, sufrió lesiones le-
ves al caerse casualmente de un an-
señor Emilio Fernández, en los ba 
rrios de Cabezas y Los Acostas, de 
los Términos Municipales de Guane y 
Mántua. 
Por el personal facultativo de la 
misma Jefatura se procederá, del día 
14 al 16 del próximo mes de noviem-
bre, a la demarcación de la mina "Los 
Juan Pobleta Pérez, de San Ma-
H K J ? fion<le existe "ei bohíó de 1 tenía de que "el acusado Soto se vie- de Marianao haya ido a la costa, en | riano 4, sufrió una contusión en el 
^Hío ' S e r v á n d o s e que dicho ra comprometido en el crimen que se ' la Playa, a buscar "guairajes," que I muslo izquierdo, al caerle encima 
^-^aguentra a tan rartadia-[ rompt.in la xiocJie .del^sábado diez y i e s un arbusto aue se util i íAjjor Icsjuna taranta ^dejliexro. 
V i a j e s r á p i d o s 
Todos los cuerpos legislativos ae 
encuentran agitados, por una sorpresa 
incapaz de vacilar. Los altos nersona 
jes toman acuerdos Jos unos con los 
otros para ver el camino más segura 
que deben seguir en la actual agita-
ción Europea. Unos dicen si las manió 
bras se dirigirán mejor de cerca quo 
cle_ lejos, y otros responden como el 
señor Lerroux, que las cosas es mejor 
observarlas a lo Jejos, porque de cer-
ca se evitan sorpresas, y ei se ofreca 
un corre, corre que no se sabe a don-
de se ira a parar. 
E l señor Lerroux las cosas las ve a 
muy lejos, por eso aproximó su via-
je a París, por que desde su casa ob-
servo algún obstáculo en el firmamen-
to que le perturbaba su admirable an-
teojo. E n todos ios círcuJos renublica-
nos de España se encuentran lina agi-
tación espantosa acerca del viaje a 
del seilor Alejandro Lerroux, 
todo se vuelve chismecitos, y un trae 
y un lleva, y . . . . ¿Qué será? ¿Acaso 
el señor Lerroux teme que vuelva a 
ocurrir otra semana trágica? No te-
ma el señor Lerroux; porque si esto 
ocurre, lo mejor que debe de hacem-
os irse a Sud-América, desde alK con-
templará mejor los episodios que pui 
dan ocunr. ¿Se consultaría el señoi 
Lerroux con el señor Conde de Roma-
nones antes de emprender su viaip 
a París? Mucho lo dudo. 
E l señor Conde de Romanones pa-
rece que se encuentra indignado sa-
bré la actual agitación Europea. Si 
es por el engrandecimiento del paíí 
mucho me extraña, que después d< 
su campaña presidencial, haya recor-
dado en estos momentos tan críticos 
y no haya podido conseguir su intec 
to cuando tenía la mano en la masa 
Parece mentira que ei señor Lerroux 
después do estar encarrilado por Ja 
vía del socialismo, o más bien que hi-
ciera ei papel de ello hubiese cambia-
do de esfera en la actual agitación 
Europea. ¿ No se recuerda el señor Le 
rroux de los grandes discursos pronu" 
ciados en la capital de Barcelona pro 
xnnamente por el año mil ochocien-
tos noventa y cinco cuando la unión 
del partido republicano socialista, en 
donde era el señor Lerroux un pigmea 
tan arraigado cn esa unión, en donde 
tomaron parte directa los señores Sal 
meron, Blasco Ibáñez, Ensebio Coro-
minas, Rodrigo Soriano, Roberto Cas-
troyido director del " E l País" de Ma-
drid, Fernando Gasset, Joaquín Acos-
ta, Belén Sárraga de Ferrare y otros 
muchos que yo no recuerdo ni me es 
posible recordar? ¿En ese tiempo el 
señor de Lerroux y otros como el s»-
nor de Lerroux, trabajarían ñor el 
bienestar del trabajador, o de ellos 
mismos? ¿Conquistarían espíritus o 
conquistarían puestee ? Más bien pode 
mos aplicar esto a puestos qut a es-
píritus; porque en los espíritus rl se-
ñor Lerroux y otros como él ¡amás 
podran entrar, lo que podrá entrar el 
señor Lerroux, es por una chistera o 
un frac para que se eleve mucho y 
A l • 17 Pueda decir como el decía cn sus nrí-
A l e m a m a y C S p a n a P̂1Das ia,reaa ^ realce en la capital 
T ,rie Bareelona con hermosa epp'emlidr-' 
Triste es leer las opiniones de m u - | ^ n q U f Z a d? ****** "Mañana tío 
que y e pl señor Conde 
sacar' los ojos con tal de que en su 
última mirada pudieran ver un Ze-
ppelin destruir a París, Londres y 
Retrogrado; el que así piensa mere-
ce haber nacido sin ojos para que 
nunca pudiera contemplar, personal-
mente o en reproducciones fotográfi-
cas, las grandes maravillas que en-
cierran esas tres ciudades. 
También conozco germanófobos que 
se dej'arían cortar los brazos si antes 
le fuese permitido segar unos cente-
nares de cabezas teutonas rematando 
su humanitaria labor dinamitando al 
Kaiser Guillermo, la figura más arro-
gante y simpática del mundo. 
P. P. 
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«AN M A T E O . — E N P L E N A S F I E S -
T A S . — A V I L E S Y OVIEDO. ¡VI-
V A A V I L E S ! . — MAS F I E S T A S . — 
D E L A SOCIEDAD.—OTRAS NO-
T I C I A S 
Nuestros grandes días, ¡San Ma-
teo! 
Brilla y luce la noble capital as-
turiana; a ella acuden de todos los 
pueblos del Principado gentes que 
son continuadoras de la tradición que 
vieron en sus hogares: ¿San Mateo? 
pues a Oviedo, a festejar con nuestra 
alegría al Santo, que no solo es ora-
ción testimonio de fé; los ^ pueblos 
rezan, pero seguidamente ríen, y se 
divierten y solemnizan su fe con el bu-
llicio infantil de sus grandes últimos 
cariños. 
E s imposible dar ni aproximada 
idea siquiera del cuadro deslumbrador 
que ofrsse la ciudad. Nunca nos pare-
ció más bella, transformada su par-
te céntrica, la zona que constituye la 
Escandalera y un trozo de los Ala-
nos, en bullicioso ferial, engalanados 
ios balcones de la calle Uria con col-
gaduras en las que predominan los co-
lores nacionales, Oviedo se reconcentra 
jn esta gran vía, y el hormiguero hu-
mano que se forma en derredor de las 
borranas, y de las músicas nos re-
cuerda aquellos tiempos sencillos en 
que los pueblos para divertirse no 
entran otra^ vecindadat. que sol, mu-
:ha luz, la baratija expuesta con po-
lícromas percalinas, la gaita retozo-
na, la romería y la verbena con sus 
fuegos de infinitos brillantes colores. 
Y algo de esto ocurre estos últi-
mos años por San Mateo. E l programa 
ie fiestas apenas existe. 
E l Ayuntamiento no tiene dinero 
para costearlas, pero conoce la idio-
sincrasia asturiana y cede a la ex-
pansión popular, como se transige con 
os niños que son alegremente travie-
sos sin ser malos. Que logren los mú-
sicos, que no falte la gaita, que repi-
que el tambor, que no se apaguen los 
coíos durante las noches de esos días 
m los Alamos. . . 
Y esto es todo; es decir, lo princi-
pal. Porque con esto por base surge 
;a verbena, y al amparo de ella la 
gente trasnocha discretamente, ha-
biéndose cada cual su fiesta que es en 
eónjunto un gran festejo típico, tra-
iicional, inolvidable... 
Lo demás es complementario. Los 
Espectáculos no gratuitos son la pin-
celada de este coruscante cuadro. E l 
Circo, los Cines, el Teatro, los To-
ros. 
Este año se ha permitido la instala-
ción del Circo Fuyóo en la Escanda-
lera, actuando una de las mejores 
C A N A S 
Desaparecen éstas asando el insus-
tituible R E J U V E N O L , última crea-
ron. No mancha, pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier loción, 
Brillantina. Unicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos.. No eá un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin qut 
pueda conocerse jamás que están te-
ñidos. Para prospectos e informes 
diríjanse al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B. González, 
Aparta;do 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá j 
Johnson; en Cienfuegos, señores Vi-
llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago de Cuba, doctor Federico 
Grimany, Mestre y Espinosa. 
4310 i o. 
' " J A R D I N A N T I L L A " 
Compre Ud. sus flores en este 
Já-raln'; es el que mejor sirve y 
más barato vende, -tíspecialidad en 
cruces y coronas, bouquets de no-
via, flor de tallo largo y medio ta-
llo. Los rosales que tiene de venta 
esta acreditada casa, son cultiva-
dos en su embase y puede asegu-
rarse que son de doble duración 
que los que venden otras casas. Se 
toman encargos de hacer y arre-
glar jardines asi como toda clase 
de decoraciones en este giro 
v * SALVADOR C O R R A L 
hueva de Patria y Xequeira (Cerro) 
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C R O N I C A A S T U R I A N A 
campañías que aquí hemos visto; en el I torero, como Vicente Pastor, para 
Sombis, alternan estos días con las defenderse de mansos como eran los 
vistas cinematográficas, artistas de 
tan alto renombre en los varietés, co-
mo la argentina María Bruni, Rafael 
Arcos, Walder. Los mascotas, la Ver-
na; en la Plaza; nos han servido dos 
corridas que han sido un contraste: la 
la primera con toros de Anastasio 
Martín, a cargo de Limeño, Joselito 
Gallo y Belmente, y la segunda, con 
ganado de Salas, actuando Joselito, 
Posada y Belmente. E l contraste sur-
gió en lo aburridos que nos dejó el 
cartel de Anastasio, y lo mucho que 
nos divirtió el de Salas. 
Los trenes llegan atestados. E l 
tiempo amenazando lluvia, lloviendo 
las noches anteriores a la tourina fies-
ta, nos tenía en perpetua zozobra, pe-
ro el Santo ha roto lá maldita tradi-
cional peguiguera de que se nos agua-
ran los festejos, y un sol vivificador 
y alegre nos preside. 
E n Avilés, se organizó un tren es-
pecial, un tren botijo, que trajo el 
día 20 más de 2,000 personas. Oviedo 
con sus autoridades a la cabeza, el 
Alcalde, el Gobernador, el Presiden-
te de la Cámara de Comercio, y otras 
personalidades salen a recibir a los 
avilesinos a la estación. Precidiendo 
al pueblo va la banda del Regimiento 
del Príncipe, 
No se cabe en los andenes de la 
estación del Norte. L a llegada del 
tren es animada con el disparo de 
gruesos palenques y por los acordes 
de la música militar. 
Llega el tren. L a máquina viene 
hermosamente engalanada con guir-
naldas de follaje y banderolas, entre 
las cuales aparecen dos grandes le-
treros donde se lee: "¡Viva Oviedo! 
¡Avilés es saluda!" 
L a entrada del convoy constituye 
un acto grandioso. Los ovilenses pro-
rrumpen en clamorosos vivas a Avi-
lés, que son correspondidos por los 
avilesinos, con frenéticos vivas a 
Oviedo. 
Salúdanse los dos alcaldes, el Mar-
qués de Molinos y don Rodrigo G. dft 
Castro, que cumplimenta al Goberna-
dor y a las demás autoridades. 
Unos minutos para cambiar salu-
dos, abrazos y vítores. Seguidamente 
se forma la comitiva que enarbola 
la banda del Príncipe, después las au-
toridades, detrás los expedicionarios 
confundidos con el pueblo de Oviedo, 
y por último, la banda municipal de 
Avilés. 
Los avilesinos, incluso las señoras, 
lucen como distintivo un pequeño lazo 
rojo en el pecho. 
L a calle de Uria está radiante de 
público que vitorea a los avilesinos 
calurosamente. 
L a comitiva se dirige a la Plaza 
Mayor, deteniéndose ante los con-
sistoriales. 
Suben al salón de sesiones las au-
toridades con el señor Castro; el Mar-
qués de Molinos sale a uno de los bal-
cones y da un estentóreo viva a Avi-
lés, que es contestado por otro for-
midable a Oviedo. 
Y como a aquellos vivas fueran la 
contraseña para disolverse, los expe-
dicionarios se disgregan. 
Ha llegado la hora de comer. 
Cafés, fondas y restaurants están 
atestados. 
Sin embargo, a las tres ha comido 
ya todo el mundo; por las calles de 
Uria y Prueba, no se puede dar un 
paso. 
E l número de autos y coches es in-
menso. 
Se oyen voces de ¡a los toros, a los 
toros! 
A las tres y media nos dirigimos a 
la Plaza. 
No voy a condenaros a una reseña 
pesada de aquellas típicas, minucio-
sas, características de los viejos re-
visteros. Sería monótono y carece-
ría para vosotros de interés. 
Y como el cuadro de animación y 
de alegría ha sido el mismo con poca 
diferencia en las dos comidas, me 
limitaré a ofreceros un resumen de 
ambas fiestas taurinas, lo bastante 
para que os forméis idea de su re-
sultado. 
Lidióse en la primera, ganado de 
Anastasio Martín, quo no os lo reco-
miendo. Heridos, cobardes, feos y de-
fectuosos fueron los tales toros. Con 
astados de ese jaez, comprenderéis 
que no hay torero posible. 
Actuaban el más grande de la grey 
torera contemporánea, el gran Joseli-
to Gallo; el más emocionante de los 
capeadores, el fenómeno Juan Bel-
mente, y como tercero figura un to-
rerito valiente y de mucho amor pro-
pio que no ha llegado todavía a laa 
siete mil, ni siquiera a los 5,000, que 
Se apoda Limeño. 
Lánguida, pesada, aburridísima, fué 
la lidia y muerte de los seis boyoco-
nes. Ni uno solo, de la gente de 
Anastasio, logró divertirnos. Joselito 
quiso hacer algo en su primer toro, 
pero ya sea porque el público no 
le aplaudió lo que él esperaba, ya 
porque la cátedra so decidió prejui-
ciosamente en favor de Belmente 
desde el primer momento, o ya por-
que comprendió que con mansos co-
mo los que le servían toda faena bue-
na era imposible, lo cierto es que so-
bre no satisfacernos ni tanto así en 
el que rompió plaza, ros desagradó y 
hasta nos agravió en su segundo, dis-
parándole sin trasborde^ de dos infa-
mes asesinos sartenazos^ L a broma 
fué de las inolvidables. 
Belmente intentó sus famosas veró-
nicas, pero inútilmente. Estuvo tra-
bajador y procuró agradar, estimán-
doselo el auditorio que le aplaudió con 
exceso. 
Limeño, demostró valo?; voluntad, 
y amor propio, cualidadéE esencialí-
simas para llegar, 
Pero Limeño no es todavía todo lo 
dos que le tocaron en suerte. Lime-
ño pinchó mucho y bastante desgra-
ciadamente. 
E n la segunda corrida, el ganado 
era de Solas, y sin ser moda extraor-
dinaria—excepción hecha del cuarto 
que fué imprevísimo— nos nos abu-
rrió como el del ya citado y desagra-
dable señor Martín. 
Fueron los toros de don Felipe de-
siguales en todo: en bravura, que 
tenían muy poca—salvo la excepción 
apuntada;— en pelo y en tamaño. 
Tres eran pequeños, escurridos de 
carnes y feos de tipo; los otros tres 
más grandes, más bonitos de lámina 
y mejor criados. 
E l cuarto toro, era en bravura, tipo 
y pelo, de lo más selecto que se ha li-
diado en plaza: bravísimo, noble y 
arrogante. Todo un toro. 
Nueve veces se arrancó de largo 
a la caballería codicioso y valiente, 
recargando en todas ellas. 
Gollito, hizo con el de Solas ver-
daderas fiorituras. Lo veroniquieó ma-
ravillosamente y para desengrasar, 
tomó los garapullos, y en esto que es 
lo suyo sobre todo los banderilleros 
habidos y por haber, nos deleitó ca-
yéndosenos la baba admirando el ar-
te, la agilidad y guapeza del mucha-
cho. 
¡Y yo que creía que había perdido 
ya la afición! 
¡Claro er! lo que me pasa es que 
a fuerza de ver cosas malas, pierde 
uno hasta el modo de andar. 
Bueno: pero, amigos míos, llega la 
hora de la verdad, el momento supre-
mo, y aquí el torerazo arroja por 
la ventana toda su faena anterior, 
presentándosenos como un infame no-
villero. L a faena de muleta, inmejo-
rable. Mas al decidimos a matar ¡qué 
de cosas feas, de bailotees, de volver 
la cara y de cuartear al her ir ! . . . Co-
rramos también un velo, que no lo 
hizo mejor Gallito que Limeño, y pa-
ra mi en esto de hacerlo mal, no hay 
gerarquías. 
Balmonte, lució su valentía, su te-
meridad, recreándonos con sus varó-
nicas, pero sin que saboreáramos la 
serie de cuatro y cinco sin enmendar-
se. Eso por lo visto, queda para Ma-
drid, o sucedió en la primera fase 
del doctorado del fenómeno. Aquí no 
hemos visto nada de esas maravi-
llas. ¿Saben ustedes que nos va pa-
reciendo este buen Juan, un cámelo 
tauromano. 
Mató más pronto que bien su 
primer toro y estuvo detestable, peor 
que todos sus compañeros juntos, en 
el último. L a impresión que nos de-
jó esta criatura no pudo ser más de-
testable. 
Posada, el torero serio y concien-
zudo, dió la estocada de la tarde: un 
volapié colosal, admirable, magnífi-
co, que hizo rodar al toro como una 
pelota. L a ovación fué tan estruen-
dosa como legítima. 
E n general Posada trabajó bien, es-
tuvo valiente y resultó más igual que 
sus compañeros coletudos. 
Y esto fué todo en las dos corri-
das. 
L a entrada en ambos, casi lleno, y 
el desfile precioso. 
No he hablado del mujerío, porque 
de sobra os imaginaréis, que quitatan 
la cabeza nuestras mejores, de bonitas 
y bien vestidas. ¡Vaya unos bustos 
ornados con la clásica mantilla blan-
ca y de madroños, y vaya unos talles 
aprisionados en los ricos pañolones de 
Manila! ¡El delirio, amigos, el deli-
rio! . . . 
Las verbenas que se han sucedido, 
animadísimas; mucho baile, mucha 
mujer bonita, y mucha alegría, no 
tengo que anotar el menor inciden-
te. 
Los teatros llenos de bote en bote. 
Margarita Xirgú en el Campoamor, 
luciendo más talentos de gran trági-
ca en Elektra, ^ tragedia griega de 
Eurípides, trí.ducidíi por Marqni-
na. 
L a lindísima dansée espuiiola y can-
zonetista L a Argentinita, en el San-
cho, y on la feria rifas, y los fenó-
menos (entre ellos la mujer araña,) 
no hagáis caso de tal anormalidad, la 
tal araña con cabeza de mujer no 
existe, es un timo para sacar dinero 
a los mateínos. 
Tal vez desarrollándose las fiestas 
de San Mateo, que terminarán el úl-
timo día de mes, y cuya principal no-
ta religiosa fué la adoración del San-
to Sudorio, en la Catedral, por todo 
el pueblo. 
Hoy comienzan en Pola de Siero, 
hasta el 28, las fiestas del Santísimo 
Cristo de Santa Ana. 
E l programa fué confeccionado por 
una Comisión de animosos jóvenes. 
Vicente R. Campa, Raimundo No-
val, Fernando Gutiérrez, Celestino 
Cañal y Herminio Eseral. 
—También han comenzado en Mie-
res los festejos del Cristo de la Mi-
sericordia que todos los años cele-
bran los vecinos del barrio de la Pe-
ña. 
L a animación es extraordinaria. 
E n Avilés, ha ocurrido una f u s i -
ble y doble desgracia. 
Los jóvenes Manuel Campa Menén-
dez, de 17 años de edad, y Miguel Lo-
bato Morán, de 16, dirigiéronse en 
unión de otros muchachos en direc-
ción al término denominado " L a Can-
terra," para bañarse. 
Er. el pozo inmediato a la com-
puerta, que allí existe se tiraron los 
dos muchachos, y ya no volvieron a 
salir con vida. 
Sus compañeros hicieron cuanto hu-
manamente pudieron por salvarlos y 
a punto estuvo de ahogarse el niño 
de 13 años, Celestino Campa, her-
mano del Manuel, que acudía en su 
auxilio. 
E l suceso ha causado gran conster-
nación. 
Brillantísimas han resultado las re-
nombradas fiestas de Nuestra Seño-
ra del Portal en Villaviciosa. 
E l programa era muy modesto, pe-
ro^ los xigantones y cabezudos, los 
músicos y los cohetes, lograron ani-
mar a la fiesta que se echó a la calle 
decidida a divertirse. 
E n la Alameda se celebró un paseo 
muy brillante. Por la noche en la ca-
lle del Carmen y Campo de San Fran-
cisco, el popular Panecillo compuso 
una artística iluminación a la vene-
ciana muy atractiva. E n la verbena, 
Panecillo se convirtió en hogaza; es-
tuvo colosal de bien. 
L a feria concurridísima. 
Han contraído matrimonio: 
E n Oviedo, la bella señorita Carmi-
na Florez y López, con el comercian-
te de la Habana, don Manuel Menén-
dez; la distinguida señorita Sabina 
Rodríguez, con don Antonio María 
Arevalo. 
— E n Cayés, la simpática María 
García, con don Manuel García Gran-
da. 
— E n Poago, la encantadora Ampa-
ro Barcia, con nuestro querido ami-
go don Federico Hulton. 
— E n Pivierda, la simpática y muy 
linda señorita Emilia García Valle, 
con don Casimiro Villar Carús, resi-
dente en Buenos Aires, representán-
dole por poder don Juan García, de 
Lilardón. 
— E n Villaviciosa, la señorita Bea-
triz Moro, con don Tomás Cirgado R i -
vero. 
— E n Luarca, la bella señorita 
María González Villamil, con don 
Odori Colmenaro Saz; Don Ricardo 
Menéndez Sanuto, con María García 
Alvarez. 
— E n Mufíás, don Julián Fisto Rie-
go, con Matilde Feito Parondo; don 
Fernando Gómez García, con María 
Cernucla Mariñas. 
E n Santiago (Luarca) don Jesús 
Grociro, con Pilar Pérez y Pérez. 
— E n Canaro, don Seijo García Ro-
dríguez, con Macaría Fernández Me-
néndez, y don José González Prieto, 
con Josefa Alvarez Pérez. 
— E n San Pedro de Ambás, 
Raimundo Caravia, con la encantado-
ra señorita Matilde Fernández. 
_ E n el Convento de religiosos fran-
ciscanos descalzos de Villaviciosa, ha 
tomado el hábito al encantadora se-
ñorita Carmen Menéndez R. Or-
tiz. 
Han llegado: 
De Cuba: a Oviedo, don Celestino 
Fernández; a su casa de Poo, don 
Faustino Hartasanches Gutiérrez; y 
a Ribadesella donde han pasado unos 
días con los Marqueses de Argüelles, 
el reputado médico de Sanidad de 
la Habana, señor Menocal, con su be-
llísima hija Ana María. 
Han salido: 
Para Cuba: don Francisco Gonzá-
lez, de Luarca; don José Lavilla Ca-
nal, de Nova; y de Goviendes los jó-
venes Román Bárrena y don Vicente 
Villar Corovia. 
Para Méjico: doña Rosario Montó-
te Pertierra con su bella hija María 
Teresa Isla, y don Antonio Póo, de 
Llanes. 
Emilio García de P A R E D E S . 
Oviedo, Septiembre 26. 
N o t a s d e R e g l a 
C a t á l o g o A r t í s t i c o 
Hemos recibido un ejemplar del lu-
joso católogo de figurines para in-
vierno que acaban de editar, en finí-
sima cartulina, los señores Fargas y 
Cía., dueños de la famosa Sastrería 
y gran almacén de confecciones " L a 
Sociedad."^ 
Se trata de un verdadero bijbu, 
digno por todos conceptos de la re-
putación de elegancia y buen gusto 
que distingue a tan importante casa. 
Los figurines de última moda, han 
sido dibujados por Jaime Valls, con 
sujeción a los modelos originales 
adaptados por la dirección técnica de 
L a S O C I E D A D , y de Valls es, tam-
bién, la portada del catálogo, suges-
tiva alegoría en tricolor, tan original 
como admirable. 
Llama justamente la atención el 
I artístico catálogo de " L A S O C I E -
don DAD." 
Las boletas electorales. 
Las boletas electorales correspon-
dientes al término, han sido recibi-
das ya en la Junta Municipal y fi-
jadas, conforme a ley, en lugares pú-
blicos. Se presentan confeccionadas 
conforme informamos anticipadamen 
te, es decir, con sólo la candidatura 
del Partido Liberal Unionista en lo 
que a cargos de concejales y miem-
bros de la Junta de Educación se re-
fiere. 
Quejosos. 
Elementos unionistas y conserva-
dores de Duque visitaron la Secreta-
ría de Gobernación para pedir el en-
vío de fuerzas militares a la loca-
lidad el día de las elecciones. Temen 
los visitantes que la po'icía intei-ven-
ga en la contienda electoral el día 
primero. 
Los conservadores del alcalde y los 
zayistas elevaron escritos a la misma 
Secretaria quejándose de su situa-
ción en la lucha comicial, sin tener 
candidatura en la boleta oficial. 
L a Junta de Educación. 
Anoche se reunió la Junta de Edu-
cación, después de estar largo tiem-
po sin hacerlo, dado la falta de asis-
tencia observada por algunos de sus 
miembros, entre los cuales se desta-
ca batiendo el record el vocal señor 
Cristóbal Fomaguera; rjern 
anoche concurrió, y pud^ ¿ eJ fia, 
sesión, a la par que sustra^ ^ * ' 
acusación ya en planta, n a r ^ V ]* 
rar vacante el cargo. ^ a -
Entre otros acuerdos fti¿ i 
el de limitar el tiempo para ^ 
calafón estcWecido hasta el t t 
Noviembre. Obedece ese aciL¿0 ^ 
deseo de que cuanto antes 31 
ser nombradas las maestras f U ] ^ 
calidad. E l vocal señor Correa . - 0' 
gumentó y sus afanes en ^o Ti 
cargo que desempeña gon ^ 
giados; censurándose en M^k- ^ 
conducta del vocal Fornaguerr k 
se oponía a todo lo que a iut JÜ9 
la_Junta significa provecho a la ' 
de la Junta conthúa 
o de abandono; k ^ 
sión pudo celebrarse anoche a Jf* 
senanza. 
E l local 
el mismo estad 
tud de los empeños del vocal 
rrea; no había luz, y este vocal A 
su pecuíio participar, compi^ 
lámparas de carburo y las colocó ^ 
el salón de sesiones. 
E l acta se tuvo que secar con v*. 
so, por no haber ni papel secante 
Presidio el señor J . Méndez v sis*, 
tió ademas el vocal González VAT 
pectía. 
E l Corresponsal 
r " 
m i m m m u d e w o l f e 
g U N I C f t L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • O b r a p í a , 1 8 . • H a b a n a 
L A C O N C O R D I A 
C o m p a ñ í a p e t r o l e r a y u r b a n i z a d o r a f r a n c o - m e x i c a n a S . A . , M é x i c o , D . F . 
C a p i t a l S o c i a l : L i b r a s E s t e r l i n a s : 1 . 0 0 0 , 0 0 0 
P r e s i d e n t e : P I O M O R I E G A . V i c e - p d t e . P R U D E N C I O G O B I A N . 
H 
E M O S p o d i d o o b t e n e r d e e s t a p o d e r o s a C o m p a ñ í a 
P e t r o l e r a , u n p e q u e ñ o l o t e d e s u s a c c i o n e s , p a r a 
c o l o c a r e n C u b a , p o r l o t a n t o n o s a p r e s u r a m o s e n 
p a r t i c i p a r l o , p o r e s t e m e d i o , a t o d o s l o s q u e e s t á n 
i n t e r e s a d o s e n a d q u i r i r d e e s t a s a c c i o n e s y e n p a r t i c u l a r a a q u e -
l l a s p e r s o n a s q u e n o s h a n p e d i d o i n f o r m e s . 
A C O N S E J A M O S H A G A N s u s C O M -
P R A S A N T E S Q U E S E A G O T E N , 
U N A V E Z t e r m i n a d a l a v e n t a d e l a s a c c i o n e s q u e t e n e m o s e n 
n u e s t r o p o d e r , n o p o d r á n a d q u i r i r s e s i n o p o r m e d i o d e p a r t i c u -
l a r e s a u n p r e c i o b a s t a n t e m á s e l e v a d o d e l p r e c i o a c t u a l , q u e e s 
a l a p a n 
A N T E S d e i n v e r t i r d i n e r o e n a c c i o n e s P e t r o l e r a s d e M é x i c o , 
a c o n s e j a m o s t o m e n n u e s t r a s i m p r e s i o n e s y e s t a m o s p r e p a r a d o s 
p a r a d e m o s t r a r q u e l a - - = r — ^ — — 
C O M P A Ü I A P E T R O L E R A " L A C O N C O R D I A " 
E S U N A D E L A S P O C A S Q U E P R E S T A A L C A P I T A L I S T A V E R 
: D A D E R A S S E G U R I D A D E S D E U N A B U E N A 
I N V E R S I O N . 
PASA INFORMES Y VENTA DE ACCIOMES, A SÜS AGENTES EXCLUSIVOS: 
1 
I 
C O M P A Ñ I A A L E M A N A T R A S A T L A N T I C A 
D E E X P O R T A C I O N E I M P O R T A C I O N S . 1*. 
E G I D O , N U M . 2 . a l t o s . A P A R T A D O 1 2 7 0 . H A B A N A . 
P A G I N A N U E V E n C T Ü B R E 29 D E 1914 O i a K I © D E L A M A R I N A 
r e c o r r e I 
I 
o l a r e s 
l D E L A I 
sta «1 30 1 ie +aĉ rdo 5 antAo «... 
L O M E J O R -i,. 1 
— ĉixio ai 
.?nt6s Puedan 
Correa así ar, 
^ Pro SS 
en cambio ia 
maguera ^ 
echo a la eíl 
«dono; la ¿ 
™c}í* a vir. 
lel Vocal Co, 
jste vocal, d« 
.^mp^ idoa 
las colocó en 
sfcar con yo, 
el secante, 
[éndez y ^ 
'nzalez y j ^ , 
MresponsaL 














M I L E S d e p e r s o n a s h a n h e c h o s u s f o r t u n a s i n v í r t i e n d o s u c a p i t a l e n 
C o m p a ñ í a s P e t r o l e r a s . U S T E D T I E N E L A M I S M A O P O R T U N I D A D . 
A L G U N O S D E N U E S T R O S M A S F U E R T E S A C C I O N I S T A S 
HABANA: 
Cristóbal Valencia Peralta.—Guido Dama, Comerciante.—Alejandro S. Barsimantov, Comerciante.— José 
Vence Martín, Comerciante.—Isolino Rey, Comerciante.—Antonio Guasch, Comerciante.—Dr. Segundo Po-
la y Gutiérrez, Propietario del Gran Colegio "Pola."—Felipe AdabesAvelino y Guerra, Comerciante.—E. 
O. Alvarez.—Manuel Quintero, Prop. Hotel "Washington."—Sra. C. H. de Valdivia.—José María Villa-
verde, Presidente de la Empresa Periodística "CUBA," Presidente que fué del Centro Asturiano y del 
Casino Español de la Habana.—Enrique Levy.—-Manuel Valles, Comerciante.—Juan Campos, Comercian-
te.—Visim Mitrani.—José Vence.—Jesús Menez.—Alberto B. Mitran i, Comerciante.—Francisco Zardain. 
—Antonio Bustillo.—Sr. Felipe González, Propietario del "Gran Hotel Inglaterra.—Alberto Cohén, Co-
merciante.—Dr. Ramón Fernández Llano, Abogado, Industrial, Propietario y Comerciante.—Felipe F a -
lagán Miranda.—Mariano Gómez Behaguey.—Alberto Miaro.—Juana Quesada.—Sabino Menéndez y Fer-
nández, Comerciante.—Antonio López Pita, Comerciante.—Julio Mitrani, Comerciante.—Esdra Levy, 
Comerciante.—Rafael Pérez.— Abraham Mazal.—Francisco y Antonio Arias.—Vicente Bemejo.—Julio Sa-
linas, Comerciante.—Isabel Maresma.—Elisa Maresma.—Florencio Andrés.—Vitali Sasson.—Sra. Aurelia 
García, Comerciante.—Antonio Gurruchaga.—José Fernández Garda, Comerciante.—Dr. José A. Caiñas, 
Representante por la Provincia de Pinar del Río.—Marco Mantel.—Rafael Molina Granados.— Jacob A. 
Soriano.—Florencio Andrés del Valle.—José García Mesa.—Carmen Lozano Enríquez. 
C I E G O D E A V I L A : 
Dr. Adolfo de la Torre y Parrado.—Antonio Aragón y Díaz.—Ramón Flores y Sánchez.—Armando C. Era -
das.—Vicente Trindo de la Vara.—Antonio Mor gado y Durán.—Filomeno Alfonso.—José Lago García. 
—Isaac Suárez Pérez.—Mariano Castañeda y Gómez.—Cecilio Suárez Pérez.—Celestino González.— Dá-
maso López Mazoa.—Luis Blanco Díaz.—Eladio Fernández Valdés.—Cecil J . Bumbury.—Francisco Taño 
Jiménez.—Fernando Alonso. —José Joaquín Cabrera.—Florentino Melia.—Abdou Vega.—Emilio Gomara 
Osés.—Primitivo Fernández. —Francisco Joaquín Pijoun.—Antonio Castell.—Evaristo Patricio.—José M. 
Angelino.—Presbítero Antonio García.—José Ma. Cabrera.—Primo. Fernández.—Dr. Eduardo Enríquez.— 
Manuel Blanca.—Próspero Izquierdo.—Angela H. Vda. de Jiménez.—Ramón Esbri.—Clotilde Galindo. — 
Mariano Rodríguez.—José Ma. Alemán.—Francisco Ferrer.—M. A. Cárdenas.—Francisco Rodríguez líbala. 
Francisco Suárez Pérez.—Sra. Próspero Izquierdo. 
SAGUA L A G R A N D E : ¡¡ 
Felipe Esparza.—Bonifacio Díaz Menéndez.—José A. Badía.—Alberto Vega Panovo.—Amieto Caraballo. — 
Augusto Casamayor.—Conrado Augusti.—Rafael Torres.—Eugenio Hunt.—Isaac Hazan.—Federico Cár-
denas.—Enrique Roa.—Andrés Campa.—Simeón A. Godínez.—Matalón y Siprut.—Emelio Hernández.— 
Moisés Matalón.—Rafael Mitrani.—Behor Salim.—Nicolás Quintero f Ruiz.—Pedro García González. 
M A T A N Z A S : 
Isidoro Romane.—Alberto Mitrani.—Moisés S. Levy.—Isidoro Levy.—Benjamín Salinas.—Miguel Aquel.—Raúl 
Simeón. 
Venancio Ortíz, Alacranes.—Benito Fernández y Fernández, Alacranes.—Jacobo Cohén, Camagüey.—Jacobo 
Amon, Camagüey.—José Satijo Basueto, Camagüey.—Hermann T. Rosemblum, Boston, Mass.—Manuel 
Franco López, Central Stewart.—Julio A. Otazo, Cárdenas.—Isidoro Mizrabi, Cárdenas.—Lucas Maga-
dán, Jagüey Grande.—David Calderón, Jagüey Grande.—Max. G. López Adams, Jagüey Grande.— Sra. 
Pura Ruiz, Placetas.—Aron Albergucke, Colón.—Andrés Núñez y Prada, Guane.—Ricardo Falcón, María-
nao.—José Belén Ramos, Marianao.—Florentino Menéndez, Marianao.—Angel María Cremata, Santiago 
de las Vegas.—Adolfo Cortada, Santiago de las Vegas.—D. José Cardone-Fontana, Puerto Padre.—Elec-
to Fernández C , Vicane.—Frank Edwards, Regla.—Francisco Rodríguez, Regla.—Pedro Carrellán Mara-
ver, San Antonio de los Baños.—Ignacio Ingelino, San Marcos.—"El Tiempo," Artemisa.—Andrés Cruz, 
Gaspar.—Digna Sánchez, Jatibonico.—Gaspar Heredia, Jatibonico. 
S E G U N L A OPINION D E H O M B R E S E X P E R T O S E N E L P E T R O L E O , CUBA, DENTRO D E PO-
CO, S E R A UNO D E LOS P R I N C I P A L E S P A I S E S E N L A PRODUCCION D E P E T R O L E O . C U B A A L 
P R E S E N T E , T I E N E P E T R O L E O V I S I B L E E N S U S U P E R F I C I E . E N MUCHOS L U G A R E S E N L A PRO-
VINCIA D E MATANZAS, S E E N C U E N T R A N M A N A N T I A L E S Y CHARCOS D E P E T R O L E O , Y LOS 
HOMBRES E X P E R T O S E N P E T R O L E O , A F I R M A N Q U E E L Q U E A SLMPLE V I S T A S E V E E N MA-
TANZAS, E S MUCHO M E J O R Q U E C U A L Q U I E R A D E L A P R E G I O N E S P E T R O L I F E R A S D E L O S E S -
TADOS UNIÍ)OS Y M E X I C O . 
L A N G L E S A 
P O S E E D O R A D E UN C A P I T A L D E " C I N C U E N T A M I L L O N E S D E P E S O S " E S T A E N L A A C T U A L I -
DAD OPERANDO MUY C E R C A D E N U E S T R A S P R O P I E D A D E S , Y T I E N E N TODAS L A S PROBABI-
L I D A D E S PARA C R E E R Q U E PRONTO O B T E N D R A N U N POZO Q U E L E S PRODUCIRA G R A N D E S 
C A N T I D A D E S D E P E T R O L E O . SI E L L O S NO T U V I E S E N L A C O M P L E T A S E G U R I D A D D E L A R I Q U E -
ZA D E L S U E L O CUBANO E N P E T R O L E O . ¿CREERIA U S T E D POR U N MOMENTO Q U E UNA COM-
S e g ú n l a o p i n i ó n d e h o m b r e s e x p e r t o s e n n _ 
m i e n t o l a s r e g i o n e s p e t r o l í f i o a s d e M a t a n z a s 9 
p r o d u c c i ó n d e M I L a D I E Z M I L B A R R I L E S 
Y c o n e s t a p r o d u c c i ó n e n n u e s t r o p r i m e r 
$ 5 0 - 0 0 i n v e r t i d o s e n a c c i o n e s 5 l e 
$ 1 0 0 - 0 0 
$ 5 0 0 - 0 0 
A G U I L A O I L C O M P A N Y " 
PAÑIA COMO E L '"AGUILA" E M P L E A R I A SU D I N E R O E N PERFORAR POZOS E N C U B A , T E N I E N -
DO COMO T I E N E G R A N D E S POZOS Q U E L E P R O D U C E N M I L E S Y MILES D E B A R R I L E S DIARIOS? 
NOSOTROS JUZGAMOS E L P R E S E N T E POR E L PASADO Y ASEGURAMOS Q U E SI E L L O S NO HU-
B I E S E N T E N I D O S E G U R I D A D E N L A R I Q U E Z A D E L S U E L O CUBANO.. NO E S T A R I A N A Q U I E M -
P L E A N D O SU D I N E R O . 
p e t r o l e r o s , q u e h a n e x a m i n a d o c o n d e t e n i -
l o s p o z o s e n e s t a p r o v i n c i a p u e d e n r e n d i r u n a 
91 99 
99 99 
p o z o : 
t r a e r á n d e $ 5 0 0 - 0 0 
$ 1 , 0 0 0 - 0 0 
$ 5 , 0 0 0 - 0 0 99 
a 5 , 0 0 0 - 0 0 
a 1 0 , 0 0 0 - 0 0 
a 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
NO H A Y RAZON POR L A C U A L NOS O B L I G U E A C R E E R Q U E E N C U B A NO S E P U E D A CON-
S E G U I R UN POZO Q U E PRODUZCA D E "MIL A D I E Z MIL B A R R I L E S DIARIOS," CUANDO E N L O S 
ESTADOS UNIDOS HAN HABIDO POZOS Q U E H A N PRODUCIDO D E "MIL A C I N C U E N T A M I L BA-
R R I L E S DIARIOS" Y UNO E N P A R T I C U L A R PRODUJO L A E N O R M E C A N T I D A D D E "DOSCIENTOS 
99 
MIL B A R R I L E S DIARIOS" Y CON CONDICIONES T A N F A V O R A B L E S COMO L A S QUE T E N E M O S EN 
CUBA C R E E M O S P O D E R P E R F O R A R U N POZO CAPAZ D E PRODUCIR L A MISMA CANTIDAD 
O MAS. 
RECORDAMOS CON E X A C T I T U D CUANDO L A " H U A S T E C A O I L COMPANY" E S T A B A V E N -
DIENDO SUS A C C I O N E S POR " C I N C U E N T A C E N T A V O S " CADA U N A , D E E S T O H A C E POCO MAS O 
MENOS CINCO AÑOS, P U E S B I E N : E S A S A C C I O N E S Q U E E N A Q U E L L A EPOCA S E V E N D I A N A 
"CINCUENTA CENT AVOS," HOY E N DIA V A L E N A RAZON D E $214.00 CADA UNA. CUANDO E M -
P EZARON A P E R F O R A R S U P R I M E R POZO L A S I N D I C A C I O N E S ERAN E X C E L E N T E S , L A S NUES-
T R A S A U N SON MUCHO M E J O R E S Y POR LO TANTO E S P E R A M O S HACER LO M^SMO Q U E L A 
" H U A S T E C A , " O MEJOR. 
L a s a c c i o n e s d e l a U N I O N O I L C O M P A N Y l a s e s t a m o s o f r e c i e n d o p o r u n p e s o , $ 1 - 0 0 , m o n e d a a m e r i c a n a . 
PUEDE SUSCRIBIRSE CON 100 ACCIONES O MAS A PLAZO, ABONANDO SOLAMENTE EL 25 POR CIENTO DE CONTADO, Y EL RESTO EN TKE3 PLAZOS IGUALES EN 30, 60 Y 90 DIAS Y ES CASI SEGURO OUE NOSO'HíOS CONCLUIREMOS h \ CONSTRUCCION DE NUESTRO PRIMER POZO 
ANTES DE ^ E U S ^ D E S HAYAN EFECTUADO SU ^ .^^.T^n^Mnrlff a ' ^^FCES^E^ ^ N T I D A ^ SUSCRIBIO A "PESO MONEDA AMERICANA" LES VALDRAN MUCHAS VECES ESA CANTIDAD. 
PODEMOS V E N D E R E N GRUPOS M E N O R E S D E 100 A C C I O N E S A L CONTADO. 
L E O F R E C E M O S A U S T E D L A OPORTUNIDAD D E I N V E R T I R SU C A P I T A L E N U N A D E L A S 
I N D U S T R I A S MAS P R O V E C H O S A S Q U E E N E L MUNDO S E H A Y A CONOCIDO Y SI Q U I E R E PODER 
O B T E N E R V E N T A J A S , D E B E S U B S C R I B I R S E AHORA A N T E S D E QUE SEA M U Y T A R D E . 
:: S O L I C I T A M O S A G E N T E S A C T I V O S E N L A H A B A N A Y E N E L I N T E R I O R . 
T E N D E R A C R E A R U N A I N D U S T R I A C U B A N A . E S H A C E R P A I S . 
A* •̂ t" -A* -i^ -í̂  K̂r̂ 73fr3íwK. " U N I O N O I L C O M P A S . A . 
i 
i * • • • m 
A P A R T A D O 1 0 0 8 C a ü e d e A G U I A R , 7 S , e n t r a d a p o r O b r a p í a . H A B A N A . 
t í 
II 
P A G I N A DIEZ DIARIO DE LA MARINA OCTUBRE 29 DE I9l4 
U n a v i s i t a a l b o s p i í a l 
c h i n o " C h u n o W a " 
i Ayer tarde fueron a visitar el hos-
pital chino "Chung Wa," que recien-
temente se construyó en Guasabacoa, 
barrio que pertenece al término de 
Guanabacoa, el doctor Manuel F . Al-
fonso , Jefe del Despacho de Bene-
' licencia, el px-esidente de la Asocia-
ción y el médico de la misma, que-
dando los indicados señores, altamen-
'te satisfechos de las comodidades en 
que se encuentran sus pabellones, los 
cuales reúnen todos los requisitos 
que exige la higiene moderna, con 
capacidad para albergar muchos en-
fermos. 
L a inauguración se efectuará del 
1̂0 al 1» del mes próximo, con gran 
solemnidad, pues nos consta que la 
colonia china se propone hacer una 
extensa invitación. 
Sólo falta la aprobación por la Se-
cretaría de Sanidad de las obras eje-
cutadas, las cuales según se nos ha 
informado se han ajustado a los pla-
nos presentados a la misma. 
l o s a ü a i i o s le n 
un ala al á g u i l a alemana 
Parece confirmarse que una de las 
t\%s del ejército alemán, la izquierda, 
lia sido rota por los aliados. Su vue-
lo hacia París fué interrumpido pol-
la disposición del estratega Jofí're, 
que nos está resultando un Napoleón 
modesto, pero legítimo. 
Ningún momento como el presente 
para conocer al detalle la geografía 
e historia de las naciones combatien-
tes, y a la vez de la Europa entera, 
puesto que a eso ayuda el interés 
natural de conocer el estado de la 
magna lucha que está planteada. 
" L a Moderna Poesía", del licencia-
do López Rodríguez, teniendo en 
cuenta esas oportunas y poderosas 
razones, ha puesto a la venta multi-
tud de atlas geográficos magníficos, 
historias generales, particulares de 
los países, contemporáneos, etc. etc., 
y además toda clase de libros de 
texto. 
Pero lo más notable de esto no es 
'lo relatado, sino que los precios fi-
jados a los libros, a pesar de la gue-
rra, son inferiores a los del año pa-
sado. ¡A los mismos precios de E u -
ropa! Esto no ha subido como el 
n::úcar; pero conste que es más dulce 
y sabroso que el azúcar. Esto se 
llama hacer patria y lo demás son 
beberías. 
L o s j o r n a l e s d e l o s 
( t e r e s s a n i t a r i o s 
E l Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia, ha dispuesto, cumpliendo lo 
acordado en el Consejo de Secreta-
rios, que se considere material a los 
efectos de la rendición del 38 por 100, 
los jornales de los obreros de las je-
faturas locales de Sanidad. 
Con noticias el Secretario, que a los 
obreros de las jefaturas locales no 
siempre se les abona sus jornales 
con la debida puntualidad y que 
tampoco las cuentas por suministros 
hechos a esos organismos, ha dis-
puesto que dichas jefaturas se diri-
jan directamente a la Hacienda inte-
resando las consignaciones de los 
créditos necesarios para hacer frente 
a esas erogaciones. 
V e n d e d o r m a l t r a t a d o 
E L CASO DA L U G A R A U N T U -
MULTO. 
E l Alcalde Municipal de Victoria 
de las Tunas, señor Fontaines, tele-
grafió ayer á la Secretaría de Gober-
nación lo siguiente: 
"Alcalde del barrio de Dumañué-
cos, en escrito de 26 del actual, me 
comunica que en el batey del central 
"Manatí" Nicanor y Justo Morgado 
maltrataron a un vendedor de dul-
ces, ambulante, y al intervenir la 
Guardia Rural se reunió en el lugar 
del hecho un número mayor de dos-
cientas personas, oponiéndose a la 
acción de la fuerza pública, a pesar 
de lo cual los autores del hecho fue-
ron detenidos y llevados al cuartel, 
donde poco más tarde se situaron 
nuevamente los protestantes con 
idea de rescatar a los detenidos, lo 
que impidió la fuerza pública inti-
mando a los reunidos. 
No hubo que lamentar desgracias 
personales." 
L I R / T O S N A 
Ayer hemos recibido juntamente 
, con dos pesos m. o., que entregamos, 
j una nota que dice: 
"Machín:: Mándale esos dos pesos 
americanos a la "probé" doña María, 
de San Rafael, 72 
Asturiano." 
¡Que Dios se lo pague al carita-
tivo donante, que oculta su nombre 
bajo seudónimo tan simpático! 
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DIA 29 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Narciso, obispo, Maximilia-
no, Quinto, Jacinto y Zenobio, már-
tires; santa Eusebia, virgen y mártir. 
San Narciso, obispo, en Jerusalén. 
Ignórame los sucesob de los prime-
ros años de su vida; sólo se habe que 
se aplicó con desvelo al estudio de las 
ciencias, particularmente al de la 
religión, en que salió muy excelente. 
Entrar en el clero, y en breve tiempo 
fué modelo de santos eclesiásticos. 
Por sus grandes virtudes fué ele-
vado y consagrado patriarca de Je-
rusalén hacia el año de 180. 
San Narciso murió lleno de mereci-
mientos, siendo de más de 116 años, 
que vivió en continuo ejercicio de to-
das las virtudes eristianas. 
San Maximiliano: Solo sabemos 
que este Santo es venerado por la 
Iglesia como má:*tir. Fué obispo de 
una de las ciudades de Oriente, cuyo 
nombre ignoramos, .̂omo también la 
época en que este Santo floreció. 
Santa Eusebia, virgen y mártir. Na-
ció en Bérgamo, en cuya ciudad re-
cibió la corona del martirio, según 
la opinión más probable, a fines del 
siglo I H o a principio del IV . 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 29.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Monserrate, en su iglesia. 
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S E C C I O N v / > . 
M E R C A N T I L 
C O N T R A E L M A N I F I E S T O S 
A O O M í E N Í f l i Viene de .a plana 2 
Cuando está cansado por exceso de ejercicio o de otra clase de fati-ga*. Cuando tiene mareos momentí-ncos causados por fatigas o debi-lidad. En una palabra para reponer iu-mediatamente las fuerzas, tome una copita de la deliciosa crema-cacao compuesta o sea Vino Quina 
Cacao Sarrá' 
Una vez conocicU, amiga p a n 
siempre. 
Droguería Sarrá y Farmacia*. 
i rro, 16 cajas papel, 80 fardos lona, 
i 1 9id sacos vacíos, 1 rueda, 13 hua-
: cales cochecitos, 61 bultos ferretería, 
1401 rails, 573 uniones, 148 barriles 
grasa, 2 cajas ginebra, 2 id te, 12 id 
i jalea, 250 sacos alpiste, 50 huacales 
j depósitos, 27 barriles agua soda, 501 
I sacos avena, 1 caja camisas, 1 id mo-
i vedores. , 
Además viene a bordo del vapor 
México: 
F . Taquecheh 1 caja drogas; Cu-
ban Sugar y cp: 1 atado maquinaria 
Del vapor Saratoga: 
Central Santa Gertudis: 1 caja ma 
quinaria.; 
Bultos no embarcados: 
1 caja cemento, 20 fardos trenza. 
S o l a y v e r d a d e r a c u r a d e l a s 
H E R N I A S 
0 Q U E B R A D U R A S S I M O P E R A G I O H 
Mediante el Csnta Hemiario Eléctrico del Prof. Lazzarini de Milán. 
Medal a de oro del Congreso de Parí». Patente Mundial. 
C I U D A D E S 
E l inmenso entusiasmo despertado entre los 
pobres pacientes de H E R N I A , los cuales, des-
pués de la aplicación de este maravilloso apa-
rato, renacen a nueva vida, justifica los milla-
res de cartas que de todas partes llegan al cé-
lebre especialista, pidiéndole visite todas las 
grandes ciudades de Provincias. 
E l Cinto Eléctrico del célebre inventor no 
contiene ningún resorte de hierro; es todo de 
tejido elástico, HECHO S O B R E MEDIDA, in-
visible y li viano, detiene cualquiera H E R N I A , 
por más voluminosa que sea; permite saltar, 
montar a caballo; hacer, en fin, cualquier traba-
jo y fatiga y cura completamente en muy poco 
tiempo. A fin de satisfacer todos los pedidos, 
y a fin de aliviar el sufrimiento de tantos infe-
lices martirizados con los terribles cintos de 
hierro, el mínente especialista estará de paso 
en las siguientes ciudades. (Ruégase tomar 
buena nota de las fechas aquí abajo indicadas): 
Hoteles Día n ñ e s e s 
Santa C l a r a . , 
Caibarién.. . . 
Sancti Spíritus. 
Ciego Je i4vila. 
CamaKÜey. . . . 
Manzanillo.. . . 




Santa Ciara. 29, 30, 31 
Comercio. 3, 4, 5 
Sancti Spíritus. 7, 8, 9 
Sevilla. 11, 12, 13 
Plaza. 16, 17, 18, 1S 
Inglaterra. 21, 22, 23 
Luz. 25 al 3 
Abierto, de 9 a 12 y de 4 a 6. E l domingo, de 9 a 12. 
Obesidad, nervios, dolores reumáticos, niños estorbos, jorobados, cu-
rados completamente por los últimos sistemas eléctricos europeos. Sólo po-
seo la Maravillosa faja Niobe recetada por los médicos eminentes del mun-
do entero, el ideal de la seguridad, do la comodidad y de las señoras ope-
rada^ embarazadas, vientre caído, riñón móvil y dolores renales. 
CERTII-ICADO.—Declaro haberme muv mejorado do una Hernia es-
crotal cor» solo 15 días usando la faja eléctrica del Profesor Lazzarini. 
Surgidero (Cuba) 21. 9 1914. Bartolomé Palmer. 
Nótese que la Hernia Escrotal es la más difícil de curar. 
2 cajar ginebra, 3 atados sobres, -4 
huacales boteUaó, 2 cajas cartón, un 
huacal ferretería, 2 fardos algodón, 
1 caja cristalería y 1 cuñete pintura. 
Bultos en duda: 
Nadal y Saavedra: 6 barras acero. 
Para Matanzas 
J . Rivero y cp: 219 barriles papas. 
Para Cienfuegog 
Odriozola y cp: 12 bultos ferrete-
ría. 
Para Nueva Gerona (Isla de Pinos) 
G. B. French: 2 -ajas accesorios 
fotográficos y bicarbonato; Ameri-
can Hardware Co.: 159 bultos ferre-
tería y cristalería. 
583. —Vapor francés "Saint Lau-
rent," capitán Guimont, procedente 
de Coruña. 
H. Astorqui y cp: 499 canastos ce-
bollas; Romagosa y cp: 250 id id. 
D E VIGO 
Zabaleta Sierra y cp: 227 cajas 
conservas; Quirino García, para Tam 
pa: 5 cajas lacón, 50 id sardinas. 
584. —Vapor español "Madrileño," 
capitán Gorrino, procedente de Li-
verpool. 
Michaelsen y Plasse: 23 cajas co-
ñac; Barceló Camps y cp: 50 cajaa 
cerveza; Ministro Inglés: 1 caja con-
servas, 1 id aceite, 1 id vermouth, 2 
'id crema menta; H. Astorqui y cp: 
2,843 sacos arroz, 100 cajas salsa de 
: tomate; R. Torregrosa: 50 cajas ve-
¡ las, 7 id chocolate; P. Cola: 9 cajas 
chocolate; Pont Restoy y cp: 2 cajas 
¡chocolate, 1 caja efectos; Sobrinos de 
| Quesada: 500 sacos arroz; Llera y 
Pérez: 500 id id; Fernández Trápa-
ga y cp: 1,000 id id; Antonio García: 
492 id id; Suero y cp: 497 id id; M. 
A. García: 1 huacal loza, 1 caja cu-
charas; B. Lanzagorta y cp: 35 ca-
jas aceite; Mendoza y Gómez: 3 bo-
coyes loza, 8 bultos palanganas; R. 
Planiol: 400 sacos barro; Castelciro 
y Vizoso: 45 bultos molinos y ferre-
tería, 106 bultos tornillos, bisagras 
y hierro; Marina y cp: 32 bultos ca-
bles y bronce, 1 caja romanas, 1 id. 
espuelas; Harris Bros y cp: 1 caja 
tejidos; Escalante Castillo y qj: 1 id 
id; J . Recalt: 30 cajas vino Oporto; 
Araluce Martínez y cp: 3 cascos lê  
brillos; J . C. Rodríguez y cp: 2 ca-
jas tejidos; F . Bermúdez y cp: 1 id 
id; H. Humara: 4 cascos loza; G. W, 
Shelden y cp: 20 sacos efectos; Ro-
dríguez González y cp: 3 cajas teji-
dos; Gutiérrez Cano y cp: 1 id id; 
Suárez Infiesta y cp: 1 id id; Ferro-
carriles Unidos: 1 caja maquinaria; 
Capestany y Garay: 0 bultos que-
madores y planchas; P. Fernández 
y cp: 2 cajas plumas,; Orden: 1.900 
' sacos arroz, 150 fardoá sacos vacíos, 
75 barriles bórax, 2 cajas anuncios, 
1 id maquinaria, 1 id cápsulas, 1 id 
sifones. 
Para Matanzas 
A. Amézaga y cp: 1,015 sacos 
arroz, 15 bultos aceite y ferretería* 
Para Cárdenas 
Menéndez Echevarría y cp: 1,501 
sacos arroz; González Olaochea S 
cp: 402 bultos sosa calderas y hie-
rro; Bermúdez y Revuelta: 7 bultos 
loza y cucharas; E . Arias: 3 cajaa 
camas; Orden: 100 cajas coñac, 3 id, 
25 barriles galletas. 
Para Santiago de Cuba 
Escofet y Janks: 6 cajas encajes; 
Gómez y Díaz: 6 cajas chocolate; J 
Castro: 4 cascos loza; Gómez y Du-
rán: 4 bocoyes vino; Vidal y Vidal: 
6 bultos aceite, 86 rollos alambre; 
Marimón Bosch y cp: 500 atados cha 
pas, 70 cajas cerveza, 450 cajas ve-
las; Valle Ribera y cp: 100 atados 
chapas; V. Serrano: 150 cajas cer-
veza; G. Díaz Santos: 5 cascos bó-
rax, 75 cajas cerveza; Orden: 20 far-
dos sacos vacíos, 3 cajas chocodate, 
4 id mármol, 1 id tejidos; O. Mora-
les y cp: 18 bultos drogas. 
Para Clenfuegos 
Hartasánchez y Sobrino: 4 cajas 
chocolate; N. Castaño: 1000 sacos 
arroz; J . Llovió: 50 rollos alambre, 
325 calderos, 3 bultos hierro; Vila ji 
cp: 72 rejas, 22 cajas pintura; Or-
den: 250 fardos sacos vacíos. 
D E P A S A J E S 
Suero y cp: 50'4 vino; E . Miró y 
cp: 25 bordalesas y 50i2 id vino; J . 
Oller Jimeno: 12 barriles id; M. Gar-
cía: 10 bordalesas id; R. Torregrosa: 
50|4 id; L a Cubana: 6 fardos tejidos; 
J . M. Bérriz e hijos: 24 bordalesas 
vino; Alvarez Valdés y cp: 3014 vino; 
Garín Sánchez y cp: 50|4 vino; Bus-
tillo y Sobrino: 12 bordalesas vino; 
J . Gallarreta y cp: 6 bocoyes y 15 
bordalesas vino; Bengochea y Fer-
nández: 2414 vino; Laurríeta y Viña; 
3 bocoyes y 5 bordalesas vino; Ja-
cinto Rodríguez: 2 bocoyes y 10 bor-
dalesas vino; Gutiérrez y cp: 6 far-
dos papel; Fernández y González: 1 
caja peines; Mola y Hno.: 13 cajas 
cápsulas; E . Burés: 18 id id; D. Rui-
sánchez: 17 bultos muebles; Solana 
Hno. y cp: 6 cajaf? libros; Urtíaga y 
Aldama: 25 barriles vino; Ballestero 
Foyo y cp: 20 id id, 21014 id; Méndez 
y del Río: 15 barriles id; Hermosa y 
Arche: 6 bocoyes y 20 barriles id; 
A. Cora: 20|4 id; S. Juan: 20 borda-
lesas id; López y Campollo: 2 boco-
yes id; R. Estrada y cp: 2 id, 10 ba-
rriles y 25¡4 id; J . Regó: 3 bocoyes, 
25 barriles y 35|4 id. 
Para Cárdenas 
D. Fernández y Hno,: 25|4 vino; 
Tanful y Alegría: 25 id id. 
Para Santiago de Cuba 
A. Balcells y cp: 3 fardos alpar-
gatas. 
Para Guantánamo 
Mola y Berrabeigt: 20|2 bordale-
sas vino. 
Para Sagua 
Carrera y Hno.: 100;4 vino; J . 
Méndez Pérez: 75 id id; García y cp: 
25 id id; Traviesas y Pérez: 25 id. 
id; Corrlbio y García: 100 id id; Ma-
ribona Sampedro y cp: 3 bultos ma-
quinaria. 
Para Caibarién 
Urrutia y cp: 50 barriles vino; Ro-
dríguez y Viñas: 40 id y 150|4 id. 
Para Clenfuegos 
M. Fernández y cp: 50 cajas con-
servas petit pois; F . Ortiz: 5 Oíd me-
locotones; Villar y Com: 6 cajas li-
bros; J . Torres y cp: 30 barriles vi-
no; IntriaRo y Pons: 50 id id; Vital y 
Ferrer: 25^ id; J . Ferrer: 25 id id. 
D E B I L B A O 
Romagosa y cp: 400 cajas vegeta-
les; Otaola Ibarra y cp: 40i4 vino; 
R. Torregrosa: 3 cajas frutas; L a 
Cubana: 20 fardos tejidos; Suárez | 
Carasa y cp: 55 id papel; Solana y ¡ 
Hno.: 24 id id; Gómez Piélago y cp: ¡ 
40 4 y 52 vino; Jorge Ruiz: 20 bor-i 
dalesas id; Fernández Tvápaga y cp: I 
400 cajas vegetales, 40 barriles vino; 
Wiclces y cp: 487 cajas vefretales; A. i 
Sotelo: 5 barricas y 20¡4 vino; J . 
Blanch y cp: 25¡4 vino, 16 fardos al-1 
Elegante abrigo para jovenci-
ta. Dos centenes. 
Un modelo de nuestrft colec-
ción de vestidos finos. E s de 
Marquisetti bordado con volante 
plegado: cuatro centenes. 
Moderna saya de ratiné blan-
co, $3.50. 
O. 16.—Traje sastre de Rati. 
né listado. Colores varios moder-
nos. Adornos liberty y botones 
cristal. A $15.90 oro. 
L a casa m á s e s p l é n d i d a m e n t e surtida. La que ha recibido de P a r í s preciosidades en 
Capas estilo militar, Sal idas de Teatro, Vestidos de Liberty, de Moaré , de Terciopelo, 
de Crep de China, etc., etc. B L U S A S FORMA C H A L E C O , V E S T I D O S FINOS Y 
E L E G A N T E S , PARA NINAS DE T O D A S E D A D E S . — 
Si Vd. desea comprar en una casa bien surfida, diríjase a ios 
Grandes Almacenes de INCUN, Tenieiile Rey, 19t esq. a Cuba 
Todos los artículos tienen marcado su último precio. 
VESTIDOS PARA SEÑORAS, JOVENCITAS Y NIÑAS. ROPA BLANCA 
TAMBIEN PARA SEÑORAS Y NIÑAS. TRAJECITOS PARA NIÑOS 
HASTA 10 AÑOS 
Estos Almacenes venden a precios tan reducidos 
como siempre. 
Vestido de popelina en colores 
para 4, 6 y 8 años. Desde $1.98. 
Trajecitos de dril blanco con 
adornos azul y punzó, de 2 a 10 
años, desde $2.48. 
Mameluco de vichy con festón 
o cuello de 2 a 5 años 40 centa-
Vestido de piqué de cordón ai» 
che. Adornos de voilé de seda y 
plises de tul. Para 8, 10, 12 y U 
años, desde $2.50. 
Abierto los sábados hasta las 10 de la noche. Todos los Tranvías pasan por delante de estos Almacenes 
C 4519 I ' * 
Pont Restoy y Co.: 1 bocoy vino; 
A . Barrios Mayo: 2 biciyes, 2 bor-
dalesa id.; J . M. Urrutia: 1 perra; 
González hermano: 4 pipas vino, 3 
bocoyes id.; Juan Rodríguez: o id. id. 
pipas; Trespalacios y Noriega: 2 id. 
id.; J . Gallarreta y Co.: 9 cajas cho-
rizos; López y Campello: 11 borda-
lesas, 25 barriles vino; Domenech y 
Artau: 2512 id.; J . Parreño: 3 borda-
lesas id; M. Ruiz Barrete y Co.: 60 
barriles id.; Romañá Duyos y Co.: 
25 bordalesas, 9|2 id. vino; E . Miró 
y Co.: 15 fardos alpargatas. 
Orden: 150 cajas pescado, 5 pipas 
49 barriles, 42 cajas, 2 bocoyes, 38 
bordalesas, 100:2 id. vino, 1 caja pa-
pel. 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Co.: 50 barróles vi-
no; LaiTazábal y Villa: 25Í4, 10 bor-
daleses id.; Uréchaga y Co.: 20|4, 
10|2, id.; Abóte y Zabala: 110 barri-
les id.; Cosío y Co.: 4 bordalesas, 21 
barriles id; Y . Pino: 25 barriles vi-
no. 
Para Cárdenas 
J . Fulelos : 25|4 vino; S. Fabra: 
10 bordalesas id.; Menéndez y Garri-
ga: 26!4, 15!2 bordalesas id.; Menén 
dez Echevarría y Co.: 10014 id.; Fan-
jul y Alegría: 13 id. id.; Rodríguez y 
Suárez: 2 pipas, 10j4 id. 
Para Sagua. 
J . Alvarez y hermano: 1014, 30 bor 
dalesas vino. 
Para Caibarién 
Portu hermano: 2514, 10 bordale-
sas vino; Martínez y Co.: 20 id., 3014 
id.; Lachinondo y Naveran: 100|4, 20 
bordalesas vino. B. Romañach: 2514 
10 bordalesas id., 1 caja placas. 
Para Guantánamo 
Trespando Prendes y Co.: 5 far-
dos ailpargatas, 125 cajas tomates; 
Mola y Barrabeitg: 400 id. id., 42 
fardos alpargatas; F . Camps: 15 id. 
id., 130 id vegetales; S. Pintado: 100 
id. id.; Fuente Labrador y Co.: 25 far | Pita: 20 sacos nueces, 117 id. ave-
A. Balcells: 31 id. id.; A. Massana: 5 
id. Id. 
Orden: 5012 bordalesas vino. 
Para Cienfucgos 
J . Gordo: 1 caja chorizos; J . Fe-
rrer:: 50 barriles vino; S. Balbín Va-
lle: 50 id. id.; Vital y Ferrer: 50 id. 
id.; Suárez y Alvarez: 25 id. id.; M. 
Fernández y Ci . : 30 id. id.; Bengo-
chea y Co.: 25 id. id.; A . Suárez Bal 
bín: 20|4 id.; Pedregal y Robledo: 75 
barriles id.; J . Roigosa: 1 vaja bisu-
tería. 
Orden: 30 barriles, 25¡2 bordalesas 
vino. 
Para Manzanillo 
Muñiz Fernández y Co.: 200 cajas 
tomates; Itulbo y Co.: 200 id. id.; 
Cardó y Sánchez: 4 fardos alparga-
tas. 
Orden: 25 barriles vino. 
De Santander 
M. Johnson: 500 cajas aguas mine-
rales; E . Sarrá: 47 id. id.; Barrera y 
Co.: 2 id. id.; Alonso Menéndez y Co.: 
70 cajas chorizos 27 id. bonito y 
atún; H. Astorqui y Co.: 39 cajas 
mantequilla; J . López R.: 1 caja li-
bros; J . M. Fernández: 50 cajas car-
ne; González y Suárez: 50 cajas car 
ne; R. Veloso: 2 cajas libros; Pita 
hermanos: 60 cajas carne; Landeras 
Calle y Co: 187 cajas pescado, 1,000 
cajas sidra, 6 cajas chorizos, 1 id. 
morcillas; Sobrinos de Herrera: 500 
placas de zinc; R. Suárez y Co.: 5014 
vino, 200 cajas ajos; Wickes y Co.: 
50 cajas carne, 30 id. bonito, 30 id 
atún; Fuente Presa y Co.: 16|4 vi-
no; Pardo hermano: 70 cajas cho-
rizos, 20 id. morcillas, 32 id. pes-
cado; Fernández Trapaga y Co.: 40 
id. id.; Barceló Camps y Co.: bO id. 
id.; Romagosa y Co.: 320 id. id.; Al -
varez Estébanez y Co.: 60 cajas atún 
y bonitos; R. Torregrosa: 40 cajas 
atún, 60 id. bonito; Zabaleta Sierra 
y Co.: 100 cajas bonitos, 30 id. atún; 
os alpargatas; Marimón Bosch y Co: 
200 cajas tomates. 
Para Nuevitas 
González y Co.: 25;2 bordalesas vi 
no. 
Orden: 20 id, 10 barriles id. 
Para Santiago de Cuba 
J . Gómez Herrero: 56 cajas conser-
va; A . Besalu y Co.: 200 id. id.; 
Bou y Quidillo: 15 fardos alpargatas; 
J . Pabio: 10 bordalesas vino; L. Abas 
cal y Sobrino: 25 barriles, 30 cajas 
vino; V. Serrano: 15 fardos alpai-ga 
tas; Monteabaro y Co.: 17 id. id; A. 
Veloso Castro: 18 id. id.; Rodríguez 
y Domingo: 7 id. id. G. Diez Santos: 
_ i--^ 
llana; Menéndez y Co.: 16 cajas cho 
rizos, 1 id. morcillas; Benito Alonso: 
C sacos avellanas, 2 id. nueces, 1 
id. carne; Sobrinos D. Dodríguez: 100 
cajas sidras; H. Lantoch y Co.: 50 id. 
idem. 
Orden: 70 id. id. 1 caja pescado, 
15 id., 4 bordalesas, 25|4 vino. 
Vari. Matanzas 
Landeras Calle y Co.: 1 cajo anun-
cios, 459 id. sidras. 
Orden: 169 cajas conservas. 
Para Cárdenas 
Landeras Calle y Co.: 440 cajas si-
dras! 1 caja anuncios; B . Menéndez 
y Co.: 30 cajas pescado, 100 id. si-
Para Sagua, 
Landeras Calle y Co.: 118 cajas 
sidras, 1 id. anuncias. Dr. Canut: 3 
cajas drogas; M. García: 65 cajas si-
dras. 
Para Caibarién 
Martínez y Co.: 50 cajas sidras; B. 
Romañach: 59 id. id., 441 sacos ave-
llanas; Landeras Calle y Co.: 1 caja 
anuncios, 426 cajas sidras. 
Para Guantánamo 
Soles y Co.: 150 sajas sidras. 
Para Santiago de Cuba 
Landeras Calle y Co.: 1 caja anun 
cios, 565 id. sidras; Marimón Bosch 
y Co.: 375 id. id., 15 cajas chorizos, 
56 id. consei-vas; P. Rovira: 65 id., 
id.; L . Abascal Sobrino: 115 id. id., 
1 caja escabeches; Rosell y Bolívar: 
40 cajas conservas, 25 id. sidras. 
Para Manzanillo 
Landeras Calle y Có.: 1 caja anun 
cios, 403 id. sidras. 
Para Cienfuegos 
M. Fernández y Co.: 150 cajas si-
dras, 100 id. pescado; Landeras Ca-
lle y Co.: 1 caja anuncios, 396 id. si-
dras; Gómez T. Schultz: 50¡4 vino; 
Vital y Ferrer: 25 cajas pescado. 
D E L A CORUÑA 
Romagosa y Co.: 330 cestos cebo-
llas. 
Costa y Barbeito; 1 aja presindas; 
1 id etiquetas; 600 id con 10800 enva-
ses de lata para chocolates. 
Para Matanzas. 
Guedos Linares y Co.; 50 cajas sar-
dinas; uO id pescado. 
Para Cárdenas. 
Menéndez Echevarría y Co.; 144 eos 
tos cebollas. 
Para Sagua. 
Jiménez y Co.; 25 cajas pescado. 
Para Santiago de Cuba. 
Marimón Bosch y Co.; 200 cestos 
cebollas^ 6 cajas ajos; 8 sacos nue-
ces. 
Pedro Furiñas; 30 cajas vino; 1 ca-
ja anuncios. 
Para Manzanillo. 
R. Marrón; 25 ajas sardinas; 37 id 
pescado; Bengoechea y Co.; 50 id id. 
De Vigo. 
Pita Hnos. 1158 cajas sardinas acei 
te y tomate. 
Miñan Sánchez y Co.; 235 cajas id 
en aceite. 
Martínez y Martínez; 2 cajas teji-
dos; t. Viano; 3zC vocoves vino- Fer-
nándoi; Trápaga y Co.; 250 caías sar-
dina?; Meéndrz y Co . 80 ca.ns cara 
males; 500 cajas sardinas aceite v to-
ruates; C. Alvarez y González; 3 ca-
jas jabón; 1 id aunneios; Wlekea y Co. 
65 atados sardinas aceite y etomatps"; 
h g™ftM?itj 150 atados id id; 
Orden: 181 capas sardinas en con-
servas. 
Para Santiago de Cuba. 
Marimón Bosc y Co.; 100'cajas; 1W 
cestos cebollas. , 
Manifiesto: 58g. Vapor Cubano 
"Santiago" capitán Petterson proce-
dente de New York. . 
González y Marina; 100 cajas di 
namita; Fábrica de Hielo; 78 huacf 
les bloques. (1 menos-; J- A. vu* 
680 atados duelas; 190 id Upas; ^ 
id arroz; 13 fardos puñas; 2 cuñete* 
clavos; 2 id grampas. 
Barandiarán v Co; 1 caja extractos! 
1 barril azufre; 3 cajas 1 atado som-
breros; Compañía Azucarera de w _ 
go de Avila; 22 bultos locomotorabj 
F. Casso; 100 cajas dinamita; Cení" 
"Gómez Mena" 3019 bultos aecs P* 
ra carros; 18 barriles; 24 h"aca£. 
50 piezas; 105 atados material P* 
carros; J. Aguilera y Co; 40 caj 
aceite; Nadal y Saavedra; 15 bajru 
id; V. Abren; 8 fardos hilo; Ce"^ 
"Amistad" 14 bultos maquinaria, ^ 
B. Giquel y Co; 11 barriles, a cg ,^ 
cajas lustre; "Central Rosarl° ñ ^ ; 
rriles aceite; 40 bultos maquinar 
G. Bullo; 250 barriles ye.soS.'. í : . i 
Rican Express y Co; 1 caja jabón- ̂  
id cemento; Cuban Tradmg y ^ 
huacal carros; 1 caja muelles, 
carriles Unidos; 100 carretillas, 
tro Dependientes: q7 bultos drog 
E . Sarrá; 21 id id. . . 2 id 
Orden: 13 bultos maquinaria, ^ 
pasadores; 40 id carretillas; 0* 1 ba, 
cas; 189 planchas; 70 barras, ¿ y 
rriles aceite; 200/d ^ ^ ¿ / t o m^-
5100 sacos cemento; 219 bultos 
rial para carros. , 1 barril 
Además viene a d01™^_ ra mar 
cemento del vapor Kotojua co* ^ ^ 
ca P. P. P. de fecha 24 de Julm 
Para Nueva Gerona. 
R . T . Durán; 48 rollos f l ^ s , 
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3 cajas máquinas; 2 ^ ^ ' 7 3 ^ 
vidrio; 2 id velas; 40 id baca 
d llicor; 10 id eíe$0;;\merkano110 
New Orleans.-Vaor ame 
redia por D. Bacon. F nCisco. 
Por Espigón San r"» 
1 caja maquinaria. 
por Rp?'8, ,353 huacales P,aIltaS' pricano ^ 
Kov W e s t . - V a p o r a m ^ Co> 
cote por K. I^wton Gnu ^ 
Por Espigón han 
221 huacal toronjas. 
O C T Ü B R E 2 9 D K J 9 I Í D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
Í L 
Por extraña iroma de la suerte. 
F,P hado funesto del protestantis-
P*1" 1 tener, a las veces, que servir 
^ i . causa del catolicismo con las 
Jismas armas de que se sirve para 
C0?íf invención ingeniosa del abate 
ronme, la de coleccionar en un libro 
textos de los primates más cons-
l0S os de la iglesia reformada, y for-
11 r con esa colección la más bri-
llante apología de la religión católi-
ca'Enrique V I I I de Inglaterra, argu-
tando contra Lutero, y éste, re-
ftando a los sacramentarlos; Melan-
cthon, 
Calvino, 
combatiendo a Carlostadio; 
arrastrando a Servet a la 
Hiñera encendida en la colina de 
Ch 
^fdad católica, bien así como la más 
rhampel, son otras tantas vindicias y 
rumentos luminosos en pro de la 
L A R E V O L U C 
íimplida prueba de la proverbial 
íarmonía y uniformidad de criterio 
reinante entre los reformadores sec-
^Este fenómeno, tan natural y co-
ciente en la historia del protestan-
tismo, aparece colosalmente realza-
do en el jocoso pasatiempo, con que 
bondadosamente se han propuesto 
divertirnos los revisteros protestan-
tes de Matanzas, al achacar a la E s -
naña católica la paternidad del mons-
truoso engendro revolucionario, que 
hoy Tlena de consternación y luto a 
la en otro tiempo bienhadada patria 
de Inés de la Cruz y Juan Diego, 
va que, al donoso decir de los ña -
fiantes embrolladores: "la educación 
católica, apostólica romana, impues-
ta por la nación que nos colonizó, 
dejó en cada un alma el virus de 
lá rebeldía, del desamor, de la hipo-
cresía, del antipatriotismo." Lo que, 
en puridad, equivale a decir, que la 
verdad evangélica con que la glorio-
sa nación española civilizó la ido-
látrica barbarie entronizada en el 
imperio de Moctezuma, engendró a 
Villa y Carránza, bien así como la 
Reforma engendrara a Erasmo, el 
cual engendró a Voltaire, y a su vez 
éste a Marat y Robespierre, corifeos 
del Terror, y a Renán y Zola, edi-
tores responsables de la demencia si-
calíptica imperante en la barbarie 
del moderno paganismo, digno fruto 
de la intemperante lascivia lutera-
na. 
Para desmentir la calumnia pro-
testante, y volver por los fueros sa-
crosantos'de la verdad histórica, ale-
vemente ultrajada por insolente ca-
terva de escritores de la legua, no 
hay por qué ceñir el trágico cotur-
no, ni pedir a la trompa épica los 
acentos que pregonan la civilización 
del Nuevo Mundo, como la epopeya 
más grande de los siglos, obra in-
mortal de la civilización cristiana en-
carnada en el alma gigante del pue-
blo más grande de la Historia. Ni 
es fuerza recurrir a las lecciones de 
la Filosofía de la Historia para evi-
denciar la influencia saludable del 
principio civilizador cristiano en la 
vida social de los pueblos; ni vamos 
ahora a enredarnos en profundas lu-
cubraciones teológicas, patrísticas o 
cxegéticas, que son para los protes-
tantes, como la predicación lanzada 
a los vientos del desierto, o la miel 
caída en ciertas bocas, o la famosa 
carabina de Ambrosio. 
Para tapar la boca a la maledi-
cente procacidad de los innovadores y 
cortarles toda retirada, basta hacer-
les hablar a ellos mismos, y helos 
ahí enlazados en sus mismas redes, 
y cogidos en su propia celada. 
Prueba al canto: ¿Quiénes fueron 
los padres y fundadores del derecho 
internacional moderno, los denoda-
dos defensores de la unidad y '-on-
fraternidad humana, los maestros y 
doctores que inocularon en las legis-
laciones modernas los oráculos de la 
ley natvai y del derecho de gentes" 
Pues, fueron esos mismos frailes 
españoles que, a la sombra civiliza-
dora del glorioso pendón de Casti-
lla, implantaron el lábaro de la Re-
dención sobre el macabro hacina-
miento de humanas hecatombes in-
moladas por Moctezuma, compatrio-
fe de Villa y Carranza, en el Tecali 
de México. 
Y cuenta que ya no somos nos-
otros, los romanistas, nosotros los in-
quisidores, antecristos y papistas, los 
que tal cosa aseveramos. No es el 
bárbaro Domingo de Guzmán, ni el 
feroz y sanguinario Fray Tomás de 
Torquemada, ni el impulsivo y cre-
tino Iñigo de Loyola. No; son ellos 
mismos; sí señor, los mismos pro-
testantes, quienes por boca de sus 
Santones y gerifaltes más conspi-
ro-;, con ]a autoridad de sus Pa-
wes y Doctores más ilustres, sos-
tienen "pro aris et focis" la verdad 
que dejamos enunciada. 
Efectivamente; si alguna voz hay 
que por su autoridad y competencia 
perezca ser oída entre los protos-
tantes, es, sin duda alguna, la del 
erudito y consecuente Grocio, llama-
J»0 Por alguien el Boecio de la Re-
íorma. 
Pues bien; ese autor, nada sospe-
woso de parcialidad católica, en su 
mamoso libro "De jure belli et fa-
C1s" no vacila en afirmar que el de-
**cho, internacional moderno, que 
Reconoce como fundador a Francisco 
ue Vitoria, fraile dominico español, L . 
J Por apóstol y propagandista a 
j-ray Bartolomé de Las Casas, tam-' 
^en español y fraile, fué un pro- ¡ 
sfpso positivo y una preciada con-
quista en la vida moral del género I 
«umano; y que la obra humanitaria 
emprendida por esos frailes españo-
^s, contribuyó eficazmente (óiganlo 
men ios protestantes de Matanzas) 
.a difundir en todo el mundo las 
ueas bienhechoras de piedad social, 
te, mansedumbre y tolerancia, por 
oao lo cuai eSoS preclaros varones 
frecen ser eternamente bendecidos 
blicista protestante que España, por 
haber £,ido en el siglo X V I la prime-
ra potencia militar y pob'tica de E u -
ropa, hubo de sentir antas que otro 
pueblo r.p,uno la necesidad do asen-
tar sobre bases sólidas el Derecho 
ele ia g-jtrra, y por eso fué la pa-
tria de V.Horia y de Baltasar de 
/•yala. 
Más adelante esti-ci'C Mackintosh 
-u t'&ebre Historia de los priígresos 
de la Etica, y no se hartó de llamar 
a la España del siglo X V I "la más 
poderosa y magnífica de las nacio-
nes europeas," y declarar dignos de 
memoria eterna a Francisco de V i -
toria, "por haber expuesto el primero 
las doctrinas de la Escuela en la len-
gua del siglo de León X" y a Domin-
go de Soto, por haber sentado el 
gran principio de la Unidad del De-
recho de gentes; y a Bartolomé de 
Las Casas por haber condenado la 
esclavitud y defendido el derecho de 
humanidad en los indios de Méji-
co. (1) 
No puedo resistir a la tentación de 
transcribir estas palabras del insig-
ne publicista escocés: "Apenas acier-
ta un hombre de nuestros tiempos a 
tributar todos los elogios que mere-
cen esos excelentes religiosos que 
defendieron los derechos de hombres 
que jamás habían visto, contra pre-
juicios y antagonismos rivales, y 
contra las opiniones dominantes en 
su tiempo." (2). 
_Es para volver el seso al más jui-
cioso el ver estas metamórfosis y 
cambios malabares de los protestan-
tes. E l _ Estudiante de Salamanca al 
presenciar su propio entierro; Don 
Quijote de la Mancha encantado en 
la jaula, no debieron quedar tan 
asombrados como los incautos corre-
ligionarios de Lutero al sentirse 
transformados en apologistas del. ca-
tolicismo. 
Manuel B. Martínez, 
Sacerdote español. 
Asociacióf i Vasco-Navarra 
D E B E N E F I C E N C I A 
P R E S I D E N C I A 
L a Directiva de esta Asociación, 
cumpliendo con lo prescrito en sus 
estatutos, ha acordado que el lunes 
2 del próximo mes de Noviembre, 
día en que la Iglesia conmemora a 
los fieles difuntos, se celebre a las 
nueve de la mañana y en la Capilla 
del Panteón de la Asociación, una 
misa de Réquiem con responso en su-
fragio de las almas de cuantos en 
aquel pedazo de tierra eúskara están 
enterrados y, en general, de cuantos 
han fallecido perteneciendo a la Aso-
ciación. 
Laudable y altamente religioso y 
patriótico es el solemne acto a que 
nos referimos, y seguro es, que se-
rán muchos los Asociados y familias 
que a él concurran a rogar por los 
que fueron nuestros familiares, ami-
gos y paisanos. 
L a Asociación Vasco-Navarra, ma-
dre cariñosa que atiende a los pobres 
que a ella acuden, no olvida a los 
que lejos de su país duermen el sue-
ño eterno al amparo de los que les 
sobrevivimos en este mísero mundo. 
Dios tendrá en cuenta estas hermo-
sas demostraciones de la Caridad. 
Habana, 12 de Octubre de 1914. 
E l Presidente, p, «5. r.. 
Ignacio Ucelay. 
C 4499 3-27 
(1) i Pobre Fray Bartolomé! ¡Cuan 
mal le han correspondido Wil-
son y {Villa, Antonio Paredes y 
Venustiano Carranza! 
(2) Revista de Edimburgo, Sep-
tiembre 1816. 
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A v i s o s 
Se convoca a los tenedores de cer-
tificados de participación de Bonos 
del Mercado de Matanzas, para el 31 
del actual, a las nueve de la maña-
na, a fin de que concurran a la casa 
calle de Aguiar números 106 y 108, 
con el objeto de presenciar el sorteo 
que ha de celebrarse de los ocho cer-
tificados de a $500, y tres certifica-
dos de a $50, que deben redimirse de 
los emitidos, conforme a la escritura 
de 26 de Agosto de 1907, ante el no-
tario don José Ramírez de Arellano. 
Habana, 26 de Octubre de 1914. 
Lawrence Turnure & Co, 
P. P. N. Gelats & Cía. 
C 4498 5-27 
A S O C I A C I O N 
n t 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l día 2 del entrante mes, a las 
8% a. m., habrá solemnes honras 
en este templo, en sufragio de los 
fieles difuntos, con sermón alusivo 
al acto, por el P- Constancio C. D. 
Nuestro Santísimo Pxdre Fio X 
(sanae memoriae) ha concedido in-
dulgencia Plenaria, tantas cuantas 
veces se visite la Iglesia en este día, 
con las . condiciones ordinarias, 
aplicables únicamente a las almas 
del Purgatorio. 
Nota: E l Circular que desde es-
te día se halla en esta Iglesia, se 
expondrá el lunes al terminar la 
función de Animas. 
16061 31-o 
Parroquia del Espíritu Santo 
NOVEXARIO A LAS BENDITAS 
AXIMAS D E L PURGATORIO 
Comenzará el día 2 de Noviem-
bre, para terminar el día 10 por la 
mañana. 
Todas las noches, a las seis, Ro-
sario, Meditación y Lamentos y 
Responso solemne. 
Todas las mañanas, a las 8, misa 
cantada con Responso solemne. 
Se predicará en los días 2, 4, 
6, 8 y 10. 
16041 29 o. 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C I E D A B E S 
Y PROPitTMS DE CASAS 
Tramita cuant^ se rolaclone con ac-
lares y casas de vecindad, tales oomo 
desahucios y asuntos que sean d« »a 
competencia del Ayuntamiento y 9©-
partamento de Sanidad. Cuota inen-
aual: $1 plata. Secretarla, altos del 
Politeama Habanero. Tal. A-744S. 
4198 1 «, 
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V I S O S 
A V I S O 
a los acreedores, si los hubier», 
del Estableofimiento 'mixto esta-
blecido en el pueblo de Batabanó, 
calle Máximo Gómez núm. 17, es-
quina a Adolfo Castillo, propiedad 
del Sr. Ramón Goroldo, que estan-
do próximo para efectuarse la com-
pra de dicho establecimiento por 
los señores Yee Sang Chung y Ca., 
estos señores ponen en conocl-
to que no se hacen responsables 
de los créditos activos y pasivos que 
haya contraído su anteoesor o sea 
el Sr. Ramón Goroldo. 
16102 31 o. 
Dr. Arturo Mcos Beaujardín 
OIRÜJANO DENTISTA 
Miembro fundador de la "Socie-
dad Dental" y dentista de la "Aso-
ciación de Dependientes." Pone en 
conocimiento de los señores Aso-
ciados, y de sus clientes en parti-
cular, haber trasladado su gabine-
te de consultas, de San José, 7, a 
la calle del Blanco, 88, entre Ani-
mas y Trocadero, 
1 ^«oq R " 
S o c i e d a d I n d u s t r i a 
R o d a d a d e i a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
A petición de varios asociados y de 
orden del señor Presidente, cito a to-
dos los dueños de coches de plaza 
para que se sirvan concurrir a ia 
Asamblea General extraordinaria, 
que tendrá lugar el Jueves 29 del co-
rriente, a la una del día en el Salón 
"Oriente," Belascoain y San José, y 
en cuya junta se tratará de las re-
formas que se estimen oportunas en 
la tarifa de Carruajes, con el fin de 
remediar aunque sea en parte, la pre-
caria situación porque atraviesa es-
ta industria, debido a la gran crisis 
económica que padecemos. 
Dado el interés de este asunto re-
comiendo la más puntual asistencia 
de los interesados y en particular de 
los que son dueños y conductores al 
mismo tiempo. 
Habana, Octubre 26 de 1914. 
Atentamente, 
Luis H. Olivera, 
Secretario. 
C 4511 lt-28 ld-29. 
B r 
m 
Jor los aborrecedores del brutal pres-
«ejp de la fuerza." 
, Tan estupenda noticia, transmiti-
a «le Grocio a sus numerosos dis-
îpulos y comentadores, despertó la 
•"ención de la crítica moderna, en 
í? se inteTltó formar la Historia 
Derecho de gentes, y entonces 
No habiéndose terminado la 
Junta General ordinaria comen-
zada hoy, de orden del señor Pre-
sidente general p. s. r., se cita 
por este medio para su continua-
ción, que tendrá efecto el domin-
go, lo. de Noviembre próximo, en 
el local social, Prado núm. 69, al-
tos, a las 2 p. m. 
L o que se hace público para co-
nocimiento de los señopes socios, 
quienes deben tener en cuenta el 
requisito reglamentario de la pre-
sentación del recibo de cuota so-
Jiose a. Mackintosh afirmar en l a | c i a l correspondiente al mes de la 
íPrVIStaJ ^ TKdim,burg0' que "los orí-1 fecha para tener derecho a asis-
« ^ e s del Derecho natural, del De- tor al acto y tomar parte en las 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R , N o . 1 0 8 
E N S E G U m H I P O T E C A 
Se cede un crédito de $8,000, re-
conocido en casas en la Habana, 
lug-ar comercial, está constituido al 
8 por 100, faltando un año y me-
ses, se descuenta la diferencia a! 
vencimiento sobro la base del uno 
y cuarto por ciento. L a garantfa es 
de $30.000, siendo la .primera hi-Dote 
ca de $10,600 al 7 por 100, al Ban-
co Territorial, por 20 años. Rodrí-
guez Mazón, Obispo, 37. Teléfono 
A-2877. 
15884 30-o 
P r o f e s i o n e s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todos cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ, Cuba, S2, de 3 a 5. 
15452 5 n. 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades, 
t-L esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro- Hay varias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia. Doy ¿inoro sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, do 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
14892 g-n 
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O M E S T I B L E 
| Y B E B I D A S 
A b o g a d o s y M a r i o s 
G E B A R D Ü J . J A R M A S 
Doctor l e ó n M.Soublette 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, 30, de 1 a 8. 
T E L E F O N O A-7999. 
E r a s m o R e g i i e i f e r o s 
Gustavo Alonso Cas tañeda 
I s i d o r o C o r z o 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón. 
Teléfono A-3547 
15396 15-n 
Ameriüo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
Clara de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca "La Estre-
lla", C- González, Teniente Rey, 94. 
Teléfono A-1203. Habana. 
14733 í -n 
« i i i i i u ü i i n i i U M f i i i i i i i i i ü n i i i i i i n i i i i n i i i i 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
GOSIE BE U TORRIENTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
C8Me y Telégrafo: "Godeiate" 
T e l é f o n o A - 2 S 5 S 
4160 1 o. 
CONGESTOR PERFECCIONADO 
Aparato de gimnástica-médica-
Desarrolla y vigoriza los órganos 
masculinos y el seno de la mujer. 
Cura y también corige vicios de 
conformación. "Venga o escriba en-
viando sello y mandaré prospecto. 
J . F . Diez, Hospital, num. 3, Haba-
na, de 2 a 4. 
15667 5 n. 
^ i i i i i i n i i i m i i i i i n ü n i i n m i s i i i u n m i i i m i 
S í I I M S 
Z a l d o y 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nueva, York, Nueva Or-
leang, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lelia, Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, 
Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
E S P A x A E ISLAS CANARIAS 
4229 78 o. 
H I J O S DE R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
4228 156 o. 
J . A . B a n c e s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba 
4231 78 o. 
K j £ 0 . m p a f i í a i - B a l c e l l s y C o m p a ñ í a BANQUEROS 
jíiiiiniiniiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiinn 
D Í N E R O E 
H I P O T E C A ; 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A MARINA. 
D I N E R O , LO DOY E N HIPO-
teca. Al 8 y 9 por 100. en la ciudad. 
Y para el campo y en alquileres. 
Progreso, 20, de 9 a 12. Inocencio 
González, 
i s i se - T3-
PARA LA HABANA Y R E P A R -
tos, facilito dinero; módico interés, 
cualquier cantidad desde $500 a 
$30,000; garantía hipotecaria. Ven-
do casas a tres mil pesos, cerca de 
Belascoain. San Miguel, 80, de 9 a 
12 No a corredores . 
1587 4 1-n 
J^ho público y del Derecho inter-
acional deben buscarse en IOK teólo-
? s y misioneros católicos españoles 
^ s1gio XVI. (Eeos teólogos y mi-
a TW6™8 Eon «̂ s Q116 evangelizaron 
le3ico). y añadía el cc'icbrc pu-
deliberaciones-
Habana, Octubre 25 de 1914. 
Joaqu ín de O'Campo, 
Secretario-Contador. 
C-4490 7.26 0. 
Dinero p a r a p r i m e r a y s e g u n í f ó 
hipoteca al 7 , 8 y 9 por 100 
Desdi $100 hasta $100.000; wo-
bre casas y terrenos en la Habana, 
todos los barrios y repartos. Tam-
bién se facilita «n pagarés, con fir-
mas comercialej y otras garantía^ 
DiHJansa con títulos para su exa-
men: Escritorio de A. del Busto, 
Habana, 89. Teléfono A-2850, de 
9 a l l y d e 2 a 4 . / 
1 4376 *0 0« 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios " R O Y A L . " 
8021 180 Jl.-] 
N . G a l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga, vista* 
Hacen pagoí; por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Maxlrid y Barcelona. 
C 3905 15(j Ag.-14 
G LawtenChilds y Cía. Limited 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4 
Casr. originalmento establecidc 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancoc Nacionales de loa 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentaa corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
4230 78 o. 
Peiayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y ( t e s Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
41S2 1 o. 
' l l I l l l l l l l l l l l i l l l l i l l i l l l l l l I i l l l i l i l l lUII I l l l l iU 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
CAMPANARIO, 50. 
T E L E F O N O A-3370. 
4184 1 o. 
D o c t o r H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 4307 26 7 o. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Cerro 452.—Teléfono A-2850 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes d& sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, $10-60,, se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a. m. 
C 4467 80-230 
MASSAGE SUECO 
Para señoras, señoritas, niños y 
caballeros. 
G E O R G E GRAFSTROM 
E s médico de massage de ¿os 
Hospitales Militares españolet. Ca-
ballero de la Gran Cruz del Méri-
to Militar español. 
San José, núm. 6, altos. 
Visitas a domicilio previo aviso, 
San José, núm. 6, altos. 
D. 10-21 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: D E 3 a 4. 
Compostcla, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
4174 l 0. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámanes cretroscópicos y cis-
toscópicos 
E S P E C I A L I S T A E N INYEOCIO-
N E S D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a p- ni. en Aguiar, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
14802 6 n. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L a Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. 
15230 9 n. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 55—Teléfono A-3159 
c. 4126 30-1 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y -secretas. Fsterilidadf im-
potencia, hemorroides y 
sífilis 
Habana ,158. altos. 
Consultas: de 1 4̂ , 
C 4377 0-13 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a 8*4 a. 
m. y de 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
4182 1 o. 
I G K A C I O f i . P U S E N G I A 
Cirujano del Hospital Número ti 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 3. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 50. Te-
léfono A-255> 
C 4777 1-0 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
de 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
4169 1 o. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
4167 1 o. 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones Nervio.ias, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, loa 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
4175 1 o. 
D o c t o r P . A . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratr.mientos son, aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el uretroscopio y el cistosco-
pio. Separación de la orina de ca-
da ".ón. Consultas: Neptuno, 61, 
bajos ,d3 cuatro y media a seis. 
Teléfono F-13 5 4. 
4158 1 o-
Doclor H, Alvarez trlis 
Enfermedades d • la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas:1 de 1 a 3. 
Consulado, número l l ' 
4178 1 o. 
Sanaíorio del Doctor füailierti 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales ' y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono A-4o97. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono 1-1914. 
4172 1 o. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Barrete ,82, Guanabacoa. 
Teléfono 5111. Bemaza, 52, HA-
BANA, de 12 a 2. TeL A-3646. 
4183 1 o. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
4176 1 o. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u í 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I . Telé-
fono F-4233. 
4171 i ^ 
D r . G . C a s o r i e g o 
CONSULTAS: D E 3 A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Girugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
4166 1 o. 
0 » M I G U E L - V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita-
Consultas a ?!• Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 JL 
Dr. ClaDdio B a s t e r r e d i s i 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de t a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8631 
8728 81d. 
D r . G a l v e z G u i l i e m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
4220 1 o. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
ESPECLiVLISTA 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NLM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
15742 20 n. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALLANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178 
4170 1 o. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1332 
1332 1 o. 
D o c t o r J u s t o V e r d u g o 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos .exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
E l empleo de la sonda no es Im-
prescindible. 
4179 1 o. 
D o c t o r M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
del Centra A i t e i o y del Olspai^rio í a n i / ] 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A t 3 8 1 3 
4181 1 o. 
Cura radical y s e r r a d a la DiAji íE^pJ' & 
Dr. Martínez Caslrillón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono I-20B0. 
14921 5 n. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Mediclaa genera! . Consaltas de 12 a 3 
A c o « t a , n ú m . 2 9 , a l to s . 
41G4 
Dr. f . García Cañizares 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: L U N E S , M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio-
C 3983 3i.d 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo 
Albaladejo. R E I N A , núm. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputos, 
sangrre o leche, dos pesos. (2). 
T E L E F O N O 3344. 
4.in i o. 
D r . M a n u e l D e l t í n 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
Doctor Juan P a É G i r c i i 
E S P E C L A L I D A D E N 
VL^S URINARIAS 
Consultas: Luz, núm- 15, de 12 a 3. 
4165 1 o. 
doctos j ó s e í m m 
Catedrático de la Escuela de Medi-
cina. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: D E 1 a 2. 
4173 1 o. 
n i i i i m i i i j i i i w i i i i i i i i i i i i H i i i u i i i i i i u u ^ i i 
C i r u j a n o s d e n t e 
D r J o s é i E s t o i z y G s r á í ] 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. 
Garantizo los trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: d© 
3 a 5. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
C 4333 Oj 
D R . N U N E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
F I S - B A - N A . . n u m z r o n o 
Polvos dentrífk-os, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A 5. 
15295 14-1 
i i i i m i n i i i i u m i i i i B i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
,« n. 
Dr. J . M . 
Oculista del Hospital de Demente; 
del Centro do Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Gargama. 
OON"¡ÜLTAS: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. TeL A-7758 
4159 1 o. 
Dr. Juan Sanios F e i w J i . ' 
OCULISTA 
Consultas y operaéiones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
4168 1 o. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila, 94. 
Teléfono A-2940. 
14084 26-o 
Doctof S. Alvarez l m i \ \ 
OCULISTA 
Garganta-—Nariz.—Oídos. 
Consultas: de 1 a 3 de la tarde, t 
O'Reilly, 80, altos. Teléfono A-2861. 
C 4180 l-o ' 
D9CT0R flUBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades d?! 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A.2553 e 1-2342 
C 4334 
CAJAS DE S E G U R I D A D 
L a s te J e m o s e n n u e s t i s 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e x < 
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o 
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n » 
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d h 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i 
J a n s e a n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1. 
H . U p m a n n & C o . 
•ANQUERAS 
4S-AC-X4 1 
F A G I N A D O C E P Í A K Í U D E L A M A K I N A 
A P O R E S . ^ y f e 
m . T R A V E S I A 
V A P O R E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
P1H1LL0S, IZQUIERDO & 0 ° 
^ Ú £ Á I D E C A D I Z 
i r 
El rápido y lujoso vaoor Espa-
ñol, con telegrafía sin !ili.« 
Cap. O J I N A O A 
SALDRA D E E S T E PUERTO E L 
día 31 de O C T U B R E , DI-
RECTO para 
Sania Graz t la Palma, 
Sania Cruz de Tsnsrlíe, 
las Palmas ús Uraii Ganar! t, 
Gáíliz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referido^ 
puertos en sus amplias y 
ventiladas cámans y cónodD 
entrepuente. 
Precio de pasaja en TE1CEW CUJE: 
Camarotes de lujo a precio > 
convencionales. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis, parios MUE-
L L E S DE SAN jOSE 
antiR-ia Co npañía tiene acreditado 
sus diferentes líneaf. 
También recibe carga para Ingla 
tena, Hamburgo, Brémen, Ani^ter-
dan, Rittordan, Arnberes y demás 
puertos do Europa con conocimiento 
directo. 
Los billetes del pasaje sólo cerun 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr 
las, sin cuyo requisito se'-án nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 2S y la carga a 
bordo de las lanchas hasta ti día l'P. 
E l vapor 
L E G A Z P 
Capitán Agacino 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
| Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira, Carúpano, Trinidad, Pon-
ce, San Juan de Puerto Rico, Las Pal-
mas de Gran Canaria, Cádiz y Barce-
lona, sobre el 2 de Noviembre a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública. 
Amite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Ca-
bello y la Guaira, y carga general, in-
1 cluso tabaco, para todos los puertos 
| de su itinerario y del Pacífico, y para 
I Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desejanbarque en 
| Colón, deberá proveerse de un Certi-
' ficado expedido por el señor Medio 
I americano, antes de tomar el billete 
I de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
I expedidos hasta las diez del día de la 
I salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 1 y la carga a bor-
do de las lanchas hasta el dia 1. 
M. OTADUY. 
San Ignacio 72. 
In'oi.nin sus Consigrnitariov 
S a a t í i t m r í a . S á e n z & G 
1 8, S . ignacio, 1 8. —Habana. 
C 4345 17-15-o 
m u 
E l vapor 
Capitán Aldamiz 
saldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der en viaje extraordinario el 26 de 
Noviembre a las cuatro de la tard'j 
llevando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pfi,S3J6S 
LOS B I L L E T E S D E L P A S A J E SO-
LO S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S CINCO D E L A T A R D E D E L 
DIA 25. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
! Lanchas hasta el día 24. 
Los documentos de embarque se ad-
| miten hasta el dia 23. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro americano) 
Ida. I . y Vta. 
nombre y el puerto de destino, con to-
ilas sus letras y con la mavoi" cla-
ridad." 
Inundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno du 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
NOTA.—So advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de l .a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a, 200 ki'os y el 
de o.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos los bultos do equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
siije y el punto donde ésíe fué expe-
dido y no serán recibido»» a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto último, 
no se admitirá en el vapor más equi-
paje que el declarado por 6] pasejero 
en el momento de parar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72. 
4232 78 o. 
wnwiiiinimmiiMiiiiiiiiinniiiiimiiifn 
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F O N D A S 
P R O F E S O R A , CON MVCHOS 
años de práctica, se ofrece para 
dar clases de Instrucción, plano y 
francas, a domicilio o en su mora-
da. Paula, 18, altos. 
16156 3 n. 
Gran Hotel " la Gasa Bianca" 
Espléndidas y e'.c-gantes habita-
ciones, con todo servicio. Precios 
módicos y especiales para fami-
lias. Villegas, 58, altos. 
15464 16 n. 
iiiiiniMfMffiiiiiiiniiiininniiinmiiM.'iiii 
V 
A F O R E S ¿ 6 
C O S T E R O 
SERVICIO í M ñ ) A N t W Y O R H 
Salen de la Habana: loo Sábados y 
Martes. 
Llegan en New York: los Martes 
y Viernes. 
P R I M E R A C L A S E : S40.00 hasta 
?50.00. 
I N T E R M E D I A : $2R.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
SfRViCÍOA I K i C O ! 
Salen de la Habana todos los Luneb. i 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso:' 
^25-00; a Veracraz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, ?42-00. 
I N T E R M E D I A , a Proirreso: $15.00; 
a Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Ta..ipico: $29-00. 
SEGUNDA, a j'ro^teso: $12.00; a! 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de cámaro-i 
Tes, etc., N E W YORK AND CUBAN i 
MATL S. S. Co,—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HAT^RY SMITH. Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 v 2fi. 
~ 4335 156 Ág. 7. 
I r a clase desde . . $148-00 $263-50 
2da clase . . . . $126-00 $221-25 
3ra preferente . . $ 83-00 $146-85 
Tercera $ 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l vapor 
A L F O N 
Gomoania Genérale Irasallántiqaa 
m R Í S GOMOS FSITOcJ 
Bajo Contrato Postal 
con el Gobierno F r n c é s 
m r A D [ « R U Z 
L A C H A M P A G N E saldm directo 
para Veracruz sobre el 5 de Noviem-
bre. 
L A CHAMPAGNE saldrá el 15 de 
Noviembre para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
L I N E A D E N E W - O R L E A N S 
Vapor " C A R O L I N E " saldrá direc-
to para New-Orleans sobre el día 18 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
A-'ARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-147H.—Habana. 
418» i o. 
Capiíán Sopelana 
saldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der el 20 de Noviembre a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que solo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes. 
LOS B I L L E T E S D E L P A S A J E SO-
LO S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S CINCO D E L A T A R D E D E L 
DIA 19. 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro americano) 
Ida. L y Vta. 
Ira clase desde . . $148-00 $263-50 
2da clase $126-00 $221-25 
3ra preferente . . $ 83-00 $146-85 
Tercera $ 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de- lujo. 
V A P O R 
U S O X I I " 
Viajes Extraordinarios 
De Bilbao el 9 de Noviembre y Ue'ja 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 do Noviembre 
y Ue^a a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
1 ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
, llega a la Habana e1 23 de Novieru-
Ibre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
! ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
V A P O R E S C O R R E O S 
lia la Camai i i í r a s a í l í i o i i 
ANTES DE 
A . n t o a i o L ó p e z y C í a . 
[ i v a p o r B u e n o s A i r e s 
Capitán C I S A . saldrá para N E W 
YOR, CADIZ, B A R C E L O N A y G E -
. v O \ A el 30 de Octubre a ias dos de 
-uV'1 -Ovando la correspondencia 
publica, que solo se admite en la Aa 
immstración de Correos, 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que t:ata 
Por acuerdo de la SecciOn primera 
del Conseja Kups'-'or do inmigración 
de Kspafm, oc ĝra te los señores 
pasajeros conduzcan entre sus 
equipajes n¿ personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entretallas al Sobrecargo del 
buque, en e! momento de embarcar, 
evitándose do eata maner.i el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
Minea como para todas las demás ba-
j jo la cual pueden asegurarse todos 
jlos efectos que se embarquen en siu" 
' vapores. 
Llamamos la atención de los o?-
; ñores pasajeros hacia el artículo 1! 
i del Reglamento de pasajeros y del 
¡orden del régimen interior de los pa 
isajeros de esta Compañía el cual di-
Ice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
Ibre tod08 los bultos de sv equipaje su 
t i p i e o [ 
DE 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E O C T U B R E D E 1 9 1 4 
V a p o r ^ l i f 
Este buque saldrá de la Habana el 
día 4 del entrante mes de Noviem-
bre, y de Santiago de Cuba el día 7 
de igual mes, con destino a Santo 
Dominfio Rd. San Pedro de Macoris, 
IM. y San Juan, Puerto Rico. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
V a p o r L a s V i l i a s 
Jueves 29 a las 12 del dia: 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) solo a la ida, Caibai'ién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Nuevitas, 
(Camagüey) y Manatí. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 31 a las 5 de la tarde: 
Pai'a Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Proston, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO 
E l vapor del día 24 atracará al 
muelle del D E S E O - C A I M A N E R A , y 
el del día 31 al muelle de BOQUE-
RON. 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E . 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 3, 10, 22 
y 29 atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los. días lo., 8, 
17, 24 y 31 al muelle de Boquerón. 
Ai retorno de Cuba. atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
|ñera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
; ques, serán dados en la casa Arma-
i dora y Consijrnatarias. a los embar-
| cadores que los soliciten, no admi-
; tiéndese ningún embarque con otros 
• conocimientos que no sean precisa-
! mente los facilitados poi la Empre-
i sa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
' presar el embarcador, con teda clari-
; dad y exactitud, las marcas, núme-
: ros, número de bultos, clase de los 
i mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
I bruto en Kilos y valor de las mer-
icancías; no admitiéndose ningún co-
1 nocimiento al que le falte cualquiera 
I de estos requisitos; lo mismo que 
; aquellos que, en la casilla correspon-
| diente al contenido, solo se escriban 
| las palabras, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua 
ñas se exige se haga constar el con-
; tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
j das., sujetas al Impuesto, deberán de-
i tallar en los conocimientos la clase 
| y contenido de cada bulto. 
• E n la casilla correspondiente al 
j país de producción, so escribirá cual-
j quiera de las palabras País o Ex-
| tranjero, o las dos, si el contenido del 
I bulto o bultos reuniese ambas cuali-
dades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señore* 
comerciantes que tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesl?, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimoí. d í a s 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
borra do la noche, con los riesgos con-
KÍ¡TT\;oT>t"S. 
Habana lo. de Octubre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a * ' 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S RUIZ 
Amistad, números 62 y 64. 
L a única que cuenta en la Ha-
bana con la competencia y práctica 
propias de ocho años de éxitos 
constante. 
M E C A N O G R A F I A 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A 
T A Q U I G R A F I A MECANICA 
GRAMATICA 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
Métodos novísimos y prácticos. 
Garantizo el empleo a los alum-
nos que cursen sus estudios en es-
te conocido plantel. 
P R E C I O S MODICOS 
15771 31 o. 
UNA SEÑORITA, P R O F E S O R A , 
con mucha práctica en la enseñan-
za, desea dar una o dos clases de 
instrucción y labores, a domicilio. 
Informan: Principo Alfonso, 157, 
altos. 
152 53 13-n 
P R O F E S O R A D E MUCHA E x -
periencia, da clases de inglés, fran-
cés e. instrucción en general, en 
Vedado y Habana; tiene métodos 
muy modernos y grarantiza rápidos 
adelantos- Tel. F-1512. 
15569 J? n. 
C ü L E O I O A M E R I C A N O 
DMOPOÍ USHEMANASOOUimi 
E l curso escolar comenzó el día 
7 dw Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros. 
Mecanografía, Música. Kindergar-
ten. 
So admiten Internse, medio inter-
nas y externas. Niño.: menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el 
prospteto. Calle 5ta. esquina a D, 
Vedado. Teléfono F-1096. 
81 n. 
P I A N O 
Solfeo, armonía por la acredita-
da profesora del Conservatorio de 
Madrid, señpij, Asunción Serrano. 
Clases a domicilio y en su casa. 
Preparación para examen. Dirigir-
se por escrito o personalmenV a 
Piñera A, entre Falgueras y Santa 
Catalina, Cerro. 
15114 12-n 
UXA SEÑORITA. AMEKICANA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de. las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea al-
gunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas- Primera y se-
gunda enseñanza e Inglés. Dirigir-
se a Miss H, Virtudes. 18. 
14506 1 n. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases do Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografú» y Piaoo. 
ANIMAS. 34, ALTOS. 
—SPAMSH LESSONS— 
l',554 2 n. 
C O L E G I O 
S A N ; M I G U E L A R C A N 6 Í L 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
Teléfono 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
C 4315 30-8-O 
A c á t a l a Mercantii 
, y Escuela Preparatoria 
E n pocas lecciones. Teneduría de 
Libros, Aritmética Mercantil, Or-
tografía, Inglés y Taquigrafía. Cla-
ses diurnas y nocturnas; colectivas 
e individuales; y también a domi-
cilio. Cuotas módicas. Pagos men-
suales o al terminar el curso. Obra-
pía, 29, altos, por Cuba. De 12 m-
a 9 p. m. 
15642 30 o. 
TAQUIGRAFIA INCLtSl Y ESPAÑOLA 
Se dan clases de taquigrafía in-
glesa y española. E . Arufe. San Ni-
colás, 2 9, (Habana). San Mariano, 
10, (Víbora.) 
15392 15 n. 
P r e p a r a í o n a M i l i t a r 
Clases dadas por competentes 
profesores, aseguramos éxito en sus 
estudios. Calislcnia y Táctica mili-
tar. Anexo <i«- la Academia Políglo-
ta .v de Comercio. Director: Juan 
de Gaitf .v Kuiz. San Miguel, 70 y 
B A C H I L L E R A T O 
Preparación para el Ingreso y 
también de todos los grupos com-
prendiendo Física y Química, cla-
ses dadas por profesores conocidos, 
-visítenos para convencerse de que 
nuestro profesorado es el más com-
petente. Anexo de la Academia ¡po-
liglota y ,1o Vninwio. Director:. 
-« " - e Gaii*ú y Kuiz. Sau Miguel, 
C o n s e r v a t o r i o d e M ú s i c a 
Enseñanza general verdad .desde 
el solfeo, armonía, composición, 
melodizaolón .contrapunto, fuga, 
canto .instrumentación, piano, 
mandolina y toda clase de instru-
mentos de cuerda y viento, por 
competentes profesores, encontrán-
dose entre ellos el inteligente maes-
1ro .Ininic Rogés, Anexo de la Aca-
demia Políglota y de Comereio, 
San Migm l. y 7S. Director: Juan 
do Cíasso y Rui,:. 
PRIMERA E B S E Ü A N Z A 
E l alumno que concierne a este 
anexo salo hecho un bachiller, pues 
se le enseña el Inglés y Francés, 
diariamente, el método de enseñan-
za es el objetivo. Calistenla todos 
I0.5 días a los alumnos por compe-
tente profesor. Anexo de la Acade-
mia Políglota y do Comercio. Di-
rector: Juan de Gassó y Kuiz. San 
Miguel, 76 y 78. 
iíiij!és, trances, alemán e Ita'iano 
Damos lecciones de estos " lio-
mas garantizaido éxito en muy cor-
to tiempo. Academia Políglota y de 
Comercio. Director J . de Gassó 
Ruiz. San .'Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
Enseñanza práctica, nisiema que 
permite ser estenógrafo en cual-
quier idioma. Academia Políglota y 
de Comercio. Director: J . de Gassó 
Kuiz, San Miguel, 78, esquina a. San 
Xicolás. 
T E B E D U R S f i D E L I B A O S 
De 4 a 6 meses garantizo hacer a 
usted un excelente tenedor de li-
bros. Academia Políglota y de Co-
mercio. Director: J . de Gassó Ruiz. 
San Miguel, 78, esquina a San Ni-
colás. 
I N E C A N 0 8 R A F I A 
En dos meses garantizo a usted 
hacerlo mecanógrafo. Academia Po 
líglota y do Comercio. Director: 
Juan de Gassó Ruiz. San Miguel, 
78, esquina a San Nicolás. 
O R T O G R A F I A 
E n muy corto tiempo puede us-
tede tener mucha ortografía si con-
curre a la Academia Políglota y de 
Comercio. Director: J . de Gassó 
RvJz. San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
L A A G A D E M I A 
Políglota y de comercio, de San Mi-
guel, 78, esquina a San Nicolás. Di-
rector Juan de Gassó Ruiz, tiene 
contratos especiales con casas de 
comercio nacionales y extranjeras 
para facilitar empleos a sus dis-
cípulos. 
estudí í is por Correspondencia 
Centro de enseñanza práctica y 
breve por el sistema espistolar in 
tuitivo de: Teneduría de libros. Ta-
quigrafía. Inglesa. Kspañola y 
Francesa. Ortografía. Meennogra-
fía. Se otorga el Título de todas 
estas materias previo examen por 
señores Peritos y Profesores mer-
cantiles. Diroetor: Juan de Gassó 
y Rui/.. San Miguel, 70 y 78. 
\ . . 26 n. 
é ¿ L A S E V I L L A W A " 
Nuevo taller de hojalatería e ins-
talaciones. Generadores para Gas 
Acetileno, de 3 a 20 luces. Espe-
cialidad en Jamparltas mexplosl-
yes para carburo, desde SO centa-
vos instalaciones y reparaclone» 
de agua, gas y electricidad. Que-
ladores. camisetas, bombUlos y 
carburo a 6 centavos libra. Aguiar. 
51, entre C>-Reil'.y y Empedrado. 
14470 L f l 
|0J0! ¡OJO! PROPIETARIOS 
Comején. E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re-
cibe avisos en Neptuno. 2 8. Ra-
món Plñol . 
13249 
13 n. 
linaria Teresa íernáodez 
Profesora de Corte y Costura: 
enseña en poco tiempo a cortar y 
confeccionar eus trajes: también 
prepara para los exámenes de cor-
to. Sol, 4D, altos. 
14383 30 o. 
GELESTiMO L L E R E N A 
• E l único en la Habana que "ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocho años de 
práctica en las fábricas de los Es-
tados Unidos. Compro y vendo toda 
clase de cajas de hierro; también 
se arreglan romanas en cuaf'uier 
parte de la isla. Taller de repara-
ciones ou general. Bernaza, 54. Te-
léfono A-3618. 
14556 2 n. 
jn9<eB9ij|Sffaji|jiii..k...«aiiiiiiinieiiirTirv!>ii 
P e r 
O C T 1 J B R E 2 9 D E m 
ALQUILA LA 
cómoda casita sita en • • \ T 
rraxia ,num, i:., (,on u ^ * 
dos cuartos cocina, dúoi COm ôr 






ja de la casa Chacón i BA* 
S E AIvQlíhA, E í T ^ K í ^ L ^ 
tenes, la moderna, fresca. ^ ^ 
casa Correa. 19. Jesúa ^ n i ^ 
1 lene jardín al frente on,f ^nte 
de dos ventanas . sa leú S ' 
paces cuartos, comedor n^^5 ca-
- t i o ,baño. instalación ehw tr*s-
ra gas, pisos de mosaico ? 
pati 
pa a 
llavín. en el 21 e informanVtc- El 
rlque, 128- Teléfono A-68fio n ^an-
16150 
la 
P E R D I D A . S E SUPLICA A LA 
persona que haya encontrado un 
pianito de una casa, el cual se ex-
travió de Apndaca a Misión, al to-
mar el tranvía de Jesús del Monte 
y San Juan de Dios, lo entregue 
en Apodaca 12, altos, que será gra-
f ficado. 
15933 29 o. 
iisfiimimHniiniimiim'nmiinmsmiwi 
G A S A S V P I S O 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicas que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
LA MARINA-
EN E L VEDADO, ü r r r ^ r ^ 
,n casa calle K, num. 9 "2'f̂ 1 rL4 
y Ta., compuesta de sala 5a-' 
cinco cuartos .cuarto para ' i8*'61*, 
do ,un buen patio ,caballeri7l cria-
corredor para garage. PuedT y lln 
a todas horas. Informan- r » ^ * 
94. Teléfono A-3120 Ubl8Po, 
16172 
postela, se alquila un entr^ H" 
con varias habitaciones aeua ^ 
e n teram ent e l n d ependi ente T r -
ines en los altos. " !iror-
16171 . 
y lindos a,ltos de las casas ^ S * * 
22 y 24, una cuadra del Prad0 f*' 
formes en la misma y pn p Jn' 
51. señor Rodríguez. TtenVn^0' 
grandes cuartos, sala y comedn 
demás servicios. Precio- $R- Y 
16178 . ' * ^ 
""EN MAGNIFICAS r T ^ Í 7 ¿ -
nes, se aHuilan las modernas ca^: 
han l<rancisco, 55, y Milagros Y? 
Informan: Paula. 44 T * \ Á , 
A-2239. n r r s eIf0nno 
S E AI/QL'ILAN, " E N ^¿""OST 
español, los altos do la casa Aruí 
la, 7 7. Informan en "La Vizca ' 
na," Prado 110-A. 
16116 „ 
pnt( 
SE ALQUILAN, E N MODlco" 
precio, los hermosos altos de Prín 
cipe Alfonso, num. 374, con entra 
da por Monte y Romay, compues 
tos de dos balcones ,terraza sala 
recibidor, seis cuartos, comedor" 
cocina y doble servicio sanitario'' 
Informes en los bajos: sus dueños 
Calzada de Jesús del Monte, nú-
mero 5, a media cuadra de la es-
quina de Tejas. 
16067 2-n 
S E G U A R D A N M U E B L E S 
Tenemos locales a propósito pa-
ra guardar muebles en las mejo-
res cordlciones. "El Nuevo Mun-
do," Neptuno, núm. 24. Teléfono 
A-1498. 16113 2 n 
V I B O R A 
Lagueruela, núm. 13, alto*s, es-
quina a Primera. Se alquilan en 
precios módicos. Informan en la 
misma. 16183 7 n. 
D O Y O Ü S d E A K E N G Ü S H ? 
Garantizo que usted habla IN-
G L E S en seis meses si asiste a la 
ACADEMIA " P O L I T E C N I C A " D E 
COMERCIO E IDIOMAS.de AMIS-
TAD. Nos. «2 v 64. D I R E C T O R 
P R O P I E T A R I O : LUIS RUIZ- NO 
Olvidar SEÑAS. TOMAD D I R E C -
CION. 
16095 4-N 
VEDADO. E N 9 C E N T E N E S S E 
alquila la fresca casa Once, número 
17 8, casi esquina a I, media cua-
dra de la Línea; con sala, saleta, 
tres cuartos y local para criados. 
Razón al lado . 
16185 1 n-
SE ALQUILA GRAN LOCAL 
liara establecimiento en la callo del 
Sol, núm. 25, casa nuevai con pisos 
de cemento y columnas de hierro, 
con 6 puertas para la calle. Infor-
mará: Hilario Astorqui, en Obra-
pía, núm. 7. 
C 4516 30 29 o. 
S E ALQUIUA, E N 10 C E N T E N E S 
En la calle del Sol, número 27, 
un alto precioso, nuevo y fresco, 
compuesto de sala, saleta, cuatro 
cuartos y doble servicio sanitario. 
Informará: Hilarlo Astorqui- Obra-
pía, núm. 7. 
C 4515 30 29 o. 
P I A N I S T A 
E N R I Q U E T O R R E S 
Clases de Solfeo y Piano. Tam-
bién acompaña artistas de profe-
sión o aficionados de instrumen-
tos y canto a domicilio. Para avi-
sos: Reina, 14, altos • 
15805 21 n. 
ACADEMIA 
de Segunda Ensefia.n-A. Mc^cai.tll 
y Preparatoria, pa-a carreras espe-
ciales, por un ace i tado profesor 
titular. Campanario, 133- Teléfono 
A-1328. 
C-4390 30 15-0. 
n v n i m i n f t i i i i i i m i i » » » " " " " 7 " " " 1 " ' 
I B R O S É 
= . I M P R E S O 
B f t i P R E M T A M U E V A 
10,000 prospectos $2, 100 tarjetas 
$0-25, cincuenta cuentas o recibos 
por 15 cts; demás precios por el 
estilo. Trabajo curioso. Sol, 1 2 1 . 
Especialidad en sellos de goma. 
14911 8 p-
4233 78 o. 
5 R . U i K l 8 U 1 L I E M 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a » 
les , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
filis 7 H e r n i a s o q u e b r a d u r a s * 
C o n s u l t a s de 11 a l y d e 4 a 3 
4 9 , H A B A N A j 4 9 . 
l«P«cial para loa pobreu d« f J¿ a é 
T a q u i g r a f í a M e c á n i c a 
Enssñanza económica a todo el 
que desee aprender la taquigrafía 
en máquina- * 
Los empleados de las oficinas 
públicas; los dependientes de las 
casas de comercio; los escribientes 
do los bufetes particulares: de abo-
gados, de los tribunales de justicia. 
Enseñanza por correspondencia; 
enseñanza de la escritura en má-
quina. 
Enseñanza ;>or grupos: Primer 
grupo, mecanografía. Segundo gru-
po, taquigrafía. Tercer grupo. Prác-
tica de la taquigrafía cu máquina. 
SECCION A L T E R N A 
Virtudes. 45.—Teléfono A-«2flí» 
C 4090 30-30 s. 
M A P A D E L A G U E R R A 
en colores, tamaño 70 por 50 cen-
tímetros, con últimas estadísticas 
navales, terrestres, aéreas, etc. Con 
este mapa y un periódico puede se-
guirse fácilmente el curso de la 
guerra. Franco de porte certifica-
do, $1.00 Cy. Noptuno, 11, librería 
de A- de Lorenzo. 
15101 11 n-
i ini»miimnii iumiuii!tM:nf.<i i i"i»nm' 
J L ^ o f i c i o ^ , p 
4221 1 o. 
T A Q U I G R A F I A 
Hago estenógrafos en muy poco 
tiempo por solo 54 Cy. al mes,. El 
método adoptado en la taquigrafía 
quo enseño, puede . pilcarse al idio-
ma que se desee. Academia "Poli-
técnica y colegio de primera y se 
gunda enseñanza" Amistad, 62 y 
64. nirector propietario; Luis Ruiz. 
16017 3-n 
Los Aleniíines en Ib H?.Dan¿ 
T V L L E R D E A R R E G L A R E s -
pejos i Por qué ustedes tienen sus 
espejos" manchados, que denota 
desgracia o dejadez? Vayan a la 
calle Cuba, 1, que en seguida se-
rán servidos, los iremos a recoger 
y „nt.regar aunque sea en el campo. 
15277 30-O 
EM 7 C E N T E N E S , SE ALQUILA 
la casa 5ta,, 67, entre A y B, Veda-
do, con cinco habitaciones y más 
comodidades. La llave al lado. Su 
dueño: Concordia, 86, bajos. 
16180 31 n. 
SE ALQUILAN LOS HERMO. 
sos altos de la calle de Salud, nú-
mero 101, letra A, compuestos de 
sala, saleta y cuatro cuartos, con 
todos los servicios sanitarios. In-
forman en la bodega de la esqui-
na de Gervasio. 
160S7 2 n. 
LAGUNAS, SO, ANTIGIO, A 
media cuadra de Belascoain. Se 
alquila; tiene sala .comedor, trea 
habitaciones y demás servicios. La 
llave en la vidriera del café de es-
quina a Belascoain. Informes en 
Acosta. 6 4. altos, de 2 a 4. Telé-
fono F-1159. 
1 6090 31 0. 
SE ALQUILA, EN MODICO pre-
cio ,1a casa acabada de fabricar en 
La liosa .entre Vista Hermosa y 
paradero de Tulipán, cun í̂ ala, sa-
leta, dos cuartos, cocina y servi-
cios sanitarios modernos. Otra ra-
sa en Vista-Hermosa .entre Tuli1 
pán y La Rusa; con sala, saleta, 
tres cuartos ,cocina y servicios sa-
nitarios- Instalación eléctrica y de 
gas. Informan en Tulipán, num. 28, 
16071 2-n 
T A L L E MALOJA. 15. SE AL-
quilan los bajos, recién fabricados, 
frescos y muy claros, en la primera 
cuadra. Informan en los altos-
16072 31-0 
ALTOS. SE ALQUILAN LOS DE 
Animas, 70, esquina a Blanco, por 
$63-60- Informes y las llaves en Cu-
ba, 17, de 2 a 3. Dr. Puig. Teléfono 
A-2964. 1G075 4-n 
BE ALQUILAN LOS BONITOS 
altos de la casa Villegas, 117, pró-
ximos a Muralla, con sala y cuatro 
cuartos y servicio sanitario. La lla-
ve e informes en Muralla, 72 y 74. 
16138 l ' n . 
S E ALQUILAN LOS P R E C I O -
SOS altos de Muralla, esquina a 
Compostela, en 15 centenes. L a lla-
ve en los bajos, donde informarán. 
Teléfono 1-1377. 
16140 5 n. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila la esquina de Manri-
que y San José. Informan en la 
Fábrica de Plantell. 
16141 5 n. 
S E ALQUILAN LOS AT/TOS, con 
entrada por San José, de la casa 
Manrique, 79. Tienen 3 posesiones 
espaciosas y todo el servicio de una 
casa independiente. 
16141 5 n. 
S E ALQUILA, EN S I E T E CElí-
tenes, los modernos altos de Cam-
panario, 180, a dos cuadras de RW 
na, con sala, tres cuartos y demás 
servicios. Informan: Escobar. 24. 
altos. Teléfono A-15 59. 
16109 2 n-
R E P A R T O LAS CASAS, hl-
yanó. En la calle Blanquizal y Re-
medios, se alquilan dos casas, nue-
vas, juntas o separadas, con por-
tal, sala, saleta, dos habitaciones. 
Las llaves al lado. Informan. 
Aguila, 66. 16110 2 n_ 
S E ALQUILAN LOS COMODOS 
y frescos altos de la casa Belas-
coain. 12 5. entre Reina y Estre-lla. Tienen entrada i ndepend; en-
te. Informarán: Teniente Rey. *J-
un 20 2 ^ 
R I C L A , 3 
Se alquilan, juntos o separado* 
los dos pisos de esta casa; el De 
es propio para almacén y 
para familia u oficinas. 
el alt0 
VEDADO: J , NUM. 7, GUADUA 
y inedia de Línea. Se alquila esta 
elegante casa con o sin muebles. 
Llaves e Informes en el num. 9. 
16147 3 n-
. La l¡^e 
en e' número 1. herrería. Info1" 
mes: Amistad. 104, bajos. 
1 6091 11 n-
S E ALQUILA, EN S I E T E L u i -
ses, para corta familia, el bonito 
alto de la moderna casa Escobar, 3. 
E l llavín, en la bodega esquina a 
San Lázaro, e Informan en Man-
rique, 128. Teléfono A-6869 
16150 3 n. 
S E ALQUILAN. EN LS C E N T E -
nes, los espaciosos altos de la ca-
sa Villegas, número 97, antiguo, en-
tre Teniente Rey y Muralla. Infor-
marán en los bajos. 
16151 3 n. 
SE ALQUILAN, EN 12 C E N T E -
nes, los frescos bajos de San Nico-
lás, 65-A, con sala, saleta, comedor, 
seis cuartos, cocina y servicios sani-
tario. L a llave en los altos .Infor-
man: Manrique, 31-D. 
16157 9 „. 
C O M E J E N 
Se extirpa por completo. 20 años 
de práctica. Aviso: Bernaza, 10. In-
formes y garantía a satisfacción. 
Teléfono' A-344S. García. 
15311 30-o 
S E .MAQUILAN. E N 9 C E N T E -
nes, los bonitos altos de Animas, 
182, con sala ,comedor. 3 cuartos y 
uno de criados, luz eléctrica y 5 
balcones a la calle- L a llave en la 
mUmott. Informan en Blanco, 40, 
altos. 16155 3 n 
S E ALQUILA LA BONITA Y 
esplendida casa, situada en Revllla-
gigedo, num. 14. altos, con sala, co-
medor, tres cuartos, recibidor,' co-
cina, ducha e inodoro. Informan en 
la misma, bajos. 
16165 5 Q. 
SE ALQLTLA L A CASA SU \ -
rez, 52. de gran rapacidad, en n.nv 
buen estado, puntn comercial; tie-
ne todos sus servicios y está a me-
dia cuadra de los tranvías. Infor-
man en la misma. 
16175 ' 5 n. 
E W $ 2 6 
A L T O S M A G N I F I C O ^ 
con sala, comedor y tres cuarto»-
Casas acabadas de fabrlcarnn 
Cale l i i l á z p z , 26 « ¿8 t 
entre Infanta y Cruz del J * ^ * ^ 
una cuadra de la esquina üe j a 
1 ueden verse de 9 a 1",-v„. eD 
6. Informan a todas hora* 
O-Kcilly, 61, Almacén de Musió* 
L O C A L D b T e S Q Ü I N A 
h e r m o s o y m u y e c o n ó i n K * 
propio para cualquier comerr 0. 
Calle Veláziiuez, námero W 
a una cuadra de la e8,?11*11^*' ^ 
jas. Puede verse de 9 a . aS en 
3 a 6. Informan a todas hort* 





tale 1 "lela, dos-
11 y ] 
IS02; 
SE 








Con d̂oi \ b 
23, 
A-
SE ALQUILAN T ^ f 
sos altos y bajos, juntos u 
dos: 5 habitaciones, J*11^:^. AD' 
modernos; acera de la Giorl8-
geles, 78, entre Corrale»J ^ i» 
Precio módico. Informes 
misma, bajos. 4 O' 
16093 
SE ALQUILA. ^ ! ? c ^ r ^ 
desocuparse, el lujoso de jo-
cién construido, * ^ r n 
vellar, núm. 27, sub da ^ nece-
versidad. con todo el ^ buen gus-
sarlo, para famlll1a^rnian. V 






p r T f T R R K 29 D E 1 9 1 4 D I A R I O D I L A M A R I N A P A G I N A T R E C E 
- iTí í t riiAJf, « CTENTE-
, íspaclosos y modernos al-
k 1 0 ^ í s d e l Monte. 7 4. Term-
os 3e J£! eta 4 habitaciones, gran 
l ^a ' r v doble servido. Tran-
Ü j W c - Y . SE ArXÍUlbAN l-os' 
*' halns de Florida. 14. con 
^er¿I ta dos'cuartos. La llave 
barbería. Informan: Monte. 
i Metería "La g r a n z a 
iGüo " ••— 
>77nn.OTOGIi-\FOS QUE SE 
A „ instalar on ol mejor punto 
«uie,' Habana .se les presenta la 
1 „i,lad de alquilar la azotea 
f%°¿ talones do San Itatael, 2. 
«» •",Ja • «.n 
1606' 
V, nortal. sala y 3 cuartos, en 
^ /Jfs- y otra câ a en 3 cente-
f f S - n . entre J y K-31.0 
fi60íí4 ^rTToril-A. EN MODICO pro-
la casa Calza/la de Jcsiis del 
• * num. 14. media c.Jiadra de 
'^ulna de Tejas .compuesta de 
«aleta, cinco cuartos, come-
i corina. Sus dueños en el nú-
Ijiero 
o 8 de la misma-
16067 
DEL MONTE. SE AL-
la casa de la calle Dolores, 
esauina a Santa Emilia, con 
¡«f gaieta. tres cuartos, come-
* encina v patio. Informes en 
'%driera "Apolo." Tel. I-24J57. 
16096 2 . 
^ XLQinLA, EX 20 PESOS 
jfta la casa Zcqueira. núm. 109. 
" tres cuartos, sala, comedor y 
'"más spnicio?. Informarán en el 
1̂ de Zequelra. 
16101 8 n. 
VEDADO. CALZADA Y 14. fren-




y los altos, muy hermosos y 
Llave e informes: Línea y 
13S. Teléfono F-1234. 
4 n. 
EX EL VEDADO. SE ALQUI-
h una hermo.vi planta baja, recién 
«construida, en la calle 17. entre 
Vy B, lado de la sombra; com-
luesfa de jardín, portal, sala, seis 
lermosos cuartos, galería, salón de 
'mer .baño, con todos los servi-
dos sanitarios completos, cuarto y 
teño de criados, garage y patio ce-
mentado. Informan en los altos-
16057 3 
Gl .\> ABAOOA. CASA GRAN-
e, de trece habitaciones, recien-temente reformada. Jesús María, 
esquina a Santa Rita, alquiler mó-
jlco. Informes en la misma o en 
Rafael de Cárdenas, núm. 15, an-
tes Candelaria. 
15996 1 n. ; 
SE ALQUILA, EN CINCO CEN-
tenes, un plao alto en la casa ca-
lle Habana, 165. La llave e in-
formes: García, Tuñón y Compa-
ñía. Aguiar y Muralla. 
16039 3 n. 
SB ALQUILA, EN DIEZ OEN-
tenea, la casa nueva, de reciente 
fabricación, con portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, patio y todos los 
servicios, en la calle Marina, nú-
merof 10-A. La llave en la bodega 
de la esquina. Informes: García 
T-fíón y Ca., Aguiar y Muralla. 
16089 3 n. 
ESPERANZA, 13.—SE ALQUI-
la un local, propio para lechería u 
otro establecimiento. La llave e in-
formes en la bodega. 
16042 3 n. 
PARA ESTARLECIMIENTOS O 
depósitos, se alquilan tres locales 
contiguos en Belascoaln, entre Leal-
tad y Escobar, juntos o separa-
dos, cada uno tiene 250 metros. In-
forman en el 227, altos. 
16986 3 n. 
EN DIEZ CENTENES, se alqui-
lan los altos dj Belascoaln, 219, en-
tre Lealtad y Escobar. Constan de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos y doble servicio. Informan en 
el 227, altos. Teléfono A-1463. 
15986 30 n. 
LEALTAD, 112. SE ALQUILAN 
los espléndidos altos de esta casa, 
compuestos de sala, comedor, re-
cibidor, cinco hermosos cuartos con 
agua corriente, gran galería de per-
sianas, piso de mármol y mosai-
cos, cuarto de baño, cuarto de cria-
dos, etc 15802 30 o. 
SE ALQUILAN, EN 8 CENTE-
nes. los altos de la casa Neptuno, 
número 206, esquina a Marqués 
González, a una cuadra de Belas-
coaln; se componen de 6 departa-
mentos, es casa moderna ,muy fres-
ca y muy buena vista; se prestan 
para dos familias. La llave en la 
carnicería y para más informes en 
la Calzada Infanta, número 42, 
antiguo. Teléfono A-S301. 
15978 ia n. 
SE ALQUILA LA MODERNA 
planta baja de Animas, 136, da 
gran capacidad, y propia para fa-
milia numerosa; con grandes salas 
y S amplios dormitorios. La llave 
en la misma Informes en Aguiar, 
47. 1595 8 30-o 
GENERAL L E E , NUM, 8. MA-
rianao- Se alquila esta hermosa 
casa, con siete habitaciones. Ins-
talaciones modernas y demás co-
mod.dades. Informan. Teléfono 
1-1024. 15992 1 n. 
EN 9 CENTENES Y FIADOR, 
a alquilan los altos do Damas, 4, 
con sala, comedor .tres habitacio-
nes en el piso principal y dos en el 
legundo piso. Informan en Neptu-
no, 238, moderno, a.ltos. Teléfono 
A-8626. 15989 1 n. 
EN NUEVE CENTENES, SE al-
quilan los altos de la casa Luz, 
núm. 22, con sala, comedor y tres 
cuartos; está próxima al colegio 
de Belén. La llave al frente e in-
forman en Manrique, 37, altos. 
1 6004 i n. 
EX DOCE CENTENES SE AL-
quilan los altos de la casa mo-
derna Belascoaln, 217, entre Leal-
tad y PJscobar. Consta de sala, sa-
leta, comedor, siete cuartos y do-
ble servicio. Informan en el 227, 
altos- Teléfono A-1463. 
15986 30 n. 
S E A L Q U I L A 
una casa, propia para 
establecimiento de to-
dos giros, en la calle 
Principe Alfonso, 447, 
entre Fernandina y 
Castigo. Informan: San 
Miguel, 176, esquina a 
Gervasio, bodega "La 
Leonera." 
H 6 n. 
SE ALQUILAN T/OS ESPLEN-
p)s bajos de la casa calzada del 
r̂i'o, núm. 563, compuesta de 
*la. saleta y siete Imbltaclones y 
•Utnos servicios sanitarios, Pre-
14 centenes. La llave en los 
JTOS. Informan: Pan Ignacio, nú-
• 50. 1602§ 10 n. 
SE ALQUILAN 
Mi rmosa casa con 11 grandes 
fwitaciones, buenas sala y antesa-
*• comedor, zaguán y dos patios. 
^Ignacio, 12 4. Un precioso piso 
• 4 habitaciones, sala y come-
r!r- Monserrate, 41. Llave e In-"̂Jes, Habana, 49, do 12 a 1 y 
SE ALQUILA LA CASA DE F E -
rter, núm. 5, a una cuadra del pa-
Wero del Cerro, compuesta de 
•la, comedor, cinco cuartos y una 
Wcesoria al fondo. La llave en 
O'Reilly, 84, Augusto Fernández. 
16029 3 n. 
SE ALQUILAN DOS CASAS EN 
* calle 25, entre E y F. Tienen 
*la. saleta, 2 cuartos grandes y 
wnos servicios. Informan en la 
Mega de 25 y F. 
«026 3 n. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA 
B .entre 2 7 y 2 9. Tiene sala, 
fcleia, 4 cuartos y buenos servi-
jos. Gana 7 centenes. Su dueño: 
•J J F, bodega. 
16̂ .> 3 n. 
MONTE, NUMERO 371 
espléndido local, propio para cual-
quier clase de establecimiento; 
además tiene al fondo 16 cuartos, 
con su entrada independiente. La 
llave en la misma, de 8 a 10 y de 
1 a 3. Para más informes: Obispo, 
108. 
16049 3 u. 
SE ALQUILA 
una casa de moderna construcción, 
en lo más sano de la Habana; com-
puesta de sala y saleta y 4 ha-
bitaciones, cuarto de baño, todo 
con pisos de mosaico, propia para 
una familia de gusto; tiene pa-
tio y traspatio. Precio: 37-10. 
CaJzada de Luyanó, 219, entre Pru-
na y Juana Alonso. La llave y de-
más informes al lado. 
15968 10 n. 
B E L A S C O A I N , 5 0 - A 
Se alquilan estos espléndidos al-
tos, compuestos de sala, comedor, 
seis cuartos, cocina, cuarto de ba-
ño y dos servicios. Informan: Be-
lascoaln, 42, altos. J . G. Vda. de 
Fernández. 
15966 S n. 
SAN MIGUEL, NUM. 210, BA-
jos, y San Miguel, número 210-B, 
altos. Se alquilan estas modernas 
casas, recién construidas con toda 
clase de comodidades. Llaves: vi-
driera del café "Tacón." San Mi-
guel y Belascoaln. Informan; café 
"La Florida," Obispo y Monserra-
te. Teléfono A-2931. 
15979 * 30 o. 
'6031 a 6^. 1 n. 
A g u i a r , 1 0 1 
CASA DE OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja-
14757 6-n 
SOL, 15^ Y OFICIOS, NUM. 19. 
Se alquila un gran local, propio pa-
ra almacén, con servicio sanitario 
para la dependencia, y preparado 
el servicio para el local del escrito-
rio, con pisos y paredes a prueba 
de ratas: tiene dos entradas en los 
altos de Oficios, num. 19, Informan. 
15193 29-0 
SE ALQUILAN 
•a calle de Neptuno los hermosos 
y ventilados 
^ ALTOS BAJOS 
las 
Com " 
Hídnr est08 de: •'5ala- saleta, co-
J ' cuatro habitaciones, coci-
oano. dos servicios sanitarios 
i ÔE j cuartos para criados. 
V̂es en la bodega do Nep-
Par y Marqués González. 
informe.i en la perfumería 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
4201 1 o. 
^ ' i^DlTOR, 23 (CERRO). SE 
hiv¿r. }1.na casa, acabada de re-
f̂to's .sala, comedor, tres 
Vi-! ,8:ra-ncles. cocina, duchas y 














S e A l q u i l a n 
C4rriSOS a,Itos ric la ca-sa calle l̂oa K afs' "úmero 63. Informan 
8̂3 
(^J-—. " o.̂  
l|y¿7E 2' NUM. 254, ENTRE y 27 a/1' ^LM- 254, ENTRE ' .f^erna casa, acabada de 
>lro'ri, ^ comedor al fondo. 
S CÍAI ^ Dos lllá5 Para crla-
F Hav! , rasos y agua caliente, 
^ain ^ol Iad0- dueño: Be-ITqj • ^s. bajos, do 12 a 1 p. m. 
2!) o. 
[chalc?HCpRRKA' 27' FRENTE 
fcal(mih , 0X-Pre8idente Gómez. 
P ^ tniu (:,aM: •s:Hlí'' comedor, 
f̂ ten** í1? y tra!,P*tio. Precio: 
^ ^ Llavt en la bodega. 
S n. 
S E A L Q U I L A 
Antigua casa "El Ca-
ballo Andaluz", Tenien-
te Rey y Aguiar. Gran 
local propio para alma-
cén, capacidad : 1,200 
metros. También se ven-
den unos armatostes. 
Informarán: 
Pons y Ca. Amargura , 36 . 
1474S 6 ^ 
A L C O M E R C I O 
So alquila la mejor casa de Ga-
liano, número 98, cerca de San 
Rafael: 1.400 metros. Dos pi-
sos. Informan, de 12 a 2, en 
San Lázaro, 246, y de 8 a 10 
de la noche en Linea y 10, boti-
ca. Vedado. Teléfono F-250o. 
14860 7 n-
SE ALQUILA LA CASA CORRA-
Ics, 213, consta do unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
i* nronio para establecimiento o 
éSvSSS do tabacos. En "El En-
canto", informan. 
4155 1 <»• 
P a s a j e T o m é 
Consejero Arango y Sarabia, dos 
cuadras de la Calzada del cerro. 
Casaa a $20, $25 y Í30 plata, con 
dos, tres y cuatro cuartos. La na-
ve: Sarabia, 11. 
15541 29 0-
VEDADO: SE AI/QUILA LA CA-
sa calle 2, num. 134. «ntre 13 y 16. 
decorada y con cielo raso, com-
puesta de sala. hall. M bajo» y 3 
altos. 2 baños bajo y 1 alto con ca-
lentadores, comedor y repostería, á 
cuartos de criados con su servicio 
independiente, gran patio. fM"** 
y un hermoso parque con Arnoies 
frutales. La llave en la bodega oe 
13. Informes en 17, num- 377. en-
tra 2 y <t tn -
16963 a0'0 
S E A R R I E N D A 
una finca de sesentitrés caballo-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esla 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
si; ALQUILA LA ESPLENDIDA 
y bien situada casa, calle 4, esqui-
na a 15, con ocho habitaciones y 
dos de aseo, cuatro cuartos para 
criados, garage y caballerizas. 
Puede verse a todas horas. In-
formes en la misma o en la loce-
ría "La América," Galiano, 113. 
Teléfono A-3970. 
16969 8 n. 
VEDADO. SE ALQUILAN UNOS 
hermosos y ventilados altos, en la 
calle Baños, entre 19 y 21, entre 
las dos lineas del tranvía. Infor-
man: en la misma. Tienda de ro-
pas. 
15949 2 o. 
SE ALQUILAN, CON TODAS 
las comodidades para familia de 
gusto, en 14 centenes, los espléndi-
dos altos San Rafael, 66, próximos 
a Galiano; un gran cuarto alto, 
con su mirador- venga hoy mis-
il n sino no llegará a tiempo, 'n-
ícrman en los miemos. 
15947 31 o. 
SE ALQUILA, EN OCHO CEN-
tenes, el bonito y cómodo p4so alto 
de la casa de Apodaca, 43, salo, 
comedor, tres cuartos, etc. A Oca 
cuadras del Campo de Marte. In-
formes: Suárez ,17. 
15941 2 o. 
VEDADO. EN LO 3IEJOR DE 
la lome, calle 15, entre F y (i. 
Quinta de "Lourdes," se alquilan 
dos casas, muy cómodas, una en 
seis centenes y otra en ocho. Una 
tiene cuatro cuartos, salâ  come-
dor y servicio de criados, ambas 
con jardín, portal y buenos baño». 
16684 29 o. 
SAN LAZARO, MANRIQUE Y 
Malecón- Magnifica casa con gale-
rías y saleta de comer, habitacio-
nes a ambos lados y lujosos pisos. 
La llave en la bodega de la esqui-
na. Informes: Prado, 8, antiguo. 
15820 81-o 
SE ALQUILAN LOS FRESCO»» 
bajos de Cristo, 28. Gas y electrici-
dad sala, cuatro cuartos y come-
dor. La llave -i informes: Mura-
lla y Cristo, oaES. 
15354 31 o-
OIENFUEGOS, SS. RE ALQLV 
lan los bajos en esta casa, com-
puestos de sala, saleta y tres habi-
taciones, amplias y servicios com-
pletos, la llave en la bodega. Infor-
man: Obispo, 104, camisería. 
15929 31 o. 
LÍE ALQUILA ÜN MAGNIFICO 
local para taller .oficina o depó-
sito, en Lamparilla y Compostela. 
Informan en el café. 
16014 3 n. 
PARA E L DIA lo. DE NOATEM-
bre, se desocupan los bajos, recién 
construidos, de Campanario. 91, a 
tres puertas de San Rafael, com-
puestos de sala, saleta, 4 cuartos 
hermosos, comedor al fondo .coci-
na amplia servicio sanitario mo-
derno con dos baños y lavabos en 
las habitaciones, patio y traspatio, 
Instalación de gas y eléctrica. Pre-
cio: 13 centenes. La llave en la 
misma o en los altos. 
15961 30-o 
QUEMADOS DE M ARIANAO. 
Real, 45. Para establecimiento ci-
nematógrafo o casa particular, am-
plio local con dos puertas y dos 
salones grandes .además-hay cinco 
habitaciones grandes. Es nueva la 
casa y en buen lugar. La !lavc en 
la casa del lado y su dueño en San 
Rafael, 20. 
15995 1 n-
SE ALQUILAN 1 UNA CASITA y 
dos departamentos aJtos, dos cuar-
tos, sala, balcón y todo su servicio 
independiente y un gran local para 
matrimonio. Se dan baratos- Zan-
ja, num. 12 8-A, entre Aramburo y 
Hospital. 15893 l-o 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
y lindos altos y bajos de las moder-
nas casas Animas, 22 y 24, una cua-
dra del Prado: 5 cuartos, sala, co-
medor y demás servicios. Son ba-
ratos- Informes en la misma y en 
Prado, 51, Hotel "Palacio de Co-
lón". M. Rodríguez o seftora. 
15508 29-o 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS altos de Empedrado, núm. 43. 
propios para familia de gusto. Su 
dueña: Calzada, entre H e I, Ve-
dado Teléfono F-2165. 
15555 29 o. 
SE ALQUILA UNA CASA, PRO-
pla para depósito, carpintería, ho-
jalatería o cosas análoga*, por te-
ner un salón de 43 metros cua-
drados, con pisos de cemento y 8 
cuartos, patio, cocina y servicios, 
en San Isidro, núm. 94, esquina a 
Egldo. 15383 5 n. 
SE ALQUILA UN BUEN LO-
cal, con dos departamentos, en la 
esquina de Cuba y O'Rellly, frente 
al Banco de Nova Scotla. Informan 
en la misma. Café "Corrió." 
15727 31 o. 
SE ALQUILA 
en Inquisidor, 46, un local de esqui-
na ,para carnicería o puesto de fru-
ta. También hay hermosas y fres-
cas habitaciones, pisos de mosai' 
co, sumamente baratas. 
15220 30-o 
ROMA Y, 6, BAJOS. e>E ALQUI-
la, es cómoda, moderna, de módico 
precio y está a una cuadra de Mon-
te. Informan: Monte, 350. 
15636 30 o. 
POR $17-00 ORO, MENSUA-
les, en Guanabacoa, Rafael de Cár-
denas, 28%. pe alquila una casa, 
tiene servicios sanitarios, pisos de 
mosaico, árboles frutales. Infor-
man: Teniente Rey, 44. Habana. 
1 5634 1 n-
SE ALQUIIiAN LOS BAJOS DE 
Prado, 60. Se componen de sala, 
caleta, cuatro grandes habitacio-
nes v servicios sanitarios moder-
nos. Su precio: 18 centenos. Infor-
man en los altos. 
15686 30-o 
CAMPANARIO, 39. PRINCIPAL 
c sala, recibidor pequeño, cuatro 
habitaciones, comedor ai fondo; 
dos habitaciones más, cocina y ser-
vicios sanitarios buenos. 14 ceute-
nes, fiador o dos meses fondo. 
15492 2 9-o 
VEDADO. ALQUILO LOS BA-
jos de Once .entre L y M, en 9 cen-
tenes: 5 cuartos, sala, saleta, por-
tal y jardín. La llave en la bo-
dega. 16709 5 n. 
CRISTO, 8.3. SE ALQUILAN loa 
frescos y ventilados altos, con to-
dos los servicios sanitarios, sala, 
saleta y 5 cuartos. Llave e Infor-
mes en los bajos. 
15706 29 0-
SE ALQUILAN LOS COMODOS 
y freces altos y bajos, independien-
tes, de Rayo. 31, casi esquina a 
Reina, propios para regular fa-
milia. Para verlos de 12 a 4 to-
dos los días. 
16889 *1 0« 
SE ALQUILA, AUTOS, UNA HA-
bltaclón doble, con agua y servicio 
sanitario y un gabinete con acceso 
al zaguán; todo con luz eléctrica; 
casa respetable .Se toman referen-
cias. San Rafael, 74. Hay teléfono. 
Pueden comer en la casa si lo de-
sean. 15617 19-n 
A LOS COMERCIANTES. EN 
San Isidro, num. 63%, se alquilan 
caballerizas y local para carreto-
nes. 15607 4-n 
SE AlyQCHiA E L ESPLENDIDO 
bajo de la casa Escobar, 102, a me-
dia cuadra de Neptuno, con am-
plias habitaciones y todo el servicio 
sanitario moderno. La llave en el 
alto. Para Informes: San Pedro. 6, 
Sobrinos de Herrera. 
15674 31-o 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa calle 4. núm. 170. entre 
17 y 19. Informan: Gonuález y Ma-
rina, Mercaderes ,23. Tel. A-6516. 
Las llaves en el fondo o en los al-
tos. 15781 i n. 
A M A R G U R A . 9 6 . S 3 1 . 8 0 
Se alquila esta casa, compuesta 
de un gran salón bajo y dos habi-
taciones altas con balcón a la ca-
lle. La llave en la esquina de Vi-
llegas, e Informan: Sola y Pessino, 
Amargura ,21. Teléfono A-27 36. 
15795 30 o. 
SE ALQUILA LA COMODA Y 
fresca casa de la calle 5ta. núme-
ro 35, en el Vedado; puede verse 
a todas horas. En la misma Infor-
man. 15761 * 1 n. 
SE ALQUILA, AMUEBLADA, 
por semanas o meses, la frasca ca-
sita 6, número 220, Vedado, casi 
esquina a 23. Tiene baño .-.omple-
to con agua caliente; propia para 
matrimonio, sin niños. Para verla, 
únicamente, de 8 y media a 11 a. ra. 
15680 29 o. 
PARA BARBERIA O PARA 
cualquiera otra industria, se al-
quilan los bajos de Dragones, 52, 
entre Galiano y Rayo. Da razón 
en la misma, Juan Barreiro. 
16013 30 o-
EN 22 PESOS M. O., SE AL-
quila una. cafa, a una cuadra d3 'ÍS-
quina a Tejas, calle Cruz del Padre, 
esquina a Calzada del Cerro; casa 
nuevas, con des ventanas, puerta, 
sala, comedor, tres cuarto», escale-
ra a la azotea. Informan: Teléfono 
F-1659 . 15880 1-n 
SE ALQUILAN LOS NUEVOS Y 
espléndidos altos de esquina. In-
dustria y Genios, sala, comedor, 4 
grandes cuartos con balcón a la 
calle, doble servicio sanitario. Pre-
cio: 12 centenes. Informa: Baldo-
mero Alonso, Mercado de Colón, 
tienda. 15919 30-o 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
de Espada, número 10. antiguo, en-
tre San Lázaro y Jovellar, a media 
•cuadra del tranvía, con sala, co-
medor, tres cuartos; toda de mo-
saico y con sus servicios sanita-
rios modernos. Alquiler módico, 
$26-50 oro español. Informan en 
San Rafael y Espada. Teléfono 
A-5934. 15971 3 n. 
G E R V A S I O , n ú m . 1 3 1 
M A G N I F I C O S A L T O S 
CONSTRUCCION MODERNA 
Se alquilan: compuestos de 
recibidor, sala, comedor, y 
cima cuartos, patio y tres 
cajas de aire aisladoras que 
hacen muy fresca la casa, do-
ble servicio sanitario y huen 
decorado. Precio módico. In-
formes y llave en los) bajos 
{entre Reina y Salud.) 
15894 1 n. 
SE ALQUILAN. VIRTUDES, 144 
y medio, bajos; Belascoaln, 105%, 
altos, 6 y 8 cuartos ,salas, saletas, 
comedores, paintres, dos baños .luz 
eléctrica, agua callente, muy fres-
cas, propias para personas de gus-
to. También hay un local en Belas-
coaln, 17, para establecimiento. Te-
léfono F-1205. 
15902 1-n 
Se a i q u i l a u n g r a n l o c a l 
para cualquier negocio de expan-
sión; capacidad: 650 metros super-
ficiales. Obrapía. 61, entre Aguaca-
te y Compostela. 
15911 1-n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Lealtad. 57. con sala, saleta, 3 cuar-
tos y demás servicio»; muy frescos. 
Su precio: 4 5 pesos. La llave en la 
bodega esquina Vlrtudee. Informes: 
Obispo, 121. 
15912 i-n 
RECIEN FABRICADA, SE AL-
quila la casa Compostela, 179, con 
esquina a Paula; los baojs para to-
da clase de establecimientos y unos 
hermosos y amplios altos; se alqui-
la toda o por separado. Informes: 
Paula y Compostela, café. 
16869 1-n 
M a r q u é s G o n z á l e z , 22 
entre Salud y Jesús Peregrino, a 
cuadra y media de Belascoaln. de 
Carlos III y'Zanja, capaz para cual-
quier industria o depósito de mer-
cancías con vivienda. Se limpia y 
arregla a las necesidades del que lo 
alquile. Precio barato. Informan en 
la panadería esquina a Salud y 
por el teléfono F-1004-
15923 3 n. 
E N B E L A S C O A I N , 26 
esquina a San Miguel, se alquilan: 
una casa-departamento con vista a 
Belascoaln, a familia de moralidad; 
y una o dos habitaciones altas, in-
dependientes. La casa gana 9 o 
10 centenes americanos y las ha-
bitaciones de media onza a dos 
centenos españoles. Todo según cir-
cunstancias. Portero a toda hora. 
15»'.:3 3 n. 
SE ALQUILAN LOS MODER-
nos. ventilados y amplios bajos de 
Cuba, 131, en la mejor cuadra, 
frente a la Iglesia la Merced, com-
puestos de sala, saleta, comedor y 
cinco habitaciones. Informa: An-
tolln Fernández. Baratillo, número 
4. Teléfono A-3142. La llave en la 
bodega de Cuba y Paula-
15866 1-n 
SE ALQUILAN LOS EL/EGAN-
tes altos y bajos de la casa Leal-
tad, 22, completajaente Indepen-
diente*; muy amplios y propios pa-
ra familia acomodada y de gus-
to. Informan: Salud, 48. Teléfo-
no A-1361. 
15769 1 n. 
SE ALQUILA EN E L PISO AL-
to, Malo ja, 105, sala, recibidor y 
dos o tres amplias habitaciones 
bien decorado, lavabos. La Insta-
lación con luz. 
15922 8-n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Escobar, 18. antiguo, entre lagu-
nas y San Lázaro. Entrada Inde-
pendíente, escalera de mármol, an-
tesala, sala, cinco cuartos, come-
dor, cocina, baño, dos inodoros, 
cuarto Independiente para criados 
e instalación eléctrica Llave y ra-
zón en los bajos . 
16872 l^n 
SE ALQUILA, MALECON, 20, 
hermosa casa, acabada de fabricar, 
con todos los adelantos moder-
nos. Altos y bajos, juntos o sepa-
rados. Llave: Cárcel, 19. Para in-
formes: teléfono F-4017. 
15748 30 o. 
SU ALQUILA LA PLANTA BA-
ja San Miguel. 183-C, de moderna 
construcción, amplia e independien-
te, con sala, saleta, 4 habitaciones, 
buen patio y servicio doble. Su 
dueño en los altos. 
15761 30 o. 
EN 16 CENTENES SE ALQUI-
lan los bajos de Malecón. 40. entre 
Aguila y Crespo, con sala, entesa-
la. cuatro cuartos, saleta de co-
mer y sótanos para criados. Pue-
de verse de 1 a 3. Informan: Cam-
panario, 164, bajos. 
15745 1 n. 
V I R T U D E S , 1 0 3 - S 5 3 - 0 0 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones, doble servicio 
sanitario. La llave en los bajos, e 
informa: G. Chaple, Amargura. 21, 
Teléfono A-2736. 
15796 SO o. 
C R E S P O , 8 6 . S 3 7 - 1 0 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
dos habitaciones y demás comodi-
dades. La llave en el núm. 84, e 
Informan: Sola y Pessino, Amargu-
ra, 21. Teléfono A-2736. 
15794 30 o. 
EN 8 CENTENES Y A DOS cua-
dras del tranvía, se alquilan los 
espaciosos y frescos altos de B y 27. 
compuestos de sala antesala, co-
medor y 5 cuartos y cuarto de 
baño. Informan en los bajos. Te-
léfono F-1351. 
15783 6 n. 
CALLE 15. ENTRE E Y D, EN 
Ln. Loma, a una cuadra del tranvía 
de calle ]7 Fajo» con 2 ventanas, 
sala, grí̂ n comedor, despensa, 5 
cuartos, y 2 de criados, gran cocina 
y baño con agua fría y callente, Ins-
talador, filéctrlca, Inodoro y ducha 
criados, patios y jardín. Acera de 
la brisa y sombr-i. $65 Cy. Informa: 
O. Giberga, 15, Baños . 
15881 1-n 
SAN LAZARO, 316. SE ALQUl-
la, en cuarenta pesos, a personas 
de toda moralidad, piso bajo con 
tres ventanas a la calle, sallta, co-
medor ,dos cuartos y otro peque-
ño para criado ,cocina, ducha e 
Inodoro, muy clara y ventilada 
Llave e Informes en Escobar, 38, 
bajos . 15835 3l-o 
S E [ALQUILA UNA AOQESO-
ria, en tres lulses, en San Lázaro, 
97, esquina a Blanco, propia para 
carbonería o barbería, pues no tie-
ne competencia por al1!. 
15927 30 o. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CA-
sa calle 5a., num. 97, entre 8 y 6, 
con jardín, portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, dos servicios ,bafio, pa-
tio y cocina .Informes en el 101. 
• 15842 31-o 
SE MAQUILAN LOS FRESCOS 
y espaciosos bajos de Malecón, 77, 
esquina a Manrique, compuestos de 
antesala, sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño, cocina muy grande, 
cuarto y baño para criados. En los 
altos la llave e Informan. 
1584 5 31-o 
CARDENAS, 52. EN LA ACERA 
de la brisa y acabada de fabricar, 
se alquila esta casa de tres plantas, 
con sala, saleta, comedor al fondo, 
tres habitaciones, cuarto de baño, 
servicio independiente para criados, 
instalación eléctrica y de gas, en 
cada piso. Bajos: 9 centenes; pri-
mer piso 11; segundo 10. La llave 
en la bodega. InlVrmes: Villegas, 
77, altos. Teléfono A-8505. 
15671 • 29-0 
CHACON. NUM. 26. EN 10 con-
tenes, se alquilan estos cómodos 
bajos. La llave en los altos. Infor-
man: Consulado, 6. 
15844 29-0 
BLANCO. H. SE ALQUILA, EN 
34 pesos, sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cocina, pisos de mosai-
cos y servicio moderno. La llave 
al lado. 
15819 31-0 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
de M, entre 15 y 17. Vedado; situa-
da entre dos lineas a los tranvías, 
con portal, jardín, sala., saleta, cua-
tro curtos. Alquiler: 9 centenes. La 
llave en el café de la esquina. In-
forman: San Rafael, esquina a Es-
pada. Teléfono A-5934 . 
15812 31-o 
LOS AI/TOS DU VIRTI DES, 128, 
antiguo, se alquilan en ocho cente-
nes, con cuatro cuartos .sala, sale-
ta, dos inodoros. La llave en la es-
quina Informes en Animas. 113, 
altos. 15826 31-0 
MALECON. EN 18 CENTENES, 
se alquilan los modernos bajos de 
San Lázaro, 2 6, con frente al Ma-
lecón; portal, sala, saleta, come-
dor, 4 grandes cuartos, patio y de-
más servicios. La llave e Informes 
en los altos . 
16823 29-0 
VEDADO. SE ALQU1UAN LOS 
bajos de la casa calle 12. entre Lí-
nea y Calzada; tiene sala, saleta, 
cinco cuartos, cuarto de baño, cuar-
to para criados y baño, portal y 
jardín. La llave al lado. Teléfono 
F-1617. Precio: doce centenes. 
1 5698 20 n. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
Jesús Peregrino, num. 40. Habita-
clones muy amplias y ventiladas. 
Precio módico. Informes en Jesús 
Peregrino, num. 36-
15S32 31-o 
ACABADOS DE REFORMAR, 
se alquilan los bajos de la casa 
de Suárez, núm. 2, casi esquina a 
Monte, al lado del Campo de Mar-
te. La llave en Dragones, 6, "Hotel 
Nuevitas." 
15803 30 o. 
BUEN NEGOCIO. SE TRASPA-
sa una casa de Inquilinato; 5 años 
de contrato, 60 pesos de utilidad; 
Intalaclón eléctrica moderna cons-
tir.cclón. Informan: Cuba, 9, anti-
guo. 
1 5737 • 29 o. 
O P O R T U N I D A D 
Se alquila, para cstablccimien-
i lo, esquina de fraile, acabada de 
(onstruir, en barrio nuevo con buen 
labiado, a tres cuadras de i.i fá-
brica de tabacos "Hcnry Clay"; ca-
llo Herrera, esquina a Guosaba-
coa, inmediato a línea de tranvías 
Luyanó-Malecón. Informa: M. Mi-
ramón tes, Luyano, 121. 
15862 1-0 
M O N T E , 2 
Se alquilan los altos de la som-
brerería "El Modelo," al lado d» 
"Marte y Belona." 
15861 31 o. 
NEPTUNO, 90, BAJOS. PRO-
xlmos a desocuparse, se alquilan, 
para establecimiento. Informan en 
Reina, 72, do 13 a 2. 
1679» • n. 
SE AIvQUILA EN 17 Y 4, UNA 
casa, compuesta de sala, saleta %, 
baño, cocina, Instalación eléctrica 
y cielo raso. Informan en la mlsma. 
15885 8-n 
PARA COMERCIO 
La casa Calzada Jesús del Mon-
te, 258-B, esquina Toyo, propia 
para cualquier comercio o Indus-
tria, gran salón. Llave: 258-D, bo-
dega. Informan: Consulado, 62. 
Teléfono A-16S9. 
Para comercio: Mercaderes, 16, 
bajos .tres puertas a la caile, buen 
salón y trastienda ,cuartos y de-
más servicios. Se da contrato. Lla-
ve enfrente. Informan: Consula-
do, 62. Teléfono A-1689. 
7 centenes. Concordia, 154, bajos, 
entre Oquendo y Soledad, sala, co-
medor, cuatro cuartos, patio an-
cho y demás servicios. Llave en-
frente. Informan: Consulado, 62. 
Teléfono A-1689. 
¡Ojo! Calzada Jesús del Monte, 
258-C, esquina Toyo, un precioso 
alto, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, doble servicio, terraza fren-
te a los cuartos. 9 centenes. Llave: 
258-D, bodega. Informan: Consu-
lado, 62. Teléfono A-1689. 
15774 1 n. 
SE ALQUILA, EN PRINCIPE, 
14, entre San Ramón y Vigía, una 
magnífica casa ,acabada de cons-
truir, con sala, saleta, 5 cuartos, un 
gran patio y traspatio. Se da muy 
barata. Informan: Reina, 33, "Al 
Bon Marché." 
15775 30 o. 
SE ALQUIIiAN LOS ALTOS DE 
Virtudes. 12 3, con cuatro cuartos, 
sala, recibidor ,etc. Llave en la bo-
dega e informes en Lamparilla, 9. 
15886 1-n 
SE ALQUILAN, EN $150 AME-
ricanos, un salón de 500 metros 
cuadrados, propio para estableci-
miento o almacén. Informan en 
Zulueta, 83, de 8 a 10 a. m. 
15746 30 o. 
Se alquilan las siguientes casos: 
Revillaglgedo, 22, en 7 centenes. 
Vives 192, bajos, rm 6 id. 
Indio, 38, bajos, en 5 Id. 
Carmen, 21, en 5 Id. 
Infanta, 26-B, en 5 Id. 
Monte, 459, en 11 Id. 
Luyanó, 111, Calzada, en 11 Id. 
San Lázaro, 202 y 204, altos, en 
18 Id. 
Vedado, calle 11, entre J y K, en 
10 centenes-
Soledad, 30, en $28 oro. 
Castillo, accesoria B, en $18-02 oro. 
Informan: J . Balcells y Ca., 
Amargura núm. 34. 
15753 1 n. 
aiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 
H A B I T A C I O N E S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anupdos económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
SE ALQUILA UNA HABITA-
ción alta, Independiente; se pre-
fiere un matrimonio trabajador. 
Animas, 34-A, altos. Alquiler: dos 
centenes. 
16180 31 n. 
AVISO A LAS FAMILIAS QLE 
deseen mudarse para el día lo., pa-
sen por la elegante casa de O'Rel-
lly, 36, qu-e hay departamentos des-
de 3 luises en adelante; un gran lo-
cal para colecturía o tabacos; una 
cocina para cocinero. Se piden re-
ferencias. O'Reilly, 36. 
16148 1 n. 
OBRAPIA. 39. SE ALQUILA una 
habitación, con servicio sanitario; 
entrada Independiente. 
16168 1 n. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magnificas habitaciones 
altos, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magni 
fieos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. En 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma. 
16162 27 n. 
SE ALQUILAN, A SEÑORAS so-
las, dos habitaciones altas, inde-
pendientes, con pisos de mosaicos, 
luz eléctrica y agua ,en casa de un 
matrimonio de moralidad- Perse-
verancia, num. 71, altos. 
161 69 3 n. 
SE Al/Ql [LA « NA HABITA-
clón, o personas que no tengaxi 
niños ni animales, en Pocito, núm-
25, altos. 
16189 7 n. 
PARA PRIMEROS DE MUS 
habrá buenas habitaciones, a dos 
centenes en los altos de Monte, 50, 
antes 34, casi esquina a Angeles,; 
también un salón, propio para dar 
comidas. 
1 6125 2 n. 
Si ALQUILA. EN VILLEGAS, 
68. dos habitaciones grandes, con 
balcón a la calle, sin muebles, y en 
Obrapía, 91, una con balcón, gran-
de, con baño e inodoro privado, en 
$25 Cy.; otra en $18 y otra en $12., 
amuebladas. 
1 6136 31 o. 
"LAS VILLAS" DE PRADO, nú-
mero 119, antiguo. Tel. A-7576. 
Hay habltacolncs con toda asisten-
cia, comida, baño y teléfono, des-
da un peso en adelante diario por 
persona; por meses 26-50. Vista 
hace fe. Prado, núm. 119, altos-
A'JonDs de comida a $18 al mes. 
16118 4 n. 
ATEDADO. VILLA "MARIA", 9, 
num. 11. entre J y K, se alquilan 
habitaciones altas y bajas, a per-
sonas morales, con sus muebles, 
desde 4 a 15 pesos. 
16064 31-o 
SI, \I;QI lUA I NA IIABITA-
ción alta, con balcón a la calle, 
fresca, con luz eléctrica, propia pa-
ra un matrimonio sin niños, de 
respeto y moralidad. Industria, nú-
mero 121, altos, entre San Rafael 
y San Miguel. 
1 6098 4 n. 
BONITA V VENTILADA HABI-
taclón, con balcón a la calle y buen 
baño ,en casa particular, para ca-
ballero o matrimonio sin niños. In-
dustria, num. 80, altos. 
1 8083 31-o 
MTTIALLA, NUM.8l/2, ESQUINA 
a San Ignacio. Se alquila, un de-
partamento vista a la calle, en $18, 
y un cuarto al patio en $8. Infor-
man en la misma. 
16024 3 n 
DAMAS, 30.—Se alquilan habí-
taciones altaí< y bajas, muy amplias 
y muy baratas. Informan en la 
misma. Pamaa, número 30. 
15978 | a. 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico- Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 15317 14 n. 
SE ALQUILAN FRESCAS V ven-
tiladas habitaciones, con y sin vis-
ta a Ja calle, en O'Rellly, 15. 
16066 11-n 
O F I C I O S , n ú m . 7 , a l t o s 
Se alquila un departamento muy 
fresco y amplio; tiene pisos de mo-. 
sáleos, 2 balcones a la calle y bue-
nos servicios; propio para una fa-
milia. Además hay separados, 
cuartos de a 4, 5, 6, 8 y 10 pesos. 
Moralidad y orden. 
16100 4 n. 
EN AMISTAD, 52, BAJOS, SU 
alquilan dos habitaciones, a hom-
bres solos; es casa particular, d« 
moralidad. 
15982 30 o. 
POS.ADA "LAS DELICIAS," Mo-
rro, 58. entre Colón y Trocadero, 
frente al parqueclto; frescas e hi-
giénicas habitaciones. Precios mó-
dicos. 16099 26 n. 
MATRIMONIO SOLO ALQUILA 
dos bonitas habitaciones altas, con 
balcón a la calle las dos; luz eléc-
trica ,acera de sombra, con o sin 
asistencia. Solo a personas de ex-
trlcta moralidad. Industria, 14, es-
quina Refugio, altos . 
16073 31-o 
PALACIO DE LA CALLE H, 46, 
entre 5 y Calzada. Se alquilan ha* 
habitaciones altas y bajas, a perso-
nas de moralidad, desde $5-30 a 
$10-60. J , 11, a $6. Vedado. 
15841 31-o 
MISION, 1 1 , ALTOS 
Se alquilan dos habitaciones, 
juntas o separadas, con luz eléctri-
ca, cerca de la Estación Termlnal-
Se da llavln. 
16028 3 n. 
( ASA DE FAMILIAS! HABITA-
clones amuebladas y con toda asis-
tencia; cuenta con esmerado coci-
nero, se exige referencias y ee dan; 
a una cuadra de los teatros y par-
ques. Empedrado, 76, esquina a 
Monserrate. Teléfono A-7898. 
16103 3i.0 
LA NUEVA CASA "IRIS", E N 
Zulueta, 83, os ofrece las habita-
ciones más frescas de la Habana, 
con balcones a la brisa y lavabos 
de agua corriente, además de to-
das las comodidades apetecibles. 
Precios económicos. Tel. A-3178. 
16053 30 o. 
SE ALQUILAN DOS HABITA-
clones. con luz eléctrica ,a hom-
bres solos o matrimonio sin niños. 
Galiano, 118, altos. 
16010 3 n. 
PARA OFICINA, HOMBRES so-
los o mtrimonios sin niños. Se al-
quila un departamento ipuy higié-
nico, con alumbrado eléctrico, ser-
vicio de criado y comida, si se de-
sea. Se requiere buenas referen» 
das. San Rafael, núm. 36, altos. 
L López. 15976 3 n. 
SE ALQUILAN 
Espléndidas habitaciones, toda» 
con balcón a la calle, acera de la 
brisa, dos cuadras de Prado. 13,' 
Virtudes, 13, esquina a Industria» 
altos. Sr. Alonso-
15920 ¡Un 
HABANA, 156. NUEVA CASA 
d<. Inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas, alum-
brado eléctrico; en la misma Infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 5 n. 
Departamentos y habitacio-
nes para oficinas y particula-
res, acabados de fabricar, con 
cielo raso, balcón a la calle y 
todas las comodidadeB. Hospe-
dage de primera clase; absoluta 
moralidad. Habitaciones desdf 
tres centenes hasta diez. Galia-K 
no y Virtudes, altos de la boti-
ca del doctor Pinar. 
14484 5-n. 
GRAN CASA PARA PAIUlLLAfí 
"Chicago House," Prado, 117. Te-
léfono A-7199, frente al nuevo Pa-
lacio- Hermosas habitaciones con 
vista a la calle. luz eléctrica y ba-
ños, servicios completos esmerados. 
Precios sumamente módicos. 
15430 i n. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se .Jqullan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a . la mesa. Teléfono A-5621. 
15403 ig-n 
P A L A C I O D E G A L I A N O 
Gran casa para familias. Galla-
no, num. 101, entrada por Sn José. 
Teléfono A-4434. Situada en el lu-
gar máa céntrico de la ciudad, ofre-
ce espléndidas habitaciones con to-
do el servicio moderno y balconea 
a la calle; por su frente pasan 
tranvías para todos los puntos do 
la capital. Esta casa exige toda for-
malidad. Galiano, num. 101, entra-
da por San José. 
16199 29-o 
G A L I A N O , 4 2 
entre Concordia y Virtudes- Anti-
gua casa de familia. Moralidad ab-
soluta. Se alquilan espaciosas y 
cómodas habitaciones en altos y ba-
jos, con todo servicio. Punto cén-
trico, cruzando por el frente las 
principales líneas de carros. Esta 
casa, al cambiar de dueño, ha su-
frido notables mejoras que la co-
locan en primer lugar en su giro. 
Teléfono A-3079. 
1^92 « n. 
POSADA 
"LAS TRES MARIAS" 
LUJOSAS Y ASEADAS HABITA-
CIONES A $1 POR NOCHE 
BLANCO, 28, ALTOS 
15702 20 n-
HABITACIONUS espléndidas con' 
vista a la calle, se alquilan en 
O Rellly 13, y Empedrado, 15. No 
se admiten nlños-
15697 ' 29 o. 
SK ALQUILA UNA BUENA 
habitación con toda asistencia a 
hombre solo, en casa de familia 
respetable. Se cambian referen-
cias. Galiano, 95, altos. wieron 
. 15078 30 o. 
MERCADERES, 18, PISO SE-' 
ESS-Uix- Una «Pendida 
habitación, con balcón a la calle 
fresca, clara y ventilada. Hav her' 
moso baño, luz eléctrica, llavines-
desde la azotea gran rlrta p a n S 
15723 79 0. 
i J ' ü CAhA ^ M o R A L I D A D r T E ^ 
Jadlllo. num. 1. Be olvilUmTmnlSl 
y elegantes deparUmentoa T & f 
P A G I N A C A T O R C Í Í D I A R I O D E L A M A R I N A 
I Í A M P A R I L I Í A , 19, AITTOS, f ren-
te a l "Banco E s p a ñ o l , " un espa-
cioso departamento, vista a l a c a -
lle, a personas de moralidad. 
15399 31 o. 
Cuba, 24, frente al mar 
L a casa m á s fresca e h i g i é n i c a . 
Habitaciones modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moral idad, s in n i -
ños . V i s í t e s e y p í d a s e u n prospecto. 
15347 . . . 1 5 - n . . 
I / A M P A K U J L A , 85, SKGIINDO 
piso, derecha ,entrada por C o m -
postela, se alquila un hermoso de-
partamento con vista a la calle, a 
porsonas de moralidad. P r e c i o : 
$2 6-50 oro. Informes: S r a . F e r n á n -
dez. 16006 1 
S E A L Q U B L A 
en Monte, 2-A, esquina a Zulueta , 
un departamento de dos habi ta -
ciones, con vista a la calle, s in n i -
ños. 15641 30 o. 
S A N N I C O I i A S , JTUM, 1, E N -
.tre Trocadero y Lagunas , junto a 
todas las lincas de los carros , se 
alqui lan hermosas habitaciones, 
con luz e l é c t r i c a ; hay altas y ba-
jas interiores, y con vista a l a c a -
lle, a personas de moral idad. I n -
formes: bajos, derecha. 
15863 29 o. 
P R A D O , 1 Y 3. S E A L Q U I I i A N 
hermosas habitaciones amuebladas , 
con vista a l Prado ;elevador y todos 
los adelantos modernos. 
15782 30 o. 
s i . A L Q U I J i A , E N A M A R G U R A , 
10, una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n en 
dos luises y otra en once pesos; 
luz e l é c t r i c a y Uavín , 
15707 29 o. 
S i : A L Í Q U T L A N : F W E N S E , Y A 
ü o e s t á a l frente l a encarguda. 
Monte, 5, hennosos departamentos 
y habitaciones desde 15 a 80 pesos 
con toda asistencia, con o s in mue-
bles; nueva a d m i n i s t r a c i ó n ; trato 
esmerado. T e l é f o n o A-1000. 
15567 29 o. 
S I ÍA A M E R I C A . A g e n d a de C o - ^ 
^ cr iadas, camareras , manejadoras , & 
t cocineras, costureras y lavande- S 
J ras. Espec ia l idad en cuadri l las ^ 
í de trabajadores. Roque Gal lego. & 
J 14456 2 n. ^ 
t m i u M i t i e i i s i i i i i n i i n i i i u i m i i t i i m i i m i i i 
G E S I U N 
^ E n t é r e s e de l a nueva com-
b i n a c i ó n , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se" 
publican en la e d i c i ó n de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
E L O Y E S T R A D A 
V I N A L E S . 
, Pase a recoger a l correo u n a c a r -
ta que le escribe un amigo suyo de 
l a Habana , que ignora m á s deta-
lles de su d i r e c c i ó n . 
16152 i n. 
Manejadora, peninsular, 
soltera, de 20 a 30 a ñ o s , se nece-
sita en R e i n a , 131, 2o. piso, dere-
cha. 16152 l n 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, fina, para habitaciones, co-
ser, vestir s e ñ o r a ; recomendada; 
cuatro centenes y ropa l i m p i a . . 
Quinta "Santa Amal ia" , pasado p a -
radero V í b o r a , 11 a 5. 
16166 1 n. 
P A R A L X A S I N T O Q l E L K I \ . 
teresa se desa saber el paradero 
de Sof ía P i ñ e l r o , en Revil lagigedo, 
l6170 1 n. 
S E S O L I C I T A l N A C R I A D A , pe-
ninsular, que ayude en la cocina. 
Debe ser trabajadora y de m o r a l i -
dad absoluta. E s casa de corta fa -
milia. Siendo la propia persona es-
t a r á est imada. Neptuno entre S a n 
I r a n c i s c o e Infanta , D, altos 
16079 « \ 31-o 
S E S O L I C I T A N E N A C R I A D \ 
de mano y un p e ó n de j a r d i n e r í a . 
Deben traer referencias. Salud 55 
16084 pmuu, oo. 
- -n 
S E S O L I C I T A N 
A g e n t e s p a r a l a v e n -
t a d e A c c i o n e s . E s t o 
e s u n a M I N A D E 
O R O p a r a u n h o m -
b r e t r a b a j a d o r . 
" U N I O N O I L C o . " 
S . A . 
A p a r t a d o ! 0 0 8 . 
.15-ir.< S A B A N A 
10-n 
PA?A ESTABUC R3E EN BUE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos ai mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a CHAPELAIN & 
ROBERTSON. Box 29*, 
Chicho, £ . u . 
; 4io-
f e r e n c i i v ^ t : X B L * ? ¡ S 
tre 15 v ' 1d0' en-
¿ 6 0 8 5 
« 1 Os 
S E N E C E S I T A U N A M O R E N I -
ta, de 12 a 14 a ñ o s , p a r a ayudar 
a una s e ñ o r a sola a los quehaceres 
de la casa. Animas, 34, altos. 
16180 31 n. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , 
peninsular, de 15 a 18 a ñ o s , pa-
r a ayudar a la l impieza de una ca -
sa particular. H a de ser fuerte y 
traer referencias. Sueldo: tres lu i -
ses y ropa l impia. Cerro, 563, altos, 
de 10 a 5. 16117 31 o. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E 
mano, que sea peninsular; es para 
ayudar a los quehaceres de la casa; 
que sepa coser a la m á q u i n a ; su -
p l i c á n d o l e traiga referencias. Suel-
do: 3 centenes, ropa l impia y ro-
pa de cama. E n la Calzada del 
Monte, n ú m . 346, antiguo. 
16119 31 o. -
S E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A 
blanca ,que sepa cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n . Sueldo: cuatro cente-
nes; no hay plaza; si no es l impia 
que no se presente. Monte, 47, som-
brerería . 
1514 81 o. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca, ^ue sepa su o b l i g a c i ó n . C o r -
ta familia. In forman: Rayo , 25%. 
Se exigen referencias. 
16105 31-o 
P A R A L A V l U O K A : I E S T R A D A 
Pa lma , 7, se solicita una cocine-
ra, que sea aseada y duerma en l a 
c o l o c a c i ó n . Sueldo: tres centenes. 
16034 30 o. 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S P A -
ra vender nuestros a r t í c u l o s en to-
das partes; son de gran utilidad. 
Basta e n s e ñ a r l o s para que se ven-
dan. F á c i l e s ventas. Grandes ga-
nancias. P a r a detalles escribir a 
F . Gonzá lez , Apartado 393, Habana , 
15^14 14 n. 
AGENCIA DE EMPLEOS 
P a r a profesionales y o f i c in i s ta» 
ú n i c a m e n t e . 
E n c o m b i n a c i ó n con similares en 
New Y o r k , Chicago, New Orleans y 
Ciudad de M é x i c o . 
Al subcriptor que no se 
coloque se le devolverá 
UNA MITAD de la cuota 
de inscripción de $1.25. 
Se garantiza a las Com-
pañías y particulares pro-
porcionarles precisamen-
te el empleado de con-
fianza y aptitudes que 
solicite. Las referencias 
son investigadas. 
R. G O M L 2 D E G A R A Y 
Amargara, mí mero 88. T e l é f o n o 
A-5t52. Apartado, 1626, Habana . 
' 161*15 31 o. 
S E O F R E C E N 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
¿arde, y es soguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S E O F R E C E C R I A D O D E M A -
no ,penlnsu]ar, de inmejorables re-
ferencias; ha trabajado en buenas 
casas. D i r e c c i ó n : Aguila, 93, entre 
Neptuno y San Miguel. 
16179 1 n. 
D O S H E R M A N A S , P E M N S U -
lares, desean colocarse; una de co-
cinera y la otra de cr iada de ma-
no o manejadora. L a s dos son de 
mediana edad y muy formales. I n -
forman: Suárez , 112. 
16181 1 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N buen 
criado de mano; sabe servir a l a 
r u s a y tiene buena ropa; buenas re-
comendaciones. Informes en l a 
m i s m a casa que sirvió- Consula-
do, 60, altos. 
16184 1 n. 
SE OFRECE UNA CRIANDERA, 
a leche entera; tiene quien res-
ponda por ella; no tiene inconve-
niente en ir a l campo. Informan en 
J e s ú s del Momte, 563 VJ- T e l é f o n o 
1-1763. . . . 1 n. 
D E S E A C O L O C A R S E I N A J O -
ven, peniínsular, para cr iada de 
cuartos o de manejadora; sabe co-
ser a mano y a m á q u i n a ; tiene 
quien l a recomiende en la casa de 
donde ha estado. Informes: L u z , 
52, bodega, 
16144 1 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N Co-
chero, peninsular, con buenas reco-
mendaciones. L l a m e n a l t e l é f o n o 
A-5441. J e s ú s Cajide, Genios y 
Consulado. 16145 1 n. 
C O R R E S P O N S A L D E I N G L E S -
e s p a ñ o l . P o r horas, se sol icita, s in 
pretensiones y con buenas referen-
cias. Consulado, 42, antiguo. 
1 6137 31 o. 
A G E N T E S . S E N E C E S I T A N con 
residencia en el interior de l a R e -
p ú b l i c a de C u b a . De ambos sexos, 
han de ser personas relacionadas y 
de alguna cultura. T r a b a j o todo el 
a ñ o . Apartado 1912. M. J . B . H a -
bana, Cuba. 
16043 30 o. 
S E D E S E A N V E N D E D O R E S pa^ 
r a un buen a r t í c u l o ; deja grandes 
utilidades. In forman: S a n Rafae l , 
1 ^ , por Industr ia , l ibrer ía A c a d é -
mica. 15953 30-o 
S O L I C I T O U N M U C H A C H O , N O 
menor de 15 a ñ o s , para ayudar en 
un rastro. U n peso semanal ; si sabe 
algo de c o m p o s i c i ó n de muebles 
se le dá algo m á s . Vil legas, 93. 
15959 30-o 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
blanca, p a r a E s t r e l l a , 55. Sueldo: 
3 centenes y ropa l impia. 
15975 30 o. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que ayude un poco a la limpieza. 
Campanario , 26. 
16056 30 o. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
p a r a las labores de la casa; y una 
muchachita , de 11 a 13 a ñ o s , p a r a 
cuidar una n i ñ a ; eu Ceulino n ú m . 
8, Regla, f e r r e t e r í a . 
15942 1 o. 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
peninsular, que entienda algo de 
cocina y d e m á s quehaceres de la 
casa. Sueldo: 3 centenes. R a z ó n : 
Inquisidor. 27, bodega. 
15948 31 o. 
A G E N T E S , A C T I V O S , S E N E -
cesitan p a r a negocio fác i l . B u e n a 
c o m i s i ó n . O c u r r a n L o n j a del C o -
mercio, Desp. 437, de 3 a 4. 
159S4 29 o. 
Juan Rodr íguez y Rodr íguez 
desea saber l a residencia de s i^ t ío 
Antonio R o d r í g u e z E s t é v e z , ambos 
de Santa C r u z de Tenerife. Infor -
m a : F lorent ino G .Arias , Navajas . 
Se suplica a los colegas la reproduc-
c ión . C 4322 10 22 
S E S O L Í C I T A u n o p e -
r a r i o d e c o n f i t e r í a . D i -
r i g i r s e a F . U s e t , A p a r -
t a d o 9 8 , M a n z a n i l l o . 
15,752 8-N. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
S E S O L I C I T A U N O , P A R A M A -
Y O R D O M O D E U N I N G E N I O , C O N 
E X P E R I E N C I A D E I N G E N I O S Y 
B U E N A S R E F E R E N C I A S . D I R I J A -
S E A L A P A R T A D O N U M E R O 77, 
H A B A N A . 
15,760 6-n. 
Trabajadores de Campo 
E n las f incas de F E D E R I C O 
B á s c u a s , k i l ó m e t r o 26, en l a carre -
t e r a do H a b a n a a G ü i n e s , poblado 
de J a m a i c a , se sol lciUm gran n ú -
m e r ó de trabajadores que sepan 
guataquear y sembrar c a ñ a , por 
ajuste o por jorna l , a $1-10 oro, 
diario. 
15017 Ü.-Q 
C R I A D A S 
P a r a trasportar el equipaje l l a -
men al R A P I D O , Agenc ia de trans-
portee en carros a u t o m ó v i l e s . T e l c -
fono A-5462. H a y m á q u i n a s de pa-
see. 14352 4 n. 
de tienda m i r t a , que conozca los 
giros de f e r r e t e r í a y loza, que sea, 
conocedor del mostrador, y que 
tenga de p r á c t i c a de cuatro a seis 
a ñ o s , s in ser m a y o r de 20 a 23, se 
necesita, p a g á n d o l e buen sueldo, 
en casa de porvenir para personal 
apto. Dirigirse por correo a s e ñ o r 
J u a n Pérez . Apartodo n ú m e r o 198. 
15858 s i o. 
S E D E S E A S A B E R E I J P A R A -
dero d« Generoso Nieto G ó m e z . E l 
Interesado: Secundino Nieto, San 
Igna/clo, 24. 
15728 29 o 
U N B U E N C O C I N E R O , A S I A -
tico, que sabe cocinar a la e s p a ñ o -
l a y crdoLla, desea colocarse. D a n 
r a z ó n : S a n N i c o l á s , 152. 
16149 1 n. 
D E S E A C O D O C A R S E U N A bue-
n a cocinera; cocina a l a e s p a ñ o l a 
y cr io l la ¡pre f i ere oasa comercio o 
casa part icu lar; es l impia y asea-
da; sabe cumplir bien con su obli-
g a c i ó n . Informan: Obrapía , 45, car-
n icer ía . 
16154 1 n. 
S E D E S E A C O U O C A R U N A J O -
Ven, peninsular, de cr iada de m a -
no, con corta famil ia; tiene quien 
responda por ella. Informan en San 
Miguel, num. 254, esquina a Hos-
pital, bodega. 
16159 1 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cocinera, con 
matrimonio solo o corta famil ia; 
puede ayudar algo en la limpieza; 
es muy formal, no se entiende con 
l a p laza ni duerme en l a coloca-
c i ó n . In forman en Aguila , 106-
16160 1 n. 
S E D E S E A C O L / O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cocinera, pare 
corta famil ia; duerme en el acomo-
do, o para a c o m p a ñ a r a una señora . 
In forman: Cal le 21, num. 270, en-
tre D y E , Vedado. 
16167 1 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse p a r a limpieza de 
habitaciones; sabe coser a mano y 
m á q n i n a y leer y escribir; tiene 
buenas recomendaciones de la casa 
donde s irv ió cuatro a ñ o s ; no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . Informan: 
F a c t o r í a , 17. 
16188 1 n. 
U N A J O V E N , C A S T E L L A N A , S E 
c o l o c a r í a de camarera en un hotel; 
sabe coser bien a mano y a m á q u i -
n a ; es fina y de excelente educa-
c i ó n . Referencias: Villegas, 58, 
c a f é . 
16191 1 n. 
U N A P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de cr iada 
de mano manejadora o para acom-
p a ñ a r a una s e ñ o r a sola. Infor-
man: calle 2 3, n ú m . 31, f á b r i c a de 
azulejos, Vedado. 
16174 W 1 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criandera; tie-
ne buena y abundante leche, reco-
nocida por el doctor T r é m o l s ; el 
n i ñ o piiede verse a todas horas: 
Cal le F , n ú m . 33, bajos. Vedado, 
entro 5ta. y Sra. 
16112 31 o. 
U N A C O C I N E R A , P B N I N S U -
lar, desa colocarse; es l impia y 
aseada. E n la misma un matrimo-
nio, peninsular, sin n iños , d e s e a r í a 
ser encargado de una casa; el ma-
rido entiende de a lbañ i l er ía . Agua-
cate y L a m p a r i l l a , bodega. 
16106 31 o. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
part icular o establecimiento. T a m -
b i é n v a fuera de la Habana . Infor-
m a n en Teniente Rey, 6 5, bajgs. 
16070 31-o 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en ca -
sa p á r t i c u l a r o de comercio .Tie-
ne inmejorables referencias. I n -
forman: Agui la , 116, h a b i t a c i ó n 43. 
16074 31-o 
S E Ñ O R A , S O L A , C O N Ins truc-
c ión , desea colocarse como para 
a m a de llaves, coser a mano y a 
m á q u i n a , repaso de ropas y otros 
quehaceres; pocas pretensiones; lo 
que desea es buen trato. In forman 
en F e r n a n d i n a y Omoa, carn icer ía . 
16076 4-n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a , de mediana edad, para coser 
y l impiar un par de habitaciones, 
en casa respetable. D a n r a z ó n en 
Empedrado , 45. Habana . 
16139 1 n. 
U N F A R M A C E U T I C O S O L I C I -
ta u n a regencia .Informes por es-
crito a A. L . I . B e l a s c o a í n , 24, a l -
tos. 16158 1 n. 
D O S J O V E N E S , E S P A Ñ O L E S , 
desean colocarse de criados de ma-
no jtienen buenas recomendacio-
nes. V a n a l interior. I n f o r m a r á n : 
Cristo, num. 26, bodega. 
16080 31-o 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse para habitacio-
nes o p a r a manejadora; sabe coser 
a mano y m á q u i n a ; tiene referen-
cias; sabe cumplir con su obliga-
c ión . In forman: Gloria , 172, fonda. 
16118 31 o. 
C O C I N E R A , P E N I N S l ' L A R , de-
sea colocarse; e s t á acostumbrada 
en casas particulares; sabe a la es-
p a ñ o l a y criol la , hace dulces; tiene 
referencias; no duerme en la colo-
c a c i ó n . San Miguel e Industr ia , car-
n icer ía . 16107 31 o. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S Co-
cineras, e s p a ñ o l a s , saben cocinar a 
l a criol la y a la e s p a ñ o l a ; gana buen 
sueldo. E n la misma una criada 
de cuartos, que sabe coser. Infor-
man: Angeles y Es tre l la , p a n a d e r í a . 
16108 31 o. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de manejadora o 
cr iada de mano; tiene buenas re-
ferencias. In forman e; '^«es, 155, 
antiguo. 15965 30 o. 
Centro General de Colocaciones 
" E L Á B A B D r * 
de Samada y Mart ín . Aguacate, 
3 7 ^ . T e l é f o n o A-183 3. Habana. 
Nuestra divisa es servir con esmero. 
15938 24 n. 
C o l o c a c i o n e s y T r a b a j a d o -
r e s d e c a m p o 
L a mejor agencia y m á s formal, 
la que mejor personal tiene para 
todos los giros. Dir í janse a Mon-
to, 69. T e l é f o n o A-3090, J. Alonso. 
15306 14 n. 
L A H A B A N E R A 
G r a n Agencia de Colocaciones 
E S T E R A N R E 1 X A C H 
Monscrrate y Ttc . Rey . T e l . A-1285. 
L a s familias y el comercio en 
general quo deseen tener un buen 
servicio de criados, deben pedirlo 
a esta casa, que "os facil ita bien 
recomendados. Se manda presonal 
a', campo. 
15336 14 n. 
E L R E L A M P A G O " 
G r a n Agencia de Colocaciones de 
Manuel M. Alonso. 71, Cuba y M u -
ralla. T e l é f o n o A-7 507. E s t a gran 
Agencia, deseosa siempre de servir 
con brevedad a las familias, a l co-
mercio y al campo, l lama la aten-
c ión en general por contar con un 
personal recomendado para todos 
los ramos que la necesite. L l a m e 
al n ú m e r o 7507 y a h o r r a r á tiempo. 
15060 81 o. 
ÜN JOVEN, ESPAÑOL, QUE ha 
servido en muy buenas casas, de-
sea encontrar una famil ia america-
na; no tiene Inconveniente en em-
barcarse para cualesquiera punto 
de la isla. Informan en Obispo, 
casa Reca í , n ú m e r o 4%. 
16121 31 o-
COCINERA, PENINSULAR, DE 
mediana edad, desea colocarse; sa-
be cecina francesa y e s p a ñ o l a , a la 
per fecc ión . Referencias: Aguaca-
te, 56, altos. 
16122. 31 o. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res. muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse en casa de mora-
lidad, juntas o separadas. L a s dos 
tienen inmejorables referencias. No 
h a r á n caso de escritos. Informan: 
Aguacate, 82. 
16123 81 o. 
D E E S A C O L O C A R S E U N A Mu-
chacha, e s p a ñ o l a , para criada de 
mano; tiene quien responda por 
ella. Informan en Someruelos, 44. 
No recibe tarjetas-
16062 31 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, para habitaciones; 
entiende algo de cocina; \ l leva 
tiempo en el país , o para manejar 
un n iño , es c a r i ñ o s a para los n i ñ o s ; 
tiene recomendaciones. Habana, 
n ú m . 87, por L a m p a r i l l a , entresue-
los. 16068 31-o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, de manejadora o para 
limpieza de cuartos; tiene quien la 
recomiende; h a estado con ingleses 
bastante tiempo ;edaxi: 20 años . 
San Lázaro , n ú m . 251. Sabe bien su 
o b l i g a c i ó n . L l a m a r por Carmen. 
16086 31 o. 
M E C A N O G R A F O I N G L E S - E S -
p a ñ o l .traducciones comerciales, a l -
go t e n e d u r í a , formal; solicita a l -
g ú n empleo ofleina o exterior, to-
do o parte del día. Compostela, 
59, imprenta, entre Obispo y O b r a -
nía . 16092 31 o. 
B E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no o cocinera. Informan: Agular, 
11, antiguo. 
16058 30 o. 
B E O F R E C E U N A B U E N A Co-
cinera; tiene buenas referencias; 
prefiere quedarse en J e s ú s del 
Monte. In forman: J e s ú s del Mon-
te. 334. 
16129 31 o. 
I V A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar. que lleva tiempo en el p a í s , 
desea colocarse en una casa de 
respeto, para cuartos, coser y ves-
tir s eñora , o manejadora. Infor-
man: B a ñ o s , n ú m . 15. Prefiere V e -
dado. T e l é f o n o F-1629. 
16128 31. 
T V C O C H E R O , P E N I N S U L A R , 
de buena presencia y de recomen-
daciones de las casas en que h a 
trabajado, desea colocarse en casa 
particular. V a a l campo, si es ne-
cesario. Informes en Calzada, 133, 
entre 12 y 14. 16007 30 o-
U N A J O V E N , P E N I N S l LAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora sabe cumplir y 
tiene buenas referencias. Informes: 
C o n c e p c i ó n de la Va l la , n ú m . 14. 
16135 31 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven peninsular, de cocinera, en c a -
sa de corta famil ia; sabe cumplir, 
y no admite tarjetas. Informes: 
Empedrado, 79-
16131 31 o. 
I NA E X C E L E N T E L A V A N D E -
r~, desea encontrar ropa part icu-
lar para lavar en su casa. No m a n -
da al Troy ni echa cloruro. Infor-
man: Industria , 23, antiguo. 
16016 30 o. 
P E N I N S U L A R , J O V E N , D K bue-
nos antecedentes, desea colocar-
se, en casa de moralidad, de cr ia -
da do mano. Tiene quien respon-
da por ella. Informan: San Igna-
cio. 130. 16018 30 o. 
U N A P E N I N S U L A R , D E media-
na edad, desea colocarse de cr ia -
da de mano. I n f o r m a r á n en C o n -
cha, 4, esquina a Luco. 
16012 30 o. 
B E D E S E A C O L O C A R UNA s r -
ñora , peninsular, de mediana edad, 
para cocina. Aguila, 16 9, altos; y 
una joven, en la misma, para cr ia -
da de mano. 16009 30 o. 
C O C I N E R O , D E S E A C O L O C A l i -
se en casa de comercio o particu-
lar; cocina francesa, e s p a ñ o l a y 
criol la; t a m b i é n se coloca una cr ia -
da, peninsulares. Informes: C o m -
postela, n ú m . 6. T e l é f o n o A-1933. 
16005 30 o-
UNA M U C H A C H A , P E N I N S l -
lar, desea colocarse de criada de 
habitaciones; sabe coser un poco, 
o de manejadora. Informes en A n i -
mas, 45. Tiene quien la recomien-
de. 16003 30 o. 
S E O F R E C E U N J O V E N , Es-
paño l , para servicio de comedor, en 
casa particular; tiene referencias 
de donde ha estado. Informan: 
Paradero de l a Víbora , 616. 
15998 30 o-
D E S E A C O L O C A R S E UNA . í o -
v^n, peninsular, de cr iada de ma-
no, en casa de moralidad. Sabe 
su ob l igac ión . Informan en San 
Ignacio, 88, bodega. 
16052 30 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N O P E -
rario, con prác t i ca de r e p o s t e r í a 
de todas clases, mantecados y he-
lados de todas clases. Zanja , 89, In-
f o r m a r á n . 
16055 3o o. 
U N A J O V E N , M O N T A Ñ E S A , 
desea colocarse para habitaciones 
y coser; manden por escrito a J . 
F e r n á n d e z , ca l l« 10 Octubre, n ú -
mero 8, R e g l ^ 
16046 j o o. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de ma-
no o para la limpieza de habitaclo-
nes; entiendo do costura. E n la 
misma un cocinero. Dan r a z ó n : 
San Rafael , n ú m . 152, h a b i t a c i ó n 
n ú m . 51. 
16124 31 o. 
\ PÍA B U E N A C R I A D A D E MA-
uo, desea colocarse. No tiene I n -
conveniente en ayudar en la coci-
na. Tiene inmejorables referencias-
Informan: Empedrado, 9, bajos. 
1604S 30 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; tiene quien la reco-
miende. I n f o r m a r á n : Suspiro, 16, 
cuarto 19. 
15960 30-o 
UNA SEÑORA, PENINSULAR,. 
desea colocarse de cr iada de ma-
no, en casa formal; no admite tar-
jetas. Tiene buenas referencias. 
Informes: Sitios, 150. 
15999 so o. 
S E O F R E C E , A L A S F A M I L I A S 
de gusto, un gran cocinero y re-
postero, lo mismo para é s ta que 
para fuera ds la H a b a n a ; tiene 
personas que lo garanticen. D i -
rigirse al c a f é " E l Pueblo." T e l é -
fono A-8322, Prado y Virtudes. 
15995 30 o. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de moral i -
dad, p a r a criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referencias. 
Informan. Monserrate, 141. 
15981 30 o. 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, muy formales "y trabajadoras, 
desean colocarse de criadas de ma-
no o manejadoras, juntas o sepa-
radas. Tienen buenas referencias. 
Informan: Crist ina, 68. 
15984 30 o. 
I N A PENINSULAR, DESEA <•<>-
locarle, para el servicio de una ca -
sa, cualquiera que sea, no siendo 
para cocinar; nene buenas refe-
rencias. In forman en Cuba , 24. 
15988 R0 o. 
P R O X I M O S AL CENTRO co-
mercial y a los paseos, se alquilan 
habitaciones modernas, amuebla-
das, y con toda asistencia. Aguiar, 
47, casi frente a San J u a n de Dios. 
15964 30-o 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
respetable, particular o de comer-
cio; sabe su oficio y tiene quien la 
recomiende. I n f o r m a r á n : C h a c ó n , 
n ú m e r o 13, el encargado. 
15974 30 o. 
D O S JOVENES, PENINSULA-
res, desean colocarse de criadas 
de mano o manejadoras; tienen re-
ferencias de las casas donde han 
estado. Informes: San Francisco y 
San Rafae l , carn icer ía , o Zanja , 
n ú m e r o 146. 
15970 30 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, BE 
desea colocar de criada de mano o 
manejadora; tiene buenas reco-
mendaciones; sabe cumplir con su 
obl igac ión- Informan en Neptuno, 
n ú m e r o 235. 
15967 30 o. 
U N H O M B R E . M U Y F O R M A L . 
desea colocarse de portero o para 
l a l impieza de una casa. Tiene in-
mejorables referencias. In forman: 
Egldo, 85 .altos. 
15962 30-o 
D E S E A C O L O C A R S E , D E Co-
cinera, una señora , peninsular, en 
casa particular o para estableci-
to. I n f o r m a r á n en in fanta y Santo 
T o m á s , bodega, campamento. 
16047 30 o. 
S E D E S E A . C O L O C A R U N J O -
ven, peninsular, de criado de ma-
no; sabe c u m w i r con su ob l igac ión . 
In forman: Laguna, num. 46. 
15963 30-o 
I N A JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de cr iada de mano 
o manejadora, en casa de morali-
dad; l leva a l g ú n tiempo en el país . 
In forman: Obispo, 67, altos. 
16130 31 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A -
da de mano, tiene buenas referen-
cias y sabe cumplir con su obli-
gac ión Santa Clara , 87. 
16051 30 o-
S E D E S E A C O L O C A R U N A L A -
vandera, de color, en una casa de 
famil ia . Curazao, 12-
15973 80 o. 
D O S J O V E N E S , PEJWÍNSULA-
res, desean colocarse de criadas de 
mano; saben cumplir; y tienen re-
ferencias, una sabe un poco de cos-
tura; desean casas de moralidad; 
lo i. .smo les da para el servicio 
de comedor que para el de casa. 
Informes: Mercaderes, 16%, cuar-
to primero, piso principal. 
15933 30 o. 
S E D E S E A OojüOCAlt J w A 
criandera a leche entera o media 
leche y t a m b i é n se coloca para dar 
unas cuantas tomas al d ía ; tiene 
buena leche y abundante; tiene su 
n iño que se puede ver. San Rafael , 
141, entrada por Oquendo. 
16027 30 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A >0-
ven, de 18 a ñ o s , peninsular, de 
criada de mano, de manejadora; 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y 
es formal; tiene quien responda 
por ella. Informan en L u z , 36^ 
puesto de frutas. 
16022 30 o. 
MUCHACHA, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano 
en casa de moralidad; tiene bue-
nas recomendaciones de las casas 
que ha servido- Informan en Z a n -
j a , 115, h a b i t a c i ó n , 18. 
1 6021 30 o. 
C R I AN D E B A , P E M N S U L A i r , 
muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , tiene 
superior y abundante leche, cer-
tificado m é d i c o , con cinco sema-
nas parida. Urge colocarse. Sol, 
121, imprenta, cerca de Egido. 
16023 3.° o. 
D E S E A COLOCARSE U N A cr ia -
da de mano; tiene buenas refe-
rencias y sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n . Informan: Sol, 13, fonda. 
16037 30 o. 
D E S E A C O L O C A R S E l NA J O -
ven, r e c i é n llegada, de criada de 
mano. Informan en el c a l l e j ó n del 
fondo de la L o n j a , n ú m . 9%, mo-
derno. 15994 30 o. 
Mít Geduld erlanií man alias!! 
Stirb nlcht ohne nach E s p a ñ a zu 
reisen ¡ 
Por $0.60 Cy- se le traduce una 
car ta a español , a l e m á n . Ing lés o 
f r a n c é s y se le escribe en m á q u i n a , 
M a t í a s Márquez . Apartado 23, Gua-
nabacoa 
14329 4 A-
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa part icular o establecimiento; 
p a r a hombres solos, no tiene in -
conveniente en hacer a l g ú n queha-
cer; cocina a la e s p a ñ o l a y crio-
lla; tiene buenas referencias; sa -
be cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; no 
sale de la ciudad. Aguila, 114-A, 
altos, h a b i t a c i ó n 6 6. 
16035 30 o. 
UNA COCINERA, MADRILEÑA, 
desea u n a c o l o c a c i ó n ; sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n ; no duer-
me en 1? «' í iocaclón. ü f t r e l l a , 47, 
antiguo. 15990 30 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na cocinera y repostera, en casa 
particular o establecimiento s es 
familia que no saben comer bien 
no so molesten en buscarme. H a 
cocinado en las mejores ca«as de 
la Habana. No admite tarjetas. 
San N ico lás , 88, bajos. 
16036 ' • • ' 
SEÑORA, D E L P A I S , D E S ) A 
colocarse para cocinera con^ cor-
ta familia. Informan: Cuarteles, 
n ú m e r o 7; sabe cumplir con su 
obl igac ión . 
16033 ,p- 0> 
UNA SEÑORITA, ESPAÑOLA, 
desea colocarse de criada de ma-
no- tiene buenas referencias, en 
Puerta Cerrada, 49, altos, t ra tarán . 
1 6045 30 0-
TENEDOR I>U L I B R O S 
P a r a toda clase de contabilidad 
se ofrece con buenas referencias 
un experto tenedor de libros, ya sea 
para trabajar durante el d ía o por 
horas. Campanario. 133. T e l é f o n o 
A-1328. 
C-4389 30 15-0. 
J O V E N . E S P A Ñ O L D E VB3N-
tisiete años , con seis meses de re-
sidencia en el país , se ofrece para 
cualquier trabajo honrado; prefi-
riendo el comercio, conoce el giro 
de v íveres y licores- P a r a m á s in-
formes, por carta o personalmente, 
dirigirse a Oficios, 84, cuarto n ú -
mero 3, a R. C. 
15946 29 o. 
E N Z A N J A , 7:{. S E COLOCAN 
dos peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras; saben su obli-
g a c i ó n y tienen quien las garan-
tice. 15991 30 o. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O -
venos, peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras; una entien-
de de cocina. Informan: Carmen, 
n ú m e r o 45. 
16038 30 o. 
B E D E S E A C O L O C A R U N M A -
trimonio, sin hijos: la señora- en-
tiende algo de cocina y d e m á s t r a -
bajos de la casa, y él para l im-
pieza o para lo que se le mande; 
•pertenecen a Is las Canarias . I n -
/orman en Vives, 157, bodega. No se 
admiten tarjetas. 
15983 30 o. 
D E S E A C O L O C A C I O N D E M A-
nejadora o criada, una ioven, pe-
ninsular; ha de ser con un matri -
monio. Informan en Villegas, n ú -
mero 50, altos, entre Obispo y Obra-
PÍa . 16040 30 o. 
SE DESEA COLOCAR UN Co-
cinero, e spaño l , en casa particular 
o de comercio; tiene referencias. 
In forman: Corrales, 23, antiguo. 
15957 30-o 
UNA JOVEN, MUY FORMAL Y 
trabajadora, desea colocarse en ca -
sa particular para coser, de 8 de la 
m a ñ a n a a 6 de la tarde; entiende 
de toda clase de costuras. Infor-
m a n : Cuba, 119, altos. 
15956 3-n 
C O C I N E R O , A S I A T I C O , D E S E A 
colocarse en casa particular o esta-
blecimiento; no tiene inconvenien-
te ir para el campo. I n f o r m a r á n en 
Aguila, 2 53. 
15955 30-o 
\ N A PENINSULAR, DESEA co-
locarse de cr iada de mano, en casa 
do moralidad. Tiene quien la reco-
miende. Sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n . Informan: Tenerife, 74%. 
15954 30-o 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora. E s muy formal y 
trabajadora y tiene referencias. I n -
forman: Escobar, 137. E n la mis-
m a una cocinera. 
16032 30 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, e spañol , de 26 a ñ o s .para co-
brador de casa de comercio o par-
ticular. Informan en Amistad, 69, 
antiguo.~ 
15950 29 o-
S E O F R E C E C O C I N E R A , C A -
talana, para comercio o casa par-
tjlcular. Informes: Monserrate y 
L a m p a r i l l a , T a l a b a r t e r í a . 
15932 29 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , de criada da mano 
o para l impiar piezas de habita-
ciones; tiene referencias. Informan 
en Sol, 94 y 9G. 
15945 > 29 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven de criado de mano o portero, 
no tiene inconveniente en salir 
fuera de la Habana; tiene quien 
lo garantice. Informan: Galiano, 
esquina Animas, c a f é "Colón." 
15940 29 o. 
D E S E A C O L O C A R S E C O N C O R -
ta familia, sin n iños , una Joven, 
e s p a ñ o l a ; prefiere el campo, y en-
tiende algo de cocina. Informan 
en Cuba y L u z , fonda. 
15937 29 o. 
C O C I N E R O , C A T A L A N , P R A C -
tico en el oficio; cocina a l a espa-
ñ o l a y criolla, desea encontrar ca-
sa particular o de comercio. Domi-
cilio: Vedado, calle 4, n ú m . 174, 
cuarto" n ú m . 3. 
15936 29 o. 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D U -
sea colocarse de criada o maneja-
dora; sabe cumplir con su' obli-
g a c i ó n y tiene referencias; cose a 
mano y m á q u i n a . Cerro, . 517, cerca 
de esquina Tejas. 
15935 29 o. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA .IO-
ven .peninsular, de cr iada de cuar-
tos o de manejadora; sabe coser 
a mano y en m á q u i n a ;tiene quien 
la recomiende: la s e ñ o r a de donde 
ha servido. Habi ta en L u z , 52, bo-
dega. 15322 29 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal; bue-
na presencia; acl imatada en el 
p a í s ; prác t i ca en el servicio domes-
tico; sabe coser a mano, a m á q u i n a 
y prender; con r e c o m e n d a c i ó n . I n -
forman: Es tévez , 98, oficina 
1589 29-Ó 
T E N K D O R D E L I B R O S , M E -
c a n ó g r a f o , corresponsal varios idio-
mas, teniendo horas libres, ofrece 
sus servicios: contabilidad por ho-
ras, balances escritos en má-quin/ 
Ramos , Neptuno, 14. 
15857 7 , 
P A R A SEÑORAS T ^ . 
fioritas, se venden ' n ^ í i 
precio. Batas, Sayás V l t a < l J 
dos o Infinidad de V* 
8 t 
e r s 
mitad do su Valor 
/ nuM icana" (Juliano 
1 5625 ' 88- ^ 
UNA suÑoi^T-j^rr-^-^o 
edad desea colocarse ^ ^ U v ? 
i"'onio. sin niños ^ ^ - i í 
rabie , r e f e r e n c i S . 0 - i S f ^ 0 ' 





J O V I I N , E S P A S ^ - ^ r - ^ 
p r e s e n t a c i ó n y educado ^ B ^ 4 
locac ión en casa de rt** ^ c0 
de criado o portero; b u ^ U b i l C 




b.nacion, y del predi (̂  (^ 
anunnos económico 0qdue'o. 
publican en la e d i c W ^ ^ 
anunc iará en el n i A m ^ 84 
L A M A R I N A ^ ^ 
D E N T I S T A S i; I N D T ^ T ? ^ 
so compra LUÍ si l lón dental v ^ 
licita un socio con pequeñ* 8o-
tal para, explotar industr! CapU 
Rafael , 22. altos. maus lr^ Saa 




E N E L 
d o s s o l a r e s d e 
( 1 . 3 6 6 m e t r o s ) y e r m o s 
o f a b r i c a d o s . D e 6 a F 
y l í a 2 1 . S n f o r m e s a 
A p a r t a d o 1 7 8 B . 
^ 1 1 
1 6030 
C O M P R O 
d e n t a d u r a s y d ien tes 
a r t i f i c i a l e s , o r o , p la -
t a y p l a t i n o . 
, 3 1 
enlrc O&isp» y O'Rcilly 
F O R N I T U R A S 
15676 :o-n 
¿ D e s e a Vd. c o m p r a r o vender en 
New-York o cua lqu iera otra plaza! 
INTERNATIONAL MERCHAND1SE EXCtiAM 
163, Water Streel, New-york, 
C o m p r a r e m o s o venderemos 
cualquier clase de mercan" 
c í a s en cualquier parte. 
Warehousing: Busli Termináis, NM-IÍQI 
F . C . L i n d e , Hami l ton &r Co., 
178-186. Pearl Street NZY. 
SOLICITAMOS CORRESPONDENCIA 
C 4327 8i 














M o n t a d o r d e M a q u i n a r i a 
r e c i é n llegado, diez a ñ o s con Sie-
mens Sfhuckert , y dos pensionado 
L i e j a por gobierno de E s p a ñ a , m é -
cese para encargarse planta e l é c -
tr ica . O'Reilly, 67. 
15763 d0 o.' 
P l t A C T I O O F A R M A C I A , D E 
mediana edad, p r á c t i c o de la Is la , 
donde ha sido encargado en far-
macia , desea c o l o c a c i ó n . P a r a in -
form-es: de 10 a 12. Fel ipe R o d r í -
guez o señor Domingo Amado. 
D r o g u e r í a Sarrá . 
15726 29 o. 
P A R A O A B A I i L E R O S , S E V B N -
den-Fluses-que valen $30, a $12-00. 
F l u s e s que valen $25. a $10. C a m i -
sas, Pantalones y R o p a elegante a 
mitad de su preclo.^Iia Moderna 
Americana", Galiano, 88. 
" g " 30-o 
P A R A C A B A L L E R O S , S E V E N -
den Camisas elegantes. F luse s de 
u l t ima moda. Pantalones y R o p a 
Interior a mitad de su preclo."I/a 
, -^nericaua", Galiano, 88. 
15625 S0.o 
E n t é r e s e de la nueva com-
binacir' y del precio de los 
r.nunck ¿ económicos que se 
;. ublican en la edición de la 
¡arde, y es seguro a ^ J * 
anunc iará en el DIARIO 







D A A C I I A - M O T O R . E X $800, Sb 
vende una hermosa, nueva y gran-
de lancha, con motor de 12 can^ 
líos. J . F e r n á n d e z . Cuba, 99, ae ^ 
a 12 a .m. y de 6 a 9 p. m. 
16190 1 —« 
V E N T A . E N L O MAS AI/TO 
Columbia, y en el Reparto Buena, 
vista, so v^nde un magnífico solar 
do 6 25 metros, situado e" S . 
rodeado de buenas fabricax>loMí| 
con callo .arbolado y acera, 
do: $3-20 Cy metro. I ^ ^ . a 
do la Carrera . Galiano, 66. de - * 
16182 
E N ' " L A V I B O R A , ^ ¿ ^ f a 
bamto. por marchar f . ^ j L a -
Europa , un hormoso chalet 
do casi en la primera cuadra 
E s t r a d a Palma. Tiene Jardín^ 
frutero. Dirigirse a J -
Aipa rtado j n, 
16178 
P O R $5.200 V E N D O 
ció que produce $¿00 m e i » ^ & 
Informes en Egido, 10, ae ^ ^ 
Acosta. 16177 .cusu». " ^ • • 
S E V E N D E N C I N C O CASAS ^ 
la calle Municipio, esquma » 
Í̂Í.Q ™n PstabledmHKnto, 
l a callo Municipio, esquina dog 
brica, con esta-blecinm^to. > a 
m á s a media cuadra de ^ dor. 
callo Municipio, con fala'.^"doro / 
tres habitaciones . ^ i n a , i™3" je-
pisos de mosaicos. Inf°rm;l';é do 
sús María y Compostda. caí ^ 4 
Manuel Alonso. De 10 a ^ ' 
a 5. 15667 " ~ -
ERI 
Se le L 
l a ' 
14 
T A L L E R D E L A V A D O - So ^ 
de uno, por tener su f u e n ^ ^ 
negocio. Puede darse la ^ ^(ti-
contado y l a otra a i ' ^ ^ J L fla-
ca o c a s i ó n para « ^ ¿ J f t ^ l á í ^ 
zón en la bodega ^ San ^ * 
Esperanza . — ' /speranza. 
" S E V E N D E U N ^ ^ ^ o . V 
mo, caJle de Consejero A r a n B ^ ^ 
quina a Carballo b a m o ^ ndo. 
que l inda por la ^ J ^ ^ v o r ]» 
con la calle de Carbal o. 
Izquierda con casas de ia ^ 
del Cerro, y fondo con ^ Cas-
dcl Sr. Rafael Fernández a ía 
tro. Informaai: Aguiar, 8*-
de T o m é . 3 I1• 
16161'  ^ ^ T T F C 
S E V i a ^ S T i i ^ ^ e n ^ 
c ión de corredor, ^ R e g ^ 
mejor punto del P u e b l ^ O I ü Tie"9 












Con una venta de » ^ 25 a 30 y 
ríos. L a cantina contrato-
de v í v e r e s el resto. J i e n le 
Se vende por ^ " " J o r E m P ^ 
e x p l i c a r á n a l comPra' v t t e l . 
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LcTABIvOS de BURRAS de LEOETB 
T E L E F O N O A-4810. 
^-los I I I . número 6, por Podto-
^ Teléfono A-4810. 
fAUe A, esq. 17. TeL A-1382. 
Vedado. 
Barras criollas, toda* del paí». 
o niás barato que nadie. Ser-
lo a domioJllo, tres Teces ai día, 
' cierno en la Habana, qu« en el 
Lr0> Jesús del Monte y en la 
ra- Tspnbién ee alquilan y ven-
burras paridas. Sírvase dar los 
,« llamando al teléfono A-4S10. 
Sl-o 
la 
[ Precio de l 
1 DlARlo 
enta y 
Austria. ^ I' 
v e d a d o 
e c e n t r o 
' y e r m o s 




r o , p la -
n o . 
E , 3 1 
O'Rcilly 
J R A S 
20-n 
vender en 





ials, M M 
on & Co., 
st N / Y . 
PONDENCIA 
iniiiiiiiitiim» 
CONSULADO, S E V E N D E 
rasa de alto y bajo, nueva „ casa 
^ Tucción, en $9,000. Alquiler: 
centenes. E n Refugio, alto yj^a-
nsti 
J5 Cnueva construcción, alquiler: 
S'-entenes; en $1 2,000. Informes: 
iVeilir. 23. de 2 a 5. 
16089 « n. 
n p K l E R A D E TABACOS Y 
Ttibdo en magnífico punto de la 
Sílba-ná, con contrato largo, se 
^dfl en $1.000 Cy.. por no po-
K atender su dueño- Informa-
ATI Obispo, 25, casa de cambio. 
^ Tt 6 n n. 
J U A N P E R E Z 
¿jpcdi-ado 47, de 1 a 4. TI A.2711. 
CASAS EN VENTA 
g n S a n J u a n d e D i o s 
Vna de alto, renta 22 centenes, 
-jdo 10x24 ms- $14,000. 
E n I n d u s t r i a 
fna de alto, moderna, corea de 
¿,¿0 y Malecón. $13,500. 
E n B l a n c o 
Vna moderna, mide 7x23 ms. 
unta 18 centenes. $13,000. 
E n N c p t u n o 
Una de alto, moderna, renta 26 
(cntenes. E n $15,500. 
E n S a n M i g u e l 
l'na de alto .moderna .cantería, 
ocio raso, cerca de Belascoaín. 
Jenta 20 centenes. E n 14-000 pesos. 
E n L u r 
De alto, moderna. Renta 18 cen-
Ues. Precio $11,800. 
E n L a g u n a s 
• Moderna, de alto. Renta 18 cen-
tenes. Censo $400. cerca de Gálla-
lo. Precio $10.200 y reconocer. 
E n G a l i a n o 
l'na moderna, do alto. Renta 17 
«ntenes. E n $12.500. 
E n L e a l t a d 
Moderna, de alto. Renta 9 cente-
Ms. En $5,500. 
E n E s c o b a r 
Moderna, de alto. Renta 9 con te-
nes. En $5,850-
Y varias más en bueaios puntos. 
16078 4-n 
a nueva cora-
precio de los 
Tiieos que se 
edición de la 
jniro que se 
DIARIO DE 
5N $800, SE 
leva y gran-
de 12 caba-
la, 99, de 1» 
i. m. 
1 n._ 
S ALTO DE 
1arto Buena-
gnífico solar 
:o en lu&af 
ibricaciones, 
acera. Pr̂ * 
Informa: J-
66, de 2 a <• 
1 n. 
SE VENDE 
su dueño a 
halet, situa-
, cuadra a6 




, de 12 a -
" c Á S A S í f 
luina a los mto, y i0: 




:la. cafe dJ 
)0: üc veo-
dueño ot^ 
la nútad £ 
os. Magn(f> 
ecerse. Ra 
n Nicolá5 > 
RENO jer-
Arango, «3 
> d€l ^ o ' a, entrando. 
,11o. por í* 
I«z de íría. g4. Xotarl» 
— en 
EN ESTRELLA, VEHDO 
ilina casa de alto, moderna, cerca 
e la plaza del Vapor, con sala, co-
peíor, cuatro cuartos, servicios; 
lio lo mismo; renta 16 centenes, 
p gravamen. Precio: $10,000; se 
pede reconocer una hipoteca de 
I.OOO al 8 por 100- Empedrado, 47, 
toan Pérez, de 1 a 4- Teléfono 
>9 4 n. 
E s q u i n a m o d e r n a d e a l t o 
?ndo un<\ con establecimiento, 
fíen punto; renta 16 centenes; no 
contrato. Precio: $9,000 oro es-
iL Empedrado, 47, de 1 a 4. 
pn Pérez. Teléfono A-2711. 
U059 4 n. 
m S A L U D 
Vendo una casa de alto, moder-
» con sala, saleta, 2|4, cuarto de 
•fio; servicios alto lo mismo. Ren-
|: 13 centenes .Se consigue en 
jUGO y reconocer una hipoteca de 
(J.200 al 8 por 1 00-Empedrado, 47, 
h 1 
6059 
a 4. Juan Pérez. Teléfono 
6-n 
ERREMOS EN EL VEDADO 
Se venden, a la entrada de la ca-
K Línea general de los carros, en 
Fcelas desde 300 metros y frentes 
o más, con vista a tres calles, 
rera de la sombra Las ventas al 
"ntado o parte a plazos. También 
? Permutan por ca«as en esta ciu-
Î J o fincas de campo. Informes: 
g i r a d o , 47, de 1 a 4. Juan Pé -
F Teléfono A-2711. 
ÍL331 30 o. 
^ a « a s m o d e r n a s e n v e n t a 
i*Costa, Laprunas, Perseverancia, 
pacato. Neptuno, Concordia, 
> nrique. Campanario, San Lázaro, 
^de-s, Jesús María, San Nicolás 
aJtad, Cárdenas, San Rafael. 
"^rgura. Lamparilla 
r*- Empedrdo, 47, Jua 
y varias 
Juan Pérez, de 
- V - Teléfono A-2711. 
ili32 7-n 
BE A'ENDE UNA BODEGA. POR 
tenor que ausentarse su dueño; no 
paga alquiler ;He da barata- Infor-
man: Indio y Misión. 
16082 31-o 
S E V E N D E L A C A S A 
D E V E C I N D A D E S T R E -
L L A , 1 5 0 . I N F O R M A N : 
S A N M I G U E L Y E S C O -
B A R . A L T O S D E L A B O -
D E G A . 
14302 5-nt 
J U A N P E R E Z 
^ r a d o , 47, de 1 a 4. TeL A-2711 
tomr'I'u' tasas, a P E R E Z . 
¡V Vendrr «asas, a P E R E Z . 
¡V <on,Prar solares, a P E R E Z . 
Vondo1" solares, a P E R E Z . 
Jn,'T0mi,rar ,incas (l0 campo, a ^ L R E Z . 
toTVpnder fincas de campo, a 
^ P E R E Z . 
f Tvr?ar dinero en hipoteca, a 
«oniar dinero en hipoteca, a 
. r E R E Z . 
s negrocios de osla casa son 
serios y reservados. 
7 n. 
SE V E N D E UNA CASA D E 
manipostería, parto de azotea, con 
sala, saleta, seis cuartos. Renta 9 
centenes. Se da en tres mil qui-
nientos pesos que vale lo menos 
cinco mil. Informarán: Oficios, 76, 
café "Central Marino," contiguo a 
la bodega de la esquina de Luz, de 
8 a 10 y de 2 a 4. 
16063 2-n 
U n a G r a n B o d e g a 
Se vende una bodega seml-alma-
cén; tiene de existencia tanto o más 
del precio que se pide. Se da bara-
ta porque son dos socios: uno tiene 
que retirarse y el otro no puede 
quedxrst solo; tiene contrato públi-
co por 6 años. Oficios, café "Cen-
tral Marino", num. 76, contiguo a 
la bodega de la esquina a Luz, de 8 
a 10 y de 2 a 4. 
16063 2-n 
BUENA OPORTUNIDAD. S E 
vende un chalet, en la calle Law-
ton, entre San Mariano y Vista 
Alegre (Víbora), con portal, sala, 
saleta, cuatro -habitaciones, come-
dor, dos servicios; propio para fa-
milia de gusto. Se da muy barato 
porque urge su venta. Las llaves 
en la bodega. Informan en Agui-
la, 66. 16110 2 n. 
L O C A L 
con armatostes, de cedro, propio 
para cualquier clase de tienda, se 
traspasa, en lo más céntrico de 
la ciudad; contrato largo- Infor-
man: Neptuno, 83. 
16113 2 n. 
E ñ 6 . 5 0 0 P E S O S 
Se venden 3 casas, una de es-
quina, para establecimiento; jun-
tas o separadas, $2,500, $1,750 y 
$2,250, mampostería y azotea, si-
tuadas en la calle Zequeira. O'Rci-
lly, 38, de 2 a 5, informan. 
E N 6 . 5 0 0 P E S O S 
Se vende una casa moderna, ga-
nando $53. en Aguiar, a 25 rae-
tros de Muralla, construcción que 
resiste altos. O'Rcilly, 38, de 2 a 5. 
informan-
B A R R I O D E L A N G E L 
Se vende una casa alto y bajo, 
azotea, ganando $84-80, en $10,000, 
situada Espada y Habana. Infor-
man: O'Reilly, 38, de 2 a 5. 
G A L L E Ñ E P T U N O 
Próxima a Escobar, alto y ba-
jo, establecimiento, ganando $53. 
Precio: $6,500. Pueden quedar pe-
sos. 4.500 al % ñor 100, 2 años. 
O'Reilly, 38, de 2 a 5. 
C A L Z A D A D E L A R E I N A 
Se vende una casa moderna ,alto 
y bajo, 238 metros, ganando: altos 
$74-20. y bajos $63-60. Precio: 
$16,000 Cy., pudiendo quedar pe-
sos 11.000 al 8 por 100- Informes: 
O'Rcilly, 38, de 2 a 5. 
C A S A D E ~ E S Q U I N A 
Se vende:- Lealtad .próxima a 
Reina, alto y bajo .moderna, ga-
nando $74-20, contrato 6 años. 
Precio: $8,000. O'Reilly, 38, de 2 
a 5. 
V A R I A S C A S A S T E N G O 
De 2 ventanas, zaguán, alto y 
bajo, de esquina en todos los ba-
rrios y dinero para hipoteca al ti-
po más bajo de plaza. O'Reilly, 38, 
de 2 a 5. 15977 1 n. 
S E V E N D E N LAS CASAS SAN-
ta Irenci .entre San Indalecio y 
San Benigno, portal, sala, saleta, 
cuatro habitaciones, comedor, ba-
ño, patio .traspatio y cocina, cie-
lo raso, dos servicios; y Correa, 44, 
de altos y bajos, independientes, 
con las comodidades que la an-
terior, escalera de mármol, terraza 
y gabinete el alto, y jardín el ba-
jo; luz eléctrica y gas todas. Bue-
na renta y muy baratas. Su due-
ño: Correa, 34. Puede examinarlas 
el mejor Arquitecto. 
16002 30 o. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A A 
mitad de precio. Su dueño se era-
barca. Informan: Amargura, 86. 
15951 30-o 
C A S A S C H I C A S 
Vendo una en Jesús del Monte, 
mampostería y madera, con 450 
metros, en $2,250. Renta cinco cen-
tenes. Otra, madera y mamposte-
ría, en $1,350. Renta 3 centenes. 
Otra, Vedado, $2,350 Cy. Reina, 35, 
peletería, 15972 3 n. 
A L O S COMPRADORES 
Vendo una bodega en $6,500; 
otra $2,800; otra $1,500; un ca-
fé en $16 000; otro $14,000; otro 
en $6,000; otro en $4,000; otro en 
$3,000; otro en $1,000; una vidrie-
ra de tabacos en $1,000; un kiosco 
en $3,0C0; otro $1,500. De todo 
da informes, Jesús S. Vázquez, Cha-
cón y Habana, bodega. 
16013 3 n. 
S E V E N D E . PROXIMA A LA 
Habana, una tienda de tejidos, con 
varios giros más; no tiene compe-
tencia; es de mucho porvenir, por 
ser un término rico- Más infor-
mes: Compostela, 92, Pernas y Ca. 
16008 10 n. 
A P R O V E C H E N OPOKT 0 N I -
dad; barato se vende un puesto de 
frutas, aves y huevos, bien acre-
ditado y marchantería propia; to-
do moderno; o se admite un socio. 
Negocio verdad. Aguila y Vives. 
Informes: frutería. 
15844 29 o. 
-1 tJKA CUADRA D E LOS CA-
rros, en la calle de Rodríguez, ven-
do un solar en la acera de la brisa-
se da barato y dej oparte en hipote-
ca. Informa su dueño en Dolores y 
Rodríguez, M. Pampín. Teléfono 
1-2722. 
15530 29-o 
C r i s t a l e s y C r i s t a l e s 
La mayor parte de los que usan 
espejuelos—no se fijan en la cali-
dad de las piedras; pagan muchas 
veces el precio de buenas piedras 
y al fin llevan vidrios de vasos o 
cosas parecidas. Es bastante difí-
cil para uno distinguir lo bueno de 
lo malo en cristales, y el resulta-
do es que casi todo el mundo de-
ja la elección al ópticp. Pues, na-
turalmente, la cuestión es, ;.qué. 
óptico? Más de 120.000 personas 
en Cuba están usando mis espe-
juelos, no vendo espejuelos ma-
los y baratos, pues los de $2.00 
llevan los mismos cristales que los 
de $5.80. En mi gabinete se hacen 
los reconocimientos de la vista con 
exactitud y conciencia. Tengo la 
confianza del público, todos los mé-
dicos recomiendan esta casa. 
Reconocimientos de la vista des-
de las 7 de la mañana hasta las 6 
de la tarde. (Es Gratis). 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amista I 
TELEFONO A-2250 
C 4420 365-17-0. 
V d . v a a i n -
v e r t i r c a p i -
t a l e n c o m -
p r a d e p r o -
m i p i e d a d e s o 
h i p o t e c a s , h a r á u n a 
b u e n a n e g o c i a c i ó n 
p o r m e d i o d e l a o f i -
c i n a d e 
M i g u e l F J á r q u e z 
- C U B A , 32 , de 3 a 5 -
Teléts, A-8450 e M 5 5 7 
P I D A i n f o r m e s d e 
e s a O f i c i n a a l a l t o 
C o m e r c i o y a l o s 
s e ñ o r e s A b o g a d o s 
y N o t a r i o s d e c r é -
d i t o d e l a C a p i t a l . 
VKNDO UNA BUENA BODEGA 
para uno o dos socios, no paga al-
quiler; está bien surtida. Precio: 
$2.800; media cuadra de la calza-
da. Hace de venta de 30 a 35 pe-
sos. Razón: todas horas, café " E l 
Polo". Reina y Angeles. Genaro de 
la Vega. 
15729 29 o 
S E V E N D E UN C A F E Y FON-
da, muy acreditado. Buena mar-
chantería .pocos gastos- Aguaca-
te, 27, informarán. 
15980 3 n. 
Casa espléndida en el Vedado 
Vendo una nueva en lo más cén-
trico, de 13 x 27 metros, en $8,500 
Cy. Tiene portal, sala, saleta y 6 
cuartos. Reina, 35, peletería-
15972 3 n. 
CASA D E H U E S P E D E S , S E ven-
de, muy acreditada ,con buen con-
trato. Darán razón: Teniente Rey, 
barbería, frente al "Diarlo de la 
Marina"-
15909 30-o 
¡OJO! GRAN NEGOCIO. S E ven-
da un puesto de frutas y viandas, 
punto muy céntrico, a propósito 
para un matrimonio. Darán razón: 
Inquisidor, 52 .fonda. 
1589 1-n 
S U B A R R E N D A D O R E S 
Se traspasan dos contratos de 
arrendamiento de dos casas de in-
quilinato, situadas en punto céntri-
co; les pasan todos los tranvías por 
la puerta y dejan un buen mar-
gen; por tener que ausentarse el 
que las tiene. Informan en San Ig-
nacio, 50. Procurador, Sr. Cedrón, 
de 3 a 5 de la tarde. 
15876 1-n 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , 
en uno de los mejores puntos de 
esta capital, por tener vida pro-
pia; tiene de venta de 11 a 14 pesos 
diarios; poco alquiler, buen contra-
to. Su precio: 950 pesos. Se vende 
por temer que embarcarse su dueño 
para España. Para informes a Je-
naro Vega, vidriera " E l Polo", An-
geles y Reina, de 8 a 11 y de 12 a 
2. 1̂ 900 1-n 
B U E N NEGOCIO. CASA D E 
huéspedes. Con 26 habitaciones, en 
la calle más céntrica y a dos cua-
dras del Parque Central. Precio: 
$2,500 moneda oficial- Inflorman 
en el café " E l Dorado," Prado y 
Teniente Rey. 
15757 80 o. 
S E V E N D E N , E N $3,200. LAS 
nuevas casas: sala, saleta, 3|4, co-
medor y demás comodidades, a 1 
cuadra de Carlos I I I , calle Subira-
na, núm. 32 y 34, son las últimas, 
si no quieren comprar no moles-
ten los Inquilinos; pueden dejar re-
conocidos $1,000 al 8 por 100; es 
una ganga-.Teléfono 1-1076. 
15747 30 o. 
I R U T E R I A . SE V E N D E UNA 
buena, en inmejorables condicio-
nes con todas la.s reformas sani-
tarias; se da barata por no poderla 
atender; también se vende una ca-
rretilla y una vidriera- Mercade-
res, núm. 21. 
15733 29 o. 
EN $6,600 ORO ESPAÑOL, S E 
vende la hermosísima casa Concep-
ción, 32, reparto de Lawton; tiene 
10 por 40, a 8- cuadras de la Cal-
zada y una del Trasporte; se pue-
de dejar en hipoteca $3,450. L a 
casa vale $8,000 m. a. Se puede 
ver de 11 a 6-
15837 29-o 
S E V E N D E , PROXIMA A L A 
capital, una hermosa casa de al-
tos y bajos, ocupada por estable-
cimiento; gana $63-60. Su precio: 
$5,000. También se cambia por 
otra en la Habana, buen punto, 
del mismo precio .poco más o me-
nos. Para informes: Compostela, 
92, Pernas y Ca. 
16008 10 n. 
D I N E R O al 8 por 100 
Informan «n Habana, 82. Telé-
fono A-24:4. 
C-4071 S0-27. 
P L A T E R I A 
Se vende la platería y relojería 
" E l Rubí" establecida el año 1837, 
por no poderla atender su dueño; 
marchantería propia muy antigua; 
poco alquiler y vida propia; se da 
barata. Informan en la misma. Sa-
lud, 18. 
15736 29 o-
G A S A S E N V E N T A 
Luz, $11,500. Indio, $7,500. Virtu-
des, $9,500- Jesús María, $8,000. 
Lagunas, $11,500. Misión, $2,500. 
Escobar, $8,000. Condesa, $3,200. 
Obrapía, $11,500. Aguacat-í. $19,500. 
Evclio Martínez, Empedrado, 40, 
de 1 a 5. 
E S Q U I N A E N V E N T A 
Neptuno, $14,000. Lealtad, $8,500. 
Corrales, $9,500. Animas, $14,000. 
Fliorida, $9,000- Estrella, '$7,Í00. 
Maloja, $25,000. Belascoaín, $9,500. 
Evelio Martínez, Empedrado, nú-
mero 40, de 1 a 5. 
1-n 
C E R R O . SANTA TERE'.SA Y 
Cañengo: casas de sala, saleta, 3|4 
y demás comodidades, en $3,100 
oro español. Toda azotea, 5 por 23 
metros. Se dejan $1,000 al 8 por 
100. En la misma Informarán. Te-
léfono 1-1076. 
15747 30 o. 
S E V E N D E UN SOLAR E N E S -
tévez, 122, de 800 metros cuadra-
dos; se da a precio convencional-
Informes: Aguiar, 43, A. Otero, no-
taría. 1528 9 30-o 
S E V E N D E UN PUESTO D E 
frutas por no entender el giro su 
dueño; un mes de abierto. Se da 
barato. Oficios, 19. 
15943 2 o. 
jiUANABAOOA. SE V E N D E L A 
ci-sa Sentó Domingo, 32, en la lí-
nea de los tranvías. Al lado, nú-
mero 30, informarán, de 8 a 12. 
15222 29-o 
E N LA CEIBA. SE V E N D E un» 
gran casa, compuesta do portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, salón 
comedor, cuarto para criados cuar-
to ae baño e inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
ínstalacfión saaltarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
tranvía Marianao-Galiano. Infor-
man en esta r.dmlnistracclón. 
VENDO UNA ESQUINA, D E 
fraile, 23 x 21, en la calle Pérez, a 
una cuadra de la calle Fábrica. Se 
dá barata y se deja parte en hipo-
teca, o también se cambia por fin-
ca urbana. Informa su dueño: M^ 
Pampín. Teléfono 1-2 722. 
15530 29-o 
C A S A S PARA FABRICAR 
San Nicolás, 6x19 metros. Ani-
mas, 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas, 7x28. Campanario, 7-50x28. 
Gervasio, 6x22. Concordia, 5x20. 
Empedrado, Factoría, Manrique y 
varias más, en buenos puntos- E m -
pedrado, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. 
Teléfono A-2711-
14832 7-n 
S E V E N D E 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de Belascoaín; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol. Trato directo con el dueño en 
Paula y Egido, café, a todas horas 
15107 12-n 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican eu la edición de la 
larde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
E N PRADO, 101, AI/TOS, S E 
vende una flamante máquina de es-
cribir L . C. Smith, con su bufete y 
silla correspondiente. También un 
juego de cuarto y aparador de gus-
to; todo de muy poco uso. Depar-
tamento nura. 2. Aprovechen gan-
ga. 16143 1 n. 
A P A R T I C U L A R E S : 3IEDIO 
juego sala "Princesa," majagua fi-
no, consola y espejo, $99. Som-
brerera majagua, $14. Vajillero ce-
dro, $19. Nevera id., dos mármoles, 
$19. P^scaparate lunas biseladas, 
$39. Id caballero, $29. Lavabo 
mediano, $19. Velador dos mármo-
les, $7. Todo, casi nuevo, puede 
verse en Aramburo, 6, de 11 a. m. 
a 1 p. m. y de 7 a 10 p. m. 
16019 30 o-
GANGA. S E V E N D E TODO E L 
mobiliario de una casa, entre ellos 
un magnífico juego de comedor, úl-
tima novedad, con mármoles rosa-
dos, compuesto de aparador auxi-
liar, nevera ,mesa y una docena de 
taburetes, incluso adornos, crista-
les y bajillas. Se da sumamente 
barato. Virtudes, 135, altos-
16044 1 n. 
ATENCION, SEÑORAS. MONTE-
carlos de tafetán caíanos, de 120 
cjm. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se fomiten a toda la Isla. Rodrí-
guez y Rey. Teléfono A-3221. In-
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafael. 
C 4280 12 o-
O F E R T A : S E V E N D E UN J U E -
go de cuarto, moderno; varias ne-
veras. Se construye toda clase de 
muebles finos en todos estilos y sin 
protensiones. Se barniza con per-
fección y economía. J . Vidal, Rayo, 
4, Habana. 
15341 30 o. 
S E V E N D E 
un hermoso juego de cuarto, en-
rhapado en meple, compuesto de 
escaparate dos lunas tamaño gran-
de, vestidor, mesa do noche, lavabo 
mediano y una magnífica cama de 
bronce. Informarán en Amargura, 
41, carpintería. 
16054 5 n. 
AÜTOPIANO MARCA "Apollo" 
J . Giral e Hijos, con funda, ban-
que y diez rollos, se vende; está 
nuevo; solo tiene pocos días de uso. 
Puede verse en Porvenir, 15, de 
1 2 % a l y d e 5 V ¿ a 6 % . 
15916 i -n 
Todo el ajuar de una casa 
Se vende. Urge, para embarcar-
se; tiene seis meses Instalado mue-
bles y lámparas moderno; puede 
verse de once a una y de cinco a 
ocho en el Vedado- Calle 21, entre 
E y F , 248, bajos . 
15901 29-o 
D E O C A S I O N 
Por solo $1.00 Cy. en sellos ro-
jos ,le enviaremos, a vuelta de co-
rreo, un elegante estuche de cue-
ro conteniéndo una máquina de 
afeitar marca "U. F^ R . Standard," 
tres cuchillas y un aparato perfec-
to para afilarlas Q. Rivas & Ca., 
Monte, 3, Habana. 
15840 4-n-t 
A H O R R A R D I N E R O 
¿Desea comprar máquinas de es-
cribir? Pida precios de Ilcmington, 
I nderwood, L . C- Smith, Oliver, et-
cétera. Correspondencia en espa-
ñol. J . D. Typewriter Dcpt. 35 E . 
4S St. Bayonne, N. J . t . S- oí A. 
14471 1 n. 
POR NO N E C E S I T A R L O S SU 
dueño, se venden un armario de lu-
na ,otro de colgar, para caballeros, 
nevera ,aparador y otros muebles 
más; pueden verse a todas horas. 
Calle 5ta. núm. 35, entre Baños y F . 
15761 ' 1 n-
M U E B L E S 
Se venden todos los muebles, 
cuadros, vajilla, etc. etc., que ador-
nan la casa callo 15, num. 302, es-
quina a C, Vedado, concurrir de 3 a 
7 p. m. Igualmente está en venta un 
automóvil landrulet, grande. 
15518 3-n 
RUIDOSA LIQUIDACION D E 
M U E B L E S , JOYAS Y ROPAS, en-
la casa de compra y venta titula-
da la CASA NUEVA, propiedad de 
los señores, G U E R R E E R O Y L A G E , 
situada en la calle de MALOJA, 
número 112, casi esquina a Cam-
panario. Recomendamos al públi-
co et. general que nos visite y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos, lo mismo para comprar 
pagando más los objetos que nin-
guna otra casa, y para su como-
didad llame al teléfono A-797 4. 
NOTA.—El que presente este anun-
cio obtendrá el 5 por 100 de reba-
ja en su compra. No olvidarse que 
es en la calle de Maloja, 112. 
14346 SO o-
VENDO, PROXIMO Población, 
terrenos a 5, 10, 15, 20. 25. 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en Idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad. Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas, ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y Law-
tan; mucha garantía; buen interés. 
Informes: Lake, Prado, 101, agencia 
Vlllanueva, de 12 a 6. 
14322 30'0 
S O L A R E S 
SI quiere usted comprar un buen 
sclar véame, y le llevaré en auto-
móvil por los mejores Repartos de 
la Habana. Morales, Jesús del 
Monte, 92. 
161 50 ¡ 12 N. 
G A N G A 
Víbora: vendo un eolar en la 
calle San Mariano, de 17.68 x 47.17 
varas, a su costo: $3-00 vara. Ca-
lle, acera, arbolado, alcantarillado, 
luz y agua. Contado $800 y reco-
nocer el resto a pagar $15.00 men-
sual a Mendoza y Ca. Otro en 
Arango, de 10 x 81.16 metros, a 
$4-50. Informes: Morales, Jesús 
del Monte, 92. 
15151 29-o 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa de Préstamos y Comiira-venla 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4775. 
12737 K m». 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado de leeal, se realizan 
todas las existencias en la cosa de 
préstamos. Los dos Hermanos, si-
tuada en Aguila, 18 8, consistente en 
prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de señoras, que 
se realizan por la cuarta parte de 
su valor: en ropa de toda clase 
para señora y caballero y un In-
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá. No ol-
vidarse: Los dos Hermanos, Agui-
lu, 18 8, esquina a Gloria. 
14707 5 m 
M ú s i c o s 
Se venden do» clarinetes, de 18 
llaves: uno en lá, de boj, marca Le-
fevre, de París; y otro en do, de eba-
no, del fabricante alemán Schus-
ter. Están en perfectísirao esta-
do (como nuevos) y se dan en $12 
Cy. los dos. Pueden verse en el 
despacho de anuncios de esta ad-
ministración, después d© las 6 p. m-
PAJAMAS: S E V E N D E N MAG-
níflcas pajamas de sedalina en to-
das tallas a $1-70 valen $4-00. In-
dustria, 121, casi esquina a San Ra-
fel. ( C 4494 27-o 
C A U S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je." Zulueta, 32. entre Teniente Roy 
y Obi a pía. 
4192 1 o. 
m q u a s oe m m 
Se reparan de todos los sistemas. 
No compre máquinas sin ver antes 
las que tengo. I-as hay de los últi-
mos modelos. Luis de los Reyes. 
Taller: Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono \-1030. Compostela, 133. 
14433 31 o. 
¿smiiiniiiimniiMmiiurmiiiitimiiMfnifl 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncias económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO Dül 
LA MARINA. 
SE V E N D E UN C A R R O D E cua-
tro ruedas, un mulo y una muía. 
Informarán en Villegas, 97, anti-
guo. 16151 3 n-
V E N T A D E C A R R U A J E S 
Espléndida oportunidad para 
comprar barato Victorias y Cut-
Unders, de peso lijero y de primera 
clase. Estos carruajes han sido 
construidos por fabricantes del me-
jor estilo. L a pintura, guarnicio-
neü y zunchos de goma en excelen-
tes condiciones, casi nuevos. Se en-
viarán fotografías y precios a 
quien los solicite. Diríjanse a Louia 
T. Peale: Land Title Building. Phi-
ladelphla- Pa. U. S. A. 
15404 aH.-18-22-24-25-29-31 
S E V E N D E UN MAGNIFICO 
automóvil, francés, de 25 a 25 ca-
ballos, propio para familia. Infor-
marán: San José, 128. 
16127 4 n. 
S E V E N D E COMO GANGA, 
junto o separado, un nuevo y bo-
nito milord, brioso caballo, sano, 
de cho cuartas y una limonera. In-
formen: 19 esquina a J , Vedado. 
15987 30 o. 
A U T O M O V I L E S 
Local propio para uno o dos 
automóviles, se alquila, por 
módico precio, en Scun José, 
126, ialler de carpintería {en-
tre Marqués Oonzálet y 
Oquendo-) 
15895 1 n. 
MOTOCICLETA Excelsior de dos 
cilindros, 7-10-H-P., modeleo 1914, 
Se vende en 5a., num. 95, entre 
6 y 8- Teléfono F-17 85. 
15914 3-n 
SE V E N D E UN A l TOMO V I L en 
perfecto estado, propio para repar-
to de ropas ,víveres ú otros giros; 
tiene además carrocería para paseo. 
También se vende un motor de gas 
y otro de vapor de 6 y 12 caballos. 
Informes: Marqués González. 12. 
15890 30-o 
S E V E N D E UN PRECIOSO, ele-
gante y potente automóvil, con ca-
pacidad para siete personas; para, 
él no hay distancia; se dá en bas-
tante proporción. Puede verse a 
todas horas en Monte, num. 391; 
se somete a rigurosa inspección. 
Para informes en los altos de la 
misma. 15408 1-n 
A U T O M O V I L 
Se vende un locomobile, en per-
fecto estado, d© 35 caballos, siste-
ma cadenas, propio para carretera, 
lo mismo que para camión o gua-
gua. Se dá en buena proporción. 
Informan en Morro, núm. 36, Blái 
Tabeada. 
15296 30-o 
AUTOMOVILISTAS. COMPRO y 
vendo automóviles de uso propor-
cionándolos en inmejorables con-
diciones. 
Talleres de reparaciones y cona-
trucción de carros. Antigua Com-
pañía de Automóviles- Pedroso 3, 
Cerro. Teléfono A-7449 y aparta-
do 532. C 4349 30 10 o. 
' E L M I L O R D " 
P E R E Z Y PINA 
Espléndidos Carruaje» de Lujo 
para Bodas, Bautizos y Entierros. 
E n la Habana $2-50. Víbora, Luya-
nó y Cerro, volviendo a su destino, 
convencional. Teléfono A-6 590-
1 4868 7 n. 
SE A L l U i U N AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas. $3-50. E l chauffeur ha-
bla inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borrlll, Zulueta, 34. 
Teléfono A-25B1. 
14737 5 »• 
n n H i i i i i i i i i i i i i i i m i i i n i i i i i i i i i n " " " " " " 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
SI V E N D E N MULOS D E D E S -
hecho. Monte, 36 3, lavado ai vapor, 
Santa Clara. 
]:)T6 8 80 o. 
P E R R I T O S . L A M DITOS. MAU-
teses blanquitos, ingleses. Un chi-
huahua, extraflino, $100 n>. im 
Bulterri, seis meses. Blanco de ex-
posición. Un galgnlto y chihuahua-
Aguacate, 81, barbería. Compro 
perritos finos. Teléfono A-874 6. 
16069 6-n 
AVISO. S E V E N D E UN CAHA-
llo, d i seis y media cuartas de al-
zada, buen caminador y sirve tam-
bién para tiro. Puede verse en la 
calle de Zanja, número 7 3 (esta-
blo,) 16011 30 o. 
S E V E N D E , E N PROPORCION, 
un magnífico caballo de coche de 
lujo ,por adquirir automóvil su due-
ño. Para verlo: San Lázaro y Be-
lascoaín ,kiosco. 
15238 29 o. 
S E V E N D E N MULOS B U E N O ! 
y muy baratos, los hay de todos 
precios; magníficos para trabajo de 
campo, por ser muy fuertes y re-
sistentes. También se venden ca-
rros de cuatro ruedas (Troys) y de 
dofc ruedas (bicicletas), a precios 
de verdadera ganga. Pueden verse 
en el establo de Thrall-Lynch Cont. 
Co-, que está en Infanta y Mari-
na (detrás del cafó " E l Paraíso"), 
o en las Canteras "San Miguel," 
calle Pocito, Jesús del Monte. 
15758 6 n-
Si tiene usted sn perro o sn ca* 
bailo enfermo, no lo deje para ma-
ñana, enviélo hoy a la 
Clínica del Dr. k Martínez 
que está montada con todos los ade-
lantos modernos . 
MONTE, 385, TELEFONO A.5529 
E S T A B L O 0E B U R R A S 
AMARGURA 86 
DECANO D E LOS D E L A I S L A 
Amargura, 86. Teléfono A-3640. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, num- 240. 
Puente de Ohávez. Teléfono A-48 54. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horaa Se alquilan 
y venden burras paridas. Slrvaas 
dar los avisos llamando al A-48&4. 
14552 31-o 
n i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i n i n i i 
DICTA G R A F O "EDISON," U L -
timo tipo. Se vende un equipo com-
pleto, compuesto de: dos máquina» 
universales, raspadora de cilindros, 
cincuenta cilindros en blanco, to-
dos sus accesorios, instrucciones, 
etc. Aramburo, 6, de 11 a. m. a 
1 p .m. y de 7 a 10 p. m. 
16019 30 o-
A L O S C A R P I N T E R O S 
buena ocasión: Se venden una sie-
rra circular, una sierra sinfín, un» 
sierra de calar, un trompo, una 
muñonera y un motor de cinco 
caballos, con todos sus accesorios. 
Se da en buenas condiciones para 
el comprador. Informarán: Sol, nú-
mero 8, fonda-
16000 10 n. 
H a c e n d a d o s 
y A g r i c u l t o r e s 
Para obtener abundancia de cañ\ 
y agua en vuestros campos Usad < 
Perfeccionado Arado Cubano de AVPW 
e hijos y El molino de viento "J3 
Dandy," en venta por Amat La Guan 
día y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfoní 
A-5471. 
C 4418 alt. 817 
S E V E N D E UN MOLINO D E 
hierro, para triturar vidrio y otras 
materias duras. Informan: O'Rei-
lly, 57, altos, de 8 a 12 a .m. 
15616 4-n 
u ü i i i i i n ^ i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i 
CINEMATOGRAFO. MOTOR Y 
dinamo alemán. Proyector Pathe, 
moderno, 240 sillas. So da barato, 
listo para dar función. Puede ver-
se en San Rafael, 212, moderno-
Sc -~or Lefevre. 
15930 1 ni. 
GRAN OPORTUNIDAD. S E ven-
den magníficos patines de metal 
con ruedas de munición, de lo me-
jor que se fabrica, a $1-90 plata; 
ge remiten al interior de la Isla 
enviándonos el Importe del flete. 
Rodríguez y Rey. Teléfono A-3221. 
Industria, 121, casi esquina a San 
Rafael. 
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OCTUBRE 29 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS. 
H O T E L , C A F E 
Y R E S T A U R A N T 
Z U L U E T A , N U M . 8 5 . 
P A R I S 
T E L E F O N O A = 7 7 r 9 . 
J B Ofrece al público frescas y ventiladas habitad^ 
exquisito servicio de cocina; todo a precios^cm^ 
F R E N T E A L A E S T A C I O N T E R M i ^ 
•col 
A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
A l o e s t e d e F l n n d e s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Santa Bárbara quedando el barco se-
riamente ajeriado. 
E L COiMUNEQUE" DE LA TARDE. 
París, 28. 
E l parte oficial francés expedido 
esta tarde, dice lo siguienleí 
"El ataque de los alemanes en toda 
la región, entre Nieuport y Arras, ha 
sido menos •violento. 
"En todas partes hemos sostenido 
nuestras posiciones y hemos seguido 
avanzando al Norte y al Este de 
Ipres, así como entre Cambrai al su-
roeste de La Bassee y Arras, en la ri-
bera derecha del Aisne. 
"Los alemartes intentaron efectuar 
anoche un violento movimiento ofen-
sivo en la región de Craonne en las 
colinas que dominan la carretera de 
Des Dames, pero fueron rechaza-
dos. 
"En el Wvoevre continuamos avan-
zando en los bosques, entre Aprimont 
y St. Michiel, y en el bosque de Le 
Pretre. 
"Al Sur de Versovia la línea de ba-
talla se extiende desde Rawa al em-
palme del Ilzo con el Vístula, . con 
un frente de 100 kilómetros. 
"En la región Nordeste de Rawa 
los rusos causaron grandes bajas a 
los alemanes, siendo furiosos los com-
bates que se libraron en los bosques 
entre Kozienica y Radom. 
"En la Prusia Oriental han fraca-
sado parcialmente las tentativas de 
contra-ataques rechazados por los 
alemanes." 
E L INVIERNO RUSO 
Londres, 28. 
E l corresponsal del "Chronicle" en 
Varsovia. dice lo siguientes 
"El crudo invierno de Rusia que 
causó la ruina de Napoleón y que in-
dudablemente ha de causar muchas 
fatigas y contrariedades al ejército 
del Kaiser, ha empezado a sentirse 
ya. Desde hace días se ha desencade-
nado una fuerte tempestad de vien-
to y nieve. Los campos y bosques es-
tán cubiertos de nieve y la tempera-
tura es excesivamente fría." 
INFORMACION BELGA 
Londres, 28. 
E l Ministro belga en esta capital 
ha recibido la siguiente informa-
ción: 
"La situación de nuestras tropas 
en Iser ha mejorado. 
"El fuego de la artillería enemiga 
se ha atenuado, dominado por los ca-
ñones de la escuadra. 
"Las operaciones de los aliados en 
Ipres son muy satisfactorias." 
NOTICIA OFICIAL FRANCESA 
París, 28. 
Oficialmente se dice esta noche que 
los ataques a la región de Dixmude 
han sido rechazados. 
Agrégase que los esfuerzos de los 
alemanes entre Nieuport y Dixmu-
de se van moderando, al parecer, y 
que continúa la ofensiva francesa al 
Norte de Ipres. 
"Entre La Bassée y Lens han pro-
gresado algo los franceses." 
GRECIA, ITALIA Y ALBANIA 
París, 28. 
El acto de Grecia al ocupar el ex-
tremo meridional de Albania se con-
sidera de gran trascendencia, y presa-
gio probable de la ocupación de una 




Anunciase oficialmente en esta ca-
pital que las tropas alemanas y aus-
tríacas en Polonia se han visto cbli-
gadas a retirarse ante las nuevas 
fuerzas rusas procedentes de Ivan-
gorod, Varsovia y Novogeorgievsk. 
"La retirada de nuestras tropas— 
agrega el parte oficial alemán— se 
efectuó sin dificultad ninguna. 
"Los combates cerca de Nieuport 
y Dixmude continúan. 
"Los belgas han recibido conside-
rables refuerzos, pero hemos llevado 
adelante nuestros ataques. 
"Dieciséis barcos de guerra ingle-
ses han cooperado en el ataque a 
nuestra derecha". 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
O C T U B R E 2 8 
S 7 . 1 0 2 . 3 0 
DESPACHOS FRANCESES 
Washington, 28. 
Despachos recibidos por la Emba-
jada francesa en esta capital dan 
cuenta de victorias alcanzadas por 
los aliados a lo largo de toda la lí-
nea. 
"En todas partes—dicen estos des-
pachos—ha sufrido el enemigo serios 
reveses". 
LO QUE DICE UN PERIODICO 
INGLES 
Londres, 28. 
E l periódico de esta capital "Eve-
ning News", dice que los alemanes 
se están replegando a lo largo de to-
da la línea, desde La Bassée hasta el 
UNA VICTORIA DE LOS INGLE-
SES 
Londres, 28. 
En despacho dirigido al "Times" 
desde el nerte de Francia, se infor-
ma a dicho periódico que el tremendo 
fuego sostenido por las tropas inelc-
sas en Ypers, después de cinco días 
de glorioso combate contra fuerzas 
superiores, obligó al enemigo a re-
troceder quince millas. Las tropas 
alemanas estaban mandadas por el 
Príncipe heredero de Baviera, quien 
se dice resultó herido. 
Los ingleses tomaron el viernes a 
Langemarse después de causar nume 
rosas bajas al nemigo, colocándose 
los británicos en posiciones atrinche-
radas más allá de dicha aldea. 
LOS ALEMANES RECIBEN R E -
FUERZOS E N ALSACIA 
Londres, 28. 
En despacho de Beme se asegura 
que los alemanes están recibiendo 
grandes refuerzos en la Alsacia y 
que los franceses se preparan jara 
atacar Belfort, plaza que está pode-
rosamente artillada. 
DECLARACIONES DE F A L L I E R E S 
París, 28. 
El ex Presidente Fallieres ha de-
clarado hoy que la guerra empezaba 
ahora; y que se tardarían muchos 
meses en aniquilar el poderío militar 
del enemigo; pero que la victoria, fi-
nalmente, será de los aliados. 
I M P E R M E A B L E S 
INBLESES 
E x t e n s o surt ido en c a -
pas y gabanes , p a r a c a -
bal leros y n i ñ o s . 
Prec ios desde $ 6 - 3 0 , 
has ta $ 53-00 . 
P i d a C a t á l o g o . 
S. Benejam, S. Rafae l e Indus tr ia 
, LOS COMBATIENTES 
EXTENUADOS 
Londres, 28. 
Ya se ha llegado al limite de la re 
sistencia humana en la batalla de 
Flandes Occidental. 
Los combates que empezaron a fia 
quear ayer, se han paralizado casi 
por completo. 
Los despachos que se reciben de la 
frontera holandesa, dicen que ha ce-
sado el fuego de artillería. Esto ha 
dado origen al rumor de que lee ale-
manes se han retirado abandonando 
toda tentativa de conquistar los puer-
tos del Canal. 
Ambos ejércitos han estado batién-
dose hasta el agotamiento. 
E l primer esfuerzo de les alemanes 
para romper las líneas de los alia-
dos ha fracasado. Sin dormir ni des-
cansar durante diez días, los solda-
dos se encuentran poco menos que ex 
tenuados. Todo índica, sin embargo, 
que los alemanes renovarán la ten-
tativa de abrirse pase, hasta Dun-
querque, y créese que emprenderán 
•nuevos esfuerzos más hacia el inte-
rior. 
De la Legación 
de Francia 
TELEGRAMA DEL MINISTRO DE 
RELACIONES EXTERIORES 
Burdeos, Octubre 28 de 1914. 
Los ataques emprendidos ayer por 
los alemanes en toda la región com-
prendida entre Arras y Nieuport 
fueron mucho menos violentos.Nues-
tras posiciones se conservaron por 
todas partes y hemos empezado a 
progresar por el norte y este de 
Ypres y también entre Labassée y 
Arras. Las bajas alemanas fueron 
considerables en el norte. De los 
ejércitos del duque de Wurtemberg y 
del Kronprinz de Baviera se han le-
vantado 1,600 cadáveres, solamente 
en el frente de una brigada inglesa. 
Durante la noche del 26 al 27 los ale-
manes intentaron tomar la ofensiva 
muy violentamente contra nuestras 
tropas establecidas en la orilla dere-
cha del Aisne, por las alturas del ca-
mino de las Damas. Este ataque fué 
rechazado; el terreno está cubierto 
de muertos y heridos alemanes; cal-
culándose su número en unos dos mil 
mientras que nuestras bajas no pa-
saron de un centenar de hombres. 
En la Prusia Oriental, Polonia y 
Galitzia continúan los progresos de 
los rusos. 
(f) DELGAS SE, Ministro de Re^-
ciones Exteriores". 
Descarrilamiento 
de un tren 
Huntíngton, Virginia, 28. 
En un descarrilamiento de un tren, 
cerca de esta ciudad, resultaron he-
ridas tres personas, cinc» de ellas de 
gravedad. 
¿El có le^enLi sboa? 
Copenhague, 28. 
La "Gaceta de Colonia" publica 
la noticia de que el cólera ha apare-
cido en Lisboa, y que España ha cor-
tado toda comunicación con la fron-
tera del país lusitano. 
Los padrinos del 
nuevo Infante 
LOS PADRINOS DEL NUEVO IN-
FANTE . 
Madrid. 28. 
Definitivamente se ha acordado, en 
Palacio, que los padrinos del nuevo 
Infante, sean, el ex-Rey de Portugal, 
don Manuel y la Reina doña María 





E l jefe de los liberales, señor Con-
de de Romanones, ha celebrado una 
conferencia con el Rey. 
Al salir de Palacio el ex Presiden-
te del Consejo fué interrogado por 
los periodistas. 
E l señor Conde de Romanones de-
dar óa los representantes de la pren-
sa que durante las próximas sesiones 
parlamentarias no se desarrollarán 
debates violentos. 
Todos los partidos, según creencia 
del jefe de los liberales, procederán 
durante las sesiones con verdadero 
patriotismo. 
E l señor Romanónos terminó ase-
gurando que el jefe de los radicales, 
señor Lerroux, dará, en su interven-




PIDIENDO LA ABOLICION DE 
UN DECRETO 
Madrid, 28. 
Continúa la agitación entre los es-
tudiantes de Madrid y Valencia. 
Los escolares piden que sea abolido 
el decreto, recientemente dictado por 
el Ministro de Instrucción, exigiendo 
un examen de ingreso para empezar 
los estudios en las Facultades. 
Fallecimiento 
de heridos 
C 4521 m 1-29 t 1-30 
Royalton, 28. 
Han fallecido cuarenta y siete mi-
neros que resultaron heridos en la 
explosión ocurrida ayer en una mina. 
DenuncfcTque^ 
no se confirma 
Madrid, 28. 
Ha sido denunciado a las autorida-
des que en el Colegio del Sagrado Co-
razón de Miranda de Ebro, existía 
una estación radiográfica, clandesti-
na. 
En vista de tal denuncia la polich 
realizó un minucioso reconocimiento 
en el citado Colegio sin que haya si-
do encontrada la estación denuncia-
da. 
España y ¡a Exposi-
ción de Panamá 
Madrid, 28. 
E l Ministro de Panamá, en nombre 
del Gobierno de su país, ha invitado 
a España para que concurra a la Ex-
posición que ha de celebrarse en 
aquella República. 
Se cree que la contestación que se 
le dé al diplomático panameño no 
sea favorable debido a las circuns-
tancias per que atraviesa Europa y 




DON MANUEL DE BRAGANZA 
HA IDO A LA FRONTERA POR-
TUGUESA 
Madrid, 28. 
La prensa asegura que el Rey des-
tronado de Portugal, don Manuel de 
Braganza, y su augusta esposa, han 
estado, días atrás, en la frontera por 
tuguesa durante la tentativa realiza-
da últimamente por los revoluciona-
rios mcíiárquicos portugueses. 
Agregan los periódicos que don 
Manuel regresó por Vigo y que en 






les en Cuba 
DENUNCIA DE MALOS TRATA-
MIENTOS 
Madrid, 28. 
"La Epoca," comenta la denuncia 
hecha acerca de los malos tratamien-
tos que sufren en Cuba los obreros 
españoles. 
E l diario ministerial afirma que el 
Gobierno español se propone depurar 
lo que haya de cierto en el asunto. 
Y en el caso de que lo dicho sea 
confirmado hará las gestiones necesa-
rias para que cesen los malos tratos 
a los citados obreros. 
El Paso, Tejas, 28. 
Roberto Pesqueira, representante 
personal de don Venusitiano Carran-
za, ha publicado una comunicación en 
que se hacen cargos muy sensaciona-
les contra los representantes ameri-
canos acreditados en Méjico y contra 
Pancho Villa. 
Alégase que los representantes de 
los Estados Unidos se vendieron a 
Pancho Villa, a quien se acusa de ha-
ber proyectado un ataque a kfl Esta-
dos Unidos, a la/vez que manifestaba 
la más cordial estimación hacia los 
americanos. 
Agrégase en la citada comunica-
ción que hay poderosos intereses co-
merciales americanos que apoyan o 




Nueva York, 28. 
El notable billarista cubano Alfre-
do de Oro ha tenido hoy un buen co-
mienzo para conservar el "Trofeo 
Lambut", emblema del campeonato 
mundial de carambolas por tres ban-
das, derrotando a George W. Mocre, 
de Nueva York, en el primer block, 
en el match de 150 puntos que dió 
principio esta noche. 
El cubano anotó cincuenta caram-
bolas contra veintiocho su contrario, 
haciendo una corrida de trece caram 
bolas, estableciendo un record, pues 
en su mejor "corrida", que hizo en 
1908, sólo llegó a once carambolas. 
N E C R O L O G I A 
Nuestro querido amigo don Juan 
Rodríguez Alonso pasa por él inmen-
so dolor de la pérdida de su preciosa 
hija Lolita, fallecida ayer después de 
haber recibido los Santos Sacramen-
tos y la Bendición Apostólica. 
Lolita era el encanto de su padre 
y demás familia; un ángel de bon-
dad y de gracia. 
Dios la tenga en su gloria y reciba 
nuestro pésame su afligido padre y 
demás familiares. 
E l entierro será hoy a las cuatro y 
media. La casa mortuoria está en 
Animas 73. 
La apreciable familia de nuestros 
distinguidos amigos don Sabino S. 
Crespo y doña Consuelo G. Angulo 
de Crespo, hállase sumida en pro-
fundo dolor por el sensible falleci-
miento de la preciosa niña Alicia, 
fruto idolatrado del afligido matri-
monio, para el cual deseamos la con-
formidad cristiana, poderoso leniti-
vo en tan tristes casos y much# más 
en el de los que temprano se elevan 
a las regiones celestiales: los ánge-
les. 
Acompañamos en su pena a los 
desconsolados amigos. 
Al cadáver de la niña Alicia se le 
dará sepultura a las ocho de mañana, 
jueves, saliendo la comitiva de la ca-
sa número 20 de la calle de las Ani-
mas. 
Q. E . G. E . 
El Empréstito 
Se ha dispuesto el ingreso en la 
Tesorería General de la suma de 
$250,000 enviada por los señores Mo-
zán y Compañía, de Nueva York, a 
cuenta del empréstito de diez millo-
nes. 
Dicha suma viene en moneda frac-
cionaria. 
Subasta 
Ayer mañana se efectuó tn la Se-
cretaría de Hacienda la subasta pa-
ra la impresión de un cuaderno con-
tentivo de las reglas de arqueo dic-
tadas por el Gobierno de los Estados 
Unidos para los buques que deseen 
cruzar el Canal de Panamá. 
Se presentaron cinco proposicio-
nes, habiéndose adjudicado la subas-
ta provisionalmente a los señores So-
lana, Hermano y Ca., por la suma de 
$58 moneda oficial. 
Licencias 
Por La Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias: 
30 díaáj al policía de 5a Aduana de 
Santiago de Cuba señor Víctor Ve-
ga Ferrer. 
15 días de prórroga al Inspector 
de la Aduana de la Habana señor 
Federico Franco y Mazorra. 
80 días al Inspector de la Aduana 
de la Habana señor José Martínez 
Díaz. 
1 mes ai Inspector de Costas de la 
Aduana de Santiago de Cuba, señor 
Nicolás Sauvanel!. 
1 mes al Inspector de la Aduana 
de Matanzas señor Eduardo Alonso 
Suárez. 
1 mes al Oficial tercero de la Ad-
ministración de Rentas e Impuestos 
de Santiago de Cuba, señor Manuel 
CabaJlero. \ 
30 días al Escribiente de la Admi-
nistración de Rentas e Impuestos de 
la Zona Fiscal de Matanzas, señor 
Manuel Quintana. 
• » » 
PIERDE Y NO PAGA 
Miguel García Fernández, de Con-
cordia 75, fué remitido al Vivac, por 
haberse negado a pagar 30 centavos 
que jugando al dominó perdió en ú 
café sito en Refugio 1, de Alejindro 
Peña Balsino. 
Kay que resolver 
el conflicto económico 
Hay que resolverlo y sin demora. 
Las Aduanas y las Zonas Fiscales es-
tán recaudando menos cada día, los 
artículos de todas clases están su-
biendo de precio constantemente, con 
lo que la vida se hace cada vez más 
imposible: de aquí que los que gas-
tan su dinero deben fijarse bien don-
de hacen sus compras, pues de ha-
cerlo en una casa a hacerlo en otra 
pueden obtener un 30 por ciento de 
ventaja 
Pos eso recomendamos del modo 
más eficaz que no se compren los li-
bros de texto sino en la gran casa 
"La Moderna Poesía," donde se ob-
tienen de un modo real grandes ven-
tajas económicas, y con esto se con-
tribuye a solucionar parcialmente el 
conflicto económico que afecta a to-
do el mundo, pudiendo resistir fácil-
mente hasta que se acabe esta mal-
dita guerra y todo se normalice. 
i r p r 
Magistrado enfermo 
El Ministro de Cuba en Madrid ha 
pasado un cablegrama al Secretario 
de Estado comunicando que el señor 
Juan Manuel Menocal, Magistrado 
del Tribunal Supremo de esta Repú-
blica, que se encuentra en dicha vi-
lla en uso de licencia, solicita una 
prórroga de la misma por hallarse 
enfermo. 
Dicho cablegrama ha sido trasla-
dado al Presidente del Tribunal Su-
premo. 
^ Señalada distinción 
El señor Rafael Cerviño, Cónsul 
de Cuba en Boston, ha informado a 
ia Secretaría de Estado que cuando 
iba a ser izada la bandera nacional 
americana por primera vez en el as-
ta del edificio de la casa municipal 
de Boston, el señor Alcalde de dicha 
ciudad, que era al que correspondía 
ejecutar ese acto, concedió este ho-
nor al señor Antonio Peraza, Conce-
jal y representante del Municipio ha-
banero, habiendo sido ese rasgo muy 
aplaudido y celebrado por todos los 
que lo presenciaron. 
La zona comercial en Cádiz 
E l señor José María Gil Pablos, 
Cónsul de Cuba en Cádiz, ha partici-
pado a la Secretaría de Estado cfae 
en breve será implantada la conce-
sión de la zona franca comercial de 
aquel puerto, p^via m 
glamento por el quefcV^ , 
La exportación ^ J * %itJ 
El señor Juan de D ^ 1 ^ 
ly. Ministro de Cuhfl García ir 
Holanda, ha com^iL^ L M L 
Gobierno, pam c o m ^ ^ 4 
d- los artículos cuva !v ^ <S 
tima proagente p r ^ i b ^ i ^ 
un nuevo Real Dec t̂o 
a todos lo siirodUct7s ^ i é í ? 
forma u otra provengar, 5 e, ni 
trigo, ^ t Z ^ t ^ ^ 
fon v míiiT: V _̂ - '.̂ oada .,7 y aíz. Y en cambi! ^ -
la prohibición existente 'Se ^ 
la coca. en cuai,̂  
CESION DE UNA MAXT-, 
Ante el Notario t d o ^ 
otorgó anteayer la e ^ i i Z ^ ' 
sion al Ayuntamiento de u de 
del reparto "La Floreramaila 
dueño dci reparto ha^deiJ!6 
usos procomunales, coa arrePTftPl 
que dispone la Ley. afre»o a 
LAS DEMOLICIONES DE r J 
El Alcalde dictará en breve 1, 
creto regulando el procedimie,; 
ra las demoliciones de casas cuaj 
sean ordenadas por la Sanida? 
amenazar ruina o por otras 
Tan pronto como se dist 
demolieron de una «sa se le notift 
ra a su dueño la orden corresponü 
te para que proceda a llevarla anS 
plir d.mtro de un término de qS 
días p.wado el cual si no lo híbil 
hecho se le impondrá una fuerte J 
ta y se realizará la demolición por i 
Departamento de Fomento del Muj 
cipio. a costo del dueño de la casaT 
TANQUES DE GASOLINA 
E l Secretario del Ajnintamiento 
informado al Alcalde que, por via 
ensayo, con el carácter de proviio íai''H 
nal, puedê  autorizarse al señor | 
Martínez para instalar dos tanqa 
para la venta de gasolina a los s 
móviles en la calzada de Jesús 
Monte y en la calle de la Reina. 
ALINEACION 
Ayer se fijó nueva alineación a _ 
casa Monte 387, por haberlo solicit 
do el doctor Pablo Desvernine, p 
piensa demolerla y construir 
aquel tereno un amplio edificio. 
AL CAPITAN PEREIEA 
Suplicamos _ al capitán Pereira, 
llame la atención al escribiente de L 
Estación, en la redacción de los ¡M ^m 
tes, pues en muchos no dice ni hsg 
nerales de los acusados y acusadorei 












P a n t e o n e s T e r m i n a d o ! 
de 1,2 y 4 bóvedas Jispuestos para entem 
F . E s t e b a n . B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r i i 
fiiei 
MI HIJA LOLITA 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
SU PADRE QUE SUSCRIBE, POR SI Y EN NOMBRE DE 
LOS DEMAS FAMILIARES, RUEGAN A SUS AMISTADES 
SE SIRVAN ACOMPAÑARLES EN E L ACfr) DE LA CON-
DUCCION DE SU CADAVER, DESDE LA CASA MORTUO-
RIA, ANIMAS NUMERO 33 (BAJOS) A LA NECROPOLIS 1WJ 
COLON, E L DIA 29 A LAS CUATRO Y MEDIA, POR CUIU 
SEÑALADO FAVOR LES QUEDARAN ETERNAMEM^ 
AGRADECIDOS. 
HABANA, OCTUBRE 28 DE 1914. 
JUAN RODRIGUEZ ALONSO 
país 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
P 8 
1-29 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de R O S y Comp. 
SOL, número 70--Teléfono A-SITI-Hab^ 
E L ENCARGADO D E L SOLAE 
Manifestó Victoriano Herrera He-
rrera, de Churruca 19 (ciudadela) 
que el encargado del mismo, Clemen-
cio García García, le puso al lado 
de la ventana de su cuarto, un barril 
de basuras, insultándolo cuando le 
llamó la atención pai'a que lo qui-
tara. 
FABRICANTES DE AZUCAR 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 de azúcar del peso de la cachaza, hoy ^^¿tos 
ciado.—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor 
capacidad a su* ap~ 
sin hacer nuevas instalaciones.—No paralicen la casa de máquinas para limpieza mas .<1 .a i» 
vez al mes.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio de la cachaza y casi 
defecación.—No tengan pérdida en la polarización.—LO HACE el FILTER-CEL. (La "» 
filtrante más importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
T H O M A S F . T U R U L L 
IMPORTADOS DE ACIDOS Y PRODUCTOS QlllMlCOS. OFICIOS, 16. APARTADO 1377. TELEFONO A-7731 
15124 T n 
Leche Condensada 
M A R C A M A G N O L I A 
L a m e j o r . 
L a m á s s a b r o s a . 
L a m á s n u t r i t i v a . 
L a d e m a y o r r e n d i m i e n t o . 
P R E P A R A D A C O N 
C R E M A P U R A 
D e r i q u í s i m a L e c h e d e V a c a . 
La única que se re 
Fresca, SemanaliD^ 
C 4274 
; 
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